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.¡«rano y aumento en las tem-
B;1^asTn la' mitad orfental. 
peVar'ÍabIe con iguales temperajuras 
en ^ occidental. 
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ir, doctor Carlos Manuel de Cés-
êdes Secretario de Estado, asistió j 
ín la tarde de ayer a una fies a or-
on L d a por el Colegio L a Sa le, en; 
K c a l de la Asociación de Propie-¡ 
tartos del Vedado. 
E l Dr Céspedes, que acompañado 
del Secretario de Agricultura, gene-
ral Pedro- Betancourt. fué co ocado 
ln sitio preferente, quedó altamen-
te complacido de esa fiesta cultural, 
«n la que predominó un alto espí-
ritu mora:, de provechosa enseñan-
za para la nueva juventud cubana 
ane se forma a la sombra de la 
eran institución re igiosa. He estado 
ayer nos decía el Jefe de la^ Canci-
llería, hablando con el porvenir; nu 
estancia en aquella Sociedad pletó-
rica do jóvenes animosos j de cultl-
•imos profesores, 1 evó a mi espíri-
tu un gran estímulo de orgullo, al 
rvr en esa savia de la generación 
cubana presente, un ancho campo en-
que fructificarán los grandes hom-
brea del mañana. 
Tratando de otros particulares, 
sos dijo el Dr. Céspedes, que a él, 
no se' e había ofrecido la Embajada 
•n "Washington, y que estima que su 
misdón terminó al menos por largo 
tiempo, en a.quel país, desde que de-
E L M I N I S T R O D E C U B A 
C U M P L I M E N T O A L R E Y 
De nuestro servicio directo 
M A D R I D , marzo 6 . 
E l Ministro de Cuba, se-
ñor Mario García Kohly, es-
tuvo hoy en Palacio con ob-
jeto de cumplimentar al 
Rey . 
Don Alfonso rec ibió al 
Ministro cubano y h a b l ó 
con él de asuntos diversos 
relacionados con la vida en 
Cuba, por la que el Monarca 
e spaño l siente vivas simpa-
t ías . 
E l señor García Kohly 
sal ió muy complacido de la 
regia estancia. 
A u t o n o m í a y 
o t r o s P u n t o s 
i m p o r t a n t e s 
F E R R A R A C E N S U R O A V A R I O S 
P R O F E S O R E S D E L I N S T I T U T O 
P O R S Ú P E S I M A A C T U A C I O N 
A P L A U D E A L O S E S T U D I A N T E S 
A Q U I U N O L O M B A R D R O M P I O 
L A N Z A S E N F A V O R D E T O D O S 
L O S A L U M N O S SIN R E C U R S O S , v e n l d a 
J F a b i a n o 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta redacción la amable visita 
de Fabiano, el notable pintor de l ia 
Vie Pafislenne y Femiaa, las dos co-
nocidas revistas francesas. 
Fabiano, cuyo arte es admirado en 
toda Europa y en toda América, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, 
con el propósito de hacer en Cuba 
una erposlción de sus obras, a la 
cual auguramos, naturalmente, un 
resonante éxito. 
E l famoso artista fué recibido por 
S U S U L T I M O S D I A S 
F U E R O N I G U A L E S 
A L P A S O D E A T I L A 
L O S M E R C A D O S D E A B A S T O 
Y T E R R E N O S D E L A N T I G U O 
M A T A D E R O , F U E R O N L A B A S E 
I N T E R E S A N T E R E S O L U C I O N 
N o C e r r a r á n 
P o r flnora l a 
u n i v e r s i d a d 
E L D O C T O R C U E T O C A M B I O L O S 
L E N T E S A H U M A D O S P O R L O S 
A L R E D E D O R D E UNOS R A R O S ! R O S A D O S D E L O P T I M I S M O 
B E L L A L A P I D A D E 
L O S E S T U D I A N T E S 
A S U S P R O F E S O R E S 
S E C E L E B R A R A P A R A O C T U B R E 
E N A L G E C I R A S L A I M P O R T A N T E 
C O N F E R E N C I A S O B R E T A N G E R 
B O M B A S E O A R C E O N A 
E N P A L A C I O S E R E C I B E N C O N el Presidente de esta Empresa, se-
M ^ r ^ r i r e T ^ r ' ' C 0 N S I D E T ^ r / c , E ™ n , H A B L 0 C O N E L P R E S I D E N T E ¡ ^ 0 V u ^ o Ñ ¥ ¿ G R ^ S P A R A 
de arte. i L A C O N D E N A P A R A E L E R A R I O 
Muy agradecidos, a \a. fina cor- ¡ 
tesfa de Fabiano, plácenos reiterarle nuestro más cordial saludo de bien-
s . ^ ^ e s ™ ¿ l - ? ' H 0 Y S E I N A U G U R A 
D E L R E Y A L F O N S O A L 
P R E S I D E N T E A . Z A Y A S 
E N UN E X P R E S I V O A U T O G R A F O 
E L M O N A R C A ESPAÑOL L E D I C E 
" G R A N D E Y B U E N A M I G O " 
E l señor José Manuel Covín, Pre-
sidente de la Empresa " E l Mundo", 
hizo entrega ayer, al Jefe do Esta-
do, de un autógrafo de S. M. el Rey 
de España, que a la letra dice: 
"Palacio Real de Madrid, 13 
diciembre de 1922. 
Grande y buen amigo: 
He recibido con la mayor comp.a 
cencía a! señor don José Manuel Go 
N U E S T R A E S T A C I O N 
R A D I O T E L E G R A F I C A 
A C T O , UN D I S C U R S O Y U N 
A M E N O C O N C I E R T O M U S I C A L 
Esta noche a las nueve quedará 
inaugurada la Estación Radiotele-
gráfica y Radiotelefónica del DIA-
RIO D E L A MARIIS'A 
No hace mucho tiempo se estuvo 
gestionando del Ayuntamiento la 
prórroga de la concesión del Merca-
do de Colón, conocido por el de Pol-
vorín, que vence el 28 de mayo 
próximo. 
Por causas que desconocemos no 
pudo integrarse el quorum en la se-
sión municipal en ^ue debía tratarse 
ese asunto y habiendo cesado los 
concejales que integraban el Ayun-
tamiento, la solicitud de prórroga 
quedó pendiente de resolución hasta 
que se constituya la nueva Cámara 
Municipa'., una vez que sean procla-
mados los ediles electos el primero 
de noviembre. 
Así las cosas el señor Raúl E . 
Corzo presentó una instancia en la 
Alea dla el día 22 de febrero últi-
mo, en la que hacía constar que, 
vt'iiciendo en breve la concesión de 
ese mercado y siendo innegable que 
con la clausura del mismo sufriría 
Con tal motivo tendrá efecto en ]a ciUdad un grave perjuicio, y es 
timando más beneficioso 
„ vín. Presidente del Consejo Direoti-jó^n cargo de M i n i ^ dfl, djario da eEa capi:tal . .B; 
» Cuba a ocupar la Serntar ía de .. -
tado; que úhicámbate I ra a Wafc 
hington, cuando las. circunstancias 
djífciles por que atravesó Cuba, se 
repitieran, cosa que no la crée ya 
poKlh'e, dado el patriotismo de los 
buenos etnbanos, pero que también 
«n «se caso iría como Secretarlo de 
Estado. 
—Miren ustedes,—añadió—. si mi 
estancia en Cuba, habrá de ner. a 
Munlo", que raí. ha entregado el 
amable mensaje que Vuestra Exce-
lencia me dedica, en el cua" ha sa-
bido testimoniar tan fielmente los i inutiiidad 
sentimientos de amor a España que 
por dicha animan al pueblo cubano 
y a los que ha dado tan adecuada 
y elocuentísima expresión en oca-
sión solemne su digno Presidente. 
E l señor Govín se ha prestado 
gustoso a l evarle, señor Presidente, 
gesto melancólico de ¡juien no puede 
evitar que el tiempo corra; pendien-j 
Le de los días que noá acercan al mea 
de Abril sin prisa, sin urgencia, pe-| 
ro que al fin nos acercan; celoso dell 
poder de Júpiter que a proponérselo, 
hubiera transgredido todas las leyesi 
universales, optó por soicitar de la t 
Cámara que acordase c^ebrar se- P E L I C U L A A L U S I V A A L 
sienes diarlas, puesto que de aquí 
a la terminación dol actual período 
legislativo, no es pasible en modo 
alguno resolver la mitad siquiera de 
¡os asuntos que existen sobre la me-
sa de la Presidencia y que demandan 
—no olvidemos el proyecto de las 
gratificaciones—un fallo inmediato. 
Así pues, el señor Mulkay defen-
aió calurosamente petición, que 
combatida primero por Germán Ló-(]a redacción una velada para feste-
pez, después por Frsyre, más tarde jar el acto que marcará una nueva Ayuntamiento el arrendarlo o conce 
I oor Ferrara y sometida a última etapa en las grandes mejoras intro-
de instancia a una votación nominal, I ducidas en nuestros servicios infor-
fuó desechada. .mativos. 
Aunque la fiesta habrá de tener 
L A DIVISION D E L O S R E G I S T R O S . un carácter privado, pues no se han 
Frente a la Presidencia, en medio'hecho Invitacionrí;, podrán, desde 
del hemiciclo, las manos en loa bol-l luego, asistir a e\': > los' -; 
sillos y Iq&ygjy^ejueios r^teUea11*68'.,a «asa que 4* 
el señor AlfiernThabló de la división presencia el aevo. 
de los Registros de la Propiedad. I E l program'a para el mismo es co 
Defendió el proyecto y descubrió la'mo Sigue: 
y las i n cgularidades de i P R I M E R A P A R T E 
Q U I N C E D I A S D E R E C E S O E N 
L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A 
Y E N L O S C U R S O S D E P E N A L 
L A R E L M O X D E 
A Y E R 
Aver tarde a las 4 y 35 bajo la 
presidencia del Rector doctor Cueto 
y con asistencia d^ los doctores Her-
nández Cas-taya y Bustamante por la 
Facultad de Derecho; Emilio Martí-
nez y Grande Rossi por la de Medi-
cina; Aragón y Aguayo por la de 
Letras y Ciencias celebró sesión el 
Consejo Universitario. 
Comenzó el acto manifestando el 
doctor Cueto que sólo se trataría 
de los asuntos referentes a las F a -
cultades de Derecho y Medicina, y 
concediendo la palabra al doctor 
Emilio Martínez, Decano de la úl-
tima de las citadas Facultades; éste 
expuso, de manera detallada, lo suce-
dido por el Dr. Francisco Hernández, 
para "el!ae^ como la comunicación que le ha-
o conce- |b ía dirigido a la Federación de Es-
aer su exp otacclón a- o t r ¡ persona tudiantes y la respuesta de esta Aso-
o entidad que administrarlo direc- elación, leyéndose acto continuo una 
tamente, propone se saque a públi-1 carta-que se acababa de recibir por 
ca subasta el arrendamiento del | el señor Rector, en la que los estu-
mismo, pues está interesado en ha- dlantes manifestaban lamentar el In-
no dudarlo '.arga, que he ordonado t m{s afectuosos saludos, con el test! 
los exámenes! para Registradores, j 1. Exhibición de la película có-
"A tal punto, señores — manifestó; mica de gran actualidad, " L a Chifla-
ci señor AlbernI,—que muchos exa-1 dura del Radio", del repertorio de la 
minandos hacían sus temas escritos 1 Universal Fi lm. 
y los pasaban después a compañeros] 2. Exhibición de las películas 1, 
que Ignoraban la materia. ¿Y qué 2, 3 y 4 de la "Semana Cinegráfioa 
creéis que ocun*iu? Pues ocurrió que del DIARIO D E L A MARINA" 
cer proposiciones. 
A este escrito recayó una resolu-
con «u | L>Fón_Jfiei A:calde don Marcelino Díaz 
de Villegas, dictada e'. día 23 de fe-
brero, o séase al día siguiente de la 
presentación de la solicitud del se-
ñor Corzo, y que dice así: 
"Vista ia solicitud que precede. 
cidente ocurrido en la Facultad de 
Medicina, agregando que no podían 
decir quiénes eran los autores; pero, 
que si por el Decano se les llama, 
se presentarán los mismos y lo ha' 
rían sin dilación. 
E n vista de los términos conci-
liadores de la mencionada carta el 
presentada en esta A caldía, para i doctor Martínez en nombre de la 
que se saque a pública subasta la | Facultad que representaba hizo ma-
explotación del Mercado de Colón, 
próxima a terminar nara el conce-
sionario actual. 
c> embarque de los muebles que te-
jí.a en mi casa de Whasingíon, to-
dos los cuales en breve recibiré. 
Respecto al Tratado de Recipro-
ridad, nos dijo que ya el informe es-
tá al terminarse, y que probable-
mente en estos días lo enviará al 
Presidente de la República- Enton-
ces, concluyo dlciéndonos, comenza-
rán otros trabajos, que también han 
ile eer de grandes beneficios para 
ntl país. 
EN APOYO A L T R A T A D O D E 
C O M E R C I O CON U R U G U A Y 
Kl Sr. Gerardo Caracena, Vice-
lu-esidente de la Asociación de Al-
^cenistss. Escogedores y Coseche-
mos de Tabaco, y nuestro compa-
ñero Ricardo A. Casado, Subsecre-
^aric de dicha Corporación, estu-
vieron ayer en la Cámara de Re-
presentantes hacleudo entrega a la 
ComiBién Especial de Aranceles do 
â siguiente exposición; 
monio reiterado de mis sentimientos 
de muy sincera amistad y de viva 
simpatía hacia la Nación Cubana. 
Haciendo votos muy fervientes por 
la prosperidad y ventura de Cuba 
y por que se estrechen más y más 
los vínculos de afeoto basados en la 
tradición y en comunidad de Idea-
les y de raza, entre ese País y la 
Madre España, aprovecho esta oca-
sión para reiterarle, señor Presiden-
te, "as seguridades de mi estimación 
sincera y de verdadera amistad. 
Grande y Buen Amigo 
Vuestro Buen Amigo 
(f."» Alfonso XIBL 
A l Exmo. Señor Don Alfredo 
Zayas.—Piesidente de la República 
de Cuba". 
F A L L E C E U N A N T I G U O 
A M I G O D E C U B A 
K B Y W E S T , marzo 6. 
Esta tarde falleció el .honorable 
"Habana, febrero 27 de 1923. William Hunt Harris, juez de la Cor-
A la Comisión Especial de Aranceles 
de la Cámara de Representantes-
Ciudad. 
Señores: 
Esta Corporación que representa 
* la segunda de nuestras produccio-
nes nacionales — necesitada de la 
Protección oficial — aprovecha la 
oportunidad qne le brinda la Infor-
mación pxiblica abierta por esa Co-
ausióu, y comparece ante ella en 
•oüeitud de una medida que, sin 
Perjudicar en lo absoluto las rentas 
J¡e la República, sería beneficiosa 
^ alto grado para aquella nuestra 
•-Sunda producción nacional, a la 
tal /1brirí* 611 la República Orien-
itt*r^doIJrUFUa7 ^ 111117 ^P01"111116 
El tabaco ha tropezado siempre 
f a L 6 1 ^ ™ ^ dlfic^tades dentro y 
da« < lraeBtro País, representa-
S t l í i ^ la fa3ta de PToteccIón 
v a ^ ' r íuera do aTnl Por la ele-
«ncm constante en los derechos 
b S ^ Í 0 5 ' Cada Tez *™ ™ K0-f ¿ ¡ ? ~ «traaijero ha Introducido re-
hk^S *11 Sns aranceles, el tahaco 
Z L ™ 0 Primero y más conslde-
w S 2 ? P^udicado entre todos 
ral 1CTlIo, d« Importación- Natu-
inur ¿iIm€í"' noa ^ a causado 
tía «Jk 7 grílta sorpresa la notl-
OHent i® Una 0ferta de la República 
tf« r«íf . lJru^ttaT. en el sentido 
Jos ¿ i , / en cIlicu«nta por ciento 
c a m b i é 08 de tab&c« en rama, a 
W l o l <ltIe no 86 alteren en Cu-
tí t W " * - ^ * 1 6 mu.v antiguo paga 
Paíí, 
Si tenemos 
te Federal del Estado de la Florida. 
Mr. Hunt fué siempre un gran ami-
go y admirador de Cuba, habiendo 
prestado entusiastas auxilios a los 
cubanos en los días de lucha por su 
libertad. 
L a colonia cubana del Cayo pre-
párase a rendirle los honores mere-
cidos. 
fueron aprobados los copiadores y 
desaprobados Jos autores de los to-
mas. 
F E R R A R A : Seguramente porque 
estaban escritos e;m faltas de orto-
grafía. 
Continuó el señoi* AlbernI defen-
diendo el proyecto tanto en lo que 
a la división de los registros se re-
fiere como en lo que a la provisión 
de esos puestos se contrae. Esto es. 
que \mí nuevas plazas se cubran por 
oscalafón. 
F E R R A R A : Tenga en cjeula S. S. 
que esta no es una sociedad de mutuo 
interés, sino un podor legislador. 
Los argumentos del íeficr Alberni 
no tuvieron fuerza suficiente para 
decidir a la Cámara y ocupó au es-
caño, sin resultado algouOj. 
I.OS GASTOS D E PATRIO 
E l seflor Rey llamó la atención 
de sus compañeros so^re el proyectQ 
do ley aumen^ftndo ios gastos de 
Pa'aclo, los cuales según dijo, no 
pueden ser satisfechos con el oxiguJ 
1 resupuesto que se ha couslgnado 
para bllos. 
L a Cámara se dló por e-ii-/ad».. 
,tasajo a «u «ntrada en nuestro 
«uav h a — * n ^ « ^ t a Q ê el Uru-
tíableaV también otras muy apre-
•labor^ ^ en cuanto al tabaco 
« d r u ' í ? 0 y al adúcar, fácilmente se 
«ue «qUe el Tratado de Comercio 
todos onJ? ?/reoe 68 ventaJo30 por 
™ S p a ^ C h ° a nue8tro8 protóetO. 
^agtin» > no Pueé~ originar 
^ A d S a ",erma en la «-ecaudación 
Qiam , t.POrqUe íai1 só10 «lus "igan loti actuales derechos 
del tasajo, un artículo que fué siem-
pre de primera necesidad entre nos-
otros. 
A mayor abundamiento debe te-
nerse en cuenta que ni aún sin esas 
ofertas de la República Oriental del 
Uruguay, convendría a Cuba elevar 
los derechos del tasajo, pues esta 
carne constituyó en toda época la ba-
se dé la alimentación de nuestro pue-
blo, especialmente de los vegueros 
y demás campesinos, -y ningún au-
mento de las rentas públicas debe 
basarse tan directamente sobre las 
primeras necesidades e Importantes 
ventajas para nuestros principales 
productos, se nos pide algo que, le-
jos de significar un sacrificio, es 
también de necesidad y convenien-
cia para nosotros mismos. 
E n el escrito de fecha 28 de no-
viembre último, elevado a esa Co-
misión por la firma de esta plaza 
Barraqué Maciá y Cía, se hace am-
pliamente, y con gran conocimiento 
del asunto, un estudio sobre la con-
veniencia de no elevar los derechos 
del tasajo. Esta Corporación, ha ana-
lizado ese escrito y tiene el honor 
de apoyarlo en todos sus extremos. 
Creemos sinceramente que nunca 
ee propuso ni se propondrá a la Re-
pública un Tratado de Comercio más 
ventajoso que éste a que nos refe-
rimos. Confiando, pues, en que esa 
Comisión Especial de Aranceles pres-
tará atención a las anteriores razo-
nes, expuestas en cumplimiento de 
acuerdo de nuestro Consejo Direc-
tivo, me suscribo de ustedes con la 
mayor consideración. 
(F.) Juan de ]a Puente, 
Presidente." 
I.A ORDEN D E L DIA 
E l señor Ferrara propuso que, pa-
ta conclliar los deseos del señor Mul-
kay con los propósitos de la Cámara | flo^1€U 
en cí sentido de laborar con Interés i 
y ahinco por el País, debía tomarse | 
el acuerdo de atenerse a la orden del 
día, autorizando plenamente al señor 
Verdeja para qua crnfecclonase el 
prcgiama legislativo do cada día y 
comprometiéndose todos a no solici-
.ra ruspensiones de preceptos regla-
montanotf. 
La proposición del señor Ferraia 
fué desechada en una votación ño-
raíJ ai. 
3. Discurso de inauguración del 
servicio radiográfico, por el redac-
tor Dr. Rafael María Angulo, y que 
será trasmitido por la estación radio-
telefónica de la Cuban Telephone. 
SEGUNDA P A R T E 
1. Monólogo a cargo del aplau-
dido actor señor Reglno López.-
2. Monólogo por el chispeante 
autor y Víctor Sr. Gustavo Robreño. 
3. Exhibición de la película del 
repertorio de la Liberty Fi lm Co. 
"Salvado por el Radio". 
E l aparato para proyectar estas 
cintas es de la casa de Pathé, y ha 
sido cedido galantemente por el se-
ñor Enrique Arditi, de la firma Mau-
ricio Soriano. 
L a velada será amenizada radio-
telefónicamente por el siguiente 
concierto que trasmitirá la Estación 
P. W. X, de la Cuban Telephone, y 
recibirán nuestros aparatos: 
P R I M E R A P A R T E 
1. "Salda", capricho. Moisés SI-
mons. 
Piano, dos vlolines y flauta. 
2. "Por tus ojos", canción. Sán-
chez de Fuentes. 
' Piano y dos vlolines. 
3. "L'Heure Exquise". Hahn. 
Canto por la Srta, Dora O'Siel; 
piano por la Srta. Zoé Carbonell. 
4. "Antena que silva", capricho. 
liAS R E F O R M A S U M V E R S I T A R I A b 
Se pone a debate ia ley urgamca 
de la Universidad da la Habana, o 
ley de reforma universitaria. 
Dada cuenta de sus artlcuiü8 por 
•.i Oficial de Actas., el señor Aquili-
no Lomhard, represeutaa'.3 pur la 
Provincia de Matanzas y que habla 
pocas veces, pero cuando lo hactn 
es para informar ^ n sereno juicio 
y conocimiento de la materia que 
trata, pidió la pala ora para oponersu 
« la autonomía que te quiere conce-
der a la universidad, no como enti-
dad cultural, sino como entidad ad-
ministrativa. 
E l señor Lombari defendió el de-
recho del Estado a fbr^llzar eso 
Solo de flauta y acompañamiento 
de plano. 
5. "Recóndita armonía", "Tos-
ca". Puccinl. 
Por el tenor Sr. Diego López; pia-
no por el Prof. Sr. Romeu. 
^. Poutpourrit ' ' Ariguanabo ' ', 
Recordamos: Que según consta 
de la escritura otorgada ante el No-
tario de esta capital, Francisco de 
Castro y Flaquer, el 13 de diciem-
bre de 1888 con el número 772 de 
su Protocolo, la concesión a la So-
ciedad Tabernilla y que vence el 28 
de mayo próximo venidero. 
Resultando: que el Ayuntamien-
to, en sesión de 20 de noviembre de 
1918 acordó por unanimidad de loa 
27 que lo formaban, conceder la 
concesión de un Mercado de Abasto 
y Consumo para la ciudad de la 
Habana a solicitud del señor Juan 
Fernández de Castro y Díaz Argue-
lles, quien luego resultó adjudlcato-
rio de la concesión de la subasta 
que se celebró con las condiciones 
que en dicho acuerdo constan, que 
fueron propuestas por la Comisión 
de Hacienda en el informe que 
aprobó en 11 del propio mes, acep-
tando así mismo el voto particular 
formulado por los concejales Ra-
fael Martínez Alonso y Antonio 
León, y que el Alcalde aprobó di-
cho acuerdo el 27 del propio mes 
de diciembre de 1918, todos cuyos 
particu'ares y condiciones se hicle-
Ton constar en la escritura de 18 
de febrero de 1919, otorgada ante 
el Notarlo José Ramírez de Arella-
no y Pedroso, por el A calde Muni-
cipal, señor Manuel Varona Suárez 
y el concesionario, señor Juan Fer-
nández de Castro y Díaz Argüelles, 
y que según esa escritura y conce-
sión que fué cedida a la Compañía 
¡ de Abasto y Consumo de la Haba-
• na S. A., se construyó el Mercado 
que recibió oportunamente el Munl-
nifestaciones en el sentido de que 
sólo continuará la suspensión por 
15 días confiando en que, antes de 
ese término, sería solucionado el 
conflicto pendiente. 
F E L I C I T A R A L R E Y A L F O N S O 
(Servicio Especial) 
MADRID, marzo 6. 
Había corrido con marcada Insis-
tencia el rumor de que el ministro 
de Hacienda, señor Pedregal, pen-
saba dimitir su cargo, y hasta hubo 
algunos periódicos que recogieron la 
versión. 
Hoy, el Jefe del Gobierno, señor 
marqués de Alhucemas, al recibir a 
los periodistas en su despacho ofi-
cial, les dijo que se habla enterado 
con verdadera sorpresa del mencio-
nado rumor y les autorizó para que 
lo desmintieran rotundamente. 
— " E l Gobierno — declaró—, no 
tiene noticia alguna do los propósi 
tos que se atribuyen al señor Pe-
dregal, ni hay nada que pudiera jus-
tificar su renuncia". 
NUMEROSOS T E L E G R A M A S D E 
F E L I C I T A O I O N PARA 
E L R E Y 
MADRID, marzo 6. 
E n Palacio se están recibiendo in-
finidad de telegramas de todas las 
provincias españolas, felicitando al 
Rey -por el discurso que pronunció 
anteayer, desmintiendo que tuviera 
Ci propósito de abdicar tan pronto 
como el Príncipe de Asturias i.ega-
f íTá la mayoría óe edad. 
También se reHLieron algún j s ta-
blea de lag" colonias españolas de 
ll.spano América en el mismo sen 
tido de felicitac:óu. 
A I íA MEMORIA D E L O S (CATE-
DRATICOS SAÑUDO, OLOR1Z 
Y SAN MARTIN 
MADRID, marzo 6. 
E n uno de los salones de la F a -
cultad de Medicina de San Carlos se 
ha efectuado la ceremonia de des-
E l Dr. Aragón propuso que sólo ¡ cubrir una lápida dedicada a la me 
afectara la suspensión a la asigna-
tura en cuya clase había ocurrido 
el iheidente, y puesta a votación fué 
desechada la moción. 
Se trató luego del conflicto de la 
Facultad de Derecho motivado por 
la explicación de la asignatura de 
Derecho Penal, siendo aprobado que 
se suspendan también por 15 días 
las clases de la referida asignatura, 
en ambos cursos. 
Pasaron luego a la Secretarla va-
rios expedientes para su tramitación, 
terminando cerca de las siete esta 
reunión. 
OON E l . DR. C U E T O 
A la terminación del Consejo inte-
(Continúa en la página DIECISEIS) 
C O N T R A L O S Q U E A L T E R A N 
E L P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 
E l Director de la Renta ha pa-
sado una comunicación al Secreta-
rlo de Guerra y Marina, diciéndole 
que por el cuerpo de Inspectores 
se está desenvolviendo un plan de 
vigilancia y persecución de los re-
vendedores en sitios fijos o ambu-
lantes para impedir la venta del bi-
llete a más de 21 centavos la frac-
ción, que es el precio legal. 
Y como quiera que la Policía Na-
cional o de los Municipios, só o po-
dría cooperar con los inspectores en 
los centros urbanos, estima que, pa-
ra lograr eficacia en el plan, es in 
Anckerraann. 
Piano, dos viollnes y flauta 
SEGUNDA P A R T E 
1. " L a Bella Cubana' 
de concierto. White. 
clplo y autorizó su funcionamiento, I f^P^sfb le la ayuda del ejército en 
V <.«tQ fnnHnnQTirtr. r,r.^ térmíUO ' O1311"1103 y es á uncionando por el 
de 30 años. 
Resultando: que por la condición 
habanera i3 3 del acuerdo municipal inserto en 
• la escritura, dicho Mercado será el 
Pianq, dos violines y flauta. 
2. " L a Guinda", canción. Delfín. 
Piano y dos violines. 
3. "II Guarany". Gómez. 
único de Abasto y Consumo de la 
capital, y fué pacto expreso concre-
tamente consignada esa condición, 
que la concesión del Mercado del 
Canto por la Srta. Dora O'Siel- j Po vorín 0 de Colón, no podría pro-
piano por la Srta. Zoé Carbonell ' rroearse Por ningún concepto des-
4. "Anunciador Falcón" oaprl- Ipués del p,azo por estaba con-
cho. Rombrlt. . ¡cedido, que es el que se expresa en 
Solo de saxofón y acompafiamlen- Z6! Pri"ier Resultando, y que según 
'el artículo 13 de la concesión es 
rura es. 
I Y al efecto, acude a él suplicán-
¡dole que circule entre las fuerzas 
j del ejército destinadas a la vigiian-
icia de los distritos rurales la reco-
mendación de proceder directamen-
te, o en auxilio de los Inspectores 
de la Renta, a la persecució.n de-
nuncia y aprehensión de los infrac-
tores de la Ley de Loterías al ven-
der los billetes a mayor precio que 
e. autorizado. ^ 
canción espa-
to de plano, 
5. "A Granada", 
ñola. Alvarez. 
Per el tenor Sr. Diego López; pia-
no por el Prof. Sr. Romeu. 
6. Capricho Cubano No. 3. Moi-
sés Siraons. 
Plano, dos violines y flauta. 
E l anterior programa está a cargo 
si   
indispensable calusurarlo el 28 de 
mayo de 1923. 
Resultando: que por la condición 
22 de este acuerdo no podrán con-
cederse Mercado de Consumo ni 
de Abasto dentro del perímetro de 
2,500 metros en línea de aire, es-
¡ tando el Mercado de Colón o Pol 
E l 
C H O Q U E D E T R E N E S 
tren de 
organismo y dijo que ora necesario'de ]tL orquesta del Sr. Alfredo Rritn ¡ vorín comprendido dentro de dicha 
introducir reformas en la Universi-
dad, pero sin sacar el proilema plan-
teado por los alumnos del marco en 
que estaba colocado. 
E l señor Freyre aplaudió al fe-
ñor Lomhard y se sumó a la opinión 
que aquél sustentara sobre el parti-
cular. Dijo que aplaudía cou entu-
siasmo el movimiento estudiantil, 
l-ero que lamentaba de todo cora-
zón que los alumnos mejores, se hu-
bieran onldo a los peofes para ha-
•rer esta campaña perturbadora y 
vonsuró a los profesores que hicieron 
*au8ii común con ol movimiento, y 
alentaron a los estudiantes. Habló 
(ContlnOa en la página DIECISEIS) | 
AVISO DE T E M P O R A L 
LOS ESTADOS 
J A C K S O N V I L L E , marzo 6. 
EN 
UNIDOS 
"Izense los avisos de temnor^i ñ*\ T ei "uniero de 3, dentro de 
Suroeste a las dos de la S r r t l h • Ch0 per ímetro- T ^ solicitante 
de el Sur £ S J K J V ^ ? ^ 6 ^ ^ 6 w n t a a dicha Compañía ni 
zona y dentro de los términos de 
"a concesión, sólo la Compañía del 
Mercado de Abasto y Consumo de 
la Habana & A., tiene derecho a 
.abrir nuevos mercados de consumo 
.hasta el número de 3. dentro de di-
ni 
o pañía i es. 
autorizado por la misma 
Considerando: que la prórroga de 
concesión o cualquier acuerdo 
que se adoptara nara 
í l C Í i e l . Este abiert0 el Mercado de 
la 
Sur de Norfolk hasta Jack-Uá 
sonvü.e. I n a perturbación de acen-
tuada intensidad se encuentra en su 
punto central sobre Kentcky y Ten. 
nessee. dirigiéndose hacia el EstP n h ^ f n ^ T " ^ ^ 1 ^ para mantener 
acompañada por crecientes vlPntÜ r • e \ ercado Polvorín o 
i (Continfla en I . páfrIna DIECISEIS) 
mercancías número 
:256 chocó anoche con el tren de ca-
na del centra! "María Antonia," en-
tre Santo Domingo y Jicotoa. resu'-
tando .esicíiados I03 maquinistas de 
ambos trenes Juan Andreu y R a . 
"ion Taboada; los fogoneros j ^ é 
treZl c LUqUe y 103 ^ a r d a -
irenos Li ís Guerra y Manuel Calvo 
Con ü l motivo, el tren Cpim- 1 
que salió anoche a las diez de ia 
r^V'V™™1 tuvo <lue raril l 
uta en Santo Domingo, para i- a 
Cruces Esperanza y ^ n t a ' c i l r a . 
S a L ^ l a " ^ ^ ! ; 1 ! ^ 6 1 1 ^ d* 
nar de ruta' ' ÍUV0 qUe Ta-
HURACAN EN UNA POBLACION 
DE ALABAMA 
O P E L I K A , A a., marzo 6. 
L n fuerte huracán, que azotó a 
esta población a las' cuatro de ¿ 
^ V t u m 0 b y ; h i z o vo,ar var¡0* 
™os y tumbó numerosos postes te-
legráflcos y telefónicos. 
moría del que fué sabio catedrático 
de dicha Facultad, señor Sañudo. 
E l acto resultó solemnísimo y al 
mismo concurrieron todos los profe-
sores, numerosos alumnos y atrás 
distinguidas autoridades. 
También se descubrieron lápidas 
dedicadas a los que fueron catedrá-
ticos de aquel centro docente, seño-
res Oloríz y San Martín. 
Todas las lápidas fueron costea-
das por los estudiantes, que para 
ello abrieron una suscripción. 
D I C E S B Q U E L A C O N F E R E N C I A 
I N T E R N A C I O N A L PARA T R A -
T A R D E T A N G E R , S E C E L E -
B R A R A E N O C T U B R E , E N 
A L G E C I R A S 
MADRID,marzo 6. 
Parece que ya se llegó a un acuer-
do entre Inglaterra, España y F r a n -
cia, acerca de la fecha y lugar don-
de se celebrará la conferencia entre 
las tres mencionadas naciones para 
determinar, de manera definitiva, el 
estatuto de Tánger. 
Según se dice, la conferencia so 
celebrará durante el próximo mes 
de octubre, en Algeclras. 
L a noticia no ha sido confirmada 
oficialmente. 
CONTRA L A L E N T I T U D D E L O S 
SUMARIOS 
MADRID, marzo 6. 
L a Fiscalía del Tribunal Supre-
mo ha enviado una circular a todas 
las dependencias judiciales para 
evitar que continúen instruyéndose 
con lentitud los sumarioa pendientes. 
E s deseo del Supremo que todos 
los sumarios se tramiten con toda 
la rapidez posible. 
E L ASESINATO D E L SR. D A T O . — 
F U E R O N PUESTOS E N L I B E R -
TAD L A MADRE D E CASA-
\ E L L A S V LA ESPOSA 
D E NTCOLAU 
iMADRID, marzo 6. 
Algunos de los individuos que 
fueron detenidos por considerarles 
complicados en el asesinato del Je-
fe del Gobierno, don Eduardo Da-
to, han sido puestos en libertad, por 
que en las pruebas realizadas no 
aparecieron cargos contra -éllos. 
Entre los que fueron puestos en 
libertad, figuran la madre de Casa-
nellas, la esposa de Nlcolau y otra» 
dos personas. 
Actualmente continúan en la cár-
cel trece individuos, que no pudie-
ron demostrar su inocencia. 
L A S R A T E R I A S D E T I Z Z I AZZA 
DISPERSARON A LOS 
R E B E L D E S 
M E L I L L A , marzo 8. 
Los rebeldes volvieron a atacar 
ncy la posición de Tizzi Azza. 
Las baterías de la posición con-
testaron al fuego del enemigo y lo 
dmpersaron, causándole Importante 
bajas. 
UN MUERTO Y DOS H E R I D O S 
EN M E T E R 
M E L I L L A , marzo 6. 
También atacaron los rebeldes la 
(Coní.mia en la PAGINA T R E C E ) 
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L E G I S L A C I O N S O C I A L Y F O M E N T O 
D E I I 
Está pendiente de la aprobación de 
la Cámara una proposición de ley, vo-
tada ya por el Senado, con la cual se 
establece como institución del Estado 
•—mejor sería decir bajo su patro-
nato,—la Caja Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones de Empleados y Obre-
ros de Empresas Ferroviarias y de 
Tranvías, de las Compañías de Telé-
fonos y las demás Compañías, Socie-
dades o Empresas de servicio público, 
anexadas o fusionadas a las expresa-
das entidades. 
En materia de legislación social se 
ha hecho muy poco en Cuba, y ya era 
hora de que acometiésemos seriamen-
te la evolución que impone el progre-
so. Cuando en España se inició la re-
forma, era nuestro país una colonia y 1 
no permitían por otra parte las cir-! 
cunstancias del momento hacer exten-! 
sivo a nuestro pueblo el movimiento' 
que se ensayaba en la metrópoli.} 
Vino la emancipación, y en vez de j 
incorporar a nuestros Códigos las le-1 
yes en cuestión, adaptándolas conve-1 
nientemente, nuestras clases dirigen-j 
tes se eximieron de ese deber, que 
era entre nosotros de un carácter hu-1 
mano más que social por las condi-j 
ciones en que se desarrollaba el tra-
bajo. 
No se dieron cuenta los gobernan-j 
tes de que era conveniente, puesto ¡ 
que necesitábamos inmigración y esta j 
era española en su mayoría, reconocer | 
los derechos que en ningún pueblo j 
culto se discuten al obrero. No nosl 
cuidamos ni de mejorar su vida mate-
rial, y no tardaron en surgir graves 
conflictos que se han venido resol-
viendo arbitrariamente, apelando casi 
siempre a la violencia contra todo lo 
que aconsejan la razón y la justicia. 
Así llegó a generarse hasta el terro-
rismo, y no ha tenido mayores con-
secuencias la cuestión social, porque 
nuestras masas proletarias son de suyo 
buenas y repudian la anarquía, porque 
son dadas por instinto al orden y aca-
tan respetuosas el principio de autori-
dad, porque en su alma noble está 
arraigado el patriotismo y todo lo 
sacrifican con tal de no comprometer 
la existencia de la República. 
Mientras nosotros descuidábamos el i 
problema social porque su virulencia l 
era relativa y se manifestaba esporá-
dicamente, otros pueblos de ibero-amé-1 
rica lo atendían a conciencia de quo | 
era labor esencial para mantener la 
corriente inmigratoria. Hacían más, 
procuraban por todos los medios afin-
car al trabajador extranjero, dándole 
no sólo las garantías de que goza elj 
proletariado en los países de Europa 
que nos proveen de brazos, para que 
no las echasen de menos y se sintie-
ran rebajados en su dignidad de hom-
bres, sino todo el bienestar posible, 
brindándoles ocupación segura cuando 
no tierras y medios para cultivarlas. 
En el Estado tenía inmediato amparo 
el inmigrante, y contra lo que entre1 
nosotros ha venido ocurriendo, desde! 
la más alta autoridad al último ciu-
dadano veían en esa clase un factor 
de suma importancia para la riqueza 
nacional, que merecía ser tratado con 
consideración. 
Nosotros, triste es confesarlo, nada 
de eso hemos hecho. Aunque al fomen-
to de la inmigración hemos destinado 
muchos millones, está por saber la 
aplicación práctica que se les ha dado. 
Fueron ignominiosamente dilapidados 
con daño del interés nacional, que se 
hace evidente ahora, al sentir los efec-
tos de la escasez de brazos y ver que 
no podemos atraer inmigración desea-
ble porque se nos tiene entredichados 
al extremo que casi se nos mira como 
a negreros. Hay en ello exageración, 
pero no podemos negar que somos 
víctimas de nuestras propias culpas 
por haberle dado la espalda al uni-
versal problema del trabajo y con él 
al de la inmigración, que de modo tan 
vital nos interesa." No fuimos preca-
vidos y tenemos que remediar urgen-
temente el mal que nos causamos, im-
poniéndonos de modo violento todo 
género de sacrificios antes de que se 
agrave y sea mayor la lesión que su-
fre nuestra economía. 
L a incipiente legislación social que 
tenemos—promovida en algunos casos, 
como en el del seguro contra acciden-
tes, con miras inconfesables, para ha-
cerla objeto de mezquina explotación 
más que de beneficio al obrero—da un 
paso de avance muy apreciable al 
aumentarse con la creación de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de empleados y obreros a que hemos 
hecho referencia. Pero eso no basta. 
No es así como debemos dar cima a 
la labor tardiamente iniciada y luego 
descuidada. Lo racional es trazar un 
plan armónico y desarrollarlo gradual-
mente, siguiendo la norma que nos 
ofrece España, muchas de cuyas vie-
jas leyes aún nos son comunes. Empe-
cemos por crear un Instituto de Re-
formas Sociales que entienda con ple-
na autoridad en todas las cuestiones 
que afecten al trabajo y al capital, y 
puestos a hacer algo práctico, cree-
mos también, con carácter oficial pero 
con muy amplia autonomía, otro or-
ganismo para el fomento de la inmi-
gración y protección del inmigrante. 
El problema social y el de la inmi-
gración están íntimamente enlazados 
y es necesario acometerlos a un mis-
mo tiempo. Importa tanto retener los 
brazos con que contamos actualmente, 
como atraer los que nos hacen falta 
para nuestras necesidades agrícolas-
industriales. Lo exige no ya el pro-
greso, sino el mantenimiento de nues-
tra riqueza. Afecta a nuestro porve-
nir no menos en lo étnico que en lo 
económico, porque la falta de inmi-
gración europea nos hará seguir ape-
lando a elementos que contribuirán 
a descomponer la población cubana, 
más de lo que lo está desde los tiem-
pos de la esclavitud. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignoran que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existí desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente v sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
E S U C E S O D E H O Y r > n O r l l í fl O 1 1 1 M ^ - r ~ 
e n c a m p o a m o r D E S D E W A S H I N G T O N 
Hoy se celebrar*, en el teatro Campoa-1 
mor una gran asamblea convocada por, 
el "Comité Revisionista Pro-Teatro del I 
Centro Asturiano', en la cual demos-' 
trarán los entusiastas socios de la sim-
(Pmr^ H D I A R I O DI^ L A MAIÍINA) 
Z de Marzo 
Mr Noval Richard'.on, que ha si-
de la Legación de los 
dos en la Habana, ha 
a "de"pedir "a la Junta Directiva, cite comenzado a publicar la historia de 
a la Junta General pura reveer el acuer- lo Hama gu • eáucación díplo. 
do tomado de fabricar el edificio social Uo., j i. 
con teatro. l.os asturianos, como bue- mática . Han salido ya dos parles; 
nos sabios, han mudado de parecer y la primera, divertida, j . además, ins-
píUica sociedad la verdad del antiguo . Secretario 
adagio que dice: "de sabios es mudar 0Jcrel*rlo 
de parecer", pues se tratará en la mis- Estados Uni i 
L a última visita (fe aquella 
i 
alarma 
mi fué al Secretarlo de" Estad0**'** 
llegar aquí, sentí cit rta alirJ.1?' ^ 
i jótica. Después d*i un Di. 
Ind 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E l Keg-oclado d» Inspección Técnica 
E L M A E S T R O O R B O N 
E l lunes por la tarde regresó a es-
Con motivo da la reorganización de ta ciudad tfe su viaje a la provincia 
algunos servicios que la Dirección Ge- oriental el Maestro Benjamín Orbón, 
neral de Comunicaciones está, llevando acompañado del Secretario General 
a cabo en la Sección de Telégrafos, se de su Conservatorio señor Aday. Vic-
ha publicado algo que da a entender ne el eminente pianista de efectuar 
que algunas do esas modificaciones son exámenes an eus Academias de Hol-
motivadas por dificultades con el Ne- güín, San Luis, Palma Soriano, Ba-
gociado de Inspección Técnica. . yamo, Manzanillo y Santiago de Cu-
Como precisamente la organización" Ja- E n ésta última ciudad dió un 
del referido Negociado es una do las A l l a n t e recital, el insigne artista 
italiano en payamas v de Uno ̂ tro 
nico en mangas camisas • ' 
tina un Secretario de Estado <,?911" 
rapa-rabo y aretes en las nar COí 
ilcro en « 
feervicio extranjero; la segunda,' no hermosa habitación, que aún 
tan instructiva, perc muy agrada-'servaba mucha de la dignidad v00"" 
bit tiene por asunto la pennaneucla • mobiliario del tiempo en que Jl ^ 
da Mr. Rlchardson eu la Habana, pa-iba a los Gobernadores españole^1' 
ra doude fué nom^ado nn 4 de Mr. Richardson dice que lo* Si . 
Agosto de 1909 pe el Presidente ¡ e ncanto. No esperaba mucho ri^8'' 
Taft, con la categoría de Segundo Habana como capital; pero sí 6 !a 
¡Secretar lo . ¡formalismo y distinción en él cu1^ 
Se embarcó en Nueva Yoric; y nos. diplomático. Todos los MiarV1*0 
^ a se habían mostrado corteses y* 
„ „ r ¡ á i a l e s : "pero ninguno de ellne C<ir' 
estado de abandono en que ^se ^en- de nuestra gente cou el cual habló | Ce_estaba a la altera que y V f 
D E L U Y A N O 
Nuestro Parque 
,• ^vro oí dice ^l,e' como antea apenas habl v"» 
Nuestras justas quejas sobre « y|#t0 cuban0Si el primer ejemplar1 ^ ^ . y c 
cuentra sumido el mal llamado par-
que "Pelipe Poey", se han perdido 
>'? lít 
i. fué una señorita, sentada a su lado'había atribuido; cuanto a las L en la tolciilla del vapor y que le i cienes y Cancillerí:ia, alguüas j 
en el vacío, pues estas eon las no-j ayucló a entender ,a gram¡stica cas-le.las eran realmente sórdidas t 
rae en que todavía carece de alum- tonan¿lt que jba eslu(liando- cuan-ldo aquello era mucho monos im* 
brado el citado parque. OS imn». 
do esta joven, que era linda y trl-; alonante que lo que yo me hablt" 
canoso 
Por lo que llamamos la atención | í í u e ñ a y no vestIa blcn( se e'ntero Jigurado; sólo el anciano y 
del señor Alcalde a fin de que or - i ce que el viajero 1D:i destinado a la'Ministro de Negocios Extranjeros « 
dene la instalación de unos focos (Ijt.gHCÍ6n americana, le dijo que ha- 'ger ía en alguna msnera el u?' 
para evitarle ciertos espectáculos a bla conocido a tolo el personal de I rintoresco de la diplomacia", 
los vecinos, que residen en las cua- | ia Legac ión y que el Ministro actualj ¡Lástima que el autor no nos di 
dras en que está enclavado el su- era muv amigo da su familia. I ga el nombre de ece venerable 
sodicho parque. | A Mr. Richardson le llamaron la presentable gentleman; Pero, fu/ 
con el éxito brillante de todas sus 
audiciones. 
C O M I T E R E V I S I O N I S T A 
P R O - T E A T R O 
C e n t r o A s t u r i a n o 
más perfectas del Departamento y su 
labor complicada, variadísima y de or-i 
den técnico se rinde con una precisión, j 
eficiencia y constancia que sólo pláce-1 
mes merece del señor Director y Sub- j 
Director del Departamento, por cuanto-
que pone de manifiesto el entusiasmo y ¡ 
preparación do loa hombres que en él 1 
laboran y los conocimientos técnicos y I 
condiciones del que lo dirige, es de Jus-
I tlcia que se desvirtúe ese equívoco; y 
a tal fin van encaminadas estas lincas. 
Las variaciones que se están implan-
tando, precisamente en nada modifican 
la organización del Negociado de Ins- Invitamos a los señores socios dol 
pección Técnica, al que lejos de ros- Centro Asturiano, sin distinción do 
tarle facultades se le han añadido las ideas y simpatías, para que asistan 
de Intervenir en thñoa los asuntos re-1 a la GRAN A S A M B L E A MAGNA 
lacionados con las plantas • eléctricas; j P R O - T E A T R O que hemos organiza-
la de despachar cuanto se relacione con do para las nueve de la noche del 
las estaciones radtot^legráfleas y radio-, Miércoles siete del actual, en el 
telefónicas instaladas en todo el terrl- j T E A T R O CAMPOAMOR. 
torio nacional y. por último, que des-, ^ requisito indispensable para 
pache con los Jefes do Centro en vez tener a(.ce60 al local la preeentación 
del recibo social. 
Esperamos que el señor Carmena atenclcii el vigoroso apetito y los] ra de los empleados de la Secreta' 
¡ f i s t o s gastronómicos de su compa-'r ía de Estado ¿quién lo recordar! atienda nuestra justa queja 
inora de viaje; la cual devoraba can-jen Cuba al cabo d¿ catorce años' 
Enfermo [tidades de salchichón y de cebollas'Los únicos político^ no olvidadoi 
Deede hace varios días encuén- crudas y bebía cerveza "hasta en1 son los muy grandes y los muy ají 
trase enfermo en eu residencia de el desayuno". E l üt'tor añade quoj"ado6. 
la calle de Cueto, el señor Antonio no la pinta como el más distinguido i A Mr. Richardson le fué bien en 
Fustes. ¡ representante de lai personas c u - | l a Habana; se divirtió; adquirij 
Debido a los solícitos cuidados j l^nas que había dt; conocer. "No lo i amigos, con quienes—dice— sigm 
que con él tiene el inteligente ga-Ura—dice—No era más que la pri-¡ correspondencia; visitó fincas de 
leño doctor Martínez Cañas, espe-
ran sus familiares verlo cuanto an 
tes restablecido. 
Restablecimiento que einceramen 
te anhela el cronista. 
Del mismo toma 
Padeciendo de ligeras fiebres es 
tá el distinguido joven Manuelito 
mera persona que conocí". lis gente rica, en In^ cuales recibió 
A los tres días de llegado a la! espléndida hospitalidad; se alojó en 
Habana—que le pareció una hermo-l la Habana en una casa cómoda 
fá y alegre ciudad—fué, con el En-1 fresca y no cara; tuvo un servidor 
cargado de Negocios, a hacer las vi-l japonés, que era un perfecto ayuda 
sitas óficiales; levita cerrada, som-l^e cámara y un impecable cocinero 
•Mero de copa y el calor de Septicm-i pero que en esta ulrima capacidad, 
bre. Primera visita; al ministro de|RiSaba con una energía digna de 
Ital ia que residía cerca de la Lega-j mejor causa. "Ers—Agrega el au-
ción Americana. La entrada de la tor—la persona más despejada y 
I Ledón, hijo de nuestro querido ami- ! fasa estaba en una estrec-Va ca l l e iméños ñonrada qua he conocido. Pe-
'lateral. Salió a la puerta. %A criado, ro me inclinó a opinar como la mu-
y. preguntado si aquello W a la can-|jpr que dijo que es preferible un 
oi l lería o la residencia, respondió ¡ buen cocinero ladrón a un maleo-
qu*» ambas cosas. icinero honrado". 
Aparec ió el ministro, en payamas,! Mr. Richardson declara que eui 
aparejo antl-protocolpr. por el cua l ¡dos años en la Habana fueron muy 
Por el Comité 
Teatro; 
Revisionista Pro 
Nicolás Menéndez, Presidente; 
Armenio la Villa, Secretario, 
de hacerlo con los inspectores de Lí-
neas. 
Se solucionó la huelga de la Isabela 
En la Dirección General de Comuni-
caciones se lian recibido noticias de 
(haber sido solucionada satisfactoria-
mente la huelga de obreros de mar y 
tierra, en la Isabela de Sagua, hablén- Durante la Asamblea tendrá lu 
dose reanudado por tanto los trabajos Sar una Velada artística y los seño 
en la mañana de ayer. | res no sean socios deberán pre-
sentar una invitación para poder 
asistir a la misma. 
C1801 1-t 6. ld-7. 
D E G O B E R N A C I O N 
R E Y E R T A 
E n la colonia Klndelán, del cen-
tral Cunagua, sostuvieron reyerta 
Cándido Valle Delgado, Iranio F lz y 
Miguel Díaz, resultando herido el 
primero. Los otros dos fueron dete-
nidos. 
JTJEGO SOR PR FTNDrDO 
E n la residencia del asiático Ge-
rardo Chong, término de Manguito, 
fué sorprendido un juego prohibido, 
siendo detenidos los asiáticos Anto-
nio LIóo, José Antonio Cheo, j Ma-
nuel y Agustín Muev. 
E n la misma casa había también 
un fumadero de opio. 
DOCUMENTACION D E S T R U I D A 
E l Alcalde de Vlñales comunicó 
ayer a Gobernación que un incendio 
destruyó el bohío donde se guardaba 
la documentación de la Alcaldía de 
barrio de Rosario. 
E l Juzgado ha tenido conocimien-
to del hecho. 
í s f a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 L A L I N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Obbpo, No. 54, y O'ReUly, 39 
entre Habana y Compórte la 
V é a n o s y v e r á mejor. 
;80f r«í>. V 
go el eminente galeno doctor Ra 
fael Ledón y Fleltes. 
Quiera Dios, que enante antes lo 
podamos ver conxpletamente resta-
blecido. 
Caída 
A causa de una calda sufrida en 
su domicilio de la Calzada de Luya-
nó, hállase recluido en la Quinta 
" L a Purísima Concepción", el esti-
mado joven Pepito Oliva. 
Le deseamos un pronto restable-
cimiento. 
José A. Pérez Reyos, 
Corresponsal. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
(ambien La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E . W. G R O V E 
viene con cada cajita. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
IMyOTXKCXA, PERDIDAS 
SEMINALES. E S T E R I L I -
DAD. VENEREO, SIEIEIS , 
V HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
V A Y A A L O S E G U P v O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B ^ O N Q ü m S 
S U L F O G U A Y A G O L 
JAIAI! 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o está autorv 
zado a devolverle su dinero, 
*i V d . no es tá satisfecho. 
{.resentó excusas o "apoloisrizó", co-
mo dicen aquí, alegando lo tempra-
no de la hora, 11 a& la mañana. Ha-
bió en francés, estuvo muy cordial, 
contó lo que había visto en el te-|rras que en otras, d̂ , Europa o de 
n-emoto de Mesina; y convidó a los .América, lo único que hay qnue ha-
dos americanos a almorzar el día leer es "la función", como se decía 
viRuiente. j ^n Francia en otro tiempo: bailes, 
útiles para su edu-jación diplomáti-
ca; y esto por ser la Legación de alli 
una dtí las americanss en que hay 
más trabajo y más variado: mien-
banquetes, recepciones y entierros. 
Mr. Richardson aprendió toda la 
técnica del oficio; y, además, su Mi-
nistro, Mr. Jackson, un veterano, 
ie enseñó algo muy importante: co-
E l ministro de Alemania estaba 
mejor Instalado, se mostró más ce-
remonioso, habló en Inglés con 
fluencia e hizo sorvir champagne, 
pero sin enfriar A Mr. Rlchardson 
lo persiguió en Cuba el Champagne mo colocar en la mesa a los inviti-
tibio, o casi caliente, cosa cruel enic^os para que cada cual ocype el lu-
un país tropical; y los sufrimientos gar que por el protocole le correa-
>jue esto le ha cau."ado, lo induci-l E n la recepción do Mr. Jackson, 
rían, probablemente si algún día| (que, si no recuerdo mal, sirvió en 
fuese Secretario de Estado, a po-|]a Marina antes de ser diplomático) 
nerle un Apéndice i la Enmienda] hubo el fatídico champagne calen-
W*tx¡ (te y unos dulces Indígenas, qn*, i 
E l ministro britécico, por no ser i juzgar por la descripción que da^T, 
ruanos que su coíega el italiano, re-j Richardson, eran yemas. Al joren 
c ib ió a los dos visitantes, no en i Secretarlo le parecieron espantosos 
payamas, si no i»a mangas de ca-l (appalling). Si Mr. Richardson hu-
misa, en una habita:ión en que es-'biera durado más en la Habana hn-
taba desempaquetando libros, recién ¡b;ese podido hacer nna labor fina, 
llegados. Dijo que uo llevaba más y hasta amenazar discretamente con 
que una semana en Cuba y que el l ía Infantería de harina, para que 
calor le. parecía íríoportable. Es ta jea Palacio se enfr'.ase el Champagne 
circunstancia jusrificaba algo deiy se sirviese dulces elvilizadoa y 
E V I T E L A 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Noria 7 OMnm 
Catedrático de la UnlremidMl 
P r a d o 3 S , de 1 2 a 3 
e 7834 Ind 12 oo 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
bobcra#re; pero no Id hubo; porque 
los ingleses, como los chinos, no 
j hacen las cosas como los demás; 
ly por esto los admiro y los quiero. 
E l ministro de España tenía en 
l í o s suburbios una casa muy bonita,, 
[con gran jardín y que parecía más íc ia l . <n día le trajo el correo la 
'"confortable" que lis do los otros noticia de que había sido destinado 
Ministros; si bien, añade Mr. Richard-j a la Legación de Copenhague, » 
' son el mejicano y el argentino tam-1 donde lo seguiremos cuando salga 
• b ién las tenían agradables. L a lega-1 la tercera parte, si el caso lo re-
crlstianos. Digo esto porque las ye-
mas son de origen morisco; las he 
visto en Tánger. 
Pero al novel diplomático no le 
dieron tiempo para introducir esta 
mejora en la repostería presiden-
TOl • TIEMPO. CTXAJTTO AJTm 
E M E R I N 
C 8161 ln<L 2 J). 
c ión francesa estaba en el segundo pi- quiere, 
so de una casa desdeñable. ' X. Y . Z. 
D E A B R E U S 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos y vendemos de todos tos Bancos, en cualquier canti-
dad. Pagamos hoy: 
NACIONAL S4% V A L O R 
ESPAÑOL 14% 
UPMANN U % 
B I L L E T E S D E L E X T R A O R D I N A R I O 
Ya tenemos a la venta los de este sorteo. 
Remitimos enteros y fracciones a cualquier lugar al recibo 
$1.05 por fracción, en giro postal o cheque intervenido. 
C A C H E I R O Y H N O . V I O R I E I U D E L m . E U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000.—Habana. 
c 1753 5d-4 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de : 
FALTA de F U E R Z A S 





C o n s e c u e n c i a s hs P a r t o s 
arco 
Ferruginosa. 
La Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. teuta 
Exí jase l a V e r d a d e r a Q X T I I V A - L A R O C 
U N G U I T A R R I S T A N O T A B L E 
Febrero 28. 
I X B E N E F I C I O . 
Ayer se ha llevado a cabo en el 
teatro "Trianón" un beneficio a fa-
vor de una buena obrai como es 
la fie dotar al paseo de la* calle Ave-
nida de la Libertad de unos ban-
cos muy necesarios. Varias comisio-
nes de señoritas recorrieron oportu-
namente los Centrales próximos a 
Abreus colocancio entre los emplea-
doe de los mismos, numerosas en-
tradas para el citado beneficio. Lá 
función tuvo el éxito esperado. Tam 
bién varios señores han donado los 
siguientes bancos: Alcalde Muni-
cipal, señor Federico Pérez García, 
un banco. Doctor Orlando García 
Quevedo, un banco. Dr. Jorge Quin-
tero Madrigal, un banco. Dr. Mel-
chor Gonzá.lez> un banco. Señores 
Francisco González Gari, un ban-
co. Rafael Larralde, un banco. Is-
mael Fal la Gutiérrez, un banco. R i -
cardo Tuñón, un banco. M. A. L a -
rrosa, un banco. L a Casa de Sie-
r r a , un banco. L a Flor de Cubat 
un banco. L a Casa de Orjales y 
Compañía, un banco. E l periódico 
"Claridades" de Rodas, un banco. 
L a Comisión, un banco. Se espe-
ran mas donantes. Se rifaron ochen 
ta pedazos de billetes y le corres-
pondieron a los señores Primo Ge-
ronez, Francisco González y Fran-
cisco Heredia. Lo recaudado hasta 
i ahora para la compra de los ban-
! eos ascienden a la cantidad de 182 
pesos y diez y seis centavos. Tene-
mos que dejar consignado para sa-
tisfacción de todos, que el empresa-
rio del teatro "Trianón" señor Sal-
vador Suárez contribuyó a esta obra 
benéfica y de embellecimiento lo-
c a ^ cediendo gratis esta noche el 
local y no cobrando el trabajo do 
los empleados ni tampoco la luz. 
I Así , pues, muy pronto tendremos 
asientos en nuestro paseo, por lo 
I cual felicitamos a sus iniciadores 
ONOMASTICO. 
E n el día de ayer celebró eu fies-
ta onomástica la apreciada y esti-
mada señora BalJomera Pérez de 
Fernández Castafión. Con este mo-
¡ tivo la caiicativa dama recibió de 
' sus numerosas amistades muchas y 
expresivas felicitaciones de simpa-
tía. Esta amiga nuestra muy esti-
mada, esposa del rico comerciante 
banquero don Ricardo Fernández 
Oaataftón. antiguo suscriptor deí 
• D I A R I O D E , L A MARINA, es tam-
bién madre amantíslma de la bella 
señorita .Heresa Fernández rein« 
Recibimos ayer tarde la visita del 
señor Andrés Segoria y de su bella 
esposa nacida en Cuba, a los que 
acompaña su empresario Mr. L 
¿jchraml. 
E l señor Andrén Segovia es un 
notabilísimo guitanista que ha re' 
corrido toda Europa y América dan-
do conciertos, en loa cuales ha sido 
muy aplaudido. Eá im notable, un 
virtuoso de la guitana. 
Sus admiradores que forman !«' 
gión le conceptúan como el Casáis 
de ese instrumen'-.o, pues dicen Que 
:sí como Casáis domina el violon-
celo, Segovia domina ta guitarra. 
Darán en la Habana varios con-
ciertos en los cuales obtendrán tan-
tos triunfos como en los anteriores. 
t 
A n a 
E . P . D . 
LA SEÑORITA 
O t e r o y Cas lrover t fe 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R 
SANTOS SACRAMENTOS 
L06 
hoy V dispuesto su outiorro para n ' 
a las cuatro y media, los fluC , 
bou^ hermanas y sobrinos SI|Í> ."^.^ 
las personas de su amistad se s,r 
eneomemlai' su alma a Dios f al ^ 
pañar pI cadáver desde la casa n» 
tuoria calle 14 número (i, pntrei',v 
noa y once, al cementerio de Col 
favor que agradecerán. 
Habana, febrero 7 de 1033 
Elvira^Otero Viuda de Dubois; AU' 
rora Otero y Castroverde; Emma ^ 
bois de Botet; Mercedes Dub0vfll. 
Otero; Rita Mercedes Lavastida vi 
da de Dubois; Alfredo Botet; » ' 
Antonio Barrera. 
p. 4¿ Ts'jjü: 
de la belleza (Te! Concurso del 
riódico " E l Mundo". E l DIARIO ^ 
L A MARINA por este medio 
llegar al hogar de la familia 'er 
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ENGASO V E R S A L L E S C O . 
R E N D I C I O N Y COMUNISMO. 
N E U T R A L I D A D IMPONIBLE. 
E L CONSEJO D E WASHINGTON. 
— A I S L A R S E NO. ¿NEUTRALI-
Z A R S E ? 




, A guerra entre Alcmanm, 
^ 7 FraBtí^, aiffcam«**« 
evitarse. 
vaturalmente, y 
.o cada vez que ha habido guerras 
d el mundo, nadie aceptara luego 
U^ponsabi l idad de la catástrofe. 
Ñiaguna querrá que se le juzgue 
^ l ^ u n fenómeno moral, cuyo pro-
intivo encarnó en PUatos. 
Ante la sangre derramada, acto-
res > espectadores, procuran lavarse 
ias manos. 
en la Uistoria^ ha cx-
tamaño, al Tratí^do de 
ese 
Sin embargo, según AVilson, el 
Apóstol aclamado de la Paz, l a gue-
rra no se hacía ni se había hecho 
contra el pueblo alemán. 
Aquella guerra implacable, y al 
fin triunfante^ había armado los bra-
zos de las naciones libros de la tie-
rra, para dar al pueblo alemán "la 
ocasión de sacudirse de sus propios 
hombres la casta que lo manejaba 
como amos". ' 
Esja, cláusula, desgraciadamente, 
se omitió en Versalles. 
E l engaño, eso monstruo inmo-
ral, ha engendrado en el mundo to-
dos los desastres. 
E n ixn libro de Sierréc, hemos leí-
do que el "Engaño es un Niágara 
cuyo torrente de lágrimas, si so apro-
vechara por la industria de la elefc-





Así tan monstruosos como 
atad'o han sido los subsiguientes" tricidad, movería al mundo desvian 
Sal'tres. | d<>10 de sa caucc,'• 
m se aseguró que se fumaba la | E l simbolismo es exacto. 
•¿ mundial. Que la humanidad al j E l que engaña se engaña, 
íüi^ inauguraba la E r a de la Paz. I E n este estado de universal con. 
' E n efecto, en paz^ quedaban en moción en que vive hoy el género | 
tumbas millones de cadáveres, humano, obsérvese, que, desde Vcr-
Los únicos que desda entonces dis- salles, ha desaparecido del mundo ía 
frutan de la prometida paz. única única fuerza moral que contra, 
pesab.i la violencia humana: 
NADIE S E S I E N T E N E U T R A L 
E N NADA. 
' L a neutralidad ha dcsaparetíído 
del corazón del hombro y casi tío 
Por lo contiwio, intendionada- i existe en la vida de relaciones iu-
nieuto o sin intención, los pacíficos dividuales. Fanómeno constante >n 
Plenipotenciarios do París optaron la vida de las relaciones internacio-
por lo que Clemenceau llamó "la nales. 
Hoy hombre o nación, se engaña 
así mismo, el quu se crea neutral. 
X0 podía ocurrir otra cosa, por 
desgracia. 
La paz, es un estado moral y la 
moral no firmó el Tratado. 
N u e s t r a B i b l i o t e c a 
L a C o m p a ñ í a I i tográf ica de la Habana, acaba de 
entregarnos una coloca) e d i c i ó n — c o l o s a l en canti-
dad y cal idad—de las Rimas de B é c q u e r , el poeta 
e spaño l m á s hondo del siglo pasado, en op in ión de 
" A z o r í n " . 
c Quién no sabe de memoria alguna de las rimas 
del m e l a n c ó l i c o bardo? 
Mi vida es un ferial; 
flor que toco, se deshoja. 
Que en mi camino fatal 
alguien va sembrando el mal 
para que yo lo recoja 
Queremos corresponder a los favores del púb l i co , 
que tan constante demanda hace de los productos 
de L A G L O R I A , obsequiando a cada comprador de 
media libra de chocolate con un lujoso cuaderna con-
teniendo rimas de Bécquer . 
A los versos del gran poeta sevillano, seguirán 
selectas composiciones de otros poetas. 
L a Biblioteca diminuta L A G L O R I A contribuirá a 
esa propaganda intelectual que crea lectores al 
brindarles facilidades de lectura. 
MAÑANA 
Mañana se estrena en "Payret" Las naciones del 
Golfo, revista de los j ó v e n e s escritores cubanos Gui-
llermo Mart ínez Márquez y A n d r é s N ú ñ e z Olano. L a 
m ú s i c a es del maestro Torres. 
Los autores^del libro han prometido a L A G L O -
R I A una autocr í t i ca de su p r o d u c c i ó n , que publica-
remos m a ñ a n a . 
E M A G A Z I N E D E L A R A Z A 
Acaba de llegar a nuestra redac-
ción el número correspondiente al 
actual mes de " E l Magazine de la 
Raza", que viene repleto de artí-
culos amenos y de grabados de ac-
tualidad. 
Véase el sumario de las materias 
que contiene: 
Tópicos mundiales; María T. Gar-
cía Montee de Uiberga; Las Ondas 
Hertzianas ne el País de los' Pig-
meos y de los Gigantes; E l Icono 
de Oro (finaliza la novelita de M. 
Larrouy); Matrimonios Grotescos; 
i E l Fantasma (continSa la novela de 
Alfredo, Machará); Encadenada) a 
un Loco para toda la vida; ¿Pue-
de una enfermedad desaparecer por 
medio de frotaciones?; E l arte Ci-
nematográfico en Méjico; ¿Qué 
¡ tanta es la pureza de usted, .señor 
Smith?; L a Condesa de Castiglione 
(sem'blanza sobre aquella deslum-
brante florentina); ¿Se puede pro-
longar la vida? (Finaliza la intere-
sante encuesta); L a vieja del Cine-
ma (Cuento de V. Blasco Ibáñez); 
Los Amantes de Venecia (sigue ía 
Novela de Michel Zevaco); Ofreci-
miento Primaveral; Harold Lloyd a 
Través de su Agente; Los últimos 
Castores; L a Lírica Cubana (poe-
sía por la señorita Acacia Hernán-
dez J iménez) ; Las palabras útiles 
(Cuento de Henry Bordeaux); Ele-
gancia Femenina; Caricaturas Ex-
tranjeras. 
Las personas que deseen suscri-
birse a " E l Magazine de la Raza" 
pueden dirigirse a Manrique núme-
ro 40, donde se encuentran las ofi-
cinas. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E ' / 
Auto de procesamiento. 
E l Juez de Instrucción accidental, 
Ldo. Jerónimo Acosta, ba dictado 
auto de procesamiento contra los 
hermanos Julio y Carlos Varona Ye-
ro. 
Están acusados de haber hecho 
disparos de revolver a Pomipilid Ro-
dríguez Hernández, cuyo relato de 
hechos ya lo publicamos en el DIA-
RIO. 
dura realidad" y sacrificaron el es-
píritu del mundo inclinado a la Ver-
dad, al pasajero y relumbrante goce 
del Engaño elevado a la categoría 
de Moral Internacional. 
Cada intención hipócrita^ de an-
GRAN FABRCA DE CHOCOLATES 
CALLETICAS DULCES t CONFITURAS 
SOLO, ARMADA y CQS-
\ o sería" justo, sin embargo, dejar 
de señalar un caso excepcional. 
E l Congreso de los Estiados Uni-
temano condenada, trocó su legíti- dos. 
mo nombre por el do alguna deidad A pesar de la presión enorme de ' euiéntes párrafos: 
. . . . , . . , „ ^_ —í̂ »! "...ustedes pueden publicar y les au-
disfrazada. . | un Presidenta recibido por la vie- torizo que he usado ]0g supositorios 
A la Indemnización se le l lamó ja Europa con arcos triunfales, el Flamel tn muchos clientes en que no 
^ a i» xuu^"""~ j x . r i hablan dado los mejores resultados 
Reparación. Congreso de la Union, rechazo el 
A la Proscripción castigo a Alema- , Tratado do Versalles. 
nia. j Ahora mismo, el Presidente Har-
A la Sumisión, Desarme. ' ding al iniciar gestionas enooatíina-
¡ das a tomar parto oficialmente en 
Mientras tanto, ol horizonte d« ' el Tribunal de Justicia Internacio-
paz so enrojecía por la Revolución nal, advierte, con énfasis, que se 
en la sometida Germania. I adhiere a ese Tribunal, sin compro-
Toda na:» organización militar to- meterse nuis allá. ^ 
rriblemente amordazada, se destruía , E s un triunfo de la pública opi-
a la vez por el comunismo que en- ! nión y un homenaje al previsor pri-
C A R T A D E G R A N I N T E R E S 
E l conocida especialista doctor M. A. 
Abalo, ha dirigido a la Flamel Medicine 
Co., una carta de la cual son los si-
meje 
otras mucha- preparaciones y creo que 
el que los us". estará dispuesto a reco-
mendarlo coa justicia. Son inmejora-
bles". 
Los Supositorios Flamel, tan buenos 
contra las almorranas, irritación, grie-
tas, fístulas, etc., se venden en las 
farmacias bien surtidas. Depósitos en 
las principales droguerías. 
A. 
N O S U F R A H A S 
SI está usted reumático y sufriendo 
dolores agudos, no sufra más y cúrese 
de una vez, tomando Antirreumático 
del doctor Russell Hurst, d© Filadelfia, 
que se vende en todas las boticas. Anti-
rreumático del doctor Russell Hurst, de 
Filadelfla, hace eliminar todos los ma-
los elementos que producen el reuma, • 
cuando vengan los tiempos más propi-
cios al reuma usted estará curado, y 
no sufrirá más. 
Alt 4d 7 
N U N C A M E J O R 
Ahora que está pasando el Carnaval, 
en cuyas fiestas las muchachas se han 
divertido mucho a costa de su salud, 
porque se han agitado con exceso yj 
han sometido al organismo a verdade-
ro desgaste, es cuando necesitan más 
las Pildoras del Dr. Vernezobre, que 
so venden en todas las boticas y que 
for)iklecen a las damas debilitadas. Son 
magníficos reconstituyente, que haca 
engordar y da sangre y mucha salud. 
Alt 5 d lo 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e 
l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A v i s o a i o s a s o c i a d o s 
traba a torrentes por la frontera po-
laca. 
Comités do Obreros y Soldados go-
mcr presidente de la Nación. 
A aquel Washington, siempre in-
mortal, que pidió a su pueblo "coo-
bernaban en todas partes y sobre peración en toda empresa de conven-
ios Palacios de los Césares, como en i nlenfiia y mutuo apoyo moral con las 
Rusia, en el Palacio de los Zares^! naciones del mundo"; perof rechazó 
flameaba triunfante la bandera ro- j de plano todo intento de alianza que 
ja do Rosa Euxemburgo, la Lenine pudiera complicarlos en los especia-
del comunismo alemán. i l?s intereses de allende el mar. 
A Noski, el improvisado Comisa- ¡ Lo que después l lamó Teodoro 
rio, so le hacía imposible organizar | Rooselvelt "el espíritu de verdade-
en Miel la entrega de la indenme I ro americanismo". L a nación huma-
Flota randida intacta, I na. 
A penar do todo, ol pueblo ale- j Pero ¿"aislarsíí" equivale a "neu-
mán, y no su Kaiser^ luchaba por j tralizarse?" 
cumplir y cu parte cumplió, las cláu- No, 
N o a d m i t a s u s t i t u t o s 
d e l C a l z a d o E s p a ñ o l 
P e d r o C o r t é s y C a . 
Se recuerda a los señoree asocia-
dos, que hasta el día 7 del actual, 
miércoles, de 8 a H y de 1 a 5 de 
la tarde, se recibe en esta Secreta-
ría el importe para él pago del Se-
gundo Semestre (Te Cantina de Bebi-
da y el Tercer trimestre de contribu-
ción de Bodega. 
Habana, marzo S de 1923. 
F . P E R E Z RU1Z 
Acusados de hurto 
José Ulloa Venegas y G-uay Law 
han sido detenidos por orden del 
Juez de Instrucción accidental. 
E l primero es natural de Sanctl 
Spíritus, de 40 años de edad, solte-
ro, del comercio y vecin^ de Mana-
tí: y el segundo de Cantón, de 27 
años, soltero y vecino de esta-ciu-
dad, en República 188. 
Se les acusa de haber realizado 
un hurto de $400 a Heriberto Val-
dés, natural de Sansti-Spíritus y ve-
cino de República 18 9, en esta ciu-
dad. 
Signe ardiendo la caña 
E n estos últimos días se han re-
gistrado los siguientes incendios: 
Colonia "Alegría", barrio de E s -
meralda, quemándose 705 mil arro-
bas. 
Colonia "Monte Blanco" de E n -
rique Martínez, con pérdida de 20 
arrobas. 
Esta candela se propagó a la co-
lonia "San Luis", de Antonio Pé-
rez destruyéndose 30 mil arrobo?. 
Estas colonias pertencen a Flo-
rida. 
E n la colonia "Monte Blanco" hu-
bo otro Incendio que destruyó 14 
mil arrobas. 
Colonia " L a Panchitá". en Flo-
rida, quemóse una caballería da re-
toño. * 
E n la colonia " L a Loma", del 
central "Francisco", fueron pastos 
de las llamas el día dos de este 
mes, 120 mil arrobas de caña. 
Este último Incendio se estima 
ocasionado por una imprudencia. 
Señora lesionada 
E n el Centro de Socorro fué asis-
tida le día dos, viernes, la señora 
Adela Varona de Rodríguez, que se 
ocasionó la fractura de la tibia iz-
quierda. 
Según manifestó la señora Varo-
na, sufrió el accidente al subir la 
escalera de la casa y fallarle el pié 
izquierdo. 
E l doctor Delmonte le prestó asis-
tencia facultativa, siendo la lesión 
calificada de grave. 
Concierto homenaje al barítono Or-
doñez. 
Se celebró con toda fastuosidad 
en el teatro "Avellaneda" la noche 
del día tres, sábado. 
Patrocinada por el Cónsul de E s -
paña, señor Juan Mata Barrios, el 
Centro de la Colonia Española, la 
Delegación del Centro Asturiano de 
la Habana, el Clúb Asturiano de Ca-
magüey, el Germana Catalana y la 
Prensa local. 
Una noche de exquisito arte. 
Triunfo resonante de hermoso de 
Ordóñez 
Rindiéndole culto de admiración 
y simpatía la sociedad camagüeya-
na. 
Que le ovacionó constantemente. 
Basta con reproducir el programa 
selecto, para dar una idea al lector 





2o.—J3ri tu . . . (romanza^ 4^ la 
ópera "Uji Bailo in Maschera. Vcr-
dL), Barítono Ordóñez y al piano el 
maestro Rafols. ' 
3o.—Aliper sempre? (romanza de 
la ópera "Los Púntanos". Bellini. 
Barítono Ordóñez y maestro Rafols. 
4o.—Ensueño (vals lento de la 
opereta " L a Princesa Guamana"). 
Rafol. Por el barítono Ordóñez y 
ñez y el maestro Rafols. 
5o.—A, Yo no sé si me quieres. 
I B. Carmela. 
Canciones Hispano Californlan.^s 




da con guitarra por el célebre artis-
ta Gelabert. 
3o.—Romanza de " L a Tempes-
tad". Chapí. Por el barítono Ordó-
ñez y le maestro Rafols. 
5o. A. Los ojos negros. 
B. L a Partida. 
Por el barítono Ordóñez y maes-
tro Rafols. 
Ordóñez haíbrá salido completa-
mente satisfecho de Camagüey. 
Por los merecidos y calurosos 
agasajos que le ha dispensado. 
A los cuales me adhiero, al con-
signarle una despedida efusiva. 
Con votos por que la gloria y el 
triunfo sean sus eternos compañe-
ros. 
Rafael P E R O N . 
sulas fundamentales del Tratado de 
Versalles. 
Esto es históricamente Innegable. 
Al menos, desde 1914. 
verá de nuevo. 
"Annibal ad portas". 
Ahora, se 
A L S R . S E C R E T A R I O D E 
H A C I E N W 
L A SITUACION D E L O S 
E X C E D E N T E S 
Llamamos la atención del Coronel 
Despaigne^ acerca de la situación 
anómala e*n que se hallan colocados 
garios empleados excedentes que que-
daron en esta situación por el ante-
rior Secretario í e Hacienda, sin que 
este les repusiera en sus cargos, co-
mo le ordenó la comisión del Servi-
cio Civil, eu el término de cinco días, 
^uego han sido repuestos y al poco 
tiempo declarados cesantes por con-
veniencias del servicio: y ahora rue-
gan al Coronel Despaigne que (Tispon-
Sa la liquidación y pago de los habe-
res do los meses en que estuvieron 
cpmo excedentes, ya que toda repo-
sición, como la de que ellos fueron 
líos 1IeVa consigo el PaS0 de aqué-
doL^ reclamacione3 ante la Comisión 
r r L . Udo. veucen el 15 del mes co-
tlc} \ y da(la la Proximidad de la 
^'la, los empleados, que nos visi-
ron exponiéndonos su situación 
os ruegan llamemos la atención ü'el 
om. k Secretario de Hacienda, rosa 
f n l - m03 ^Knros de que dicho 
uncionario procederá atendiendo las 
l ^ ^ i o n e s q u e se le hacen. 
P A R T I D O L I B E R A L 
D R . X J Y O N 
L A F A C U L T A D D E P A R W 
<!eE?í.eCK1Í£'*A en la curación radio»! 
I on inLo J0rroide9' 8ÍQ operación. 
S ^ 8 1 de 1 a 3 p. m.. diarlas 
,rrea esquina a San Indalecio, 
BARRIO. D E L C E R R O 
• Por la presente tengo el honor de 
citar a los liberales de este Barrio, 
a la caea Zaeragoza número 28, a 
las 8 p. m., del miércoles 7 del pre-
sente, para tratar sobre la Gran Ma-
nifestación proyectada con motivo de 
la toma de posesión de nuestro úl-
timamente electo y popular Alcalde 
eeñor José María de la Cuesta y Cár-
denas. 
Rogándoles la más puntual asis-
tencia. 
Domingo Calderón, Secretario 
de Correspondencia del C. O.; José 
Pintueles, Vicc-Presidenté de la C. 
Organizadora y Director del 6o. Dis-
trito; José de l á z a r o , Secretario do 
Actas C. O. 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
Lajas, marzo 7. 
DIARIO.—HABANA. 
Anoche visitó este término e! cir-
co Santos y Artigas, que fué aplau-
didisimo. E l llono fué de los que 
hacen época. 
Esta noche actuará dicho circo en 
Ranchuelo y mañana en Potrerlllo. 
E S P E C I A L . 
Cuando compre Calzado Espa-
ñol fíjese en que sea el legítimo 
de* la marca P E D R O CORTES y 
Ca. que aparece incrustada en la 
suela. 
V E A E S T E MODELO P A R A 
C A L Z A R CON E L E G A N C I A . 
Marca de fábrica que aparece 
1 en la suela. 
P i d a q u e ! e m u e s í r e n 
l o s m ] d é l o s d e 




E S C R I B I R 
S O B R E E L H O M E N A J E A L O S 
S R E S . C O M P T E Y M U L F O Y 
Accediendo a los deseos del se-
ñor Máximo Gómez, pub'.icamos la 
siguiente carta, pero debemos hacer 
constar que ya los señores senador 
Compte y Representante Mulkay, en 
carta dirigida a los señores que han 
iniciado la suscripción para obse-
quiarles con una medalla por sus 
gestiones en pró del pago de las 
gratificaciones a los empleados pú-
b.icos, y que en estas columnas In-
sertamos, han renunciado a ese ho-
nor por estimar que cumplen un 
deber realizando aquella labor en el 
Congreso: 
Dice así la carta del señor Gó-
mez: 
"Habana, 5 de marzo de 1923, 
Sr. Presidente, Secretario y Teso-
rero de la Comisión Obsequio a 
Compte y Mulkay: 
Presente. 
Señores: 
Correspondiendo a su atento es-
crito del 21 del que cursa tengo el 
honor de informarles que estimo 
que ningún empleado debe despo-
jarse de parte de su salario para 
obsequiar a legisladores que han sa-
bido siempre cumplir con sus debe-
res: su loab e labor está de sobra 
bien correspondida con la satisfac 
L A G R A N E X P O S I C I O N E N 
G Ü T E B O R G , S U E C I A 
E l día 8 de Mayo próximo se abri-
rá una de las más grandes e intere-
santes ^exposiciones que han tenido 
lugar en el reino de Suecia, la ex-
posición con que la ciudad' y el puer-
to de Güteborg conmemorarán el ter-
cer centenario de su fundación. Di-
cha exposición permanecerá abierta 
hasta el 30 de Septiembre del año 
en curso. 
Góteborg, la principal ciudad ma-
rítima de Suecia y actualmente con 
doscientos cincuenta mil habitantes, 
fué establecida en el siglo X V I I por 
el ilustre Rey Gustavo Adolfo quien 
quiso fundar un puerto de inmejo-
rables condiciones en la parte occi-
dental sueca^ dotado de poderosas 
fortificaciones para poder asegurar 
la libertad' de la navegación. E n 
1922 Góteborg fué proclamada puer-
to libre. 
L a exposición se dividirá en seis 
secciones. 
, L a primera es la histórica que 
abarcará todos los elementos para 
demostrar el desarrollo de Góteborg 
y de la parte occidental de Suecia, 
L a segunda será la exhibición so-
cial y municipal demostrando las 
por todos sentidos excelentes insti-
ción íntima del deber cumplido. L a tuciones de la ciudad de Góteborg. 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " 
P e d r o C o r t é s 
1 1 O B I S P O Y A G Ü A C A T E * * 
€ «SSft 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Haban. loa a a*. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Comerciantes e Indus-
triaies que quierau tener sus balan-
ces para el 4 por ciento y la patente 
y ilbro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Lpy. diríjanse a Ba-
r'uaga en Tejadillo número l, depar-
tamento 18, de 1 a 5 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
c 457 ait ind 14 « 
T A M I E N T O M E D I C O 
« í e í C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y r o d a c í a s e e f e 
— i ¿ í £ e r a s y T u m o r e s 
MQNSZRRATE No. 1í 
C O M E R C I A N T E S 
ón juguetería, quincaJ'.a. efectos de 
colegio y escritorio, joyería, perfu-
mería, confecciones, miscelánea y no-
vedades en general, remitan direc-
ción para hacerles oferta especial. 
AGENCIA M E R C A N T I L ANTI-
LLANA, Apartado 2344.—Habana. 
C 1414 15d-23 F . 
seguridad de tener el agradecimien 
to sincero de sus conciudadanos que 
cual nimbo de gloria acariciará sus 
freútes en la marcha a trarea de 
la vida, es corona de triunfo que 
les recordará siembre de! éxito de 
«us gestiones; y pensando alto y 
sintiendo hondo, estimo que no de-
bo unir unos míseros centavos míos, 
ni solicitarlos de los empleados que 
rinden sus servicios a mis órdenes, 
para obtener, para dárselo luego, un 
regalo material que empañaría 
siempre el elevado obsequio del ca-
riño y agradecimiento de que se 
hayan hecho acreedores. 
Atentamente, 
(f.) Máximo iiómo/.. 
Jefe de la Sección del Impuesto 
del 1 010, 
ÍEs copia.) 
r ' G o n z a l o P e d r o s o 
CiUtlJAKC DHXt HOSPITAE tlCÜUtlCl-
p-v. l<reyre d*- Andrade. 
ESPLOIAJLISTA ÜW VIAS URINA-
rías y enfi.rrn«dades venéreas. Cistosco-
pa y cattte'-lBinn rt» in« ur^tnrea. 
XxHYECCIONES DH NEOS AI.VAITSAN' 
CONSULTAS CB 10 A 12 Y DE 3 A 
í» p. ni., en la calle da Cuba, 69. 
CONSULTAS DE í A 4 
t s p e c / a ? para los pobres de 5 f media a * 
c o m o 
0 5 R A M 
M I T R A 
O S R A M 
M I T R A 
Tercera y cuarta son secciones de 
las bellas artes, a la que fueron in-
vitados a participar también los 
otros países escandinavos, Dinamar-
ca, Noruega, Finlandia, y los Sue-
cos allende los mares esto es, los 
numerosos suecos en el extranjero o 
los descendientes de ellos. 
Quinta es la sección de industrias 
artísticas^ fabriles o manufacture-
ras arreglada para demostrar la 
parte importante que tomó siempre 
Góteborg" en dichos ramos de la ci-
vilización. 
Finalmente la exposición contará 
con una exhibición de productos ex-
portables. Lo que constituye el más 
importante objeto de Góteborg como 
puerto de exportación es fomentar 
j al comercio exterior de Suecia y an-
. te todo a las industrias suecas. E s 
I por ello que en la exposición se es-
' tablece la dicha sección exponiendo 
a los visitantes la industria expor-
tadora del país y la alta calidad de 
. sus productos tales como papel, 
1 pasta de madera, maderas, acero, 
fósforos, motores y máquinas. Las 
diferentes industrias suecas estarán 
allí representadas en grupos para 
facilitar las comparaciones del pú-
blico. 
Del 20 de Julio al 12 do Agosto 
se celebrará en la misma ciudad una 
( exposición internacional aeronáutica 
bajo los auspicios del Real Club Ae-
j ronáutico de Suecia, Contando con 
la ayuda y participación de los fa-
bricantes y aviadores de Francia, 
| Italia^ Alemania e Inglaterra dicha 
1 exhibición promete ser un gran éxi-
to. Durante ella se organizarán con-
cursos de aviación de todas clases. 
También se celebrarán otros con-
cursos sportivos internacionales. 
Simultáneamente con ta exposi-
ción conmemorativa tendrá lugar en 
Góteborg un número de congresos 
internacionales, escandinavos y na-
cionales. Entre ellos debe men-
cionar un congreso internacional ti-
pográfico durante los días 4-6 de 
Junio próximo, 
L a ciudacL está convenientemente 
preparada para recibir a los nume-
rosos visitantes extranjeros que de 
todas partes acudirán a Góteborg es-
te verano. 
A g e n t e s e n C u b a : Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e s - H a b a n a 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22, Manan a o 
• A G I N A C U A T R O D I A R I O D E LA MARINA Marzo 7 de 1923 
ANO XC1 
L A P R E N S A Q 
E l Dr. Carlos Garrido, como sa-
ben nuestros lectores, ha tomado la 
dirección de Mercurio, el colega mer-
cantil que tantos cambios de direc-
ción ha tneldo en .estoe últimos seis 
meses, debido esto, al parecer, a los 
cambios verificados últimamente en 
el precio del azúcar, ríca miel ««U 
que desde la fundación del colega, 
¿ a venido sosteniendo con verdade-
ro éxito la^marcha del mismo. 
E l Dr. Garrido conocedor, como 
pocos del mecanismo , periodístico, 
conducirá, ein duda alguna, por nue-
vos derroteros al colega' que un día 
hizo popular el tesón y la pericia del 
modesto cuán valioso compañero se-
ñor Evaristo Taboada. hoy alejado 
de las lide» del periodismo, para mal 
de la- profesión y para bine de su 
estado económico . . . ' 
Porque ya es sabido que no va-
len tanto los esfuerzos realizados en 
nuestra estéril profesión, que dp 
ellos püede afirmarse, son siempre 
su Justo y equitativo resultado éco-
nómico. 
.Y de que el Dr. Garrido, D. Car-
los', ha de conducir hacia nuevas 
orientaciones el periódico aludido, lo 
viene a confirmar el siguiente pá-
rrafo, que pasamos a copiar, de uno 
de sus recientes números: 
Queremos singularmente mantener 
nuestro* futuros pasos, lo mismo el 
tono de convivencia amable con los 
colegas de la prensa, que con laa en-
tidades económicas, que representan 
el nervio de la producción y del 
tráfico-y con el Gobierno constituido. 
Ajenos en absoluto a las luchas de 
la politifát que pone siempre algo 
de pasión a la hora de examinar los 
asuntos de interós general, sóto nos 
cumple juzgar las decisiones de los 
Poderes del Estado, y de las autori-
dades, por lo que afectan a los con-
veniéncias materiales del pais, que 
nos. tienen por celosos defensores. De 
todos modos, en el comentario, en la 
rensura, en la campaña de cualquier 
índole, no prescindiremos nunca de 
una consideración que estimamos 
fundamental: la do rehuir las crw-
dezas, el sesgo violento, la acritud. 
Si fn el transcurso de breve lapso, 
actúa "Mercurio" en esta sociedad 
que requiere, asiento, reposo, ver-
dadero sosiego moral —• ya que es-
tamos en el preciso instante en que 
renace el crédito y se alienta 1» con-
fianza pública — como un eficaz 
factor de acercamiento y de trato 
mutuo cordial, entre las fuerzas pro-
ductoras y comerciales, y les presta 
a la vez, un apoyo «rcntajoso cerca 
dr la opinión nacional, para su dig-
nificación y merecUlo realce: enton-
ces, cristalizado lo esencial de nues-
tros propósitos «".para qué hemos de 
perseguir mayor, ni más envidiable 
recompensa ? 
Los árboles van desapareciendo. . . 
Este grito de alarma nos lo da ayer 
1/a L/ucha desde un bien escrito edi-
torial, como todos los del distinguido 
colega. 
Sobre ese sentimental tema dis-
curre el colega de aqueste modo: 
L o que nos parece exagerado es la 
ejecnclón de esa orden, pues más que 
poda lo que se está haciendo es una 
verdadera destrucción del arbolado, 
al cual se le dejan sóío las ramas 
más débiles, mientras abaten impla-
cablemente los gruesos ramajes que 
daban sombra y frescura a las ca-
rreteras. 
L A I D E A L 
Ese arbolado era, ya, de suyo, 
defectuoso, toda vez que en lugar 
de escoger en nuestra flora árboles 
adecuados se eligió, en nnichos ca-
sos, el "flamboyant" y el algarrobo 
que resultan, en ciertas épocas, de 
esrasa sombra y de feo aspecto. Pe-
ro aun así, alegraban la vista del 
paseante y contribuían a templan el 
calor sofocante que a ciertas horas 
del día hace intransitables las carre-
teras, en nuestro clima. 
Hemos oído decir que se atribuye, 
por algunos expertos, la existencia 
de baches pequeños y numerosos al 
agua que gotea de las ramas de los 
árboles y que a causa de esto mu-
chos países han suprimido el arbo-
lado en los nuevos caminos que cons-
truyen. Pero, aparte de que lo que 
resulta bueno en otras latitudes pue-
de ser Gue no lo sea tanto en la 
nuestra del trópico, la cuestión se 
reduciría a si conviene o no í-onvie-
ne que haya árboles al borde de las 
carreteras y no a dejar el arbolado 
e inutilizar los árboles, con lo cual 
ni se remedia una cosa ni la otra. 
Nosotros nos dejamos llevar tal 
vez, en estos momentos de un espí-
ritu un poco idealista y sentimen-
tal. Amamos esos viejos árboles, que 
le dan un encanto tan atractivo a 
las carreteras, y quisiéramos que, 
por las nuestras, pudiera pasearse a 
las doce del día en carruajes descu-
biertos, bajo la biVveda de verdura 
formada por dos hileras de árboles 
siempre vivos y frondosos. Por eso 
nuestro artículo de hoy DO es una 
censura ni una discusión técnica 
acerca de si los árboles son útiles 
o no lo son, sino un canto a esos 
viejos amigos del viajante o del tu-
rista, que ahora caen mutilados bajo 
el hacha de los obreros del Estado. 
Allá por la Loma del Mazo, he-
mos nosotros presenciado el mismo 
espectáculo de destrucción que tanto 
ha mortificado al colego. Pero ha-
bíasenos figurado la razón de ello, 
mirando hacia ciertos negocios ma-
dereros. 
Confesamos que nos equivocamos 
cuando pensamos así. 
Son los baches, los causantes de 
que los árboles que dan sombra va-
yan convirtiéndose poco a poco en 
troncos más o menos gruesos, sin 
estética ni cosa que se le parezca. . . 
"Los millones sobraidos", titúlase 
el edltoriál de E l Triunfo, periódico 
que no escatima oportunidad para 
recomendar la mejor inversión de 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T C T I B L E S 
c indispensables al hogar. 
" S I D R A G A I T E R O 
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Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
flGEITE " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España . 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos fin01, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Uitas, semillas, etc. S é m o l a s j T a -
piocas, 
D E V E N I A E N T O D A S P A R T E S 
Ind. 11 JU 
DIGESIi BARDAN 
E L I X I R TONICO E S T O M A C A L A.VTKiASTRALGIOO 
E l mis poderoso de los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Dlgeetiones, las Nftnraas, 1o« 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los ecnraleclaatea. E n tedas las 
larmaclaa y en Bolascoa<n 74. y Reitaa 141. 
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esos millones que 
Tesoro Nacional. 
se fallan en el 
Almacén Importador do MufMwi. 
Especialidad en Juegos de Cuar-
to y Comedor 
P R E C I O S ECONOMKX>S 





Hay que agradecer la buena In-
tención del estimado colega, como 
hay que agradecer al Gobierno la 
buena Inversión de ese dinero, si es 
que buenamente ha de emplearse. 
Que no hay por qué dudarlo, des-
pués de visto los últimos aconteci-
mientos económicos políticos. 
Dice E l Triunfo: 
i 
Con do» millones de pesoe, calcu-
lando a todo costo en diez mil pesos 
cada kilómetro, que es un cálculo 
bastante liberal, puede construirse 
el tramo de Santa f iara a Clesro de 
Avila, que enlazará a las pro»vinc¡a.s 
de Santa Clara y Caniagiioy; con un 
millón se enlazan las carreteras de 
Sagua a Santa f iara y Santo Domin-
go y se edifica en firme el tramo por 
terreno muy Hano de Santo Domin-
go a Colón.; con menos de un millón 
do pesos se enlaza la carretera del 
Perico con Jovellauos y Coliseo y 
puede inclusive continuarse la ca-
rretera de Matanzas a unirse por 
t"arabailo con .Tánico y de .Innico a 
enlazar con ( ampo llorido para lle-
gar más directamente hasta li i iyanó; 
son pequeños tramos los que hay que 
enlazar en esa línea recta y con los 
otros dos millones se avanza de#;de 
Ciego de Avila hasta mas allá, mu-
cho más, de la capital camagüeyann. 
E n un año, invertidos honrada-
mente esos millones puede perfecta-
mente el Dr. Zayus tener )a satis-
facción de dejar unidas las seis pro-
vincias por carretera y en el otro 
año continúa la prolongación hacia 
Orlente, con el mismo procedimiento 
de enlazar los tramos ya construidos, 
en forma que se facilite la comuni-
cación rápida, porque ai mismo tiem-
po se reparen convenieiitementc los 
tramos de las carreteras que ya exis-
ten. Los tramos nuevos, de mayor 
extensión, como el de Santa Clai'a a 
Oego de Avila, el de Ciego a Cama-
giiey, el de Santo l>oniiiigo a Colón, 
delHMi hacerse como partes integran-
tes de la gran carretera central, con 
amplitud y solidez de carretera de 
primer orden; los otros tramos, 
aquellos que van provisionalmente a 
enlazar unas carreteras existentes y 
que por tanto no han de obedecer al 
trazado definitivo de la gran arteria 
central pueden hacerse más sem i-
Hos, sin perjuicio de cuidar después 
qne cada año se construyan los más 
kilómetros que sea posible en el tra-
zado que debe llorar la carretera cen-
tral. 
¡ S I G N O S P E U G R O S O S ! 
ES prudente conser-varen casa un pomo 
de Pildoras de Foster. 
A menudo la primer 
manifestación de debi-
lidad de los riñones es 
un ataque reumático, 
lumbago, cálculos, hid-
ropesía, un hiriente do-
lor en el espinazo, un 
áspero dolor de espal-
da, ó irregularidades 
urinarias. 
Los riñones son los órganos que filtran los venenos e 
impurezas de la sangre. Si se recargan de trabajo y se 
debilitan debido a excesos, un resfrío, gripe, influenza, 
comer más de lo necesario ó disipaciones, las impurezas 
continúan circulando en la sangre y finalmente resultarán 
en serios malestares. 
No descuide los primeros síntomas. Ellos son signos 
peligrosos, y descuidarlos es dar paso a largos meses de 
dolorosas enfermedades y gastos. Las Pildoras de 
Foster son conocidas en todas partes como el mejor y 
más antiguo y largamente experimentado remedio para 
los riñones. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
A Q U E L L A L A S C I T U D . 
Continuamente o ímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
justificar tal estado. E s t a sensa-
c ión es lo que vulgarmente se l la-
ma "lascitud." Ciertos malos hu-
mores o venenos, procedentes de 
la ind iges t ión o de otro motivo, 
privan a la sangre de su potencia 
sostenedora y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se experimentaría después de 
un exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo la influencia del sueflo 
y reposo, lo que no sucede así 
en este caso. A l contrario, el sue-
ñ o mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la m a ñ a -
na tan cansado como cuando se 
acostó . U n eficaz remedio como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor f ís ico. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to F l ú i d o de Cerezo Silvestre. E n 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Postrac ión consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima m á s 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. E l Dr . M . 
Sánchez Qnirós , Ex-Alcalde de la 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
"Certifico que he usado con éx i to 
siempre la Preparación de "Warn-
pole." Basta una botella para con-
vencerse. L a original y genuina 
Preparación de Wampole, es hecha 
solamente por Hcnry K , Wampole 
&Cia . , Inc . ,deF i lade l f ia , E . U . d e 
A., y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
j n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
R E M E D I O S H O M E O P A T I C O S 
D E M U N Y O N 
La preponderancia, que en 
dfas ha alcanzado " rai?dicin 
naeopáuca para tratar caMl-




asombrosa. Son ya numeroso,5'i*« 
médicos praduados de Unlv» i " 
des Homeopáticas y mucho, *" 
también los enfermos que h,» 80,1 
tmido por esta nueva clenoi, ob-
salud. Ellos pregonan los S J a 
liosos resultados obtenidos ^ 
mondando el uso de estos » reco-
a la humanidad doltentó eme(3i08 
IJA Casa Munyon, anhelante do anticiparse a los deseos de sus mi 
procurando servirle» en bus mAs mínimos deseos, ofi-pc© los re •** 
horpoopAticos que más se distinpuen por su bondad mifl confianza merecen por «u perfecta elaboración. 
Los remedios de Munyon s« han 
sostenido en primera fila entre to-
dos los tratamiento» homeopático.* 
conocidos. 'Creemos Innecesario re-
comendar que su prscio es Insign!-
fieante y reducido, al alcanc* da 
todas las fortunas. 
D e v e n t a e n l a s 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
M u n y o n ' s H . t i . R e m e d y C o m p a n y 
SCBANTON. PA., B. 17. A. 
D E F O M E N T O 
Febrero 2 4 
DoUlr Rauli/.o. 
mer, la simpática prometida de Re. 
giao Lavín. 
Bodas. 
Para Marzo está anunciada la d« 
Jaimeta Cabrera, gentil señoriu 
y Fermín Paredes, conocido comer, 
¡ciante de esta plaza E n Abril ¡a 
«1 domingo por la noche y en¡ simpática y espiriliial Alicia, con el 
nuestra Iglesia Parroquial se ce e-j celebl.ará la de, A!jcia j ' 
bró un doble bautizo. E l del «racio-; {¡lstiug.uido JoveI1 Sergio Suár'ez 
so niño Manolito. hijo de los espo- y según rumores que hasta n'l 
sos Romero-González, y «ertlca.i ]]egaUi n0 se hará demorar la de una 
bella enlutadita y un conocido joven 
 
encantadora criatura, gloria y en-
canto del distinguido maOrimonic 
Pena-Núñer. 
Ambos fueron apadrinados por 
los jóvenefi esposos José Romero y 
Plora Ruiz. 
Solemnes y muy animados re-
Terminada la ceremonia la se- c i taron los cultos de reparación t 
iecta concurrencia se trasladó a la ¡ desagravia al santísimo Sacramea-
t-legante residencia de los padrinos to durante log tres d{ae de carnaval 
telegrafista que ejerce fuera de esu 
localidad. 
E n nuestra Iglesia, 
Porque conocen su 4 oferto? curatl-
fot y vigorizantes, conocen sus resul-
tados benéflcoa ©n la convalecencia de 
los enfermos, conocen su acción tó- González. 
donde fué obsequiada profusamente. 
I Citaré entre la concurrencia a la 
¡señora de la casa Flora Ruiz de 
(Romero y su cuñada Rosa Gonzá-
lez de Romero. Fe l i c ia Núñez de 
' Pena, Marcelina R. de Moreno, An-
drea Placer de Liada. Primitiva 
,'Aguila de Torree. 
{ Entre las señoritas Copcha y Ho-
r orina Moreno, Paquita y Josefina 
Trujillo, Belén Belírán. María Ele-
na Gómez. Trinita Liada. Mérida 
Torre, Francisca Hurtado. María 
Rafaelita Ramírez. 
A su mayor lucimiento contribu-
yeron celosamente las Congregacio-
i nes del Apostolado e Hijas de Mo-
ría. Predicó el Rdo. P. Fray Ale-
ría. Predicó el Rdo. taoaotaid U 
jo Bilbao, de Remedios. 
Del Carnaval 
Ips 
Sin ruido, silenciosamente. 
Así. como vinieron, se van 
Carnavales. 
i Este año el reinado de Momo no 
¡ha puesto en la monotonía de este 
pueblo su paréntesl? sugestivo 7 
nica pora el sistema nervioso y bi or-, Zoila Castellón, gala de los salo-; pnf>antador 
ganlsmo en general. E« por eso que 1 nes placetefios que pasa entre nos-; Sp aleja sin ruido, silenciosa-
se puede llamar él riño Tonllrel una otros breve temporada. I mente. . . 
necesidad nación»! para preservar Aurora Diaz, y Estrella Ruiz Gó-1 E l Corresponsal, 
completa salud y reiUtenda nerviosa 
mmm MM t t i n t r rrri~i~|-|-r-rí~i~rr~rrr i i r r i ~ r r i — — r r r r r r r r • r r i r r i í t i r • r r r c r r r r r r«— r r r i r- r r i —' 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
TENEMOS EN E X I S T E M U GRANDES CANTIDADES, ANTES DE ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS PRECIOS 
V i v e s 1 3 5 . - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e s . - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
C1821 alt. 2d-7. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s L A C U B A N A 
L a más grande del mundo. Tres millones de mosaicos en existencia, 
cientos cincuenta mil mosaicos para el nuevo "Hotel Sevilla". 
Estamos fabricando dos-
5 a n F e l i p e y E n s e n a d a - T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 
Cable: H I D R A U L I C A - H A B A N A 
C 1819 aTT 
P A R A B U E N C O N C R E T O 
U S E C E M E N T O 
L E G I T I M O P O R T L A N D Q U E 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
R E N E B U S T A M A N T E , S . e n C . 
S A N T O T O M A S N ú m . 12, C E R R O 
T E L E F O N O 1 - 2 2 4 5 
P O R S U F I N E Z A Y G R A N R E N D I M I E N T O E S E L P R E F E R I D O 
D A L E M 
1^13 tlt 6d-
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
2 | Iván atravesó el patio con paso se-] —Déjeme usted en paz, frauleln, y euro, ñapo Que baefa. r>rp«(f>ntir vn ' vava a hiisrar Inet HiiIpps g . p s qu  h cía presenti ya
un amo. y llegó a lo alto de la esca-
linata anbes que el portero, el cual 
sofocado y jadeante 
L a S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
rcm 
P E D R O P E D R A Z A Y P A E Z 
vaya a busc r los dulces 
-c-¿Y la lección? 
— ¡Xo la daré! ¡Vaya usted a ha-
apenas si tuvo. cer .lo que le he dicho!—exclamó el i 
muchacho, golpeando el alfombrado 
suelo con su piecesito. 
tiempo de alcanzarlo 
— ¡Señorito iván—dfjole el hom 
brachón en tono de angustia—, la4 Obedeció, la intitutriz gimoteando,! 
señora no puede recibir a esta mu .Uván, despojándose del abrigo y ia 
L a joven se ruborizó y voclló an-
tes de contestar. 
—Su mamá no me conoce. Yo mis-
ma le diré mi nombre. 
Y mientras "fraulein" ofrecía, re-
funfuñando, a la niña un bizcocho, 
Iván salvaba en dos saltos la ancha 
escalera de tramos de hierro labra-
va Impertinencia de este chiquillo te-
rrible—añadió, volviéndose a sus vi-
sitantes, que sonreían. 
-—Mamá, tú no la conoces, y va 
muy mal vestida. 
•—Entonces, ¿estás loco, Iván? ¡No 
se debe dejar entrar a mendigos des-j 
conocidos! ¡Llama inmediatamente! 
boina, se arrodillo junto a la niña 
que habíase echado atrás el capu* 
cho y extendía con alborozo hacia el 
(De venta en la librería "Académica", 
de la vUida e hijos de F. Gonxd'eB. 
(Continúa) 
— ¡Iván! ¡Oh. Iván! ¡La señora 
se enfadará:—exclamó, alarmada, 
la alemana. 
—Volveré otro dfa—murmuró la 
deconocida. 
Pero Iván. lanzando a su, aya una 
mirada de reto, afretó con más fuer-
za la mano de niña, que no lloraba 
ya, y tiró de ella hacia la escalina-
ta. 
— ¡Mamá hjice todo lo que quie-
ro!—dijo (fOn'*altryez. 
La joven enlutada no se resistió 
más. Quizá en aquel momento sentía 
se sin fuerzlts para volver a su domi-
cilio, o tal vez comprendió que so-
lo merced a aquella^ intervención in-
fantil podría penetrar en casa tan 
bien guardada. , 
jer! 
— ¡Señorito—añadió a su el laca-
yo, lleno de miedo—, suponRo que 
no querrá hacer pasar a esta señora i fuego su.s manecitas ateridas de frió 
al salón! — Y a no sienta el cansancio, y es-
—Xo; la llevo al gabinete de es- ta muy contenta aquí, ¿verdad?—« 
tudlo. . . Pero le ruego. AuRiK-to. que dijo, dirigiéndose a la madre, con 
no chille tanto, porque aquí el amo aire de satisfacción, 
soy yo. Avise usted a la repostería • L a joven le w o 1 t W en unJl m,. 
para que sirvan unos dulces a esta rada rtp profundo agradecimiento. 
n'na — ¡ O h . s i ! . . . Pt-ro temo que ha-
Cmzó el vestíbulo, solado con már- ya hecho usted mal 
mol. alhajado con cofres antiguos y! aquí 
adornado con plantas exóticas, Jr 
abriendo una puerta a la izquierda, 
hizo entrar a sus acompañantes en 
una estancia de techo muy alto, pe-
ro re. ucidas dimensiones, cómoda 
mente amueblada, y en la que un 
mapa, un encerado y una mesa de 
trayendonos 
¿Y la lección? 
— Y o sólo doy la lección cuando 
me parece. 
Eso no está bien; es preciso estu 
diar para ser hombre bueno y de pro 
vecho. 
— ¡Ya está aquí fraulein!—inte-
escritorio justificaban su denomina rrumpió Iván—. Dele usted ios du'-
ción. ees a la pequeñuela. qû e voy a bus-
E n la chimenea crepitada alegre! car a n18"1*-
fuego. Iván acercó un sillón con in- Corrió hacia la puerta, y al lle-
' fanlil cortesía, que hacia más impre- £ar al umbral se detuvo y dijo a la 
| sionante su altivez, y sentó por ai I desconocida, desfués de un momen-
mismo a la niña en un escabel. ^ jto de reflexión: , 
—Iván, ¿qué dirá la señora?— —,-.a quién he de anunciar a ma-
ldijo la institutriz medio llorando. má? 
liaba su madre sirviendo el te a doa 
0 tres visitas. 
—Mamá, ven al cuarto de estudio 
a ver a una señora a quien yo he he-
cho en trar—dijo el mucliacho en ese 
tono imperioso que le era habitual y 
no abandona ni aun hablando con su 
madre, tono que hubiera parecido 
; insoportable si no lo atenuara lige-
j ramente la dulzura involuntaria de 
| sus helos ojos negros y la gracia de 
toda su persona. 
—¿Qué has hecho entrar a una se-
| ñora en tu cuarto de estudio. . . ? An-
• te todo. Iván. ya ves que no estoy 
I sola. ¿Cómo es que no has saludado 
[ a estas señoras? 
E l muchacho se volvió hacia ellas. 
1 les tendió gravemente su manita I I -
i na y morena, y prosiguió luego, di-
rigiéndose a la vizcondesa: 
—Mamá, yo le he dicho que irás 
en seguida. ¿Verdad que lo narás? 
—Pero ¿quién es? SI es tonocida 
mía. ¿por qué no ha venido aquí? 
Mucho me temo que no sea una nue-
do, atravesaba dos o tres salones r l - , —¡Quién sabe si será una ladro 
camente amueblados y penetraba co- na que en este momento está desva 
mo un huracán en otro, reducido. Po-lujando la casal—dijo riendo ana df 
ro menos elegante, en el que se ha-,jag 9pñoras. 
Iván la miró encolerizado. 
— X o , señora; no es ladrona ni 
mendiga. Ademá?, "fraujein" no se 
separa de su lado. 
— ¡Cómo! ¿La conocía "fraulein 
exclamó la señora de Soubeynes.' 
fruncienoo en entrecejo—. Tengo j 
prohibido a esa joven que traiga a ca 
M a sus migas. 
— X o , no; no son amigas. Frauleit I 
está enfadada conmigo. Yo vi sa j 
lir a esa señora, despedida por Augu^ | 
to. y como la pobre tiene aspecto dt. 
enferma y su niñlta no podía andar 
más . . . 
—Pues bien: hay que decir a Evj 
lina que le dé algún dinero y man-
de a buscar un coche de alquiler—-
interrumpió la señora de Soubeynes. 
tendiendo la mano para tirar del cor-
dón de la campanilla-
Pero Iván le detuvo, cogiéndola 
del brazo. 
—Mamá, yo le he prometido que 
i r á s . . . Le he dicho que mi querida 
y hermosa madre hace todo lo que yo 
quiero. . 
Su voz habíase tornado mimosa y 
suplicante. Miraba a su madre con 
los ojos a la vez imperiosos y tier-
nos. L a vizcondesa le cubrió de besos, 
y apartó luego suavemente la man-
cita que le apretaba el brazo 
— Y a ven ustedes—dijo sonríe» 
do—que no me queda otro remedio 
que ver a la protegida de mi hijo. . . 
¿Estas seguro, al menos, de que 
"fraulein" no la pierde de vista? 
—Corro a reunirme con ella. 
— D i a "fraulein" que no se sepa-
re de tu lado y que me esperen. 
Una docena de' besos apasionados 
gagáronle su condescendencia. 4ván, 
acercándose de nuevo a las amigas de 
su madre, como un hombrecito cam-
bió con ellas unos "skake-hands." y 
volvió corriendo a la estancia donde 
la alemana, muda de estupor, habla-
se convertido en centinela de vista de 
la desconocida y su hija. 
Esta viendo volver al muchacho, 
le sonrió, y su madre se estremeció, 
revelando viva inquietud. 
— ¿ S e ha enfadado su madre de us-
ted? 
—Conmigo no se enfada nunca. 
Vendrá en cuanto se hayan marcha-
do las señoras que están con ella. 
"Fraulein" tosió con cierta afec-
tación. Iván se acercó a la niña. 
— ¿ X o estás censada? Di; ¿por qué 
no me respondes? 
—Porque no le entiende. El la no 
habla más que el Inglés—contestó 
la madre. 
—Me gustaría aprender el lnglés' 
que no debe de ser tan fastidioso co-
mo el a l e m á n . . . ¡Qué bonita e* 
su niña! ¿Quiere usted dejarla 
nlr conmigo a la habitación de * 
lado, para que acu mi cabaiierlz'" 
Tengo tres caballos magníficos 
las cuadras. 
L a madre sonrió. L a niñita de]»' 
base llevar confiadamente por aqu-?' 
muchacho, que tenía para con ella lo« 
más solícitos cuidados y acortaf» 
el paso para que su pequeña comP^ 
ñera pudiese andar sin trabajo a s 
lado. 
E n la habitación contigua _ 
infinidad de juguetes. La r'lña_c 
asustó de los caballos mecánicos. P 
ro se quedó arrobada ante un rea 
y cogiendo luego un corderito de ca ^ 
didos vellones corrió a enseñárselo 
su madre. 
L a joven olvidó momen'áneame^1* 
te sus preocupaciones y pesares fl 
vista de aquella carita alegre 5 








admiración maternal, que no 
ruido que produjo al abrirse la 
ta del vestíbulo. 
— ¡Ya está aquí mam 
¡ Tván con su voz argentina. „. 
L a enlutada se puso en pW (J 
| tamente. L a señora de S o " ^ " ^ ^ 
envolvió en una mirndn "s.'udrin 
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p o r l a r e p o s i c i ó n d e s u h i j a 
Ayer nos decía un cable: 
"Nueva York, cinco de Marzo. 
Joseph Golfolone, un niño 
que a penas tiene seis años, 
perdió un centavo esta noche 
y, por querer recobrarlo, 
]a inocente criatura 
cayó debajo de un carro. 
Tuvieron, por una hora, 
que paralizar el tráfico, 
hasta que, al fin, los bomberos 
con unas grúas que usaron 
suspendieron el tranvía, 
sacando ileso al muchacho." 
En la Habana, no hace mucho 
que. también por un centavo, 
jos señores fotingueros 
nos hicieron otro tanto, 
con la sola diferencia 
de que en Nueva York el paro 
no duró más que una hora 
y que aquí, por el contrario, 
estuvimos todo un día 
sin poder tomar un auto. 
¿Qué podrán decir ahora 
aquellos que criticaron 
al gremio de fotinguefos 
por suspender el trabajo 
para que no les quitaran 
de cada peso un centavo? 
¿Que en Nueva York si lo hicieron 
fué por salvar el muchacho? 
Muy justo; pero el origen, 
lo que dió motivo al paro, 
fué la pérdida del quilo; 
hecho que deja probado 
que por un quilo, cualquiera, 
sea yankee o sea cubano, 
se expone a perder la vida, 
porque ¡el dinero es el Diablo! 
Sergio A C E B A L . 
Tanlac ha hecho desaparecer un gran pesar de mi hogar, decla-
ra una dama de la Habana 
He aquí otro caso en que la gra-
titud hacia Tanlac no deja de ma-
nifestarse en frases de elogio. L a 
señora Eloísa Hernández de Hen-
ríquez, que vive en la Callfe Maceo, 
Arroyo Arólo, Habana, dijo hace 
poco lo siguiente: 
"Los fabricantes de Tanlac con-
tarán siempre con la gratitud dil 
corazón de una madre porque Tan-
lac ha hecho desaparecer un gran 
pe«ar, así como una carga pesada 
, de gastos, de nuestro hogar, resta-
¡ blecíendo la salud de nuestra que-
rida hija Conchita. Me curé de dis-
j pspsia que había sufrido durante 
un año, con una botella de Tanlac, 
pero esto es pequeño e insignifican-
te, sí se compara con Jas raaravillns 
que Tanlac ha producuío en mí hi-
ja. 
"Durante diez años, Conchita su-
frió, de trastornos del estómago e 
indigestión, y hace dos años su es-
tado era tan malo que tuvimos ne-
cesidad de enviársela a un especia- ¡ 
¡lista. E n 1920 la operaron de apen-i 
| dicitis, pero por una razón o la 
otra continuó empeorando, hasta el.' 
grado de ser casi un esqueleto. Te-
nía tal debilidad de estómago, que 
casi no podía digerir lo spficienta 
para seguir viviendo. Estaba muy 
anémica y en tal mal estado de de-
presión que no tomaba interés en la 
vida. 
/ "Pues bien, todos nuestros es-
fuerzos para curar a nuestra hija 
fueron en vano, hasta que le dimos 
Tanlac. Tres botellas de esta mara-
villosa medicina han hecho lo que 
no habían pedido hacer las demás 
medicinas. Parece como que la pri-
mera dosis de Tanlac le corrigió el 
estómago y le permitió tomar y di-
gerir algo de alimento. Ya ha re-
cobrado 'unos tres kilos de los die-
c'sicte que había perdido y ahora 
tiene un apetito voraz y nada le 
hace daño. De nuevo la vida es pla-
centera en lugar de ser una carga 
para ella y cada día se robustece 
más. Mientrae yo viva, elogiaré 
Tanlac." 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
Se han vendido mas de 35 millo-
nes de batellas. 
N O T I G I f l S D E L P U E R T 0 ^ L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
PERTURBACION CICLONICA EN L 
HOLA N DA. — ANOCHE L L B G 
•' 
IA)S QUE BJMBARCJA-
KON EN E L E S P E -
RANZA 
En el vapor americano Enperanza. 
oue zarpó ayer de este puerto para 
costas del liolfo mejicano, ombarca-
caron los pasajeros siguientes: 
Nicolás Berwich, María León; Ri-
cardo Loret de Mola y señora; Nico-
la^a Almanzo; Calmín Raulet; Os-
car Medina; Gertrudis M. uHlst E l -
niorsom, y otros. 
. LOS QUE EMBARCA-
RON RARA NUEVA 
YORK 
En é) vapor americano Monterrey, 
que .zarpó ayer para Nueva York, 
embarcaron los siguientes pasajeros: 
Robert.C. Riley; John Hames; 
Marión Minch; James Carson; Harry 
Russell; Charles C. Jackson y» fa-
milia; John D'Robertsou y familia; 
Frank Long; William Dunlap; Ma-
rión Blanc; Enrique López, y otros. 
E L GOVERNOR OO-BB 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y S00 pasa-
Joros, en su mayor parte turistas, 
llegó anoche, después de las 10, el 
vapor americano Gobernor Cobb. 
En este mismo vapor embarcarán 
hoy por la mañana, para los Esta-
dos l'nidos. por la vía de Key West, 
cerca de 300 touristas que regresa-
i.in a los Estados Unidos. 
Además embarcan en este vapor, 
los siguientes pasajeros: 
Eduardo Usabiaga; Juan Padrón; 
Alexina y Lpwís Jost; Pedro Mar-
tin; Miguel L . Gonichán; Felipe 
Krinchet; Secundino Fuentes y se-
ñora; Sara Berbes, y otros. 
A F L O R I D A . — E L M I M S I Ü O DE 
0 E L "ALFONSO X H " . 
ter Asmus Leonhard, vicepresidente 
y superintendente general en Cuba 
d la Munson Line. 
i Además llegaron en este vapor: 
Aquilino Alvarez. Jesús Azqueta, el 
superintendente Matthew Sullivan, 
el director de música Mr. Nathaniel 
H. Shilkrot, el ingeniero electricista 
1 Julián N., Walton, el abogado Mi-
| chael J . Horan. el vicepresidente 
Guy E . Beradsley y señora, Juan D. 
Hernándea, Jesús Pernas. el inge-
I niero civil Samuel J . Ott, Altagra-
1 cia Ld. Vda. de Cárdenas, Benigna 
Rey. el banquero Mr. D. Bennenville 
Kein Seeley, el abogado^ Bryon S. 
• Botcher, y otros. 
En el Orizaba llegó Mr. Frank 
Smiht. hermano del vicepresidente 
de la Ward Line, Mr. William H. 
Smith. 
P E R T U R B A C I O N EN 
LA F L O R I D A 
Se ha recibido en la Habana el 
siguiente aviso de perturbación at-
raósferica, del Waatter Burean: 
Se avisa que a las 2 p. m. de hoy 
día 6 se han ordenado señales de 
temporal desde Norfolk a Jackson-
ville. Florida, siendo la perturbación 
de ntarcada intensidad con su cen-
tro sobre los Estados de Kentucky 
y Tennessee, moviendo hacia el Este 
acompañada por aumento de loa 
vieiUos del Suroeste llegando a fuer-
tes, y girando al Oeste y Noroeste 
esta noche.—Mitchell. 
E L LA l "A ITBTTE 
Procedente de España y Francia 
se espera mañana por la mañana a 
primera hora el vapor correo fran-
cés Lafayette, que trae carga gene-
ral y 7 pasajeros. 
LAS SALIDAS 
A Y E R 
DE 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
El Cuba y el ferry para Key West; 
el Saint Andrew para Nuevitas; el 
l̂ont Felvew para New Orleans; el 
Monterrey para New York; el Ripox 
para New Orleans; ' el Benjamín 
Brewster para Talara ( P e r ú ) ; y el 
Kaperanza para Progreso, Veracruz 
y Tampicc. / 
E l i DRIZABA 
Procedente dv New York v con-
aucieudo carga general y W6 pasa-
deros, llegó ayer y. vapor americano 
Cnzaba. 
Entre los pasajeros Hígados por 
este vapor, figuran el Capitán mís-
BL ( ADIZ 
Según cablegrama recibido por la 
j Agencia de Pinillos. Izquierdo y Ca., 
¡en esta capital, le vapor español Cá-
diz, salió antier de Barcelona para 
tía Habana, conduciendo, carga gerie-
¡ ral y pasajeros. 
L o s E n s u e ñ o s ¿ e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No deespere por esos Barros o Espiri-
"""T1-*» Pildoras de Composición 
do Cal" Stuart" curarán los casos 
«nás rebeldes en una semana. 
téJhl?™""8 en,su^os de poseer una 
•n r^,?,,0^^" 1"vnrüa- se convertirán 
•garada o manchada, que esté su 
BL MONTSERRAT 
| Según aerograma recibido por la 
l Agencia de la Trasatlántica Españo-
la en esta capital, el vapor correo 
¡español Montserrat, salió anteayer 
i por la noche de México para la Ha-
bana, dohde se le espera el viernes 
| por la mañana. 
I Trae este vapor carga general y 
I pasajeros. 
Este vapor saldrá el mismo vier-
¡ nes por la tarde para España, vía 
i New# York. 
A U X I L I O A US Y I -
V E R O 
Ayer regresaron a puerto loe vl-
I veros cubanos Dolores y San Anto-
nio. 
i Este último sufrió un accidente 
i en las costas de la Florida yéndose 
,a pique, por lo cual el otro le auxi-
• lió. logrando repararle las averías, 
¡ponerlo a flote, y comboyarlo a la 
I Habana. 
Ninguno de los dos viveros trajo 
pescado con motivo del accidente. 
D E S L N CU A D E ESTAFA» 
E l doctor Heliodoro Gil, repiveenr 
tsnte a la Cámara y vecino de Te-
Diente Rey 71, presentó una d inun-
da en el Juzgado de Instrucción 
la Sección Primera, por un delito 
de estafa, acusando como autor de. 
mismo al señor Antonio Larras y 
Girdachal. 
Refiere en su denuncia el der-
tor Gil, que en el mes de ju'lo del 
pasado año. recibió d -̂ Sr. Jos3 Ma-
nue' Castillo, domici iado en Vigiri 
2"j, tres letras de cambio, contra 
Torrance y Portal, a la orden de Vn-
nio Larraz, por valor de treíi mil 
peses, y que durante su ausencia e.i 
ios Estados Unidos, Larraz, aprove-
chando la buena fé de su compafu»-
ro de Bufete, Dr. Gustavo Hernán-
di z Alboniga, e pidió las letreó de 
cambio que éste • guardaba y des-
pués de testar las firmas del endo-
so en blanco, se las entregó al pro-
curador Felipe Hernández Viloma-
ra. diciéndole que interpusiera un 
juicio ejecutivo y al cobrarse el ira-
porte de os honorarios, descontara, 
además, la suma de 1,750 pesos, que 
lo debía ai señor José Manuel Cas-
tillo; y que después de haber sido 
promovido el juicio en el Juzgado 
de Primera Instancia del Este. L a -
rraz se presentó retirando el poder 
que 1c había conferido al procura-
dor Hernández. 
Agrega en su escrito el denun-
ciante que en distintas ocasiones ha 
tratado de entrevistarse con el se-
ñor Larraz, quien no ha concurrido 
a su Bufete, por lo que cree que 
pretende estafarlo. 
J U L I O KAMIl íE / NOTIFICADO 
E l Juez de Instrucción de Matan-
zas ha comunicado al de Instruc-
ción de la Sección Tercera de esta 
capital, la terminación de la causa 
número 363, de 1921, seguida por 
los delitos de atentado y disparo, 
contra Julio Ramírez, rogándole lo 
haga saber así al procesado, que se 
encuentra preso en la Cárcel de la 
Habana. 
DISPARO MISTERIOSO 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal. No. 1,329, J . Hernández, en-
contrándose de servicio en la ma-
ñana de ayer en la esquina de Co-
rrales y Figuras, fué avisado por 
un paisano que le dijo que, en Glo-
ria y Antón Recio, un hombre ha-
bía disparado un tiro contra su mu-
jer. E l vigilante se dirigió al lugar 
indicado y en la esquina de Figu-
ras y Gloria encontró a una mujer 
herida, a la que introdujo en un 
automóvil, llevándola al Hospital 
Municipal. En este establecimiento 
benéfico el doctor Llansó reconoció 
a la lesionada, apreciándole una he-
rida producida por proyectil de ar-
ma de fuego de pequeño calibre, con 
orificio de entrada en el hipocondrio 
derecho y otra de salida en fe re-
gión posterior, calificando su estado 
de grave. 
L a lesionada, nue expresó nom-
brarse Rogelia Rodríguez y Delga-
do, natural de España, de 25 años 
de edad y vecina de una accesoria 
de la casa Antón Recio 35, declaró 
ante la policía que, encontrándose 
en su domicilio examinandov un re-
vólvet se le disparó el arma'. 
También prestó declaración ante 
la policía, el vigilante Hernández, 
que dijo que cuando él llévala a la 
Rodríguez al Hospital, ésta le ma-
nifestó que si se ponía en peligro de 
muerte, hablaría; pero de lo contra-
rio no diría quién disparó. Agregó 
el vigilante que, según su investi-
gación, la Rodríguez es amiga de 
Antonio Osorio, que trabaja en una 
sastrería situada en Corrales entre 
Figuras y Antón Recio. 
E n el Hospital de Emergencias se 
constituyó el Juez de Instrucción 
accidental de la Sección Tercera. L i -
cenciado Vidal Bosque, con el Se-
cretario señor Moisés Maestri y Ofi-
cial señor Maceo, recibiéndole nue-
vamente declaración a la lesionada. 
Esta manifestó que es cierto que 
sostuvo relaciones con e! Osorio. vi-
sitándose, sin embargo, con mucha 
frecuencia. Que ayer, al disparárse-
le el revólver, 1 egó el Osorio, al que 
é la abrió la puerta, no obstante po-
der el entrar por hallarse aquélla 
entre junta, aconsejándole él que 
buscara un Ford y se fuera al Hos-
pital, por que estaba herida. 
E l Juez ha librado órdenes a 'a 
policía para la detención de Anto-
nio Osorio. 
OOX L L A V I N F A L S O 
E l teniente de Policía, Constanti-
no Albuerne, perteneciente a la Pri-
mera Estación, se constituyó ayer 
en la casa número 42 de la calle de 
Obrapíaj^ por haber tenido noticias 
de que allí habían tratado de come-
ter un robo en la madrugada del 
domingo. 
E n dicho lugar existen las oficinas 
y depósito de la Cuban Machine y 
Supplay Co., y al llegar al mismo en 
la mañana del lunes, el dependiente 
Manuel Díaz Sampedro, vecino de in 
quisidor 36, que se había marchado 
el sábado después de haber hecho la 
limpieza, notó que la caja de hie-
rro que había en la oficina estaba 
atada con un grueso cable de acero 
y ofrecía la combinación deteriora^ 
da, faltándole un pedazo del anillo, 
y en el suelo, un "gato" de bastan-
te potencia, una mandarria, dos ba-
rretas, un martillo, un corta-hierro, 
una llave española, un punzón y 
otras herramientas, así también un 
saco de guardar herramientas, y so-
bre el buró, un Uavín. 
Expuso ante el teniente Albuerne 
e] Díaz Sampedro, que al abrir la 
puerta de la casa sólo tuvo necesi-
dad de dar una vuelta al Kavín, en 
vez de dos como es costumbre, lo 
M A T E R I A L E S C O L A R 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes í Almacén de Efectos Escola-
res) se ha remitido M A T E R I A L E S -
COLAR (libros) a las Juntas de Edu-
¡ cación de Trinidad, Santo Domingo, 
: San Fernando de Camarones, Aguada 
de Pasajeros, Caibarlén y Artemisa; 
I M A T E R I A L G A S T A R L E a las Juntas 
' de Educación de Santo Domingo, Sam, 
Fernando de Camarones; M A T E R I A L 
j D E C O R T E Y COSTURA a la Junta 
i de Educación de Camagüey. | 
que le hizo sospechar que el autqr I 
lo autores penetraron valiéndose de 
un Uavín falso, que muy bien pu-j 
diera ser el hallado sobre el buró. I 
E l presidente y administrador de • 
esta compañía, declaró también ante I 
la policía, manifestando, que no se* 
había preocupad^ en hacer la de-, 
nuncia porque la casa no había si- , 
do perjudicada, y que el contenido i 
de la caja era sólo de 39 pesos, j 
• 
\ ( ) SOSPECHA DE NADIE 
Rafael Amoret y Barret, natural j 
de la Habana, de 24 años de edad, i 
encargad9 del depósito de la Auto-| 
[molities Co.. incorporada. S. A., si-j 
tuado en Aguiar 64. y vecino de San 
Benigno 16. denunció a la policía 
que al marcharse en la noche del 
lunes del expresado depósito, dejó 
al cuidado del- establecimiento a Fe-
lipe Fahrer. y ai regresar en la ma-
ñana de ayer notó que una pequeña 
caja de hierro había sido violentada 
con una tenaza, faltándole la canti-
dad de 39 pesos con 10 fcentavos. 
E l denunciante agregó que tam-¡ 
bién el día dos echó de menos cin-j 
cuenta bombil os . de automóviles,; 
¡valuados en $13,50, no sospechando' 
I quién pueda ser e! autor. 
Fahrer fué presentado ante el i 
Juez de Instrucción de la Sección! 
I Primera, quien ordenó que se le pu-| 
I siera en libertaá. por no haber mé-
I ritos para decretar su detención 
¿ S e l e I r r i t a 
a U d . l a P i e l a l 
A f e i t a r s e ? 
El afeitarse, para la ma-
yoría, significa una forma 
moderna de tortura. La 
navaja raspa y produce 
"tirones." Después de cada 
afeitada, la cara se siente 
irriuda y ardiente. 
Hay una manera fácil de 
eritar esos inconvenientes. 
Afeítese hoy—j todos los 
dias—con Barbaao!. 
No tiene Ud. más que 
lavarse la cara con agna 
caliente o fría, extender una *e\t»it Mjleala BarWiol 
*akte )• b«rti hnaê ecidt, y 
<jo» caá a tabello <jô r rtrto 
para que la naraja lo corte con. 
aaaridad t limpieza. No te pre-
dncen "titonet." Cnaauo Vi. tef-
nma, la piel coeaa (re»ca 7 saare. 
Pant que el afeite aea mit rî i-
¿o. hisiéaico 7 per(ecv>—»¡b «ece-
(idad de etpoma. bmcha ai Meei&a 
—pida Bartaa*] ea ia droene-
ría, (armacia e perfunería. Ea tabot 
al alcance de todo*. O bien, lees-
TÍa:emoc con corto un tubo da 
maestra -«nfidente para seis reeea 
porlomeaot—alreeibodel adjunte 
copón 7 loe ea moneda o aolloa. 
B a r b a s o l 
No M necesito |obon, brocha 
ni trlcclmt 
r The Barbasol Company 
Apartado No. 14*S 
Jeoui del Monte, Habana, Cabo ' 
Adjunto diei ceataros [moneda o sellen] ' 
I para qne se t<mn mandarle an tnbo de | 
maestra de Baiboiol. 
Direcctóa 
H I J O A D O P T I V O 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
(Por telégrafo» 
Jagüey Grande, marzo 6 
.DIARIO, Habana. 
E l Ayuntamiento en sesic" ^1^-
brada anoche acordó- por unanimi-
dad declarar hijo adoptivo de Ja 
güey Grande al Presidente ue 
Compañía Azucarera "Australia". 
HcrnándcA Especia 
la 
N« deje arruinar se 
a b silera por el jabón 
Sí 
a' Reparto Lawton, se fraciurú^ ci 
cubito y radio derechos. 
Fué asistido en la Casa Je Soco-
PROCESADO rro de Jesús de^ Monte. 
E l Juez de Instrucción de la Sec>; TIRARON P I E B R A S AL T R E N 
I ción Primera dictó ayer auto 4e pro-¡ E l J^fe de \* Estación 3c i a a-
1 cesamiento contra Oitaciona Nieto, íinc de los Ferrocarriles U-nitíos, do-
por atentado, señalándole fianza de nuncio por orden del'Superintenden-
! 200 pesoe. ;t? I*' Termins;, señor Rafael Fer-
También ayer procesó e" Juez de nnmKv. que entre- )os paradero? d-v 
la Sección Segunda a Edermiro Santo Suárez y Parmira, un grupo 
Abren Depestre. en causa por robo, de muchachos arrojó piedras al 
No deje a r r u i n a r . . . . 
L a mayoría de loo jabones y eitaHi-
pás compuestos coatienen demasiado 
álcaü, subatanciR érta muy parjudi-
1 cial, puesto que deseca el cnrfro cabo-
lindo 7 hace frágil el cabello, 
i No hay nada mejor para la U n -
j pieza del cabello que pnro aceite d« 
cooo Mnlsifled porqué es pnro y ab-
I solctamente inofonairo. Bs más eco-
i nómico e incomparablemente más efi-
caz qne el jabón má» costoso o onal-
! quler otra cosa. Lo renden todas la» 
; boticas y droguería*, perfumerías T 
pelnquerfae. Bastan unas cuantas os-
I zas para toda tura familia doranto 
¡ meses. 
Póngase en una taza con nn poco 
I de agua tibia unas dos o tres cncha-
| raditas de Muleified. Mójese sencflla-
1 mente el cabello y frótelo con ésto. 
Basta osta cantidad para obtener osa 
i espuma rica y abundante, ia cual so 
| enjuaga fácilmente, dejando la cabo-
I llera en un estado d* limpieza abeolm-
ta. Kl cabello te seca rápida y unifor^ 
memente. haciéndose flexible, sedosa^ 
¡ ondulado y lus-
| troso. E l aceite 
; de coco Mulsi-
ílod disuelre y 
quita hasta la 
última partícula 
oe polro y cas-
pa- Cuídese de 
las imitaciones-




W A T K I N S 
con fianza de 500 pesos. 
F U E CASUAL E L A C C I D E N T E 
E l vigilante de la Nacional, i)94, 
arrestó a Luís Valdés y Lanés, ve-
cino de Gorgas 148 y chauffeur del 
automóvil 10,681. a petición de Fo-
' dro Rosario, residente en Alcantari-
I Ha 22, esco ta de la Cárcel de la, 
í Habana, que lo acusa de haberle 
i ocasionado lesiones al arrollarlo 
i frente a la puerta del referido esta-
¡ b ecimiento penal, donde custodiaba 
¡varios penados. E l detenido mani-
I festó a la policía que llevaba en su 
j automóvil como pasajero a una se-
, ñora, que se apeó cerca de la Cár-
cel, dándole con la portezuela en la 
¡espalda al escolta Ramón, por lo que 
) éste se le abalanzó encima dándole 
| de trompadas. 
I Conducidos a 
¡ Socorro. Valdés y Rosario, fueron 
allí asistido por el doctor Bo ados 
tren rompiendo varios cristales. 
Los daño^ se ca culan en dos pe-
sos. 
M U L S I F I E D 
ACEITÉ DE COCO CHAMPI! 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A , 
S E C R E T A R I A 
orden del señor Presidente, y 
de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 5o. del Reglamento, se 
convoca a los señores accionistas pa-
¡ ra la Junta General ordinaria que 
Segundo Centro de i establecen ios artículos 17 y 18 de 
, los Estatutos, y a los efectos que en 
presentando éf primero una contu-: dicho artículo se expresa, para el cfla 
sión leve en la región "labial, y el. uVoz y nueve del corrienfe mes de 
segundo una contusión grave en "a 
sexta costilla derecha, sin poder 
precisar si existe fractura, y teno-
menos de comprensión toráxica. 
E l chauffeur Valdés fué puesto 
en libertad. 
ASIATICOS ROBADOS 
Los asiáticos Alfonso Chang. An-
tonio Cheng. José Font y Manuel 
i y José Chang. vecinos de una habi-
I lación en la casa Lealtad 184. de-
1 nunciaron a la policía que ayer ha-
¡bícin sido. víctimas de un robo, cov,-
¡ sidt-rúndose perjudicados en a can-
tidad de 321 pesos, ignorando quién 
! fuera el autor del hecho, 
i A la policía declaró el encargad) 
I d j la casa. Julio Embala y Ki.cha, ¡ 
que sospechaba fuera el ladrón e ¡ 
'as'ático Alej-inOro Un, que ha resi-: 
jdido con los perjudicados, y qne <e I 
¡encuentra prófugo, por estar acusa-I 
'do del hurto de una gallint .-n ei 
Mercado Unico. 
i 
l NA ( A I D A 
Al resbalar »' caer al >,uo'o ea | 
¡Infanta y Desagüe, Elias Ra^. v,. de: 
ha Habana, de 14 años df> ed^d y | 
' M-tino de Dolores entre 12 y 13. en! 
Marzo, a las 3 de 1 alarde^ en el lo-
cal'de la Secretaría, Habana 35, al-
tos. 
De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 9ot cTe los Estatutos, en 
esta Junta se procederá también a la 
elección de nueve miembros del Con-
sejo de Administración, en sustitu-
ción de los señores Consejeros a quie-
nes toca cesaren sus cargos. 
Se advierte que de conformidad 
con el artículo 14 Se los Estatutos, 
para asistir a la Juuta Genera^ de-
berán los señores accionistas deposi-
tar sus acciones antes del día 16 del 
corriente mes de Marzo, en esta Se-
cretaría, Habana 3 5. altos, a cuyo fin 
podrán acudir cualquier día hábil, 
de 9 a 11 y de 2 a 4, y serán prn-
vistos del oportuno resguardo. 
Habana^ Marzo 2 de 1923. • 
E l Secretario. 





En el vapor americano Governor 
Cobb, llegó anoche S. E . el señor 
Jankeer a A. S. D. Cracff, nuevo Mi-
nistro de Holanda en Cuba, quien 
vino en compañía dej Attaché de la 
Legación. 
L A RECAUDACION 
La Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $73,282.47. 
EL» A L F O N S O X H 
Anoche llegó el vapor español Al-
fonso X I I . 
»*fioC,0nr)^rro,8-.esP,nlHaJB. scMma o 
^setr íin. K • tiene derecho a 
ten milVi °utna apariencia. Exie-
Calidad ,.,,3® Personas en la ac-
*s «na rru lh .^ í1? ter80 ^ limP,<> ín*oraa H*ba vlv,ente de que laa 
OermaneTitP tÍ 8 barrOB de manera 
í^ses an p,,*,"*06 aPenaB alguno» 
^ o tal ^t,S e8taba como el do 
ne*. y ain IZH en Peores condicio-
«emaia r„t?Varso' ^ cabo una 
•"Prenui. ? nifts' lograron la 
todoa iS. '̂ lsr¡Lccl̂  de ver qua 
«Ido. barros hablan desapara-
c l d ^ d - ^ ^ VS*1" >» Tnlsma f . l | . 
f>ana v VAr „ despertarse ma-
i^PlarB^Tl. ^ 8U tez comienza • 
?e«apar^'c,*n ^ los barro», pue. 
í** PÍMonS dn« CBta ^ n e r a rftplda. 
'*m«JanUcuran los berros jf erupciones 
Í ! «» iant;* tJ3í,,D,V1do Perfectamenta 
,tt>D08lble n.,fura 2* sencillamente «a¿a. ,e (lue Queden barros en la 
^ed0idratar^n tornar esta importRnt, 
2>& cala ^ ñn^ feHcld«<l. Compre **c*\ de, oomposl-
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
E l Ungrúenfo Cadtim puíílXc apTlcarsa 
con seguridad a la piel delicada de los 
niños que sufran de hcrpei, erupers-
nes, ccz<ma, excoriacioMS, y otros 
padecimiento* angijrtÍ6«o« que afecten 
a los nifio», Dcspuc* de la primera api*» 
cación del Ungüento Cadum se síent« 
alivio inmediato. Cesa la picarón al 
instante, y su» efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las críataraa 
vu el y en a recobrar él sueño normal 
W e s t c l o x 
L o g r a r T a A p r o b a c i ó n 
U n a r t i s t a p o n e s u n o m b r e c o n o r g u l l o e n -
c i m a de s u o b r a m a e s t r a y ¿ p o r q u e n o l o d e -
b i e r a h a c e r u n r e l o j e r o ? 
C a d a r e l o j W e s t c l o x e s el p r o d u c t o d e u n 
e x p e r t o , e l r e s u l t a d o de a n o s d e p a c i e n c i a y 
e s fuerzo c o n c e n t r a d o en el ú n i c o fin d e p r o -
d u c i r los m e j o r e s re lo je s q u e s e a p o s i b l e h a c e r . 
Y a s í los W e s t c l o x h a n l o g r a d o l a a p r o b a -
c i ó n p o p u l a r . C a d ^ a ñ o m a y o r n ú m e r o de 
gente p i d e l a m a r c a W e s t c l o x y c a d a a ñ o se 
h a c e n e c e s a r i o u n a u m e n t o en l a p r o d u c c i ó n 
W e s t c l o x . 
W E S T E R N C L O C K CO. , LA S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A, 
F»bric«nte» de Weitclox: Bif Ben, B»by Boa, Pocket Ben. Glo-Ben, 
Jack o'Líntern. Bueno» Diai (Modelo» A, B, C, y D), El Vigit. ' 
j S í cura la 
Eczema 
Un poco de Poslam untado sobre 
la piel generalmente cura el esco-
zor y la picazón inmediatamente. 
Habiéndose ido la irritación, y con 
el deecanso de la piel, el medica-
mento que tiene Posiam es muchaí 
veces capaz de "curar la inflamación 
y limpiar la piel de eczema, barroc 
e Irritaciones en muy pocoé días. 
Poslam es tan con-
centrado que m poco 
hace mucho. 
De renta: E n todas las Drogue-
rías. 
p o U ? sobé® 
LA C a n 
P O U P 8 L O N D Í F v o s c f i E V t u ; 
P L A N C H A d e G A S O L I N A 
C O N F O R T 
L a única verdaderamente utl". có 
moda, práctica y económica. Se ca-
lienta en tres minutos. Consume 5 
centavos de gaeolina en 10 horas de 
trabajo. 
Precio $7.00; por expreso, 50 cen-¡ 
tavos más. Hay piezas de repuesto 
y se componen. j 
B . SANTOS " V E N U S S A L O N " 
Monte 69.—-Tel. .M-í>:;tJ.—Habana. 
C O N E L A i n A " ^ 
C O n E 0 I A ^ A N G E L , L A Z A R O 
»?n p r o s a y t o p r ó l o g o e n v e r j o . -
D 
- J W C I O C R I T I C O D E 
J a c i n t o B E N A V E N T E 
I M P O R T A N T E . El Aühor de U obne, 
Advierte <^c no <Jc<Jic<ik c j c r n p l a r c s 
¿9, 5u A m i s ^ d , de Us cvules no tá-
cndbsolu^o r c r - n b ü c i o n ó U n ó . 
l < y bojos de los ^ se dedican ^ f irrur 
y d e d i c a t o r i a s ¿ p ó c r i ^ U 
t>E V E N T A 
EN T O D A S 
l a s Buenas 
L I B R E R I A S 
P R ? C I 0 : 
PEDIDOS A 
V - U o ) Z 4 I - H A B A N A 
"IClONMAÓNlVlC^ TN OCTAVO 
E n e l « n t p r i o P : UN P F 5 0 
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AÑO X C I 
H A B A N E R A S 
Una cita es fija. 
T'ara el SerlUa esta tarde. 
Ea día de té, como siempre loa 
miércoles, y siempre los sábados, en 
el elegante hotel de la calle de Tro-
cadero. 
Al aire libre, en pleno patio an-
daluz, se bailará desde las cinco ha»-
ta las siete. 
E L T E D E L S E V I L L A 
Tocárá la Meyer Davla. 
L a orquesta de la temporada. 
Tarde de elegancia y animación 
de la que disfrutarán los turistas alo-
jados en el hotel que tiene por so 
cial nianager 
de la Torte. 
Insustituible en el cargo 
al simpático Joaquín 
51 A R I A 
Una tanda de gala. 
L a de la tarde en Campoamor. 
Esto es, la tanda de las cinco y 
cuarto, que es siempre la de prefe-
rencia en el espectáculo cotidiano 
del favorito teatro de la Plaaa de 
Albear. 
Será en honor y DeneficIo de Ma-
ría Ansoátegui, tiple cubana, tan be-
lla, tan Interesante. 
Hay cihe. 
Y un acto de concierto. 
AJÍ s o a t e g u i 
huérfanas de la tempesta*, cantan 
do la beneficiada, en Uno de sus 
pasajes, el romance de la ciega, de 
una expresión delicadísimfi. 
María Ansoátegui hará gala de su 
bella voz cantando II Bacclo, de Ar-
diti, y Vfcssi d'Arte, oe la Tosca de" 
Puccinl. 
Cantará ademáe L a Juanita, can-
ción española, como número final 
Un gran éxito será la función. 
Todo lo prometa Se dará la < exhibición de Las 
UNA AMERICANA E X P A R I S 
el papel de la Marquesa de Arleval, 
la maravilosa Mimí Aguglia 
Con la de esta noohe llega Una 
L a obra de la temporada. 
L a de mayor éxito. 
No es otra que Una americana en 
París, comedia en tr^a actos del tea-
tro francés con la qxie ha cosechado 
aplauáo^ sin cuento. Interpretando 
americana en París, al número 
ciocho de represemadones. 
Va L a s de Ulloa el vlernesi 
die-
Y Santarella el sábado 
7 
UX E S T R E N O E N A C T U A L I D A D E S 
Una novedad hoy. 
De poderosa atracción. • 
Es la obra que con el título de 
L a Jlegada de los millones se estre-
na en Actualidades per la Compañía 
Efipigul. s ^ 
Son sus autores el popular saine 
tero cubano Armando Bronca, del 
libro, y el inspirado maestro Horacio 
Monteagudo, de la música. 
Va a segunda hora. 
E n tanda doble. 
N e g l i g e n c i a á | k C o n f i a n z a 
a b s o l u t o l a 
c a l v i c i e 
t e n e r 
c o n f i a n z a 
* 'La Di scus ión" , el viejo 
per iód ico que tiene su hogar 
frente a la vetusta Catedral, 
ha iniciado una serie de re-
formas per iodís t icas y, galan-
te como un cortesano de la 
é p o c a del R e y Sol, ha comen-
zado por rendir un singular 
tributo a la mujer. E n las no-
tas de sociedad que redacta 
el distinguido cronista Julio 
de C é s p e d e s , v i é n e n s e publi-
cando los retratos de las m á s 
encantadoras señoritas de la 
alta sociedad habanera y, 
como homenaje a ellas, Hila-
rión Cabrisas, el admirado 
poeta y prosista elegante, 
desgrana en cascadas de be-
llezas y e u f o n í a s , las cuentas 
multicolores del rosario p o é -
tico. 
No podemos resistir la ten-
tac ión y, con la venia de la 
gent i l í s ima señorita Mercedes 
Montalvo, vamos a honramos 
publicando e l soneto que ella 
inspiró al bardo: 
. . .Creo que fué entre sueños que te v i . T ú v e n í a s 
marcando *con pies breves un l írico r o n d ó . 
F u é en otros tiempos y en otros dulces d í a s 
de Ar lequín , Colombina, Polichinela y Pierrot. 
Las violas desgranaban sus bellas e u f o n í a s 
y un Beaumarchais galante un baile te p i d i ó ; 
tú , tocada de sol, bailabas y r e í a s . . . 
¡ A s í fué que por vez primera te v i y o . . . I 
Y era tan blanco el blanco de nieve de tu mano, 
y tan rubia tu testa, que en el lenguaje humano 
no encontré ditirambos para hacerte un cantar. 
Y era tanta la euritmia de tu cuerpo entre tules 
y tan azul el mar de tus ojos azules 
(Jue me pos tré de hinojos y c o m e n c é a r e z a r . . . ! 
¿ V e r d a d , lectoras, que es 
muy bello? 
Otra de las iniciativas de 
" L a Discus ión" en deferencia 
a las damas, es haber confia-
do la redacc ión de la secc ión 
" A l marger» de la vida ele-
gante" a un periodista quien 
como la señorita Isabel Mar-
garita Ordex, reúne los gran-
des mér i tos de .-su gran cultu-
ra y de su muy femenino tem-
peramento que le hacen te-
ner una v i s ión interesante de 
los aspectos de la vida so-
cial. 
Dignos de loa son, pues, 
T o m á s Juliá que dirige " L a 
D i s c u s i ó n " y su incansable e 
inteligente colaborador, el 
popular Paco Sierra. 
7* 
se 
de g » 
Este resultado inició su fama y de entonce» 4 hoy sus triunfos son Innumera-
bles, como lo acreditan las numerosas cartas que posee su autor en las que se 
citan muchísimos casos de calvicies prematuras, algunas muy; antiguâ , juradas 
fA en absoluto con esté excelente preparado. 
%b Recientemente fué concedido al producto. Oran Premio de Honor y Medalla 
5 g Oro por un Tribunal competente, después de analizar y experimentar el Invento. 9 
n i Un producto falso no hubiera resistido la sanción del público ni habría merecido 
f j j tftulos tan honoríficos dé la ciencia Estas son las îciorcs recome laclone» de £ ^ 
su eficacia » 
VS Corjaultc usted gratis al autor. DIEGO PAZ. calle Don Alfonso L mlm. 36. SSt mS% Zarabeta, y sabrá usted con sinceridad si su cabeza ea ó no curable. 
1 5 p e s e t a » e n E s p a ñ a 
¡20 p e s e t a s e n e l E x t r a n j e r o 
S » ' Si en la localidad donde usted reside no lo hallase, pídalo A su autor, quien se ííl 
K$ lo remitirá rápidamente. j ^ * 
m m m & \ m i a s s n n w w s n & á x s z x x w s ñ fe 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
VLASOL, nuestro Restaurador para el Cabello, es 
un descubrimiento ctentlfl o que devolverá, al pelo ca-
noso o descolorido su color natural. Quita la caspa, nu-
tre las raicea y hace que crezca el cabello. 
Las canas desaparecen por completo. 
VLASOLi no es una tintura e infinidad de hombres 
jr mújerea lo usan con los mejores resultados. .Una bo-
tella con direcciones. $1.00 porte pagado. 
Satisfacción r&rantizada o le reembolsaremos su di-
nero. 
V I C T O R I A N I F G . C O . 
110 NASSAU ST. DEPT. 11. NSW YORK, N. 7. 
• T i f c L A S I P A M A L A K U J E V A E S T A C E O N 
Golondrinas de las próx imas modas es tán llegando las 
telas ligeras; de colores apropiados. Plumetis bordados. Ñipes 
bordados y lisos, Ratine con dibujos egipcios. Tela de malla a 
cuadros. Ratine color entero y a cuadros. Cantón trepe de al-
g o d ó n . Warandol de hilo; de metro y medio de ancho. Voi -
les estampados con dibujos orientalqp. Organdís y muselinas. 
Son estas telas en todos los colores'y doble de ancho. 
M J E S T R A P E Z A M A 
Tiene el n ú m e r o M-5991 . Llame a ese n ú m e r o y le co-
municarán ¿on el Departamento que desee. Para interrupcio-
nes de la pizarra, tenemos el M-1039, que es el n ú m e r o emer-
gente. 
Ind alt 4 f 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
(MOVIIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
F E D E R I C O A L M E I D A 
Ayer salló para Santiago da Cu-
ba el hacendado señor Federico Al-
meida, acompañado de su hija Lo-
llta, de una tobriua y del ingeniero 
O. Smith, que va a montar en el 
central del señor Almeida unoj 
aparatos. 
LOS D I R E C T O R E S D E LOS 
UNIDOS 
los Rotarlos que fueron a Santiago 
de Cuba. 
V I A J E R O o QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Canta Ciara, Virgilio Cillers. Cie-
go de Avila, el senador Julio del 
CaCstillo; Cuetral Adela, Raúl y 
Manolo de Ziirraga; Cienfuegos, Ra-
fael Fiol Caballero, doctor Federico 
Laredo Bru y señora; Manacsa, 
Juan Dorta; Nuevitas, Jorge Mede-
rob y familiares; Bolondrón,- Fran-
cisco Padrón; Santiago dfe Cuba, 
M^TÍa Luisa Martínez. 
E L J E F E DQ INFORMACION 
" L A DISCUSION" 
DE 
Como tenemos anunciado, hoy 
miércoles a las siete y 55 de la ma 
fiana saldrá de la Estación Ter.f.lnal 
el tren que conducirá al señor Ad-
ministrador General de los Ferrora- Ayer regresaron del Central Tin-
rrilea Unidos General Ar -hibald « ^ r o los señe.! es José Camilo Pérez, 
Jack y a los señores Directores c . ' Jefe de Info-mación de " L a Discu-
V . Cárter, Presidente de la Junta )s ión"' T Federico Gilbert, Jefe del 
de Directores Coronel C . A . Reid- ' ta"er de S^-^dos del mismo perió-
Ecott, vocal de la misma Junta, y el > ^ 
secretario W . J , Maslen, que como» 
Fagundo; Jovellanos, Gerardo Boi-
tel; Mariano Martin y señora; San 
ta Clara, Miguel Hernández y fami-
l ia . 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron: a Santa 
Clara, Pedro Antonio Pérez; señora 
Clara Avalos; Jesús Iraberra; Cár-
denas: Inspector de Tracción de los 
Unidos. Guillermo Giroud, J . S. 
Fenton; Sagna: F . López Vidal; 
Germán San Pedro; Luciano F . G a r -
cía; Ramón Millauo y señora; Josó 
Ramón García; M. Ma^'o; Bainoa: 
el Rey de i<f Piña,1 Enrique Díaz; 
Holguin: doctor José Curri; Miguel 
) Soto y señora; Estrada: Miguel Fer-
nández; Cabp.iguán: Francisco Prie-
to, su señora y su hljita Amparo; 
Ciego de Avila: Federico Casteleiro 
J r . ; jovelalLv.s: Lorenzo Arocha, '.a 
señorita Nena Busto, Alfredo Piñj.i-
ro; Liaardo Cueto; Matanzas: Ra-
fael Menénd^z Rivero; José Riera; 
Ulpiano López* San Pedro: Clodomi-
ro Castro; J-iruco: Gerardo Aguiar, 
Secretario de la Junta de Educa-
cien; Camaguey: Julio Alvarez, el 
representante a la Cámara Franc's-
co Vallhonrai; Cplón: F . Maya; 
Cacocúm: Emilio Torrente; Aguaca-
te: José Acosta, pitcher del club Ha-
bana, acompañado de familiares: 
Central Agrámente, muy entreteni-
do leyendo la novela "Amistad Amo-
rosa',' el Comandante Arturo Pri -
melles, exgobtrnador de Camagüey. 
L O SENTIMOS 
Ayer regresó a Jatuco el Jefe de 
Sanidad de aquella localidad doctor 
Martine^ Voidugo, que-vino a ése \ 
con moitvo del fallecimiento de su 
hermana Mercedes. 
Reciba nuestro pésame. 
B?T en nuesttos lectores llegaron a 
ésta de Veracruz, en el vapor '"¿san 
Juan" 
¡N E L COCHE "MANATi* 
Miembros de la Directiva del C< n-
tr*! Manatí llegaron ayer en co-
che de ese nombre, pertenecieute al 
Ferrocarril de Tunas. 
¿ui E L ADMINISTRADOR D E L A . . 
ADUANA D E C I E N F U E G O S 
Regresó ayer a Cienfuegos'el se-
tíor Yero Minlet, administrador de 
agüella Aduana. 
A SAN M I G U E L D E LOS BAfíOS 
-Para tomar sus aguas y disfrutar 
dp agradable temporada en aquel 
delicioso lugar, embarcaron ayer «-«f 
Fpñor Frnnv'-.o Podes y su esposa 
pí-Mcla Sardi^iA. que en la pasada 
semana cónt.raj(;on matrimonio 
1 \ 
E L G ñ N E n A L P E D R O DIAZ 
, V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Camagüey, e. ganadero Abel Herre-
ra; Ciego dR Avila, Andrrés Ortega 
y familia; .Alacranes, Gerardo Ra-
mos Suárez; Matanzas, doctor Ma-
cfas, Luis Doria y Magin Casas Vi-
dal; Pinar d-iL Río, el Representante 
a la Cámara Heliodoro Gil , la seño-
ra Resina Roggi de Simón, la seña 
rita Rosa^ Hernández .Doval, Miguel 
CaCStro y señora, José María Rlvas; 
Galafre, el doctor Ibrahim Urquia 
ga; ^Consolación del Sur, Antonia 
Lámela; San Dieg.o Bernardo Jor-
ges; también a Pinar del Río, Ro-
dolfo Echevarría y la señorita Ofelia 
Rcndón; Alquizar, Arístldes Parall l; 
José Camacho; Puerta de «olpe', 
Emilio de la Torre, el Comandnate 
del Ejército Libertador Juan Agüe 
ro. Central i.a Francia, Francisco 
Rodríguez; Lew? Palacios, señora de 
Delgado y Frai.cisco Zarra?lñana. 
TR^i í DE GaTBARIEN 
Como Libra ío de Una Maidicion 
Sufre su nifio de una picazón ardiente 
O de los terribles dolores del eczema u 
otros males de la piel? Pues aquí tiene 
un alivio instantáneo. Sólo unas 
cuantas gotas de D.D.D. el gran 
descubrimiento nuevo, c! poderoso 
remedio líquido para uso extemo, y la 
picazón desaparece. Se hace Ud. cargo 
de cóme se sentirá cntoncec el peque-
Suelo, con toda la picazón, todos los 
dolores y toda la irritación ahuyentados 
en un segundo mediante una eimple 
lavadura? 
p.D.D. CURA. La demanda por esto 
pran remedio llegó a tomar tremendas 
proporciones tan pronto como_ se intro-
dujo en este país, pues el público no 
tardó en darse cuenta de que las 
numerosas curas que estaba efectuando 
eran permanentes. 
D.D.D. es un líqr.ido eficacísimo; 
potente. Penetra en la piel y combate 
los gérmenes de enfermedades cutáneas 
que viven ocultos profundamente entre 
los tejidos y que son la raiz y origen 
del mal. 
Una sola aplicación es todo lo que se 
necesita para que desaparezcan loe 
barrillos, el escozor de las erupciones, 
la picazón, las picadas de les insectos 
y las imperfecciones del .cutis. 
Y aun los casos más malignos de 
enfermedades cutáneas, el eczema y 
llagas supurantes, las costras y postillas; 
ceden prontamente a los efectos de 
este gran descubrimiento moderno. 
Para el Eczema en todas sus formas; 
la Dermatosis. Empeines, la temida 
Soriasis y cualquiera Erupción de la 
piel c el pericráneo. ' 
fie vende en todas lar Farmaclaa» 
Llegaron por este tren: de Sagua 
la Grande. J . M. Berlgastin y fa-
Fué a Artemisa el general Pedro I mi l ia: Arturo Fernández y familia-
¡az Molina. ! Oswaldo Sierpe y bu hija; Matanias 
T mrrARToq dotor Fiol, Guetavo Bernard; Pabló 
L O ^ ROTARIOS RiverÓn y la.beñorlta Panchlta Oa-
Como anunciamos, ayer llegaron J baid4: Central Porvenir. Wenceslao 
E M U L S I Ó N 
K E P L E R 
(Marca de Fabrica) 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e Í B a c a l a o c o n 
E x t r a c t o d e M a l t a 
Fortifica los m ú s c u l o s y huesos de los 
n iños enfermizos. Da fuerzas a las 
embarazadas y a las madres que crían» 
"Durante la lactancia, enriquece y 
aumenta la leche. Restaura el vigor 
al convaleciente. Mantiene la salud y 
las fuerzas en los climas debilitantes. 
D» venta en frascos de tíos tamaños, «r/toda» las Farmacias y Centros 
3¡5 BnrroughB Wellcome y Cía., Londres 
Sr.P. 1916 AU Righis Rtscrvtd 
S . M . @ í l l M # V 
E l R e y 
D s los J o b o n e s de L i m ó r ) 
Para e m b e l l e c e r é ! cut i s 
Creac ión de la P e r f u m e r í a 
" ^ a f i r c a " 
A l b e r t o C r u s e l l a s 
A S M A 
Opresión. Catarro, Sufoca done», Totea ncrvioan'a 
O u r a c i o m • • a t u r a p o r l o s 
C I G A R R I L L O S C L É R Y 
m P O L V O C L É R Y 
Dr CLÉRY, 53, Boul. St-Martin. Paria. 
y en todas Farmacias. 
E l H o m b r e ^ g o r o s o e s e l 
H o m b r e S n p r e m a 




L o d e s c u b r i ó s u o l o 
N o le valió ponerse el antifaz, para poder 
bailar de incógnito con la mujer aquella que 
le gusta. E n plena algazara del baile carna-
valesco, cuando todos los sentidos de ella 
viven pendientes del danzón y de las pala, 
bras de amor, también enmascaradas, s u olor 
lo descubrió. 
Ella se lo lleva aparte y le dice: 'Tú 
eres Enrique, tú hueles a Hiél de Vaca: no 
disimules más". Y así, por el aroma que 
irradia su cara fresca, de hombre limpio y 
pulcro, quedó identificado 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
c í a . n a c i o í J a l DE PERFUMERIA —HABANA 
Nuestras ampliaciones coloreadas al pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornarla \ 
mansión más suntuosa. Vea hs muestras que exhi-
bimos en nuestras vitrinas. Fotografía de 
P I N E B R O 
SAN RAFAEL 32 I 
M E D I A S D E S E D A 
A L T A CALIDAD A BAJOS 
P R E C I O S 
K n los colores más de moda. 
MEDIAS D E SEDA, refuerzo al-l 
godón, a 60 centavos par. 
MEDIAS D E SEDA, blanca, ne-
gra, cordobán, con cuchillo bordado, 
a $1.00 par. 
MEDIAS D E SEDA todos colores, 
clase fina, a $1.40 i ar. 
MEDIAS DE SÜDA C H I F F O N , j 
todos colores, muy buenas, a $1.99 
par. 
MEDIAS D E SKDA, clase extra; 
'j Lodos colores, a $2.99 par. 
Todas las marcas que tenemos ( 
son de guvnntia. 
« L A E P O C A " ! 
N E P T L N O Y SON NICOLAS I 
c Í827 ld-7 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
Servicio regular quincenal de vapores de carga, de New York 
para la Habana 
Estos vapores e f e c t u a r á n su descarga por los M U E L L E S 
D E " A T A R E S , e n t r e g á n d o s e la carga sobre e l carre tón de los 
consignatarios, libre de gastos de recepc ión y entrega. Tam-
b ién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bahía , siendo en estos casos la recepc ión y entrega 
por cuenta de los consignatarios. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r d a l C o m p a n y 
Edificio B A R R A Q U E , Sexto Piso. 
H A B A N A 
Ü 1287 
. ^ ^ ^ ^ 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
g o t a s 
d e 
M o l 
d o n a l m e f ó l 
m a s s u c i o u n b r i l l o 
c o m o d e e s p g j o 
Pídase en Ferreteríaa y Garages « 
DEPOSITO: 
Francisco Pía y Ca. 
Gallano 49-53 Telf. A-7465 
C1659 alt, 2d-2 
TEMPORADA D E 1922-1923 
Comida-Bai a 
T O D A S LAS NOCHES 
S E R V I C I O f \ L ñ G f t R T f l 
Los ómnibus de la Qnints Avenida salen del Parque Centré 
cada media hora, haciendo escala en los principales Hoteles. P ^ 
cío del pasaje hasta The Casino, $0.30. 
Para roserrar mesas, l lámele al 1.7420. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclniivamente. Enfermedades nerviosas y 
mentale» 
Guanabacoa, calle Barreto. No. 62 
AÑO X C l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 7 de 1923 
PAGINA S I E T E 
H A B A N E R A S 
tJN T E M I L I T A R 
E n la Batería de Santa Clara. 
Ofnreaaníor¿n honor de Mr y Mrs. 
Slocum el S^nerai Alberto Herrera. 
Tpfe de Estado Mayor de. Ejérci-
to y su eeposa, la elegante dama 
Ofelia R. de Herrera. ¿t 
Un agasajo más entre los muchof 
de aue ha sido objeto el ilustre mi-
litar americano durante eu estanca 
en esta ciudad. 
De la concurrencia citaré en pri-
mer término al señor Presidente de 
la República con interesante es-
posa. 
Vestía la señora María - Jaén de 
Zayas un traje de terciopelo negro 
cot adornos de plata. 
Traje magnífico. 
De suprema elegancia. 
Laura Bertini de Céspedes, distin-
Sarah de la Torre, la señora del 
coronel Rasco, tan bella como ele-
gante. 
Celia María Recio de Hernández, 
Chochó Pérez Chaumont de Rionda, 
Amalia A. de " Lores, Chela Robe-
lín de Morales Brodermann, Adela 
Zaldo de Torrance, María Antonia 
Zayas de Ors, Li ly Noval de Mora-
les Brodermann y Nena Nodarse de 
Beltrán. 
Pilar Reboul. de Fernández, Loló 
G. de Lebredo y Mercedes del Ba-
rrio de Algarra. 
L a señora de Cruz Bustillo. 
L a de Espinosa. 
Mercedes Marty de Baguer. 
Y completando el grupo de seño-
ras, muy gentil y muy graciosa, R i -
ta María Gómez Colón de Colll. 
De las señoritas, haré mención de 
Ofelia Cortina, Yuyú Martínez, Pa 
U n a o m i s i ó n , e l c o n c i e r t o , l a r i f a y . . . 
i_jd,ilL tX JJti m*. —— — 1 • \_;i.Clia V_J»Ji L1I1CL, J. U.T U XTiW.* v*..̂  — , -— 
guida esposa del Secretario de Esta- tria Lagueruela, Cristina Chapado, 
do, la del Secretario de la Presiden-(Flaminia Sarmiento y la encantado-
cia, María Josefa Corrales de Corti-, ra Ange.a Elvira Machado, 
na, y l a , del Secretario de Obras Carmela Acebal, mi gentil amiga 
públicas. Lo.ita Montalvo de Casti- Carmela, secretaria particular de la ¡lo Pockorny 
Rosa Planas Viuda de 'Jaén. 
Josefina Embil de Kohly. 
'Mina P. de Truffin, Renée G. de 
Primer  Dama de la República. 
Y Angelita Canosa. _ 
Tan linda! 
~. — Pastas, sandwichs y dulces se sir-
García Kohly, María Teresa Herré-: vieron con gran esplendidez en el 
ra de Fontanals, Carlotica Fernán-1 comedor> engalanado bellamente , con 
dez de Sanguily y Julita Jorrín de 
Cu'mell. 
Eugenia Segrera de Sardiña, Ju-
lita Núñez de Martínez y María Te-
resa Pérez Chaumont d^ Lámar. 
L A F I E S T A D É L A CORONACION 
gladiolos blancos, 
L a señora del general Herrera, 
muy atenta y muy amable con to-
dos sus invitados. 
Hizo log honores a maravilla. 
Epílogo de un homenaje. 
L a gran fiesta del Nacional, 
Fiesta de la coronación del ilus-
tre Raimundo Cabrera que se cele-
brará en la noche del viernes pró-
ximo. 
E l programa, ya combinado en to-
das sus partes, mé complazco en pu-
blicarlo. 
Véase aquí: 
lo.—Obértura por la Banda de 
Música del Estado Mayor del 
Ejército. 
2o.—Discurso por el doctor José 
Manuel Carbonell, Presiden-
te de la Academia Nacional 
de Artes y Letras. 
3o.— E l Honorable Presidente 
de la República' colocará so-
bre las sienes del doctor Raí-
mundo Cabrera la corona cí-
vica de oro, adquirida por 
suscripción popular. 
L a soprano Angelita de ia 
Torre y un coro de distingui-
das señoritas cantarán el 
Himno de la Coronación, 
(Compuesto para este acto por 
el maestro J . Molina Torres, 
con letra del señor Gustavo 
Sáncltez Galarraga. 
4o.—Lectura de una composición 
poética, por la señorita Dul-
ce María Porrero de Luján. 
5o.—Lectura de una composición 
poética por el señor Bonifa-
cio Byñie . 
6o.—Discurso por el doctor Ra-
miro Cabrera. 
E l jardín de Magriñá y lo mismo 
E l Clavel y E l Fénix se han brinda-
do generosamente a engalanar el 
teatro con plantas y flores. 
Lucirá precioso el Nacional. 
Al publicar el programa de la ve-
lada-homenaje a Don Raimundo Ca-
brera—que tendrá efecto en el Teatro 
Nacional el próximo día 9—hemos 
omitido el nombre de la egregia prt 
tisa Dulce María Borrero, quien ha-
brá de recitar una composición poé-
tica, sin duda muy hermosa, siendo hi-
ja de su estro inspiradísimo. 
L a corona de oro adquirida por sus-
cripción popular, que tan felizmente 
inició L a Lucha, el antiguo y presti-
gioso Rotativo, será colocada en las 
venerables sienes del autor de Mis bue-
nos tiempos por el señor Presidente de 
la República. 
E l acto revestirá un lucimiento ex-
cepcional, digno del noble y elevado 
fin que lo origina. 
CONCIERTO SAEZ MEDINA 
Vendemos palcos y lunetas para el 
concierto que el día 10, a las 5 de la 
larde, ofrecerá en ei Teatro Nacional 
la bella señorita Ursulina Sáez Medi-
na, "pianista admirable, de brillante, 
segura e inspirada ejecución", como u 
calificó Robaina, el distinguido co-
rresponsal de E l Mundo en Nueva 
York, cuando en aquella gran ciudad 
—sigue hablando el atildado periodis-
ta—"obtuvo una verdadera consagra-
ción la joven y exquisita artista cu-
bana". 
UNA R I F A MERITORIA 
¿Conoce usted la elevada y cristia-
nísima labor que lleva a cabo la Aso-
ciación de Caridad y Beneficencia de 
Pinar del Río? 
Páginas enteras del periódico se-
rían necesarias para narrarla somera-
mente. 
Entérese de los nobles fines que lle-
na esta benemérita Asociación, y com-
pre papeletas para la rifa, a beneficio 
de sus fondos, de un Packard, un ade-
rezo de brillantes y un piano eléctri-
co, que se celebrará el 31 de mayo. 
El Encanto las tiene a la venta. Va-
len $1.00. 
"¿No iban ustedes a tpublicar el 
juicicr crítico que hizo Benavente de 
la preciosa comedia de Angel Láza 
ro, titulada "Con el alma"? 
Sí. Uno de estos días. 
v e d a d e s p a r a l a p r i m a v e r a 
I O D O LO DE INVIERNO 
Estilos nuevos, finos, elegan-
tes, a c a b á 3 o s de recibir, entre 
ellos los premiados en la E x p o -
s ic ión Comercial y los que aca-
ban de llegar tarde para esta 
e s tac ión . 
Charol, raso negro y carme--
lita, gamuza negra y de coIo-< 
res gris y carmelita, a $ 3 . 9 9 , 
$4 .99 , $ 5 . 9 9 y $ 7 . 9 9 con ta-
cones Luis X V alto y bajo, mi-̂  
litár y bajo. 
HOY JEN PAYIÍET 
L a tanda de la tarde. 
Tanda de honor. 
Empezará a las cinco, como de cos-
aimbre, con la representación de E l 
Tuelo de la Calle, esto es, Goljne 
üp, opereta americana que ha sido 
in nuevo éxito para las lucidas y 
dmpáticas huestes que capitanea la 
jentilísima Lupe Rivas Cacho. 
Como fin de tiesta, canciones me-
jicanas por el tenor Quirós, siempre 
tan aplaudido. 
Los 'palcos de tercer piso *y las 
butacas están cedidos a 150 niños 
de la Beneficencia y 50 de la Cré-
che del Vedado. 
Rasgo de "a Empresa. 
Digno de señalarse. 
URSULINA S A E Z MEDINA 
Linda concertista. 
La señorita Saez Medina. 
Su primer recital de plano, en la 
tarde del sábado, parece llamado a 
cuiminar en un gran éxito. 
Será en el Nacional. 
Con un programa selecto. 
Ursulina Saez Medina interpreta-
rá a Handel, Chopín, Schumann y 
•* Eeethoven en la primera y segunda 
parte da dicho programa. 
Llenan la tercera cinco números 
. en el orden que doy a continuación: 
I. —Nocturno . . . H. de Blanck. 
II . —Hunting Song. Mendelssohn. 
I I I . —Vals Serenade. . . Me Moon. 
IV. —Rapsodia Liszt. 
Pueden adquirirse las localidades 
dirigiéndose a la señorita Saez Me-
dina en su residencia del Vedado, 
cal e 23 esquina a 4, número 397. 
Las liay también en E l Encanto, 
en la Casa Giralt y en el. Conser-
vatorio Nacional. 
Se agotarán. 
E L ADIOS D E L A S Y L V A 
Margarita Sylva. 
Cantante de gran fama. 
De paso para España ofrecerá es-
ta noche un concierto en la tanda 
de las nueve y media de Capitolio. 
En el extenso programa combina-
do con bel.os números de ópera, fi-
gura Naná, antigua canción españo-
la. 
Otra canción. 
Como número final. 
Es L a Oración de las Campanas, 
muy delicada, inspiradísima, del 
maestro Gomis. 
Gran noene en Capitolio, 
LA CASA LIFE 
Una exposición curiosa. 
Es de mimbres. 
Mimbres chinos en una variedad 
de cochecitos, cunas, canastilleros y, 
en fin, todo el mobiliario que re-
Quiere la chambre de un niño. 
Adornados con cretonas resu'.tan, 
en su aspecto general, del más aca-
bado gusto. 
Nada más fino. 
Nada más elegante. 
Abierta está dicha exposición en 
la Casa Life, el antiguo edificio de 
E l Louvre, en. San Rafael y Consu-
lado. 
De^dia en día, a todas horas, des-
filan "por aquellos salones, galerías 
y departamentos familias numerosas 
que se admiran de la belleza de tan-
tos artículos necesarios en el des-
envolvimiento de los primeros años 
de los niñosN 
E n su clase, en su especialidad 
única.^ha llegado a colocarse en 
rango superior la Casa Life. 
So ha impuesto. 
De gravedad. 
Una joven y gencil dama. 
Es la señora Evarisia Obregón de 
i errada, que en la tarde de ayer 
iué ilevada desde su casa, on el Re-
Parto Mendoza, a la Clínica de Bus-
tamante. \ 
Una operación qúirúrgica. en con-
oiclones excepcionales, se ha hecho 
inminente. 
Le será practicada hoj*. 
Sm pérdida de tiempo. 
t Rumbo al Norte. 
En el correo de la Florida. 
a s í embarca hoy la señora Aure-
ono ^ en unión de su hij0 E n n -
o,,!' aPuesto y simpático jovencito 
nnrtaC,Írsa SU3 estudios en un Im-
dSs Plantel á* 103 Estados Uni-
cahaa;idÍStinguida viaJera, esposa del 
cabaiieroso Administrador del Ho-
tuai . ei1CÍareSl recesa a su habi-
1 residencia de Newford, después 
P l u m a s - F u e n t e d e O r o 
Acabamos de recibir un extenso 
*Urjiclo. Gan variedad de form 
y dibujos. 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
de pasar la temporada de Invierno 
en la Habana. 
¡Tenga un viaje feliz! 
E n el Vedado. 
Cambio de residencia. 
E l querido compañero del perlo* 
dismo Perucho González Muñoz y su 
distinguida esposa, Cheché Alamo, 
se jlian instalado en la casa de l i 
calle 17 y A, número 347. 
Sépanlo sus amistades. » 
De la Víbora. 
Una nota de dueio. 
E n aquella barriada ha dejado de 
existir el señor Teodosio Cagiga!, 
.cmandante del Ejército Libertador 
y jefe de una familia muy aprecia-
Me, en la que deja su muerte un 
hondo vacio. 
Llorándolo puedan en aflicción 
prorunda, junto con la pobre viuda, 
Clarita García, los hijos que eran su 
adoración. 
Entre éstos las bellas señoritas E s 
tela y María Luisa Cagigal. 
Reciban mi pésame. 
as 
Obi ,sPo, 68e O'Reilly, 51. 
E n Monserrate. 
Una boda esta noche. 
Para las nueve y media está dis-
puesta la de la señorita María E s -
peranza P'ornaguera y el joven Raúl 
M. Domínguez y Trujillo. 
Boda simpática. 
Enrique F O X TA M L L S . 
% E L L A Y E L 
V I V E N A GUSTO P O R Q U E A E L L E G U S T A 
cI ^ f é de " L A F L O R D E T I B E S " y ella procura que nunca le falte 
B O L I V A R , 3 7 . Te l s , : A - 3 8 2 0 y M-7623) 
E l 21 de febrero—según el calen-
dario—quedó iniciada la primavera, 
Y el 21 d^ mayo concluye. 
Para esta florida estación—que tie-
ne días frescos y mañanas casi 
"frías"—necesita usted ropa adecua-
da: ni gruesa como la del invierno, 
ni ligera, como la del verano. 
H" H1 ^ 
De telas especiales para tcdlettes 
de primavera hemos recibido una va-
riedad muy interesante. 
He aquí algunas: 
Ratinée Cordella, tejido Cordelado, 
suave, muy suave y'adaptable; alta 
fantasía. En una vidriera de San Ra-
quisita tela primaveral. Véalo usted 
fael exhibimos un vestido de esta ex-
para que pueda ^preciar exactamente 
el "efecto", que es precioso. Colores, 
los más nuevos: tostado, tangerina, 
coral, salmón, verde almendra, henna, 
adriático. . . Precio: a $1.50 la vara. 
De este ratinée Cordella vino un es-
tilo especial—a grandes listas—para 
faldas y trajes de sport. Vale a $1.95. 
Siguen las novedades: 
Ratmé Eslavia, a cuadros tejidos en 
dos colores: jadé y negro, rojo y ne-
gro, negro y pastel . . . A $ l .r5 la 
vara. 
Crespón Marrocain de algodón, en 
todos los precios; ratinée francés de 
algodón en todos los precios y colo-
res. 
Ratinée fondo de color—cocoa 
mostaza, coral, pastel—a listas egip-
tamiiiifiiiiiiiiniiiM 
cias y matizadas. Precio: $1.25 y 1,35 
la vara.' 
Las precedentes novedades están 
en el nuevo local de Galiano 81 y 83. 
Los carteles de precios indican las me-
sas en que se exhiben. 
H" 
A nuestras estimadas favorecedoras 
del interior les avisamos que de la Sil-
kaüna—corte de 5 varas, $4.85—sólo 
nos quedan los colores rosa, azul pá-
lido, maíz, mostaza, pastel y coral co-
mo colores claros, y en los obscuros el 
Burdeos, carmelita y marino. 
En relación con el crespón granité 
—corte de 5 varas, $2.85—se nos ol-
vidó decir que es igualmente apropia-
do para vestidos de señora y para 
vestidos de hiñas, porque a más de 
ser lavable y adaptable, resulta muy 
práctico. Hay colores muy de niñas: 
salmón, fresa, rosa, maíz, naranja, 
azul. ..%. 
Ofrecemos, pues, cortes de 2 varas 
y media, para niñas de 4 a 7 años, 
al precio especial de $1.40. Y cortes 
de 3 varas y media, para niñas de 
8 a 12 años, a $1.95. 
El color pueden ir^licarlo o dejarlo, 
si Ies place, a nuestra elección, di-
ciéndonos en este caso si la niña es 
delgada o gruesa, si está crecida o 
es bajita, y si blanca, rubia o tri-
gueña. 
LA PELICULA DEL PRIMER CONCURSO 
DE MECANOGRAFIA SERA EXHIBIDA 
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ES M U Y I N T E R E S A N T E * V E A L A 
p R A N K R D B I N S [ • . 
¿vimimmiiumimi 
P a r a n i ñ o s : una c o l e c c i ó n 
muy variada de estilos bonitos.' 
Los hay altos y bajos con co-
rreitas en las pieles de charol, 
g lacé blanco, gamuza y de otras 
pieles desde $ 1 . 9 9 en adelante 
según los t a m a ñ o s y clases. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A 
C O M P R A R B U E N O P O R P O C O 
D I N E R O . 
S . B E i l A M 
B A Z A R I N G L E S . 
S. Rafael esq. 
a Industria 
L A S M E J I L L A S R O S A D A S 
Indican que el organismo está en 
buenaes condiciones, y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta, de 
una salud envidiable. Que el color ro-
sado de la cara contribuye a la be-
lleza lo demuestra el becho del gran 
número de arreboles> creyones, pol-
vos coloreados y otro's productos que 
^n inmensa cantidad se venden a dia-
rio en las Perfumerías y Boticas. 
Todos estos artículos en lo general 
no son de lo mejor y si de momento 
surten el efecto deseado, al poco 
tiempo hay que apelar de nuevo a 
ellos. L a que quiera llevar a su 
organismo nuevos elementos que en-
riquezcan la sangre, haciendo desapa-
recer a la vez el color pálido de la 
cara, no tiene más que tomar el 
" N U T R I G E N O L " que está compues-
to de carne, kola, cacao, y vino puro 
de .Térez. 
" E L N U T R I G E N O L " combate la 
anemia^ clorosis, neurastenia, inape-
tencia, 'colores pálidos, decaimiento, 
etc., etc. Se veLde en todas las Far-
macias de la lela. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-7 
C a m i s o n e s d e H i l o 
a $ 2 . 9 0 y $ 3 . 9 0 
He aquí otra de nuestras ofertas especiales de Ba-
lance: Camisones de hilo a $ 2 . 9 0 y $3 .90 . Son france-
ses, confeccionados y bordados a mano. Tienen t a m b i é n 
finos encajes. Ahora que el verano se aproxima, debe 
usted aprovechar esta oportunidad para renovar ŝ us exis-
tencias de ropa blanca, gastando poco dinero, 
. / • 
E I N E B 8 H M i m D E W B L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a • • 
P R A S S E & C O . 
T e í A - K 9 4 . - 0 t o a p í a , I 8 , - H a í ) a n a 
v -
N . G E L A T S & C o . 
ACaXTIA-R 100-108 . ÜAJSQXJJfiROS. H A B A N A . 
t e h d e q o s C H E Q U E S C E V I A J E R O S v í i d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c í c n e S L 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o t r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » a a «ota « e c o l ó n 
— pairando intareaes a l 3j6 a n u a l . — 
TToda» estas op eradone^ puedan e f e c t u a r » tambl é a y»*** correo 
REÑIDO COMBATE 
E N T R E I R R E G U L A R E S Y 
F U E R Z A S D E L ESTADO 
S u s c á a s e y a n á n c i e s e e n e l D I A R I O 
D U B L I N , marzo 6. 
Dos irregulares perecieron, tres 
resultaron heridos y siete cayeron 
prisioneros, entre éstos un jefe de 
Influencia llamado Daly, en un re-
ñido combate que hoy tuvieron con 
las fuerzas del Libre Estado, cerca 
de Cahlrslveen, condado de Kerry. 
Estos últimos tuvieron dos muer-
tos y tres herido*. 
E L G O B E R N A D O R D E INDIANA 
V E T A UNA L E Y 
INDIAXAPOLIS, marzo 6. 
E l gobernador Me Cray vetó hoy 
¡el bilí de observancia del Día de 
{Conmemoración, aprobado Dor la 
l Asamblea General de Indiana, pro-
hibiendo que se corriese la anual ca 
;reer50nntenrfc,Onal de ^ t o m ó t l e 
£ l i s t a de Indianápolis. «i jjq de 
S O I I D J R I D A D MUSICAL 
D E L A H 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
asociados de esta Institución, para 
la Junta General Extraordinaria que 
se celebrará, el viernes 9 del actual, 
a las tres p. m. en el domicilio so-
cial, ^alud 109, y en la que se trata-
rá de la interpretación y aplicación 
del artículo 71 y del caso del Tea-
tro "Capitolio." 
Habana, marzo 5 de 1923. 
F E L I X G U E R R E R O . 
Secretario. 
|miinnMwnH«mnumiiiMuiiiiiiinnniiutiMMiiî  
I ^ T e l e g r a f í a y T e l e f o n í a I n a l á m b r i c a s 
I r v ~ v f j * " * ^ - * 
£ n su propia casa» por 
correspondencia y en 
veinte IcccioneB 
'V^El precio de nuestro curso com-' S " I r>Icto. Incluyendo los textos de es- i •tudlo y un Aparato Transmisor ~ y Receptor Automático, es de 70 dólares, pagaderos 10 dólares «I matricularse y 5 mensuales hasta cubrir el Importe total: ó 60 dólares «1 contado. Fabricamos equipos receptores completos para tclslonía sin hilos. Alcance garantizado: 160 kllóme-troe. ... ^ (. 
*'N9 hay mát gae eaeuehar/'f i 
>• Precio: 50dolare», I 
| Ingeniería Eléctrica, $50.00 (dollars)en pagos de $5.00 I 
The Joseph G . Branch Instituto of Engineering 
Chicago, 111., U. S. A. 
Deslímaáo florante taipierrft como Instituto delOoblerno de los Estados Unidos. í 
iMHmmimmiiimimimnimnMiiiiimnMniMminmimtmimmiiimî ^ 
B O R B O L L A 
ARTICULOS PARA NIÑOS 
Surtido Completo 
Gompostela 5 2 . T . ft-3494 
r Busque^tisted " la 
maica de fábrica dd 
Ligas Paris. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas., 
LIGAS 
> / I R I S 
No bey contacto 
de metal con la pid. 
L I G A S 
PARIS 
proporcionan la comodidad y utilidad 
mayores y tienen el mayor valor in-
trínseco. Las imitaciones, por- lo 
tanto, a cualquier precio son dema-
siado costosas. 
Las Ligas Paris son ellnodelo de 
ligas del mundo y lo han sido durante 
treinta y cinco años. 
Piua usted siempre 
las Ligas Paris 
a S T E M d C O M P / J N Y 
Fabricantes-Chicago, E . U. A, 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
Chicago C o s í a m e Works, Inc. 
HLl20 Üf" Jr{inklln St. Chlcag-o 111., U. S. A. rabrlcantea • bnr̂ v 
tAruó 7. " de Pañ,0 ^a-do y Plateado. Lentejuelas. Joyas CaÁc. 
PAGINA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 7 de 1923 AÑO X C I 
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P R l X C I P A I i D E L A COMEDIA 
A las nupve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, original 
de Decourco!)'?. Una americana en 
París, creaclóa d^ la genial actriz 
Mimi A^uglia. 
P A Y R E T 
L a tanda \ermouth que ofrecerá 
esta tarde, a las cinco en punto, la 
Compañía do Lupe Rivas Cacho, pro-
mete ser un éxito social y artístico. 
Social, porque nuestras damas ele-
gantes han etegldo esas tandas se-
lectas como lugar de reunión los 
miércoles y sábados; artístico, por-
que en ella se representará la famo-
sa opereta Gaing Up ( E l Vuelo de 
L a Calle), en^la que tanto se distin-
gue la admivahle Lupita Rivas Ca-
cho • 
Para completar un cartel tan 
Tariado y atractivo cantará sus más 
"bellas canciones el aplaudido tenor 
Quirós, acompañado por el notable 
guitarrista Quirós. 
Por la noine, en primera tanda 
Bencilla, a la? ocho y media, se re-
presentará Chin Chun Chan. de Pe-
pe Elizondo. obra graciosísima que 
fué estrena-ir. anoche con éxito in-
menso; y la segunda doble cu-
bren el cartel L a Opera del Cente-
nario y Las Fases de la Luna, lujo-
sa opereta. 
Mañana, jueves, ee celebrará una 
gran función a beneficio de los au-
tores de la gran revista Aires Na-
cionales, que celebra ese día su vi-
gés imaquint i representación. 
E n el magnífico programa de ma-; 
ñaua figura como atractivo princi-
pal el estreno de Las Naciones del 
Golfo, revista original de Guillermo 
Martínez Márquez y Andrés Núñez 
Olano, con música del maestro To-
rres . 
Esta obra de los jóvenes y distin-
guidos escritores cubanos será pre-
sentada a toiío lujo, con decoracio-
nes pintadas especialmente por los 
notables escenógrafos mejicanos se-
ñores Montesdeoca y Magin Banda. 
E n la partitura de esta obra hay 
muy bellos números cubanos, meji-
canos y americanos. 
También está en ensayo la revis-
ta ¡Cublta Bella!, libro de Enrique 
Uhthoff y música del maestro Sán-
chez de Fuentes. 
Alpinos y la bella artista Maríucha | 
debutarán el próximo viernes en el 
Teatro Capitolio. 
Se ha elegido un magnífico pro-
grama . 
CAMPOA MOR 
Gran función en homenaje y be-
neficio de María Ansoátegui, hoy, en 
La tanda do las cinco y cnarto. 
Se anuncia hoy en el aristocrático 
teatro Campoamor. en la tanda ele-
gante de las cinco y cuarto, la fun-
ción en honor y beneficio do María 
Ansoátegui, la bella y gentil sopra-
no cubana de grandes méritos artís-
tlcrs, que deleitará al público inter-
pretando canciones cubanas y espa-
ñolas, númerc? de ópera y la senti-
mental canción de la Ciega en la 
escena correspondiente de la gran 
película Las Huérfanas de la Tem- j 
pestad. que será exhibida en dicha j 
función. 
De los méritos artfstclos de la 
gentil señora Ansoátegui. no vamos j 
a ocuparnos, pues es sobradamente 
V E R D V X 
• Todas las noches se ve concurri-
dís'mo el Teatro Verdún. 
Diariamente se exhiben las mejo-
res producciones del cine. 
E l programa combinado para hoy 
es muy Internante. 
E n la tanda del as siete se exhi-
birán cintas cómicas. 
A las ocho Un paso en flaso. de 
la que es protagonista la simpática 
actriz Pean WMte, 
A las nueve, estreno de E l Afro-
tunado, por «i notable actor Wiiliam 
Russell. 
A las diez, la magnífica cinta E l 
pa's que Díoí olvidó, por Tom San-
tachi. 
Mañana: Cuanto ella quiera, Sal-
vadop or el radio y estreno en Cuba 
de L a moral peligrosa, por Frank 
Mayo. 
E l viernes. Siete años de mala 
suerte, por Max Linder. 
E l domingo. A todo trance, pro-
ducción especial. 
cuarto y de las nueve: estreno de 
E l silencio es oro, por Edna No-
vak. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de la magnífica 
cinta Usurpadores de minas, por el 
notable actor jack Hoxie. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
Crimen pasional, por el gran actor 
Lon Chaney. 
Mañana, entreno de la cinta Por 
un peso, por Wanda Hawley, y re-
prise de E l Espje de la Vida, por 
Mildred Harr r Chaplin. 
W1LSON 
Tandas de las dos. de las cinco 
y cuarto y d« las nueve: estreno dp 
la cinta dramática L a Fuerza, Espi-
ritual, por Ana Q. Nllson. 
Tandas de las tres y cuarto/de 
las ocho y de las diez y cuarto: es-
treno de Salvadop or el radio, por 
George Larkin . 
Para mañana so anuncian dos es-
trenos: Amor esclavizado, por Mae 
Murray. y No me olvides, por Be-
ssie Love. -
LIBA 
Funciones corridas de dos a cinco 
y de ocho a ¿-éz con Novedades in-
ternacionales T.a apuesta femenil, 
cinta cómica E l Escorpión del De-
sierto, drama en seis partes, por el 
aplaudido actor Emendo Cobb, L a -
drones de pinares, drama del Oeste, 
y Su noche de noches, por Marie 
Prevost.' 
Precio: 20 centavos. 
Tandas de las cinco y de las diez: 
Asuntos mundiales y Un yankee 
aprovechado, por Neva Gerber. 
Precio: 30 centavos. 
C A P I T O L I O 
Margarita Sylva. la gentil propa-
gadora del rrte lírico español, ofre-
ce esta noche en el popular Teatro 
Capitolio su Vínico concierto. 
E l programa es magnífico. En él. 
desde "A la; puertas de Sevilla", 
hasta el final, en que la famosa di-
va realizará primores cantando L a 
Oración' de las Campanas, aquella 
de Foudrain y la última del inspira-
do Gomis, cuantos números inte-
gran el recit.il, contribuirán indu-
dablemente a enaltecer la labor que 
por la grandeza lírica española rea-
liza esa simpática artista. 
Margarita Sylva lucirá preciosos 
trajes confeccionados por el univer-
cojocida como una de nuestras me-
jores cantantes; pero sí podemos 
asegurar que ios números que can-
tará son los preferidos de su exten-
so repertorio 
Quedan muy pocas lunetas dispo-
nibles- Ya están vendidos todos los 
palcos a nuestras principales fami-
lias. 
E n la tanda popular de las ocho 
y inedia se proyectará el drama ti-
tulado E l vicio de los tontos, por 
Alice Joyce. , 
En las fun« iones continuas de on-
ce a cinco y ae seis y media a ocho 
y media se exhibirán E l vicio de los 
tontos, ei drama La ley del mar y 
las cintas cómicas E l mensajero mo-
delo y A patada limpia. 
I M P E R I O 
Magnífico ¿s el programa de la 
función de hoy en el Teatro Impe-
rio • 
iLa función es corrida de siete y 
media a once, integrando la prime-
ra tanda cintas cómicas muy diver-
tidas. 
E n la tand.i popular de las ocho y 
media. E l cartel en la puerta, en la 
que realiza buá extraordinaria labor 
la notable actriz Norma Talmadge. 
También se exhibirá el episodio 7 de 
la serie E l Capitán Kidd. por Eddie 
Polo. * . 
E n la tanda de las nueve y media, 
Enfermo grave, por el malogrado 
actor Wallacc Reíd y la graciosa 
actriz Bebe Daniels. Se exhibirá 
también la divertida comedia en dos 
actos, de Mack Sénnett, E s un ni-
ño . 
E n breve. E l Peregrino apasiona-
do, por Matt Moore y Rubye de Re-
mer. Los dos deberes, por Gloria 
Swanson, El Prisionero de Zenda. 
y Siete años de mala suerte, por 
Max Linder. 
THIAVOV 
En las tnadas elegantes 1: hoy 
se exhibe la cinta del famosa actor 
francés Max Linder, Siete a.loi de 
mala suerte. 
A las ocho: Alma errante por 
Mltchell Lewis. 
Mañana: A'go en quep ensar. por 
Gloria Swanson, Theodore pbttt t t i y 
Elliott Dexter. 
EL viernes, en función de moda, 
Las manos de Nara. por Clara Kim-
bali Young, y Los Niños, por Harold 
Liyad. 
Sábado: E ' Pequeño Lord "Faun-
tleroy. 
Domingo: LV. las tandas elegantes. 
Un buen pan do, por Bebe Daniels. 
Lunes y martes: Víctimas geme-
las. 
Jueves: E l Prisionero de Zenda. 
( . k a n A s a m b l e a d e l o s s o c i o s 
i>f : i . c e n d r o a s t u r i a n o v 
v e l a d a a r t i s t i c a k n c a m -
p O a m o r h o ^ a l a s m k \ i ; v 
MEDIA 
Los socios ílel Centro Asturiano 
que constituyen el Comité Revisio-
nista Pro Teatro Campoamor nos 
invitan en atenta carta a la gran 
asamblea y velada artística que ce-
lebrarán esta noche, a las nueve y 
media, en el Teatro Campoamor. con 
el fin de solicitar del señor Presi-
dente del Centro Asturiano la revo-
cación dei acuerdo por virtud del 
cual sen» destmído el simpático tea-
tro Campoamor. privando con ello a 
la ciudad de la Habana de uno de 
sus centros de cultura y el más sim-
pático lugar de esparcimiento. 
Durante la asamblea, en la que 
usarán de la nalabra los más esfor-
zados paladines de que continúe el 
achual teatro Caínpoamor, se dará 
una velada en la que tomarán parte 
conocidos artistas. 
Sólo tendrán acceso al teatro los 
señores socio3 del Centro que pre-
senten su recibo social y las fami-
lias que lleven una especial invita-
ción del Comité. 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las •cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la cinta en ocho ac-
tos, interpretada por Eileen Percy 
y Buck JoVies, A todo trance. 
Tandas de las dos. de las cuatro 
yv de las ocho y media: L a mujer 
irresistible, magnífica producción de 
la que es intérprete la notable ac-
triz Paulina Frederick. 
Mañana: Siete años de mala suer-
te, por el famoso actor cómico Max 
Linder. 
Pronto. La mujer es mujer, por 
Mary Alden. 
M A R T I 
E n tanda sencilla, el juguete có-
mico E l Contrabando. 
E n tanda doble, la opereta La Se-
ñorita Puck. 
O L I M P I C 
Para las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se anuncia la gran obra del ge-
nial actor Max Linder, Siete años 
de mala suerte. 
E n la tanda de las ocho y media: 
L a herencia del suicida, episodios 
quinto y sexto, por el notable actor 
William Duncan. 
En la matinée de mañana, cintas 
cómicas. E n las tandas de las cinco 
y cuarto y r'.e las nueve y media: 
L a tiranía del orgullo, por Viola 
Daca. 
Sábado: E ' Desconocido, por R i -
chard Talmadge. 
Lunes y martes: Víctimas geme-
las, por Mae Murray. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de ias dos, de las cinco y 
l N A B E L L A FIESTA EN E L < A -
PITOLIO 
E l domingo, a las diez de la ma-
ñaua, y a bei'eficio de las escuelas 
públicas 2, 5 y 8 del Distrito Esco-
lar de Guanabacoa, tendrá lugar en 
el Teatro Capitolio una gran fun-
ción lírica en la que han de actuar 
las bellas y distinguidas señoritas 
que componen la Sección de Honor 
dei Casino Español de la vecina 
villa. 
Llevarán a escena la primorosa 
opereta " L a Cenicienta", obra de 
gr-iciosos e interesantes incidentes 
basada en el famoso cuento de los 
hermanos Grlmm y musicalizada 
por los maestros Goolchalcktts y 
Feters, que han puesto a la lindísi-
ma opereta una partitura inspirada 
y graciosa. 
"'La Cenicienta" será montada a 
todo lujo, coii un decorado sorpren-
dente y un vestuario riquísimo. 
Las señoritas que han de inter-
pretar la obra la han ensayado con 
verdadero amor y cuando la estre-
naron obtuvieron un brillantísimo 
triunfo. 
Esta segunda representación de 
" L a Cenicienta" ha de ser acogida 
con gran entusiasmo. 
Puede asegurarse que el Teatro 
Capitolio se verá el domingo concu-
rridísimo. 
L a Interesante fiesta será presidi-
da por las autoridades guanaba-
coenses y por los directivos del Ca-
sino Español de la mencionada vi-
l la. 
E l precio de las localidades es a 
base de un peso luneta. 
Las localidades están a la venta 
en la Contaduría del Capitolio, telé-
fono M-5500, y en la Presidencia de 
la Sección de Honor del Casino de 
Guanabacoa. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
L a Loca Enamorada: Carne fres-
ca y Arreglando el inundo. 
«almente conocido modisto de la 
Quinta Aveni la de New York, Jo-
seph. y^una copia exacta, emocional, 
del famoso cuadro de Jesusa Alfau. 
Esa bella y genial intérprete de 
los más celebrados autores, trabaja 
en la tanda de las nueve y media. 
A las ciuco y cuarto. No me ol-
vides, la sentmiental cinta de Careth 
Hughes y Be^ic Love, que tan bri-
llante éxito ha obtenido. 
E n la matn.éo y en la tanda de 
las ocho y media. En cuerpo y alma 
y E l Impostor, por June Caprice. y 
los episodios torcero y cuarto de la 
emocionante serie de Ruth Roland, 
L a flecha vengadora. 
— E l beneficio de Espigul. 
Mañana se celebrará en el Teatro 
Capitolio la pran función a benefi-
cio del celebrado actor cubano Ra-
món Esplgul. 
Se ha combinado un interesante 
programa. 
Tomarán parte en dicha función 
fl aplaudido autor y actor Gustavo 
Robreño: el beneficiado. Espigul; 
Blanquita Becerra. Arnaldo Sevilla', 
Adolfo Otero y otros conocidos ar-
tistas . 
Se estrenará la obra de Armando 
Bronca E l banquete de Pepin. y se 
pondrá en escvna E l reajuste moral, 
obrasq ue s.^rán desempeñadas pol-
los princlpakí? artistas del Teatro 
Alhambra. 
—Los Alpinos y Ma-iucha. 
Los aplaudidos concertistas Los 
M A G D A L E N A F E R R A T 
tdfcptaclón claematosrriflca de l a pona-
lar n ó v a l a de E m i l i o Zola por la i n -
snporatle Pranceaca B e r t l n l 
, K" breve ser4 estrenada a. el Gran 
teatro campoamor esta magnfflca pe-
loula que pii. «luda alguna liabri de 
Jamar poderosamente la atendAn. i q 
lelamente oor su sensacional e intere-
isnte arffununto basado on I.i coi oci-
la novela dt. Kmillo Zola, sino por Ir 
magistral Interpretacidn que en ella se 
ividencla y que sin duda alguna, niíre-
<• grande > i>J,»gio« por ostür a .vnto ,¡e 
'erdadera? V,.strella8 de \ \ cinematu-
rrafta italiana entre las rual.-s ligur.i 
.•orno protagonista admirable la genial 
Magdalena Korrat. fjel adaptación do 
enteso monumento del u: 
TAflco moderno y en sus 
enas de lujo y suntnosid 
». luce la Bertinl las úl 
\quisttas toilettes, cread 
«As famosos • modistos pji 
Rivas y Ca., los proplet 
•os para Cuba de las ms 
íucclones de la Bertlnl. pr 
oloaal estrefio. "Marcela" 
<ctrix Soava Gallone. 
\( TI M . I D A D E S 
Muy variado es el programa que 
interpretará en la función de esta 
noche la aplaudida Compañía de E s -
pigul . 
En la ta,nda sencilla de las ocho 
se pondrá en escena E l Casino de la 
Playa. 
En la tanda doble de las nueve y 
cuarto. Espesas frivolas y estreno 
de La llegada de los millones, obra 
magnífica. 
FAUSTO 
L n las tandas elegantes de las 
c i c o y cuarto y de las nueve y tres 
cuaitos te estrenará hoy en el tea-
tro Fausto la bella producción de la 
P-ramount E l Peregrino apasiona-
do, de la quf son principales intér-
pretes el eminente actor Matt Moo-
re y la bella actriz Rubye De Re-
mer. Esta es una producción espe-
cial do interesante argumento y áé 
se^'.'ro ha d-» agradar al público. Se 
estrenará (.tmbién una revista de 
variedades. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia la exhibición de la cinta 
de gran mérito E l Espejo de la Vi-
da, creación de la genial actriz Mil-
dr'.d Ilarris. 
A las siete y media, una divertida 
comedia por Mack Sennett. 
E n fecha próxima. Dichosa ado-
lescencia, basada en la célebre nove-
la fiel gran autor Mark Twain e in-
terpretada por el niño actor Lewis 
Sargent. 
5.e anuncia también Los deberes, 
de Cecil B . de Mille. interpretada 
poi Gloria Swanson, Theodore Ro-
bens. Elllot4: Dexter y Wanda Haw-
ley. 
urnas y más 




por la gran 
Ind 3 mi 1 
NBPT1 n<> 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la hermosa producción 
de la Paramojnt Llovida del cielo, 
Interpretada por Margarita Clark y 
Tlumas Meighan. También se exhi-
birá dna revota de variedades con 
dibujos animados. 
I-ara la tT.i.la de las nueve y me-
dia se anuncia el estreno do ía no-
table prr>dufv..ón de la Paramount. 
1.a novela d? un maestro, por Mon-
te Bme, Mabel Julienne Scott y 
Chtirles Ogle. Además, una revista 
de variedad.m 
^ronto. E l peregrino apasionado, 
por Matt Moire y Rubye de Remer, 
y Los dos deberes, de Ce-»1 B. de 
MUIp. por Gloria Swanson. Theodo-




J U E V E S E L E G A N T E 
Tandas de moda 
GRAN E S T R E N O F.N OUBA 
MAÑANA 
9,112 
Car! Laemmle, presenta a 
.GLADYS WALTON 
Encantadora estrella, de gran 
talento artístico 
BM SU NUEVA CREACION 
U N J U E G O 
P E L I G R O S O 
(A DANGEROUS GAME) 
Chispeante melodrama en cuya interpretación cautiva al públi-
co con las exquisiteces de su arte y belleza Incomparable, esta ar-
tista. 
PALCOS $3.00 Música selecta LUNETAS $0.60 
Atracción Especia", de la Universal Film Co. 
HOY 5.114 M I E R C O L E S 7 
G r a n función a b e n e ñ c i o 
y en homenaje a 
M a r t a A n s o á t e g u i 
5,114 HOY 
L a bellísima soprano de hermosa vor, que deleitará al público 
cantando canciones cubanas y españolas, números de ópera y la 
sentimental cancióu de la ciega en escena correspondiente de la 
gran película. 
"LAS HUERFANAS D E LA TEMPESTAD" 
PALCOS $3.00 " Gran. Orquesta LUNETAS $1.00 
\ I.AS 9 P. M. (.KAN ASAMIJI.KA DE LOS SOCIOS DEI- "< KN-
T K O ASTURIANO" QÜE < ONSTITUVFX E L UUMITF REVTSIU-
M S T A "PRO T F A T R O ( AM TOA MOR". PARA INTEHESAR LA 
REVOCACION D E L ACUERDO ¿VK DISPONIA LA DESTRUCCION 
DE "( AMPOAMOR".—DI RANTB LA ASAMBLKA SE C E L E B R A R A 
I N A VELADA ARTISTICA V A F L L A PUEDEN CONCURRIR 
LOS SFAOBFS s. m los D E L CENTRO ASTURIANO QUE P R E S E N -
T E N SU R E C I B O SOCIAL V TODOS LOS Q U E TENGAN UNA IN"VI-
TA CT O N D E L COMITE REVISIONISTA. 
D E L f l f l B ñ N f l 
P f l R K 
La Empresa de este Parque se ! 
propone celebrar el próximo domin-
go la despedida del Carnaval, con 
grandes festejos, cual cumple a tan 
rumbosos empresarios. Entre esos 
festejos sabemos que figuran varias 
piezas de fuegos artificiales y lin-
das batallas de confettis y serpenti-
nas, regaladas por la Empresa, la 
que también regalará juguetes, pi-
tos y sombreros carnavalescos. 
A estos festejos, finales del Car-
naval de l92á , del Habana Park, I 
asistirán la Reina Carmila I y sus 
bellísimas damas de honor. , 
Su Alteza Ivligucl Angel, el Prín-1 
cipe del Carnaval de dicho Parque, i 
ha pasado mía atenta comunicación ' 
al director (íel mismo, nuestro buen I 
amigo Manóle Canosa, partidpándo- | 
le que asistirá vestido de vizcaíno, i 
E l lunes se efectuará un gran ho-: 
menaje a la Reina y sus damas, con ! 
motivo de h.icerles qntrega de los. 
premios en metálico quo les corres- ' 
pendieron eu el certamen del cual I 
re5ultaron triunfadoras: 1,200 pesos 
a la Reina y 200 a cada una de las 
damas, así como también de los re-1 
galos con los que el comercio haba-
nero las ha obsequiado. 
E l Sábado de Gloria se celebrará \ 
una espléndiaa fiesta de la MI Ca-
reme. idéntica a la que se celebra 
anualmente en Paris por esta misma 
época. 
E l Parque sefá dividido en dos 
barrios: el cubano y el español. E i 
barrio- cubano se subdividirá en las 
seis provincias que tiene la isla y el 
batrio español también estará subdi-
vidido en las diferentes regiones que 
existen en España. 
Podemos asegurar, desde ahora, 
que en cuest'ones de verbenas será 
la más origital y bella que habrá 
visto el público. 
A B A N I C O " R A D I O 19 
Nunca se ha ofrecido a las damas elegantes, un abanico de tanta no-
vedad, bordado y pintado a mano. Son primorosos, con flores, pája-
ros y figuras. Doce colores distintos, los más de moda, patrones de ná-
car, marfil y galalí. 
« R A D I O " 
Es el abanico más bonito que se ha importado en Cuba; No hay da-
ma elegante, que deje de usarlo en cuanto lo ve. 
V E N T A A L P O R M A Y O R : 
" L A M A R I P O S A ' 
GALIANO 86. T E L F S : M.3186, A-4272 
Y EN SUS SUCURSALES 
MONTE, 57. T E L F . A.0633. OBISPO 72 T E L F . M-3793. 
C 1644 alt 6d-3 
D E R O D A S 
Febrero 28-
Boda Suntuosa: Angélica Lejva y 
Roberto I^eón y Expósito. 
No debía aer mi pobre pluma, hoy 
más vacilante que nun^a. la encar-
gada de reseñor una boda que por 
lo elegante y suntuosa, ocupará una 
página imborrable en la historia 
recial de esta vill i damijana. Al ac-
to asistieron cronistas locales que 
saben adornar sus reseñas con las 
íiores de ingenio y el calor de su! 
fantasía, y a uno de ellos, amigo 
estimado, encargué la confección de 
esta crtliica. 
Pero el amigo se excusó, y tócame 
a mí esta tarea, sin que también pa-
ra corresponder de algún modo a 
las exquisitas atenciones que con 
este humilde cronista se han tenido. 
L a noche del 24, coincidiendo con 
la festividad de la patila, fué ]a se-
ñalada'para la cesemonia nupcial.. 
L a elegante morada del señor 
Avelino Leyva, tío de la desposada, 
congregó esa noche todo cuanto va-
le y brilla en la soeiedad rédense. 
Al penetrar en aquella casa a la? 
ocho de la noche, y contemplar la 
concurrencia enorme que la invadía, 
nos hicimos esta pregunta mental: 
¿habrá quedado alguna "mujer bella 
y elegante en este pueblo risueño, 
que no se haya dado cita aquí esta 
uocho? 
Breves minutos de espera y a las 
nueve una marcha nupcial anuncia-
ba el principio de la ceremonia. . 
Ante un altar bellamente ador-
nado. «1 padre Michel bendecía a 
la feliz pareja, y la imagen de Cris-
to santificaba el acto. 
La. novia que se llama Angélici 
tiene un nombre que armoniza con 
su ser. E s una figura de ángel he-
cha mujer, realzando doblemente 
su belleza el albo velo que cubría su 
cabeza. 
Su elegido, culto joven de la so-
ciedad capitalina, no pudo hacer 
mejor elección: Su semblante refle-
jaba la satisfacción que produce 
una felicidad alcanzada. 
Terminada la ceremonia, vinieron 
las felicitaciones, y tras de éstas los 
obsequios. Fué extremada la gene-
rosidad de los desposados con la 
concurrencia, y más aún las aten-
ciones de los dueños de la casa. 
Abundó el champagne y abunda-
ron las finas pastas, y entre sorbo 
y sorbo se oía el murmullo que i i 
concurrencia levantaba formulando 
votos por la felicidad de Angélica y 
Roberto. 
Coma habíamos delegado en otra 
persona para esta relación, nos ano-
tamos nombres, pero la memoria 
conserva todavía impresos los de 
la mayor parte de las personas que 
con su presencia prestigiaron el 
acto. 
Y están en primer término: la se-
ñora Ana Luisa L e y a. madre de la 
desposada: y Rosalía Expósito, ma-
dre del desposado; la distinguida 
y muy elegante esposa de nuestra 
primera autoridad municipal, seño-
ra Caridad López dn Alvarez; tros 
damas tan distinguidas como Ana 
María Hernández de Ruiz, Panchi-
ta Torren de Monteagudo y Serafi-
na Rangel de Rangel. 
Victoria Maria Pont y María 
Canto de Font dos damas de la cul-
ta sociedad de Cienfuegos. 
Ernestina Rangel de Leyva, Klol-
¡a Fernández de Sos?.. Eulalia Ley-
va, viuda de Torralbas, Agustina 
Jiménez de Rangel. María Enrique-
ta Parest de Hangel. Amalia To-
rralbas de Balaguer y Loreto Expó-
sito de Rodríguez. 
De señoritas una legión Ideal. 
María Esperanza Cepero, Lulú y 
LucTia González, Amparo Becerra, 
María González, AnrMia Pérez, Ana 
María Rodríguez, • Consuelo Latas, 
Lolita Barrera, Julieta, Juanita y 
Luisa Rodríguez, Gloria Tina y Ma-
ya Leyva, y Aida Valdés. 
Y Evelia Pendá», Margarita So-
ler, Blanca Suárez y {res hermani-
tas del novio, muy gentiles, Conchi-
ta Miñona y Gloria l eón. 
Y cuatro damujinas que siempre 
al pasar levantan un elogio: 
Conchita Rangel, Eloína Gonzálex, 
Eienita Stor y Alicia Leyva. 
Y muchas más que mi memoria 
no retiene. 
. Terminada la bod.i, los contra-
yentes tomaron el tren hacia la Ha-
ban adonde pasarán su luna del miel. 
Que sea eterna, sen nuestros de-
seos. 
Parra, Corresponsal. 
M O T O R P a r a B o f e s 
D e s m o n f a b l e , d e 3 C . F . 
y D o b l e C i l i n d r o 
Diseñado y Fabricado por 
Ole Evinrude 
El Genio en Construcción dcBotesMotore» 
El Motor E L T O se puede montar 
fácilmente en la popa de cualquiera 
embarcación rcqueKa 
con virtiéndola desde 
luego en el más per-
fecto bote motor. 
E*tá conitruido y 
diieftado por Mr. Ole 
Evinrude, el gran 
maeitro y originador 
en materia de con-
•truccién de botes. 
Est¿ hecho de ma-
teriales de más alta 
calidad. Su duración 
y su velocidad han 
sido demonstradas 
por el uso constante 
que de ellos han 
hecho miles de per-
sonas que los han 
comprado y por las 
muchas victorias que 
han tenido en rega-
tas efectuadas en to-
do el mundo. 
Principales Características 
Peso, 22 kilos. 3 C. F. Escage debajo del 
agua. Hética de construcción cdmra las 
algas. Arranque instantáneo. Inclinación 
automática al chocar con obstáculos. 
Funcionamento suave y silencioso. Se 
gobierna desde cualquiera parte del bote. 
LOS AGENTES de todas partea saben 
bien la constante demanda que existe por 
este maravilloso motor. Invitamos a las 
casas serias a que nos escriban para 
representarnos. Liberales comisiones y 
condiciones de venta. 
Elto Outboard Motor Co. 
Manufacturera Moma Bldg. Depto. X 
MILWAUKEE. WISCONSIN. E. U. A. 
Direeci6n,CabIcsrá6ca : ELTO MilvankM 
é 
| PRADO 
([(COWN T E A T R O F A U S T O 




M I E R C O L E S 7 HOY 
U E V E S ' E L E G A N T E Mañana 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O EN 
CUBA 






j W m ' T H f R^SSIONATE, P I L 6 R I M ' A P a K J B c m t P j c t u r e 
E L P E R E G R I N O A P A S I O N A D O 
(Te Paasionate Pilgrlm) 
Sentimental cinedrama, de Interesante argumento, Interpretado 
con suprema maestría por 
Matt Moore y Ruby de Remer 
Que rivalizan «n derroches de arte. 
GRAN ORQUESTA S I E T E ACTOS E N G L I S H T I T L E S 
Producción de la Casa "PARA-
MOUNT" del Repertorio Selecto de 
la C A R I B B E A N F I L M COMPANY. 
Animas No. 18. 
Muy pronto " E L JOVEN R A J A H " por RODOLFO VALENTINO, 





L A Z A R Z U E L A 
EPTINO CAMPANARIO 
R I A L T O 
T a n d a s d e 
3/ 
H O Y 
M I E R C O L E S • 1 • " ^ ' v / 3 , 5>4 y 9 
A T O D O T R A N C E 
Por Eilen Percv y Buck Jone» 
Tandas de 2. 4 y 8 l;2. Estreno d« 
L A M U J E R I R R E S I S T I B L E 
por la renombrada actriz Paulina Frsderlck. 
C1822 ld-7. 
D I A R I O D E LA MARINA Marzo 7 de 1923 
PAGINA N U E V E 
AÑO X C I 
T E A T R O S Y A R T I S T A 
L A T E M P O R A D A D E L U P E R I V A S C A C H O 
'CHIN' C H r N C H A X " D E M E D I N A Y I ^ I Z O N D O 
do 
ca ios 
éx i to m a g n í f i c o f 
r a y r e t el con-
Modina y E l i -
Jorda , t i tula-
n Ch' .n C h a n " . 
obra aae tiene escenas 
8 cituac ones muy c ó m i c a 
interesantes y n ú m e y o s 
V h e e n e l T e a r r o I 
^ chTno. l . t r a ée l 
ondo, con m u - c a de 
entronó c i j r d í s i m a . f u é muy a p l a u d i d a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que los art istas 
de la ( ' o m o a n í a de Revis tas Mej i -
canas dieron a la p r o d u c c i ó n de Me-
dina y Klizondo f u é excelente. 
L a temporada de L u p e R i v a s C a -
cho es, pues, una s u c e s i ó n de t r i u n -




E L C O N C I E R T O D E M A R G A R I T A S Y L V A 
^ r i r a r i t a Sv lva , la c é l e b r e art is -
t U n i e n t e devota del arte l í r ico 
ta' «ni se presentarti esta noche al 
esr*io habanero en el elegante 
Jreaíro Capitolio para ofrecer un 
gran concierto. 
v\ brograina que ha preparado la 
, „ L a cantante no puede ser m 
a^ayente ni m á s interesnnte. 
Cantará b e l í s i m o s morceaux de 
"A T-s puertas de Sev i l la" 
í í a Oración de las Campanas" y la 
ú l t i m a ob-a rte Gomis , n ú m e r o s en 
que r e v e l a r á rus magnif icas cua l i -
dades de i n t ^ r r r e t e . 
A d e m á s . Margar i ta Sy lva l u c i r á 
e s p l é n d i d o s trajes confeccionados 
por el gran modisto Joseph, de New 
Y o r k . 
L a gran art i s ta s ó l o d a r á en l a 
Hel iana un concierto. 
E n el Capitol io se c o n g r e g a r á es-
ta noche con 'os art is tas y dilettanti 
uno nutr ida y bri l lante representa-
c i ó n de^nue.>'ra high l i fe . 
T H E L A U G H I N G G I R L . - U N A A M E R I C A N A E N P A R I S 
lauening g i r l " ( L a mucha- la vamos a bacer como nos queja-
r í e ) e» una comedia norte- mos que sea, ;.a q u é quejarsre de 
cha Süfnft n u o s l no se ha "filmado" • que sea a s í? Y a s í son de buenas 
^ r i m a r á n ' ' cualquier d í a . Y si ; estas buena. í obras norteamericanas . 
no 
ncmatógrafo 
comedias como e 
E n el c i -
E l 
la • filn1 
lo hacen es lo mismo 
hemos visto muchas 
e s t r e n ó 
«noche en castellano en el Pr inc ipa l 
^ la Comedia. ¿ U s t e d e s no recuer-
S!n haber visto pasar por la pan-
S i a camino de Ing la terra , una y a n-
jovencita. pobre, ingenua y s in-
2era que cae como un torrente de 
S S r í a en una ranc ia y a r i s t o c r á t i c a 
Jamilia. muy grave, muy circunspec 
ta muy noble y muy an imada 
íhoque es tremendo I/OS viejos 
muros van a venirse abajo . L a ale-
, la de la cbicuela conmueve desde 
u dama austera hasta el viejo s ir -
viente que revienta de seriedad den-
tro de su l i b r e a . 
i A qué seguir? Ustedes ya saben 
aue al final todos van a hacer coro 
a la muchacha que r í e . L a r i sa a la 
rostre se convierte en a l e g r í a , sa lud 
t prosperidad para todos, y todos se 
alBíran de que j a muchachi ta haya 
venido a sacudir la grave auster i -
dad de la vieja m a n s i ó n s e ñ o r i a l . 
Eso es todo. 
Pero todo no es eso. Mimi A g u -
glia como tanta actriz famosa del 
cinematcgraf-\ ha hecho en esta sen-
cilla e ingenua comedia norteame-
ricana una amable obra teatral , l le-
na de sentimiento y encanto. Y es 
que la ilustrer actriz, con su com-
prensión maravi l losa, lia visto lo 
que hay en el pensamiento de los 
novelistas norteamericanos;un deseo 
de no compucar con ficciones t r u -
culentas una -vida que en la rea l i -
dad es amarga y c r u e l . S i hacer nos-
otros la vida—dicen ellos 
Mi-mí Agugl ia nos p a r e c i ó anoche 
una X o r m a Ta lmadge . una Mae M u -
n a y , una de tantas famosas actrices 
americanas del c ine . Pero no por 
I m i t a c i ó n , sino por sentir, como 
ellas, el alm-. a m e r i c a n a . 
U n nuevo t i iunfo , por tanto, de la 
genial a c t r i z . 
Se la a p l a u d i ó m u c h o . 
Y se a p l a u d i ó , as imismo, a Rivero 
y a A l e j a n d i o Maximino, a Socorro 
G o n z á l e z . Rosa B l a n c h y Carlos Se-
gura , estando muy discretos en sus 
papeles respectivos A n g e l a Clav i jo , 
R u p e r t y R o d r i g o . 
Vue lve m a ñ a n a 
luaghing gir"'". 
a escena "The 
Hoy, m i é r c o l e s , "Una americana 
en P a r i s " , otro tipo, el de la h e r o í -
na de esta onra, en el que Mimi 
Agug l ia muestra otro aspecto de la 
m u j e r amer icana , alcanzando el m á s 
resonante é x : t o de esta temporada. 
V a por d é c i m a o c t a v a vez " U n a ame-
r i c a n a en P a r í s " y se v e r á , como en 
las veces anteriores , l leno el teatro 
hoy . 
E l pedido de localidades a estas 
horas ya es grande . 
P a r a el viornes, d ía de moda, es-
t á anunciada ana muy fina y gracio-
sa comedia t i tu lada " L a s de Ul loa" , 
gran é x i t o de la tempordaa pasada 
i del Teatro L a r a de M a d r i d . 
A PLAZOS l INSTALADOS vendemos: 
M O L I N O S P A R A M O L E R M A I Z 
T a m b i é n ofrecemos maquinaria para P a n a d e r í a s , Dulcer ías y Fábricas de Bizcochos; 
Tostadores para Café de Bola y " R A P I D O I D E A L " ; Molinos para moler C a f é ; Plantas 
Eléctricas y de Hielo; Motores de aceite crudo, marca " V E N N S E V E R I N " . 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O B R A R I A , 58 . H A B A N A T E L E F O N O M-6980. 
J 
A C A B A D E 
P R I M E R A 
L L E G A R 
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L A T E M P O R A D A D E C O M E D I A F R A N C E S A 
L O S E S T R E N O S 
E l repertorio de la C o m p a ñ í a d r a - creada hace poco m á s d é dos meses j 
' en el "Theatre du Gymnase" . E s una 
obra de gran h i lar idad , aunque sea 
de g é n e r o absolutamente distinto del | 
vaudevil le". E s uno de los mejores , 
mat ica francesa p r ó x i m a a debutar 
en el teatro Naclona: c o n s t i t u i r á el 
acontecimiento social m á s grande del 
a ñ o , f u é elegido por los s e ñ o r e s O a -
vault y Coquel in, directores de la 
Porte S í ü n t Mart in , con un alto c r i -
terio a r t í s t i c o . 
A d e m á s de las obras m á s impor-
tantes dt l gran teatro " b o u e v a r -
dier" y de los ú l t i m o s estrenos par i -
sinos, 'figuran en el repertorio los 
tres mayores triunfos de la presente 
temporada invernal en P a r í s , Son 
ellos: " T e r r e inhumaine" del gran 
poeta, dramaturgo y f i l ó s o f o F r a n -
cois de C u r e l : "Les Vignes du E e i g -
neur", del nuevo binomio de colabo-
radores Robert de F l e r s y F r a n c i s de 
Croisset , y " L e s Chevaux de Bois", 
de Antoine (hijo del famoso actor 
f r a n c é s ) y de M á x i m e L e r y . 
L a pr imera representa el mejor 
L A T E L E G R A F I A Y T E E F 0 -
N I A S I N H I L O S A L A L C A N C E 
D E T O D O S 
E l l ihro "Receptor Regenerat ivo y 
é x i t o s del Teatro del Gimnas io , y en | T r a n s m i s o r de T e l e f o n í a s in Hi los" , 
su i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á parte toda j escrito por el s e ñ o r M . O . Mal lo , I 
T R A J E S D E P A L M - B E A C H 
P a r a l a N u e v a E s t a c i ó n 
Usted se s o r p r e n d e r á alegremente por la variedad en co-
lores, ©str.os y modelos que estamos exhibiendo en la nueva 
f a b r i c a c i ó n de trajea de P a l m - B e a c h . 
Mientras estos trajes son todos ligeros en peso, no son 
todos, s in embargo, c laros en c o l o r . — L o s colores obscuros 
p á l i d o s se encuentran a q u í como siempre, pero t a m b i é n nos 
hemos provisto de una abundante var iedad de colores, a s í 
como en aquellos de sombras obscuras. 
Muchos de los modelos obscuros se asemejan a los ele-
gantes tipos fabricados en lana. 
Es tos trajes vienen en modelos para hombres y j ó v e n e s , 
en todas medidas y proporciones y son fabricados a l gusto 
de una re ina . 
^ 7 . 5 0 $ 2 0 . 0 0 
n 
la C o m p a ñ í a de la Porte , luciendo 
las actrices "toiletes" de gran lujo 
correspondientes a la p r ó x i m a tem-
porada de verano, pues la a c c i ó n se 
desarrol la en una de las playas vera-
niegas de moda en F r a n c i a . F i e r r e 
Magnier r e p r e s e n t a r á un papel de 
norteamericano; y a h í t e n d r á el p ú -
blico una o c a s i ó n de ver la ducti l idad 
maravi l losa y el arte expresivo de es-
te gran actor. 
" L e s Cheveaux de Bo i s" es una 
J a l e de la E s t a c i ó n Radio del Mo-
rro , viene a l lenar una verdadera y 
sentida necesidad entre los a f i c i o n a - | ji||¡ 
dos a la R a d i o t e l e f o n í a ; con gran , . | 
senci l lez explica el funcionamiento ¡¡¿i 
y manejo de los receptores regene- I 
rat ivos y da todos los detalles con , | | 
medidas exactas para que cualquier 
persona s in conocimiento alguno 
de electricidad pueda constru ir va-
rios tipos do receptores con ampl i -
ficadores y el filtro para e l iminar 
las interferencias de las s e ñ a l e s que 
é x i t o d r a m á t i c o de la temporada sas; un verdadero encaje 
1922-23; la segunda, el mayor éxi-1 teatral y de la l i t era tura 
to c ó m i c o y la tercera el mayor é x i -
to del teatro sent imental . 
comedia en tres actos. . . y algo m á s , , estorban la reCepc ión de los progra-
p e g ú n la t i t u a r o n sus propios a u t o - , , ^ m u s i r a l . s que e n v í a n las esta-
res; obra de una del icadeza s e n t í - j ciones r a d i o t p l e f ó n i c a g de log E s t a . 
mental i iecha de l á g r i m a s y sonrI-ldC)6 unidos . Puerto Rico , Teguc iga l -
t lavana's Amer ican Clothing S tore 
P I Y M A R G A L L Y M E R C A D E R E S 
del ar te j 
moderna 
Y para el s á b a d o por la noche 
"Santare l la" otra de las m á s felices 
t a m b i é n I creaciones de Mimi A g u g l i a . 
U N N U E V O T R I U N F O D E S C H I P A 
" T i e r r a I n h u m a n a " se desarrol la 
alrededor de un episodio de la gran 
guerra ; pero la importancia de', epi-
sodio b é l i c o pierde su importancia 
frente a los episodios d r a m á t i c o s , que 
se suceden creando una s i t u a c i ó n 
nueva, de extrema orig inal idad y for-
midable audacia, que se desenvue ve 
frente al espectador entre los dosj 
ftersonajes principales: un av iador! 
f r a n c é s y una princesa a lemana que, I 
francesa. E n la a c c i ó n del "algo m á s " 
que no es otra que un p r ó . o g o y un 
pa y H o n d u r a ? ; t a m b i é n da detalles 
precisos para, la c o n s t r u c c i ó n y ma-
nejo de varios tipos de transmisores 
r a d i o t e l e f ó n i c o s desde el m á s sen-
¿ p í l o g o muy breves, los personajes c i l 0 de c.nCG wattg hasta e l de vein_ 
son el Dios L a r (dios de la casa- en j te wattS( con m o d u l a c i ó n perfecta y 
la m i t o l o g í a r o m a n a ) , un piano d i s e ñ o para la c o n s t r u c c i ó n del 
una l á m p a r a , que char lan entre s í j trangformadoi. con ej cual 8e 0btie-
con los medios de que cada uno de i ne el potencial para los f i lamentos 
ellos dispone natura'.mente. . . U n a j de iog tubos rectif icadores y oscila-
ai mismo tiempo que se aman, t r a - • 
tan de matarse , prevaleciendo en ca-
da uno de ellos, sobre el amor hu-
{•osa, como se ve, de la m á s absolu-
ta novedad y o s a d í a , con la que el 
p ú b l i c o se divierte ex traord inar ia -
mente. E s la delicada historia de un 
matr imonio d i v i d i d ó t tmpora lment 
por los ce os y' reunido nuevamente 
¡ p o r la i n t e r v e n c i ó n de dos viejos: el 
padre de la esposa y un viejo criado, 
que hicieron a los dos esposos en-
dores y p o t a i c i a l de las p lacas . 
H a y ctros l ibros sobre t e l e g r a f í a 
y t e l e f o n í a sin hilos que dan nocio-
nes elementales de lo que es este 
arte pero que no dan los detalles 
para la c o n s t r u c c i ó n de aparatos , y 
como este es p r e c i s a m é n t e lo que la 
gran m a y o r í a del p ú b l i c o necesita, 
' L a Moderna P o e s í a " ofrece el l ibro 
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C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E l V I O L I N I S T A 
hiano el amor a !a patria y a la raza . ] Contrar de nuevo el amor profundo del s e ñ o r Mallo a sus favorecedores 
Obra de una violencia d r a m á t i c a ex-
traordinar ia , " T e r r e I n h u m a i n e " f u é 
creada hace cuatro meses en el T h e a -
tre des Ar t s con é x i t o ruidoso y sus 
representaciones c o n t i n ú a n victorio-
samente y s e g u i r á n aun por muchos 
meses m á s . E n la C o m p a ñ í a de la 
Porte Sa int -Mart in los dos pape'.es 
principales s e r á n interpretados pór el 
i lustre actor F i e r r e Magnier y la ad-
m i r a b e actriz Cel ia Cla irnet . 
que al principio los u n í a . 
"Los Cheveaux de bois" ( L o s ca -
ballitos de madera) que, como los de". 
H a b a n a P a r k , corren hasta lo inf in i -
to uno tras otro sin alcanzarse j a -
m á s es desde hace valMos meses el 
gran é x i t o d o r T h e a t r e de la Potinie-
re, l a l inda bombonera del B o u í e v a r d 
de la Magdalena. E n nuestro "Na-
cional" será interpretada por los pr i -
meros artistas de l a Porte Saint-
" L e s Vignes du Seigneur" f u é I Mart in . 
L A G R A N F I E S T A D E E R N E S T O L E C U O N A 
la a n i m a c i ó n para la gran fiesta 
que como homenaje de despedida a 
nuestros compositores m u s i c i l e s , 
t e n d r á efecto el martes veinte de. los 
corrientes a las .unco de la tarde 
en el Teatro Nacional 
H a habido que t rans fer i r la del 
ouince que estaba anunc iada al d ía 
veinte por circunstf .ncias especiales. 
De un momento a otro se p o n d r á n 
a la venta las localidades en la 
C o n t a d u r í a del T e a i r o Nacional , Se 
ñ o s a cuatro de la tnrde. L o anun-
ciaremos oportunamente a fin de. 
que todos los interesados puedan 
pasar a recogerlas 
L o s precios que han de regir en 
esta fiesta son en extremo m ó d i c o s . 
GriJIés con entradas $20.00 
Palcos con entradas, J 15.00 
L u n e t a s con entradas , $2.00 
B u t a c a s con entradas , $1.50. 
E n t r a d a Genera l . $1.00 
Delanterio de tertul ia con en-
trada, 70 centavos. 
Delantero de Cazue la , 50 centavos 
E n t r a d a a Cazuelr. 30 centavos. 
E n t r e las diferentes obras que 
c o e c u t a r á el festejado, es decir, 
nuestro gran L e c u - m a , f iguran el 
I Concierto ^ n Sol menor Op. 25 de 
I Mendelson con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
| la Sociedad de C u a n e t o s de la H a -
bana. L a danza ' L o s Minstrels", 
"Chopin iana" , " E l C i sne" , "Music 
Box" y " L a H a w i a i " . 
Amparo A l v a r e s Segura c a n t a r á 
" E s un Golfo", "Doroteo" y " L a 
Nueva R i c a " , tonadil las de L c c u o n a 
con m ú s i c a de Pr ime l l e s . 
Se t o c a r á la G r a n T a r a n t e l a de 
Hubert de. B l a n c k a cuatro pianos. 
Gustavo S á n c h e z G a l a í r a g a rec i -
tará hermosas p o e s í a s y otros n ú m e -
ros que daremos a conocer, con el 
programa completo que y a se e s t á 
1 ei minando. 
E l martes veinte no se cabrá en 
ei Teatro Nacional, s e r á una tarde 
encantadora, alegre, l l ena de a trac-
para que s in necesidad de encum-
b r r r s r e en estudios profundos pue-
dan hacer s^s propios receptores y 
transmisores y obtengan un resu l ta -
do altamente sat is factorio , 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo n ú m e r o . 1 3 5 . T e l é f o n o A-7714 
Hacía tan buen tiempo, qu» toma-
ban el café bajo la marquesina, al airo 
libre. Magda, sentada en una mecedora, 
preguntó a su marido: 
—¿Habremos almorzado antes que de 
costumbre? E l violinista no ha venido 
aún. 
— T a vendrá—respondió el joven son-
riendo. 
E l violinista a quien se refería Mag-
da era un anciano de barba canosa 
que todos los Jueves y domingos daba 
un concierto de viol ín en la terraza-
Sol ía tocar piezas desconocidas, ligeras, 
en las cuales lat ía una sensibilidad ex-
traña. Cuando terminaba, ec alejaba sin 
esperar siquiera a que se le gratificase, 
como ocultándose modestamente de su 
auditorio. E r a menester llamarle con 
Insistencia para ponerle en la mano a l -
gunas monedas, 
j Su discreción y su mutismo Intriga-
ron a Magda y su marido, que ve ían 
transcurrir en aquel rncón encantado 
'una vida sencilla y feliz. E l afán de lu-
Ijo no había envenenado todavía sai co-
¡ razón ni destruido su delicadeza. No 
se atrevieron a interrogar al admirable 
artista que se parecía tan poco a los 
a legr ía mayor que si me entregasen ana 
enorme fortuna. 
Los dos hombres se estrecharon la 
mano. E l artista continuó: 
—Quizás hubiera podido llegar a ser 
rico y glorioso, aunque jamás me ha 
sentido ávido de riqueza y de gloria. 
Me hallaba en un país adonde había 
ido formando parte de upa orquesta, 
cuando encontré en mi camino a una 
mujer: era joven, bella, huérfana y pr i -
vada de toda proteccióq. E n seguida bus-
có mi amparo. Xos casamos. A l poco 
tiempo cayó enferma; los médicos me 
dijeron que el único medio de sa lvarla 
era traerla a esta comarca. Vinimos y 
mojoró mucho en los primeros tiem-
p o s . . . Después se agravó, y en este es-
tado pasó algunos años, muriendo a l 
f i n . . . , To también estaba cansado de 
sufrir. Nuestros recursos se acabaron. 
T me quedé aquí. No me sent ía con 
fuerzas para llevar el peso de mi virla 
de un lado a o tro . . , 
Miró serenamente a Magda y Mar-
celo, y ruborizándose un poco cont inuó 
en voz baja: 
- — A d e m á s . . . Desde entonces—se lo 
confieso a ustedes—la música, tal co-
E n t r a d a a T e r t u l i a 40 centavos, tivos inf initos . 
Los ú l t i m o s diario? norteamerica-
nos llegados a esta u íudad hablan 
extensamente del é x i t o grandioso 
obtenido por Tito Sc.bipa en Chica -
80. cantando la ópera " M a r t h a " . 
E l ilustre cantant:' italiano, con-
t,agrado por todos los p ú b l i c o s d e i r i e r " dice que s ó l o Carusp 
Éeaba cantar en A m é r i c a esa deli-i .ogrado despertar un entusiasmo tan 
tantos grande cantando e.-;n romanza deli 
c é l e b r e romanza ".Vi'appari", estuvo 
.nterrumpida la r e p r e s e n t a c i ó n du-
rante un largo rato por que ¡ o s : 
p l a u s o , continuados del p ú b l i c o ! A las 10 de 1 J ^ « ^ ^ 4 
i m p e d í a n cont inuar a la orquesta! ^ c t o e. p r ó x i m o domingo en el l in-
Musica l Cou-lrto teatro Capitol io , una grandiosa 
L A G R A N F U N C I O N D E L D O M I N G O P O R L A M A Ñ A N A E N 
E L " C A P ] T 0 L I 0 , , 
y 'ios cantantes. E l 
h a b i a ¡ f u n c i ó n cuyo producto se 
ciosa obra 
éxit 
de F lotow, que 
tos magníficos** p r o p o r c i o n ó en ciosa. 
i "I*eal" de Madrid y en la "Sca la" , E n verdad no es e x t r a ñ o el t r iun-
fe Milán; y hasta ahora no h a b í a ; fo logrado por el joven y c é l e b r e 
Podido ver satisfecho su deseo, en tenor en esta ó p e r a . Su voz, d ú c t i l 
Parte por ia guerra que i m p i d i ó la y grata, se presta aamirablemene a 
representación de obras a lemanas , y i n t e r p r e t a c i ó n de e.-D conmovedora 
«n parte porque la p r e s e n t a c i ó n de i part i tura, que r e q u u r e un ó r g a n o 
^lartha'.' requiere elementos muy 
•cmplejos y, sobra lodo, una so-
iíu0 ligera de Pr imera c a t e g o r í a . 
Kl triunfo alcanzado por Tito 
chipa en esa obra sobrepasa a 
i!aJ!iroR han logrado otros artistas « m a n t é s del "bel car to" . 
" ^ r a c o durante '.h presente tem-
" S i lírica- n e f p u é s del d ú o 
^oio p r ó f u g o " se le t r i b u t ó una 
uvac!on m a g n í f i c a ; y al terminar la 
dedica a 
i las sociedades b e n é f i c a s de los a lum-
nos de las escuelas p ú b l i c a s 2, 5 y 8 
de", distrito de Guanabacoa . 
L a fiesta s e r á presidida por las 
autoridades de la vecina v i l i a y por 
los V.irectivos de aquel Casino E s -
p a ñ o l . 
treinta y cinco s e ñ o r i t a s de la bue-
na sociedad guanabacoense, y mon-
tada a todo lujo, con rico vestuario, 
m a g n í f i c o decorado y orquesta com-
¡deta bajo la d i r e c c i ó n del insp ira -
do maestro Feder ico C o t ó , director I 
de la orquesta del Capitol io. 
Santos y Art igas , br inda con esa 
fiesta una oportunidad al p ú b l i c o h a - ' 
b a ñ e r o para solazarse en la t ernura I 
y el I n t e r é s de las l indas narrac iones! 
L a N a v a j a 
b i e n A f i l a d a 
Puede producir u n percance . E n 
este caso, s u p r i m e r pensamiento 
debe ser M e n t h o l a t u m , remedio 
sencil lo, excelente, s i empre a m a n o 
y de a p l i c a c i ó n f á c i l . E s c a l m a n t e 
y refrescante para cortadas , r a s -
g u ñ o s y golpes contusos . 
m e n t h o l a t u m 
IndUpensable «n «1 Hogar 
E s t e remedio es u n a r t í c u l o del 
hogar en todo el m u n d o . L o u s a n 
mi l lones de personas en general , 
para e l alivio de dolores, i n f l a m a » 
ciones, resfriados, neura lg ia , ec -
z e m a , enfermedades de l a piel y 
ca tarro . 
De venta en las Farmacias y Droguerfaa. 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co.. Búllalo, N. 
£ . U. A. 
TKASZirQI 
que solían llegar a la terraza, donde mo yo jtt has0i rcSp0nd6 a otra co. 
había aprendido aquellas melodías que sa que a ml ideal No toco a ciertos a u . 
nunca ellos habían oído. 'teres franceses; tampoco me entuslas-
— S i no viniera—afiadid Magda un man aigun03 ÜwiÁi iW.V. Compongo a l -
poco inquieta—habremos perdido la oca.1&unas mtXodXMt y para conocer la me-
¡dida de su emoción, las toco delante 
un 
rico en matices, enrr-z de plegarse 
f á c i l m e n t e a las t ians ic iones del 
"forte" a l "pianiss imo", en g r a - , , 
daciones de suti l t m u r a que levan-1 ^ U 6 Guanal)acoa: 
tan el entusiasmo de los buenos 
P a r a esa f u n c i ó n , i n t e r e s a n t í s i m a 
por su prpgrama, y s i m p á t i c a por su ! humadas ahora en el teatro y en los I 
noble fin, han brindado su colabora- programasde todas las estaciones r a -
c i ó n las s e ñ o r i t a s que integran la I diote e f ó n i c a s de los Es tados Unidos. 
S e c c i ó n de Honor del Casino E s p a 
T i to Sch ippa e n n t a r á esta 
en la H a b a n a enn la San Car io 
Granel Opera Co. en la temporada 
de A b r i l . 
E l programa e s t á compuesto por 
la r e p r e s e n t a c i ó n de la primorosa 
0j )ra ' opereta en tres actos " L a cenicienta" 
H . B E N E F I C I O D E E S P I G Ü L , E J U E V E S E N " C A P I T O L I O " 
Definitivamente, ya es tá anuncla-
€! KPara e: J"^'03. flia 8 del actual , 
pi ^nef,cio en honor de R a m ó n E s -
e- , ' el celebrado actor cubano, en 
norh teatrP "Capitolio", que esa 
co n ^ Verá invaclido por el p ú b l i -
^ q u e a tra ído por la magnitud del 
E l o í s a T r i a s , R o b r e ñ n , Blanca B e -
cerra , Mimi , Pepe de". Campo, Ado l -
fo Otero, los cantadores de la C o m -
p a ñ í a mej icana de L u p e R i v a s Cacho, 
Arnaldo Sevi l la , B l a n c a S á n c h e z , 
Garc ía C a b r e r a , Mariano M e l é n d e z y 
los maestros compositores Horac io 
etn?iaarm^COmbinad0, a c u d i r á a Pre- Monteagudo y A n c k e r m a n n , r e n d i r á n 
Liar ios e s p e c t á c u l o s divert idls i -
"^s Que ese día se ofrecen, 
tribm elemeiltos Que se prestan a 
velad SU concurso en esa b e n é f i c a 
res- i .at^a!• no Pueden ser mejo-
WscaH S(? puede decir de ¡as obras 
ra est ' e j¿I)rofesamente escritas pa-
desta™131- esa noche, y tntre as que 
n por eu chispeante e ingenio 
una labor admirable esa noche en 
"Capitolio". 
A d e m á s de "os diversos n ú m e r o s 
que en e'. programa se consignan, se 
estrenan varios entremeses donosos e 
intencionados, en los que Blanqu- ta 
Becerra , " E l Gal lego" Otero y Sevi -
lla y F e L o l a y P a r a p a r . r a t i f i c a r á n 
^onao asunto " E r ' B a n q u e t e de Pe-I «u fama de art is tas populares dignos 
dn ' act"alidad a la que el fecun- de p o n d e r a c i ó n y de los ap ausos que 
escena d ^.rmando Bronca , l l fva a la i se > tributan a esa p l é y a d e p o p u l a r í -
naj rte "Capitolio, revestida de do-i s ima que se c o n g r e g a r á en 'Capito-
e3 y sutilezas g r a c i o s í s i m a s . l io" el jueves . 
tierno y b e l l í s i m o cuento de los In-
DlOrtalee hermanos G r i m m , adaptado 
a la escena y musicado por los maes-
tros Gottscha'ds y Poters. 
L a preciosa opereta, mode'o de v i -
sual idad y grac ia , de lujo y de in -
t e r é s e s c é n i c o , s e r á representada por 
a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
CURATIVA 
l a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p ican y d u e l e n a lo s n i ñ o s 
A media noche, por las mafianas,' 
d e s p u é s de merendar, los nifioi de 
muelas picadas se quejan de dolores.' 
r e l á m p a g o ! 
N O Q U E M A LA B O C A , 
C u r a el dolor de muelas más agudo,* 
m i s violento y evita que una muela 
picada, mortifiqué a los n iños . 




j ^ r t a d o 1914. Havxafc, Cnb*. 
Muy seftores míos: Depto. D. M. 
Sírvanse encontrar adjunto una ©a-
, lampllla de tres centavos para qu'9 m« 
de los famosos hermanos G n m m , ex-j envíen una cajlta de nuestro Ungüento 
" M K N T H O L A T U M " . 
Nombra * * % ,m m * m » 
Calle y número . . 
L a f u n c i ó n del domingo por l a ' C,ud*d 
m a ñ a n a , en el Capitol io , por su pro-
grama i n t e r e s a n t í s i m o y por las c i r -
cunstanciasde personal y elementos 
e s c é n i c o s que i n t e r v e n d r á n en e l la , 
e s t á l lamada a un grandioso é x i t o . 
L a s localidades e s t á n y a a la ven-
ta en la C o n t a d u r í a del Capitol io, 
t e l é f o n o M-5500. 
L o s precios impuestos a las loca-
lidades, son a base de un peso la 
luneta. 
Bi6n do auxiliarle en la medida que de-
sea ms y regresaremos aPar í s sin saber 
de dónde viene, ni por qué, con un a l -
ma tan exquisita y un art© tan vibran-
te de emociones, vive tan pobre y tan 
solo. 
— ;Bah! SI no viene y nosotros vol-
vemos a París , no tardaremos mucho 
en olvidarnos de é l . . . . L a vida es eso. 
Pero no obstante lo que acababa de 
decir, también estaba interesado viva-
mente por el anciano artista. 
E n aquel momento lletraron a sus 
oídos los primeros balburcos de la m ú -
sica y se dibujó la silueta del violinis-
ta que avanzaba. Tocaba una obra de 
una uran sencillez que concertaba ma-
ravillosamente con la l ínea del paisa-
Je que se extendía delante de la terra-
za; ni una curva, ni una redundancia-
Solamente una emoción profunda sur-
g ía entre estas notas como una queja 
qu» viniera del infinito. 
—No le dej»s marchar—supl icó Mag-
da a su marido—. Llámale , 
que hablarle. 
de algvnas personas que, como ustedes, 
tienen «us to art ís t ico . Otros Ba cansan 
de estas frases, que reflejan un estado 
de alma, y piden otras c o s a s . . . E n el 
fondo, todo me es igual. MI ocupación 
predilecta es componer estas melod ías 
y luego tocarlas para recreo de ml es-
! píritu. 
Se levantó, recogió el viol ín quo ha-
bía dejado en el suelo y se a lejó r¿pi-
damenta después de un hgero saludo. 
Un día dijo Magda al artista: 
—Queremos hacerle a usted una pro-
posición. Somos ricos, no tenemos hi-
jos y amamos el arte en todas sus ma-
nifestaciones, aunque la mús ica sea la 
que más nos apasiona. Varnos a regre-
í>ar a París . Nuestro hotel es muy gran-
de y puede albergar fác i lmente una 
persona más. Véngase usted cor nos-
otros. Conservará usted toda su liber-
tad y ofreceremos a usted medios para 
Tenemos j'1"* se le escuche Por verdaderos af i -
cionados. Todo esto merece usted como 
compensación a todas las tribulaciones 
que ha sufrido. 
E l anciano escuchó la proposición da 
—Me honra usted mucho, señora—co-
menzó a decir el violinista cuando se 
sentó al lado del matrimonio— ¿ Q u i e - p i a g d a , sin demostrar la menor sorpre-
re usted saber cómo me fué inspirada s* Cuando la dama acabó de hablar, la 
la afición a la música , "y dónde y cuáj i - lmiró fr íamente al fondo de los ojos: 
j do aprendí a tocar el v io l ín? Desde ¡ —Gracias—dijo; es usted muy buena, 
I luego usted sabe que la mús ica no es I Pero no puedo aceptar. E s demasiado 
un oficio como otro cualquiera, sino ¡ larde. T a soy viejo, más de lo que pa-
una vocación que se apodera de nos- iczco. 
otros y no nos permite hacer ni pen-
sar otra cosa. Yo hubiera podido ser 
abogado o comerciante, ganar dinero y 
vivir en una oficina en ve« de andar 
por el mundo. Ml padre era escribano. 
Yo hubiera podido sucederle en su car-
go. Cuando digo "hubiera podido'' m« 
—No es nunca demasiado tarde para 
ene ontrar el premio merecido—declaró 
Marcelo con emoción. 
-•T:|;tedes, m\% queridos seftores, no 
me han comnendido—repl i có el violi-
nista—. No det-co ni la riqueza ni la 
gloria. No necesito nada de nadie. TJn 
equivoco: no. no hubiera podido. ppr , | viejo puede vivir de un recuerde'iiue-
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que no había para mí otra cosa que la 
música. No teñía otras ambiciones ni 
otros deseos que obedecer a aquella 
voz—la del arte—que hablaba en mt con 
más imperio que la de la sangre y la 
de la voluntad. 
—¿Y entonces compró usted el viol ín 
y comenzó usted a tocar con entusias-
mo, no es cierto? Se ha dedicado usted 
a lo que era su pasión. ¿Y no ha sido 
usted célebre? 
—No, señora; no sólo no he consegui-
do la celebridad, sino que siempre me 
ha torturado la desgracia. 
—Sin embargo—intervino Marcelo 
cansada frente 
Y crave, solemne, en 7o¿ baja, hizo 
a los esposos su últ ima confidencia: 
—No soy l i b r e . . . No. Estoy ligado a 
estos lugares . por mlllareg de v íncu-
los Invisibles y fort ís lmos. Ninguna 
fuerza, por poderosa que fuere, podrá, 
separarme de aquí. Porque aquí he es-
cuchado la s infonía del mar, que tiene 
SATISFACE AL MAS EXIGENTE 
SE VENDE EN FERRETERIAS V GARAGES 
Depósi to: Oscar C . T u y a , 
SAN RAFAEL 120«. - HABANA, 
ntn «a-UT»̂  v n, iirnta -cono hku» mi awto-
todas ?as notas y todos los matices. 
Aquí oí la ú l t ima palabra de mi com-
pañera, cuya música sentimental oigo 
en todas partes; en la orilla del mar, 
jen el tosque, en los rumores del cam-
'po E l l a sirve de tema a mis me-
•o creo que tiene usted un talento ex- ,odias . . . No tengo más .ue un ¿Zo-
IZt lTl* ' 5 r ' " ^ 103 grande8—ir .cntado junto al mar. con el v i 
artistas he oído tocar ciertas melodías „ n colocado sobre mis rodi l las . , . Lo 
con tanta emoción como usted lo hace, [demás, ¿para qué? 
_ ; A h rPpuP0 el nnolano_ rar(i y «e separó de ellos con la frente 
es menester experimentar también la [abatida, mientras la b r i . ^ jugueteaba 
misma e m o n ó n ; tener una gran s e n s i - L n sus cabellos blascos JU'Uet"lba 
dld L ar ^ * J r ^ i Q"e usted1 MaPda, silenciosa. lloraba, 
dedica a mi pobre trabajo me da una Jo»n b x Í t h b . O T 
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M A N I F I E S T O S 
MAXiriESTO 1,739 Vapor "ESPE-
RANZA" capitán Soa«mr«n procedent. 
de N<rw York consignado a W K teaitU. 
Galban Lobo Co. 331 s. bórax. 
S 6 Frcdlein 30 cajas sapollo. 
p Inclan Co 40 tados andullo. 
Solo Armad. Co 20 cajas pasta d» 
chocolate. 
H. A. F . 10 atados andullo 
M H. 5 cajas levadura. 
Morro Castle Supply 1 b ostr*8 1 cu-
ficto huevas. 
Lleo Roger 8 cajas carne 5 id manteca 
Galban Lobo Co. 200 s. harina. 
Swift Co 10 cajas quesos. 
Wilson So 100 cajas carne 1 maquina 
de escribir, 
M Diaz 30 tercerolas oleo 
Cruz Salaya 10 cajas avena 10 harina 
de maiz 2 id trigo 40 cajas cereza». 
F . Pardo Co 40 id id. 
F. T. 50 id id 13 id galletas. 
C A. S 8 cajas confituras. 
Llano Cebrian Hno. 60 s. frijol. 
Llyl 50 id mani. 
Sbnos Vilarello 225 b. papas. 
riñan Co. 875 s harina. 
González Govlan Co. 50 atados aren-
gues. 
Orts Co. 1,490 cajas maicena. 
- Nestlo A. S Milk 14 cajas chocolate. 
Casas A Silz 15 B jamón 3 id morta-
della, 
Raicos 100 s. harina. 
Oncill Ploenza 50 id id, 
Swift Co. 20 cajas oleo. 
Marchena Hno 58 s. café. 
"Wilson Co. 20 cajas puerco. 
Nestle A S Milk Co. 1.000 cajas leche 
N. J . Alleyn 100 s frijol 
R, Suarez Co. 250 id id. 
Garcia Fernández Co. 300 id Id 
Muñiz Co 100 id id 
Barraqué Macia Co, 833 id harina. 
Yborn Gutiérrez 3 cajas pimienta 
A C 25 cajas atados arenques. 
P, Inclan Co. 50 atados pescado 10 ca-
jas puerco 10 fardos canela 
ENCABOOS 
J. M. de los R íos 2 atados Impresos. 
L . H, Yip 1 Id id 
E . F . 1 huacal efectos de uso. 
Adv Co. 1 atado impresos 
MISCELANEA 
Suarez Soto 9 b, vidrios^ 
L Brihuega 11 huacales id. 
F Rollan 20 cajas cuero. 
T Martínez Co. 15 cajas romanas 
K , E . Co, 1 id bombas. 
C. C . 1 id papel 2s maiz 1 cuñete miel 
M, R. Maribona 1 huacal camas, 
A. Marcos 4 id id 
Antiga Co. 163 rollos alambre, 
u F . Loredo 1 cajas aecs. 
C, C R. Co. 7 id id. 
K. E . Co. 7 id id 1 Id Id. 
A, Pereira 1 huacal mueble: 
Gil Hno 3 cajas aecs 
Lombard Co. 1 caja ojos, 
J , Cinca 1 huacal aros. 
J . L , Stower 3 pianos S pianolas 1 id 
Hotel Sevilla 3 b, cristalerías. 
Martínez Domínguez 3 cajas amoniaco 
Nacional Perfumería 25 b carbonato 
F . C. 16 cajas goma, 
A. Reyes 9 id id. 
F . R , Co, 6 cajas aecs,' 
Havana Importación 1 fardo anillos 
United Cuban Espress 3 cajas expresos 
K . L . Co. 11 bultos grasa. 
J . Maas 5 cajas maquinarla. 
L . G. del Real 1 caja aecs. 
A. Tischer Co. 1 caja aecs. 
Y , E . Co, 1 caja aecs, 
A, G. Duque 2 cajas presillas 
A. Crusellas 2 id papel. 
S. Y . C , 372 cajas hojalatas., 
H . S, 1 caja loza, 
A, S, e hijo 2 cajas válvulas., 
Steel Co, 300 piezas hierro. 
J , M, Zarrabeitia 3 cajas planchas. 
Havana Coal Co. 2 cajas aecs. 
Cubana de Jarcia 3 fardos correajes 
• W. Electrlcal Co, 3 cajas maquinaria 
Lima Duabar 4 cajas magnetos y aecs 
Sdad Industrial 200 cajas hojalatas., 
B , C, M. 30 rollos lona. 
H , Eddiy 5 fardos algodén., 
Selgas Co. 12 b tabaco. 
F . S. 3 cajas badanas. 
A. M, V. 31 btos jabón, 
Champlin y Co. 12 cajas id papel y 
polvo. 
R . Karman 4 cajas aecs. 
B . Barrio 2 cajas álbumes, 
N, G. Salas 3 cajas Impresos. 
R. W. Martínez 32 cajas goma de mas-
*ar 1 id jarros, 
Am R. Express 3 btos expresos. 
L a Ambrosia Ind 50 cajas hojalatas, 
Harrjs Hnos Co, 26 cajas efectos de 
escritorio. 
Cuban lar Corp, 21 cilindros gas, 
R, Karman 3 rrollos alambre. 
A. Alvarez 3 pianos. 
Morgan Me Avoy 4 cajas maquinas, 
Caribean Film 5 cajas películas 6,007 
2 cajas aecs, 
B Barrio 3 cajas muebles, 
. M Ahedo 1 caja sillas. 
González Marina 8 cajas cucharas. 
J Parajon Co 221 cajas sombreros y 
acesorios. 
Kelman Co, 1 caja empaquetaduras, 
Ferero Zagarra 6 id sombreros. 
A. M, Co. 20 atados tabaco. 
H . S, 23 cajas goma. 
"VVost Indian OH R, Co, 800 cufietcs 
clavos, 
CENTRALES 
Naranjal 1 caja empaquetaduras 
Ulacia 1 id id. 
Punta Alegre 1 id id. 
V, G, Mendoza Co, 6 tambores pintura 
Mora Oaa Tradlng 2 cajas aecs. 
CAXiZADO 
Vázquez Martínez 3 cajas calzado, 
A, Miranda 3 id id , 
Suarez Blanco2id id 
R. Amaviscar Co. 2 Id Id 
S, Bencjan 9 id id . 
T . Gagigas 4 id id, 
Inccra Co 1 fardo cuero. 
Minana Hno 3 id id, 
C . B . Zotina 10 btos Id 
DROGAS 
T, F , Türrull Co, 552 btos acide. 
E . Locoura 3S5 id Id. • 
Drogueria Penichet lo btos drogas. 
E . Sarrá 167 id id, 
A, C . Bosque 31 Id cartén. 
S. B . 1 caja drogas. • 
S. H . 2 id Id. 
Droguería Barrero 4 Id modera, 
F E R R E T E R I A 
A, IC. Puente Co. 3 btos ferretería. 
Y . M. G. 1 id Id, 
Gorostiza Barafiano Co 1 id Id. 
Marina Co. 3 Id Id. 
B . Zabala Co. 10 id Id 
E , Maseda 9 Id Id. 
V . Gómez 4 Id id. 
K, V . 11 id Id . 
Y Peleo 9 Id vidrios 
L , F . Co. 800 atados barra» 
J . Suarda 9 bto» ff-rr-t-r^. 
b pintura 
N López. 14 cajas barniz. 
E . Conejo 17 id Id, 
J Pérez 15 id id, 
R , B , 115 fardos jarcia 
Casteleiro Vlsoso Co 20 
44 cajas romana. 
PAPEIi 
J Parcual S. 4 cajas maquinas de es 
cribir y aecs. 
C. C . 200 atados papeL 
L a Prensa 4 2 rollos Id. 
Rambla Bouzo Co, 1 caja 1*. 
J . M, 3 id id, 
A. R, V. 13 fardos id. 
Solana Co, -i cajas sobres. 
P. Fernández Co. 2 id cintas. , 
Heraldo de Cuba 1 caja aecs prensa. 
Artes Gráficas 5 btos efectos de es-
critorios. 
TEJIDOS 
Pérez Pascual Co. 1 caja tejidos 
Piélago Linares Co 4 id id. 
Julios Sbnos 10 Id id. • 
Alvaro Hno y Co 5 Id id. 
Revilla Ingles Co. 6 id Id. 
B, ti. 5-id id. 
Fernandez Co. 61d }d. 
Trecha Hno Co. 2 !d id, 
Solis Hno Co. 26 Id id. 
Garcia Hno. 
G, IT. I-Id id. 
S. M. 2 Id id. •» 
Soliño Suarez Co. 3 Id id 
R. G. 1 id Id. 
Amado Paz Co. 1 id id. 
Granda Hno, 1 id Id. 
B, Ortiz S, 1 id id, £ 
N. C. C, 173 Id id. 
J , M. 2 id Id 
S, H, B, 5 Id Id, 
Menedez Rodríguez y Co, 2 id prendas 
Bango Gutiérrez y Co. 1 id tejidos. 
L , M, Co 2 id ropa. 
Colgate Co, 5 id perfumería, 
R, G. 3 id id. 
J . L , C. 3 id Id, 
A. Ferer 3 cajas cueles. 
J . Arteau 5 id corbatas, 
J . González 1 id medias. 
Portilla Hno, 2 Id Id, 
C. Navedo 1 id tejidos. 
García Vigil 2 Id Id, 
V. Campa 7 Id id, ^ 
González Co, 2 id id. 
Huerta Co. 7 id id. i 
Rodríguez Menende¿ Co 5 id Id. 
M. Pella Co, 4 Id Id. 
. Prieto García Co, 2 Id Id. 
Prieto Hno, 14 id quincalla. 
J . G'. Rodríguez Co, 18 Id ti 
S. S. 4 id id. 
A. R . 4 id id. 
A, B, 3 id id. 
Peina Menendez Co, 2 id gorra 
Díaz Garcia Co. 5 Id medias. 
Gray Villapol 1 id ropa, 
Menendez Hnos, 1 Id tejidos, , 
R. B . Yohros 6 Id Id, 
Sooler E . Co., 25 cajas cerveza. 1 
,T, R . , 1 cajü quesos, 
C, C, 90 fardos paja. 
Fábrica de Hielo, 96 cajas lúpulos, 
Sooler E . Co,, 19 btos, maquinarla, 
A, G. Duqu«», 18 fardos papel. 
(f. C , 7 jaulas botellas. 
Comp. Joyería Cubana, 1 caja cofres. 
R . Estape Co., 503 fardos papel, 
G. S. Co,, 3 btos, ruedas, 1 caja li-
bros, 
Trall Electrlcal Co., 21 cajas laparas, 
C. Bohmes, 12 btos, drogas, ' 
G. Rodríguez Co., 5 cajas maquina-
ria. 
L a Véncela, 5 cajas aecs. 
M. Calco, 2 cajas drogas, 
J . Llambrca 12 barriles pintura. 
Comp, Americana Mercantil, 5 cajas 
lámparas. 
E . Lecours, 20 barriles" ácido. 
Droguería Johson 20 id. Id, 
V. Suárez F., 29 fardos papel, 
E , Sarrá, l caja drogas. 
J1, Magriña 3 cajas plantas, 
E . Carbo, 1 bto, muestras. 
H . Diehl, 1 caja Id, 
Sooler E . Co., 1 id. Id,. 
'Suárez González Co., 12 fardos fraza-
das. 
Rodríguez Menéndez Co., 3 id. Id., 
Prieto Hno Co., 2 id. id. 
J . Fernández Co„ 2 id. id. 
Cobo Basoa Co., 2 id. id. 
D. F . Prieto, 1 id, id. 
Diez García Go., 3 cajas 
A. Eescandon, 1 id. Id. 
P, Gil, 1 Id, Id. 
V . Campá Co., 7 Id. Id. 
Elvira Castro. 12 bocoyes, 30 B, vino. 
J . M, Rivas, 2 cajas id., 3 Id, agua 
mineral, 
López González & Co., 133 id, sardi-
nas. 
P. Inclán Co.. 100 id. Id, 
J , Calle & Ce, 143 tabales id, 
Romagosa Co. 100 id. id, 
Z.ibaleta Co., 2 cajas jamones. 
J . C, Méndez, 1 id, id. 
Monte-s López, 1 id. id. 
M, Millah, 6í) B, vino. 
Fuentes Carrasco Co., 5 id. Id. 
López González & Co., S5 cajas sar-
dinas. 
E , 10 cajas calamares, 10 Id. bonito, 
5 id. almejas, íi id. mejillones, 
(B), 50 id, id,, 50 id. sardinas, 5 Id, 
almejas, 20 id bonito, 35 id. calama-
res, 
(T), 100 Id, sardinas, 4 Id. filete, 4 
li. almejas, 20 id. bonito, 4 id. meji-
llones. 
(N), 5 id. jd. 10 Id. bonito, 5 Id. 
filete, 5 Id, almejas, 150 Id. calamares, 
M A N I F I E S T O 1,743.— Vapor ame 
Sabatés y Cl?.: 90 barriles del 
sebe. 
A. G. Bulle: 20 sacoe de estea-
rina. 
Compañía Mercantil Central: «S'J 
tambores vacíos. 
A. Berdic: 1 atado de cuchillas; 
20 Tollos de papel; 10 atados id. 
W. Sutter y Co,: 8 fardos de en-
vases para tabaco. 
Ortega Ferncández Co.: 17 Id. Id. 
J . A. Díaz: 20 cajas de acceso-
rios eléctricos. 
Llcorep&, Cubana: 200 barriles 
vacíos. 
I í . CoAvan: 6 cajas de calzado. 
Droguería Johnson: 115 atados 
de cajas vacías, 
Baraguá Sugar Co,: 10 bultos de 
polvos y maquinaría. 
L . Lavelán: 10 bu'.tos de maqui-
naria y libros. 
F . Moreno: (Ant í l la ) : 7 bultos 
de talabartería. 
ricano A B A X G A R E Z , Capitán Card, M A N I F I E S T O 1,746. — Hidroplano 
procedente do New Orlcans, consig 
nado a W, M. Daniels. 
V I V E R E S 
Alonso y Co.: 6 60 sacos de sal. 
Swit y Company: 20|3 manteca. 
Wilson y Co.: 25 id 
id. 
americano l U d v K V P : , Capitán Mu-
sic, procedente de Key \Vest con-
signado a F . Rodríguez. 
Con cuatro pasajeros.^ 
M A N I F I E S T O 1,746.—Vapor ame-
128 cajas | ricano J . R. P A R R O T T , capitán Harr-
injíton, procedente do Key AVest, 
tejidos. 
B E AMBERE3 
V I V E R E S 
Nestle A. S. Milk, 82 cajas chocola-
te, 4 Id. anuncios. 
S. Vadla, 10 cajas drogas. 
Droguería Johson, 12 cajas botellas, 8 
Id. drogas. 
R. López & Co., 11 fdos paja, 
G. & Co., 75 cajas barro. 
Otaolarruchi Co., 287 cajas vidrio. 
Barafiano Gorostiza Co., 390 Id. Id, 
Varias Marcas, 520 btos, hierro. 
Cnudde J . , 1 barrill ácido. 
Nacional de Espejos, 15 cajas vidrio. 
R. P. , 8 B., pintura. 
P. M., 5 cajas vidrio. 
C. A, , 36 id Id. 
G. H . , 16 Id. Id, 
No marca, 1 auto. 
Morris y Co.: 200 cajas de sal- consignado a R. L . Brannen. 
chichas. | 
Dalmau y Sauso Co.: 15 barriles VIVEPíES 
encurtidos. 
Cudahy Pack Co,: 1,0 0 cajas de 
jabón, 
V. HI11: 1 id, de gacetas. 
J . A. Palacio y Co.: 250 sacos de 
cebollas. 
Martínez Hno.: 125 Id. harina. 
Rodríguez y Villar* 200 Id. Id. 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R iGener Hermano para Xicholas 
Vapor americano "Estrada Pal- id. peso.n. 106 k. valor $700 
ma", para Key West. Galbán Lobo ¡para P. Tilford 18,000 id 
Co., para la orden 1.500 sacos azú-
car del ingenio To.edo, peso neto 
222,750 kilos valor $24.000. 
Vapor francés "Moni Pelvoux". 
Para New Orltans. Galbán Lopo Co 
375 k, valor $2,000. Para uMt:t 
o n" 7iei* i 
$1,600. Para Cardiff G o J . ,M 
Gener H . para Knight Bros iTt*] 
valor $2.000. ! ? 
Hill 12.000 id. peso „ 
id peso n 
C 
v a o r 
175 k. 
^ ener u 
para la orden 1610 eacos, azúcar del ¡ para Munitiz Co. 1,000 libras 
ingenio Habana peso neto 239,085/dura peso n. 460 k, valor $5( 
kilos valor $25,76t). ¡ra Rotterdam, Gener H. 
Van Herwander 1.00 id. id, 
E X P O R T A C I O N D E A G L A R -
D I E N T E 
Vapor noruego "Songde!". Para 
Uruguay. Co. Licorera, para W. R. 
Graca Co. 890 bu l.os aguardiente, 





valor $500. Para 
Para 1̂ 
Pesbc 
Glasgcn» I : H . para la orden 500 id , 
n. 230 k, valor $250. Para * 
L . Pantiu Co. para , 
orden 40,17 5 tabacos peso neto 2s 
kilos valor $3,470.80. 
Id, 
1 Id, Id, 
Id. 
S. G, , 1 caja tejidos. 
Víctor Campa Co., 3 Id. 
García & Vigil, 2 id. id. 
Rodríguez Menéndez Co., 
Parajón Celis & Co.. 3 Id 
López Riua Co., 4 Id. Id, 
M, F . Pella Co., 4 d. id. 
Bango Gutiérrez Co., 1 Id. Id 
Revilla Ingles Co., 1 id. Id. 
5. C. González. 2 Id. id. 
Parajón Celis & Co., 3 id. Id. 
. .MANIFIESTO 1,740 Vapor Am "ES-
TRADA PAXMA" capitán Donoghue pro-
cedente de Key West consignado a S 
Xi Brannon. 
V I V E R E S 
Armour Co 1,000 cajas jabón en polvo. 
Galban Lobo Co. 550 cajas jabón. 
MISCELANEA 
J . L . Echarte 1 huaca,! aecs. 
Ellis Bros 18 btos poleas. 
Union Carbido Sales 26 cajas aecs 
eléctricos. 
M. Verano 50 cajas drogoa,. 
Walter Cendoya 13 btos bombas, 
Santos Alyarada Co. 2 cajas jabón. 
Pesant Co. 4 huacales cadenas. 
Fernández Co 52 atados sillas. 
A. Rodríguez (Cienfuegos) 10 cajas 
cristalerías. 
Electrlcal Equlpment 52 btos aces, 
J . Ramos Co. 12 huacales estufas. 
Thrall Electrlcal Co. 5 cajas aces. 
Katos Bros 1 caja efectos plateados. 
Havana Musical 1 piano. 
J . Aguilera Co 25.000 ladrillos. 
Tropical 115,852 botellas vacias. 
Crusellas Co. 27,714 kilos grasa, 
Sabates Co. 27, 306 Id id. 
Crespo Garcia 3,250 piezas tubos 1.664 
Id aecs. 
Tropical 600 s malta. 
Havana Elec R . Co. 150 piezas polcas 
Am Trading Co. 17.418 kilos acido 
T . P . Turrull Co, 24, 266 id Id. 
N. M. 276 atados planchas, 
J , H , Sleinhart Co. 343 Id barras. 
V . Hoyos 920 s cemento. 
Ford Motor 14 autos 2 cajas aecs. 
Cuban Am Agricultura 2,200 atados 
para huacal, 
R. J , Hevla Co, 961 piezas madera 
Carr Carbonell (Sta Clara) 3.285 id Id, 
Manifiesto 1,741.—Vapor Am, "MON-
T E R R E Y " , apitán Me. Innes proceden-
te de Tampico y escalas , consignado a 
W. H. 'Smith. 
BXTIiTOS NO EMBARCADOS 
V. Campa Co., 2 cajas tejidos. 
Nacional de. Espejos, 6 Id. vidrio, 
P, M., 5 Id. id, 
C. H , , 16 Id, id, 
C. A., 36 Id, Id. 
López Río Co., 4 cajas tejidos. 
DE BOLCNA ST7R 
Sin carga. 
DE BILBAO 
^ V I V E R E S 
Romagosa & Cq„ 650 cajas vegetales, 
L . Ramírez. 13 id, chorizos. 
A. Revesad? & Có., 25 B. vino. 
Larragan Qitesada, 25 Id. Id. 
Alvarez del Río ifc Co., 10 barricas id. 
F . Pardo Co. 75 cajas vegetales, 5 
Id. pescado. 
H . Sánchez Co., 202 Id. vegetales. 
\ B. Zabala á Co.. 12|4 chacolí, 1 caja 
chorizos. 
H . Astcrq'ii & Co. 100 bordalesas, 
1000 B. vino. I 
Riveira & Co.. 50 Id, id. 
Novo & Olavarria, 15 bordalesas Id, 
González Hno.. 20 B. Id., 10 id. Id. 
M. Negreira, 20 Id, id. 
Heres Alonso, 25 id. id. 
Rayón & BT.iseinv 20(4 Id. 
Hormaza Co. 25 id. Id. 
G . Palazuolot» & Co., 25 Id. Id. 
J . Sardiñas, 5 barricas Id. 
F . Tamames. 2514 Id. 
M. Negreira, 20 id. Id, 
Angel & Co. 15 barricsa Id. 
Riveira & So.. 10 Id., 25|4 id. 
Alvarez del Río & Co., 10 barricas id. 
J . M. Ruiz £ Co., 15 Id. id. 
Alvarez Blanco. 10|4 Id. 
J . Méndez & Co.. 100 id. Id. 
R . González. 10 Id., 5 barricas Id. 
Droguería Jotmson, 300 cajas agua 
minerales. • • 
PARA GUANTANAMO 
Pérez 10 barriles vino. 
DE TAMPICO 
En Lastre. 
PARA NEW TORK 
Para Varios 1 caja canela 40 cilin-
dros vacíos, 1.54 9 barras cobre, 14,200 
id. plomo, 2 cajas sombreros, 1 Id. ho-
noquen, 1.079 pacas ixtre. 
Nota, 311 barras cobre, 1,000 Id. plo-
mo no se ha embarcado. 
DE VERACRTTZ 
Fernández T'apa Co., 1S2 s. frijol ne-
gro, Vda, Humara Lastra, 13 cajas ce-
pillos. 
PARA NEW YORK 
PARA VARIOS. 2 pacas tabaco, 53 
cajas goma, 6 cajas esencias, 94 barras 
pltita, 13 cajas mica,* 2 cajas vainilla, 
13 btos efecto.i 6 pacas raíz camagria, 
1,S03 Id. id. zacatón, 94 btos, pieles, 152 
id. chickles. 2.917 s. café. 
DE PROGRESO 
Green O. , 200 pacas henequén. 
PARA NEW YORK 
Manifiesto 1,742.— Vapor holandés 
"EDAM", Capitán Jockems procedente 
da Rotterdam, escalas consignado a 
R. Dussa. 
DE ROTERDAM 
A. L . Díaz, 50 cajas leche. 
Rodríguez II1.0. 700 id. id. 
E. R. Margarit, 200 huacales papas. 
H. F . 25 fardos almidón. 
Suero Co,. 100 cajas quesos. 
Galban Lobo Co.. 200 sacos habas. 
F . Diez. 2 K. quesos. 
E . Z. Co., 10 cajas ginebra, 1 id. Ira-
presos. 
Cruz Salaya, 2 B. ginebra. 
N. Merino, 8 id. id. 
Prasso Co.. i.080 cajas id. 
A. L . Díaz. 25 id. id. 
Prasse Co.. 1.080 cajas id 
A. L . Díaz. 25 id. id. 
M. S. Lopo. 25 garrafones Id. 
P . Oliva. 6 B. 100 cajas id. 
M. Acosta Cf-, 75 hucaales pap;î . 
R . Dussaq, 35 btos. quesos, 35 Id, 
nanteqatUa. 
PARA CIENFUEGOS 
E , Espasando, 25 B. vino, 8 cajas 
chorizos. 
Cacicero & Co.. 100 cajas vegetales. 
V . Sánchez, 25 B. vino; 
Guitérrez Gutiérrez, 25 Id. ld.; 
B . Fernández. 25 Id. Id. 
Villamll & Maciás. 50 id. Id. 
E . González, S0|4 id. 
Torres & Co. 25 Id. Id. 
Obispo da Cienfuegos. 24 cajas velas. 
PARA CAIBARIEN 
Urrutia & Co., 75 B. vino. 
P . Osorio, 40 Id. Id. 
M. Portü, 25 Id, Id, 
R . Cantera & Co., 11014 Jd. 
Colegio Sagrado Corazón (Stgo, 
Cuba), 4 cajas. 
V . Suárez, (Puerto Padre), 15;4 vino. 
L . García (Manzanillo), 50 cajas 
agua mineral. 
Artlmo Arlas (id.), 2514 v!n*. 
de 
PARA MATANZAS 
S. Botet. l caja embutidos, 50 E . 
vino. 
Abato Zabala, 50 Id. id, 
DE SANTANDER 
V I V E R E S 
González & Suárez, 2.000 cajas sidra. 
Acevedo & Mourello. 2 id. quesos. 
Saiz Cuevas Co., 2^ cestos id. 
Q. García, 1 Id. jamón. 
F . Rodríguez, 5 bordalesas, 114 vino. 
Rey & Co.. (Cienfuegos), 2|4 vino. 
P . M. Gutiérrez (id), 4 cajas pesca-
do. 6 id. aceita 
id. 
fe. Sarrá. 1.000 cajas agua mineral, 
13 Id. drogas. 
Gómez K. Mena Me. Donald, 4 id, 
R . G . Mariño 4 id, id. 
Droguería Johnson, 8 Id. Id. 
F . Taqucchol 8 id. id. 
E , Fernández Co., 1 caja ropa. 
J . Baez, 1 caja sillones. 




Galban Lobo & Co., 150 cajas sardi-
nas. 
R. Laluerza. 40 Id. pescado, 
Ray & Co., 50 id. sardinas. 
Pita Hnos.. 5̂ itl. calamares. 
.Llamas & Ruiz, 61 Id .''sardinas. 
id. 
Id. 
F O R R A J E 
González y Suárez: 500 sacos de 
maíz. 
Otero 7 Co.: 1,900 Id. Id. 
Oriosolo y Co.: 300 id. id. 
Beis y Co.: 500 id. id. 
Benjamín Fernández: 500 Id 
Andrés Alonso: 400 id. id. 
M. Barrera Co.: 500 id. id. 
F . Ervi t i : 60 Oid. id. 
Ramos Larrea Co. 400 Id. Id 
E . Sustacha: 600 id. id. 
B. Fernández y Co.: 300 Id 
Hevia y Prida: 300 id. id. 
López y Co.: 300 id. id. 
Miranda y Gutiérrez: 1,500 Id, id. 
,W. A. Chand'.er: 100 sacos de 
papel; 9 sacos de zanaborias. 
20 huacales fresas, 
M. Nazábal: 150 sacos arroz. 
M I S C E L A N E A S 
Palmira Sugar: 9 bultos acceso-
rios para carrea. 
N. Rodríguez: 6 fardoa de mus-
go. 
Libby Me Libby: 1 caja de sobres 
y papel. 
Ortega Fernández y Co.: 5 far-
dos de sacos; 1,500 atados de cortes 
para cajas. 
González y Co.: 13 cajas de vál-
vulas. 
Casteleiro, Vizoso Co.: S bultos 
de remos. 
West India Oil Refining: 5,200 
atados para cajas. 
Eppinger Evertz: 16 fardos de sa 
eos. 
G, Rodríguez Co.: 100 id. id. 
Pérez Ferrer: 13 buacales de bo-
tellas; 1 caja de tapones. 
National Paper Type Co.: 8 ca-
jas de tipos de carbones. 
POLIZAS C O R R I D A S 
Vapor americano "Cuba". Para 
Estados Unidos. Romagosa y Co. Pa 
ra J . C. Guerra: 10 cajas bacalao, 
valor ?112.50. Valea y Co. Para J . 
Sabín: 22 cajas pasta de guayaba. 
Vapor cubano "Paloma". Para E . 
Unidos. T. Hoffman, Para saue, 
10,154 piezas con 121.477 piés su-1 ra 
perficiales de caoba aserrada. 
E X P O R T A C I O N D E FRUTAS T vt 
G E T A X E S '* 
Vapor americano "Siboney". 
Estados Unidos. Independent F n 
ra F . Opo:insky 4,911 bultos veg!1 
ta'.es. Para New York Cejudo | 3 
la orden 502 id. idñ Cuba Growers 
para Varios 2,961 id. Id, P, Pool i» 
G. Rettig 316 id. id. Dar£ 
Diego A.bascal 400, cajas huevos. 
Armour Co. 13,608 kilos carne sa-
lada. 
Wilson Co.: 25 cajasó 5(V barriles 
jamón; 100 cajas; 400 tercerolas 
manteca. 
A . Santiago: 100 t o l e r ó l a s di . 
Lindner Hartman: 100 id. di . 
H. B. Dunn: 300 s, cebollas. 
4t 
GANADO 
M. Robaina: 88 cerdos en pie. 
Lykes Bros,: 176 id. id. 
MADERA 
L , Dardet 2,200 atados cortes pa-
ra huacal. 
L . R. Ledón 1700 id. id . 
J . Castillo 1600 id. duelas. 
M I S C E L A N E A S 
M. Fernández Co. 12 cajas cal-
zado. 
Rodríguez Rodas; 
A m . F . Baking 
de escritorios. 
Banco Nova Scotia 
sos. 
Hispano Cubana: 1 id. aecs. aiito. 
Comp, Machine Champion: 44 
buacales materialas. * 
Arellano C o . : 3 cuñetes cemen-
lto; 10,844 tejas, 
J , , A l i ó C o . : 6.84 9 piezas tubos 
de hierro. 
Purdy Ilenderson: 5,285 id . Id . 
Havana Electric R . C o . : 87 ca-
jas acces. para gas. 
J . Aguilera C o . : 8,500 
líos. 
PARA C A I B A R I E N 
9 Id. id. 
1 caja efectos 
1 Id. Impre-
De Witt: 2 cajas de 
fardos cuero, 





• M. Martínez: 
1 id. camisas. 
D. Cano: 1 id, id. 
Echevarría y Co.: 4 id. medias. 
J . García y Co.: 3 fardos lona. 




Swift C o . : 13,608 kilos; carne 
salada. 
Morris C o . : 100 tercerolas man-
teca. 
P A R A MATANZAS 
E X P O R T A C I O N D H T A B A C O 
Vapor español " P . de Satruste-
gui". Para Las Palmas. D. Dosal. 
Para F . B. Mart ín: 1,000 paque-
tes de picadura peso neto 414 kilos 
valor $1,500. 
Vapor americano "Cuba". Para 
Tampa. S. Ardura para Fernández Estados Unidos. Pino Box L. para 
L a Rosa: 18 tercios; 13 pacas taba- Spencel 866 huaca^s pinas, l . e 
y Co. para F . G. Casella 540 cestoil 
habichuelas para Estados Unidos. 1 
E . Gwinn para Varios: 699 bulto 
vegetales. 
Vapor americano "Estrada PaO 
ma". Para Estados Unidos, Indepej! 
dent Fru i t para R. Forwarding 4j4 
id.. id. para Key West. A. Cejudo 
para la orden 20,000 plátanos paral 
co peso neto 1,494 ki'.os valor 
3,310. 
Vapor americano "Monterrey". 
Para Estados Unidos. V. Suárez, pa-
ra la orden: 19 barriles id. peso n. 
1,260 kilos, valor $3,260.50. 
Vapor americano "Siboney". Pa-
ra Estados Unidos. C. Pego para G. 
Gwinn para C. Am. Forwardint 
2,190 cajas tomates y toronjas. QI 
dínez y Hermano, para West India 
F . 4,100 huacales piñas, Indepen. 
dent F . para C. Am Forwarding 93] 
bultos vegetales. L . E . Gwinn para 
Mills Bros 330 tajas toronjas. 
Vapor americano "Chalmette", pj 
ra Estados Unidos. Independen Nicholas 20.000 tabacos, peso neto 
226 kilos valor $1,700. Idem para. Fru i t Co., para J . Meyer 481 bultos 
P. Tilford, 59,500 id. peso n. 703 ¡ vegetales, para New Orleans. A. C«. 
kilos valor $5,500, para Argentina.! judo, para la orden 463 id. id. Dar. 
S. Pego para S. A. Imp. Exp, 2,145 !det y Co., para H. Hunder. m 
id. peso n. 35 kilos va'or $340; j huaca'.es piñas. L . E . Gwinn pan 
idem para J , M. Pecb, 5.000 id. pe-
so n. 65 kilos valor $700; idem pa-
ra D. Meyer; 5,000 id. peso n. 56 ki -
Pego Morris M. 2 2,110 id. peso n. 
los va'.or ?600 para Ing"aterra. C. 
323 k. valor $2,5 80 idem para B. 
Kuettner. 8,000 id. peso n. 100 k. 
valor $600 para E . Unidos. C. Pego-
mara H. Moser Co. 5,000 id. peso 
J . Meyer 556 bultos vegetales Idem 
para C. Reuter, 13 cajas qulmbom-
bó. 
Vapor americano "Cuba", para 
Tampa. A. Cejudo, para la orden: 
58 bultos vegetales. M. León pan 
S. Durst 37 cajas de piñas. 
Vapor Inglés "Ulúa", para Xe* 
York. A. Cejudo, para la orden; 81 
n. 51 k. valor $47 6. P a r a New York huacales piñas. 
Swift Co 
salada. 
13,608 kilos; carne 
PARA SAGUA 
2 cajas de 
M A N I F I E S T O 1,744.— Vapor ame-
ricano E X C E L S I O R , Capitán Uns-
worth, procedente de New Orleans, 
consignado a W. E . Ridegway. 
V I V E R E S ' i 
B. Fefnández: 300 sacos avena, 
M. Barrera Co.: 250 id. id. 
Muñiz y Co.: 300 id. id. 
Otero y Co.: 300 Id. Id. 
E . Sustacha: 250 Id. Id. 
Beis y Co,: 300 id, id,; 1,400 id. 
de afrecho. 
R. Palacio y Co.: 950 Id. Id,; 500 
id. avena; 1,200 id, maíz. 
Benigno Fernández: 300 id. id. 
Ga bán Lobo y Co.: 1,000 id. Id. 
Id. 
Swift C o . : 80 tercerolas manteca. 
PARA SANTA C L A R A 
Swift C o . : 80 tercerolas manteca. 
' Su -ez Ramos y Co,: 500 Id 
R. Palacio y Co,: 2 51 sacos de 
sal. 
Bonet y Co,: 500 id. Id. 
Antonio García: 25 Oíd. id. 
Lykes Bros: 250 id. id. 
M. Sánchez y Co.: 250 Id. Id.; 
50 id. de frijoles, 
Galbán Lobo y Co.: 75 id. id. 
J . Campión: 125 id. harina. 
F . Esquerro: 500 d. id. 
Ambrosía ludustrial: 30 Oíd. Id. 
J . Ortega y Co.: 250 id. 'd. 
Fernández Trápaga: 300 Id, id. 
P. Soto: 200 id. id. 
Llamas y Ruiz: 50 cajas de ca-
marones; 70 sacos de frijoles. 
R. Suárez y Co,: 100 Id. Id. 
C, Echevarri y Co,: 100 id. id. 
Morris y Co,: 600 id. Id. 
Alonso y Co.: 100 id, de garban-
zos. 
García Hermanos: 30 jaulas de 
aves; 200 cajas de huevos. 
Canales y Sobrino: 200 id. td. 
N. Quiroga: 400 id. id. 
Ramos Larrea y Co.: 150 sacos 
de café. 
Compañía Importadora: 323 l í . - d e 
arroz. 
García Fernández y Co.: 100 Id. 
de chícharos. v» 
Galbe L á m e l o y Co.: 100 'd. Id. 
Pérez Prieto y Co.: 50 id. id. 
M. Vigueras: 161 cajas d-3 maca-
rrones; 4 id. de quesos; 5 id. del 
puré. 
García y Co.: 5 Oid. de camarones! 
Tsmae: Sierra: 25 Id. id. 
Pomagosa y Co.: 5 barrilea d-3 
camarones. 
M. González y Co.: 5 Id. Id. 
Estrada Salsamendi y Co.: 5 id. 
cíe camaronee. 
R. Cardonc: 4,220 piezas d?. ma-
deras. 
R. J . Hevia y Co.: 9,97S id. Id. 
Alegret Pelleyá y Co.: 3.193 id. 
tít. 
J H. Steinhart: 294 atados de 
barras: 100 Trs. soda. 
F . García Villegas y Co.: 
atados do barras. 
M A N I F I E S T O 1,747.—Vapor ame-
ricano CUIJA, capitán White; proce-
den (e de Tampa y escalas; consig-
nado a R« L , Brannen. 
D E TAMPA 
C . C, Wolfle: 3 huacales freza? 
al cuidado de la A m , R , Express. 
R . Estapé C o , : 10 cajas pescado, 
14 id. chorizos. 
Cuban A m . Agricultura: 1 caja 
etiquetas; 25 atados papel, 
D E K E Y W E S T 
Rafael Feo: 3 cajas camarones, 
Gonzalo Sanégéz: 2 id. id. 
Angel Ríos: 2 id. i d . ; 5 id. se-
rruchos. 
M I S C E L A N E A S 
Fernández Fernández: 6 huacales 
i aecs. auto, 
Bluhme Ramos: 1 caja drogas. 
Lovell Tool: 4 cajas aecs. eléctri-
cos. 
American R . Express: para los si-
guientes: 
Julia Queral Mayo: 1 huacal efec-
tos de usoí 
1 caja efectos de 
Co. 1 caja aecs. 
1 huacal brochas. 
1 caja efectos de 
Palmolive Co. 
escritorios. 
J . Z . Horter 
maquinaria. 
Caratini C o . : 
Dionisia Virella 
I tocador. 
A . Chaavin: 1 atado rótulos. 
F , Díaz: 1 caja aecs. 
Juan Antiga: 1 caja conservas. 
Flora M. liamar: 1 caja frutas. 
.1, B , Palmer: 1 caja estuches. 
J . R . Ríos: 1 caja aecs. radío. 
Líquido Carbónico C o . : 1 caja 
J . C : 100 idem í d e m . 
Suárez Ramos y Compañía: 30 sa-
cos frijol; 500 í d e m idem, 
Martínez Lav in y Compañía: 100 
idem idem. 
González Govlan y Compañía: 100 
idem idem. 
García Fernández y Compañía: 100 
idem idem. 
Isla Gutiérrez y Compañía: 200 
idem idem. 
Llamas Ruiz: 200 Idem idem. 
H. Astorqui y Compañía : 200 idem 
idem. 
M. González y Compañía: 400 id. 
Idem. 
J . Calle y C o m p a ñ í a : G00 Idem 
idem. 
López Ruiz S u á r e z : 50 idem chí-
charos. 
C. Echevarri y Compañía: 50 id. 
idem. 
Orts y Compañía: 100 idem •idem. 
Llamas Ruiz: 100 idem frijol. 
M. Soto y C o m p a ñ í a : 100 cajas 
quesos, 
Argüelles Balboa: 110 idem idem. 
F . Pardo y C o m p a ñ í a : 60 idem 
ídem. 
Lozano Acosta y Compañía: 50 id. 
idem. 
Isla Gutiérrez y Compañía: -50 id. 
idem. 
Swift y C o m p a ñ í a : 50 idem ídem. 
Pita y Hermano: 75 idem idem. 
Reboredo y Fernández^ 100 idem 
idem, 
P. Inclán y Compañía : 100 idem 
idem, * 
Ramos Larrea, y Compañía: 175 
idem idem. 
Fernández Trapaga y Compañía: 50 
idem ádem. 
Galbán Lobo y Compañía: 75 idem 
ídem. 
González Govian y Compañía: 50 
idem idem. 
A. García y Compañía : 50 idem 
idem. 
F . García y Compañía 
Idem. 
Suárez Ramos y Compañía: 
lidem. 
J . Gallarreta y Compañía: 
idem. 
F . Bowman y Compañía: 90 idem 
idem. 
Alvaro y C o m p a ñ í a : 50 idem idem. 
R. Laluerza: 255 idem idem. 
M. Nazabal: (¡o idem idem. 
A, Piíloíro: 25 cajas m tt-zanas. 
S. Masrua* 10 sacos trigo; 1 cu-
ñóte hojas de parras; 1 b v n l acei. 
tunas; ^ c?jas aceite. 
Morro Supply: 5 barriles carne 
2 idem embutidos. 
Ramos Larrea y Compañía: m 
sacos frijol. 
M. D. Kcnton: 50 cajas JamíJ. 
Morro Castltf Supply: 6 caja* que-
sos; 35 bultos frutas y legumbwv, 
1 atado hierro fundido. 
A. Armand e hijo: 42 atados que-
sos; 20 sacos zanahorias. 
Suárez Ramos y Compañía: 3 atí-
dos andullo; 20 cajas levadura; 5 
cajas palitos. 
Pérez Prieto y Compañía: 25 ata-
dos frutas. 
P . Esquerro: 250 sacos harina. 
S. V. F : 200 sacos frijol 
González Tejeiro y Compañía: 60 
idem idem 
García y Compañía: 50 Idem Idem. 
G. Palazuelos y Compañía: 50 id, 
idem. 
S. C : 50 idem Idem 
E , S. G.: 21 cajas higos; 9 líen 
chocolate; 2 idem Idem 
Swift y Compañía: 20 cajas ares; 
40 idem pollos; 2 idem carneros, 




ruego SONGDAL; capitán Stray, 
procedente de New York; consigna-
do a la West Indios Shipping. 
Con carga en tránsito. 
M A M F I K S T O 1740.—Vive cubano 
DOLORSJS capitán Fuentes proceden-
te de la Mar, consignado a la E m -
presa .Mediavilla. 
Con pescado. 








' González Teje iro y Compañía: 60 
idem idem. 
Piña y C o m p a ñ í a : 60 idem idem. 
Dalmau y C o m p a ñ í a : 60 idem id. 
Estrada Salsamend'i y Compañía: 
361—50 cajas Jabón. 
J . Layton y Compañía: 60 caja 
huevos; 2 tinas queso; 26 cajas Ja-
món; 4 idem embutidos; 70 bultos 
mantequilla; 3 cajas tocino; 75 Mí. 
legumbres y carne. 
Swift y Compañía: 85 cajas po-1 
l íos; 21 abados carne; 6752; 10 ca-
jas chocolate. 
F . López: 12 cajas dulces; 1 huí-
cal cacao. 
Dalmau y Compañía: 100 sacoi 
frijol, 
Galbe Llamedo y Compañía: 2) 
idem lentejas. 
10 0 ídeml García Fernández y Compañía: '•) 
idem idem. 
Genaro González: 150 idem frlJ"1-
V. E . B.: 50 cajas pescado, 
H, Astorqui y Compañía: 5 ter-
cerolas jamón. 
P, Inclán y Compañía: 20 saco» 
cominos. ' 
Unión Importación: 28 cajas la-
vadura. • 
Angel y Compañía: 50 cajas rege-
50 id. 
76 id. 
y Compañía: 100 Id 
Compañía: 60 idem 
y Compañía: 75 id. 
100 Idem I tales. 
\ C, A. Silz: 5 2 bts. conservas 7 
n r- . T" i._„„IIIa<i: * 
50 idem idem. 
Llamas R u i z : 60 idem Idem, 
Martínez L e v i n y Compañía: 50 
Id. leche. 
Reboredo y Hermano: 100 idem 
idem. 
Tzarraga Alvarez y Compañía: 
(Cienfuegos) 10 huacales cacao; 2 
cajas chocolate. 
111—15 -sacos comino 10 fardos 
| canela. 
L . C : 200 ca jas sardinas. 
Hevia Prida 100 idem idem 
S. C. 100 idem idem. 
ame-' Kingam y C o m p a ñ í a : para varios: MANIFIESTO 175a.—Avien 
rk-ano B A I j H O A , capitán Richarson 28 tercerolas j a m ó n . 
proceíTente de Key West consignado; Flesichamanu y Compañía: 
a F . Rodríguez. * ¡ cajas levadura. 150 
2S0 
M A N i r i K S T O 17.->1.—Vapor ame-
ricano QUIZABA, capitán Okeofe pro-
cedepte do New York, consignado a 
W, It. Smith.— (Ward L ine ) . 
V I V E R E S 
A- C. 150 sacos frijol. 
J . N. Alloyn;_j¿0 cajas queso. 
Dalmau y Compañía: 60 idem Id, 
C. P.: 70 idem idem. 
Barraqué y Compañía: 417 sacos 
harina. 
• " C . Echevarr i y Compañía 
jas aceite. 
Ramos L a r r e a y Compañía 
idem id^m, 
H. Astorqui y Compañía 100 id^m 
idem 
Gal lán L t b o y Compañí?, 
iieni 






legumbres; 25 latas mantequillas; 
bts, quesos. 
National Biecuit: 15 baúles ga11*" 
ticas; 5 cajas tapones, 
B, L .Acosta: 15 Scajqas bacalao-
Nestle A. S. Milk: 50 cajas lecUe' 
3 3 Idem chocolate . 
R. Suárez y Compañía: 335 sacw 
harina; 
A. C , : 50 cajas sardinas. .tí. 
J Méndez y Compañía: 50 c: 
bacalao. 
R. C : 21 tinas quesos. 
J . Layton y Compañía: 
pollos. 
F . López: 1 huacal cacao. 
10 cajf 
B U L T O S NO EMBARCADOS: 
10 cajas ir Unión Importación 
vadura. 
Dalmau y Compañía: 1 caja Q0 
so. 
P- Inclán y Compañía: 2 
idem. • 
Suárez Ramos y Compañía: 1 ld? 
ídem. 
Ramos Larrea y Compañía: 1 idfP 
idem. 
A. C 2 sacos frijol. 
E N C A R G O S : 
Wilson y Compañía 
pelería. 
González y Compañía: 1 ldcm 
tollas, 
G. R. Pérez: 1 caja íotogra^3*' 
atado P1*! 
(Coi^inúa en la i í g . DOCE) 
a ñ o x a 
D I A R I O D E LA M A R I N A M a r z o 7 de 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
¡ H a c i e n d a , c o m e r c i o i n d u s t r i a , a g r i c u l t u r a y n a v e g a c i ó n j 
B O L S H A B A N A ] M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E || B O L S A A M E R I C A N A 
M E R C A D O 






M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
Perman-ecló Inactivo durante el dia 
de ayer el mercado local de valores, ca-
reciendo de importancia las escasas ope 
raciones realizadas, que se concretaron 
a pequeños lotes de acciones de la Ha-
vana Electric, Cuban Telephone, Navie-
ras, Internacional de Teléfonos , bonos 
¡ de Cuba del cinco y seis por ciento y 
j obligaciones del Ayuntamiento de la 









Permanecieron firmes las acciones de 
la Havana Electr ic y los bonos de la 
Repúbl ica . 
Sostenidos estuvieron los valores del 
Teléfono y Ferrocarriles Unidos y r i -
gieron encalmados los valores indus-




^ ^ I c l o s P ^ a ' p ¡ r t í d ^ de entrega 
^ d l a u fluctuaron como sigue: 
^ 0 número 2, rojo, a 1.-6. 
Malí No- 2. mixto, de 73 a 73% 
amarillo. No. 2 a 73 1|2. 
AvenA blanca No. 2. a -»% 
Arena Manca No. 3. de 44 114 a 44 314 novvctOB m i . p u e r c o 
Para entrega Inmediata se cot.zó la 
manteca a 11.60 y las costillaa de 10.00 
. 10.80. 
* AZTJCAJ* 
m azúcar estuvo muy firme y se re-
ventar de 10.000 B\C. 
OTROS A R T I C O I - O S 
nrrrAGO, marzo 6. 
^ U o número 2. duro Invierno, 132% 
E S argentino, o. 1. Habana, 
nominal. 
Avena, de 55 a 59. 
Centeno núm. 2, a 98% 
Harina patente de primavera de «.30 
a «.75. 
Heno número 2, de 27 a 28. 
Manteca, a 13.45. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano primavera, de 10 a 10% 
Patatas de 2.75 a 4.00. 
Cebollas de 2.25 a 3.25. 
Grasa amarilla, de S% a 8% 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 3|4. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 13.70. 
E l . OAWADO ESI C H I C A G O 
CHICAGO, marzo 6. 
Hoy se recibieron 50.000 puercos. 
Se pidió por carnes de cerdo en lotes 
de 160 a 200 libras de 8.35 a 8.40. 
Por cochinos de primera so pidió de ( 
8.20 a 8.50. Los pesados se cotizaron | 
de 8.00 a 8.15. .̂os ligeros de 8.20 a 
8.40. Y los mas ligeros de 8.00 a 8.40. I 
Hoy entraron 16.000 carneros. E l mer I 
cado de carneros abrió bastante activo, 
habiéndose cotizado a quince centavos 
mas bajo que el precio alamzado 
ayer y siendo el precio que se pagó 
como más alto el de 14.50. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.00. 
PAPAS 
Papas muy firmes. Recibimos 93 ca-
rro». Los sacos de "WisconEin blancas 
de 0.95 tu 1.05. 
BCEBCADO E S V Z K E B A I i B S 
NEW Y O R K , marzo 6. 
E l cobre sigue muy firme E l alambre 
para entregas futuras e inmediatas a 
diecisiete. 
E l plomo para entregas inmediatas 
•igue firme Se cotizaron las entregas 
Inmediatas de 46.75 a 47.00. E l hierro 
sigue firme; sus precios no han variado 
de ayer a hoy. 
E l zinc continua quieto, habiéndose 
cotizado de 7.80 a 7.85. 
LA XAJTTEQTTIIiEA Y E L QtTESO E N 
N E W T O B E 
L a mantequilla estuvo muy firme. 
Cremas extras do 49 a 49 1|2 y primera 
de 48 1|4 a 48 1|2. Se recibieron 6,500 c. 
Los huevos estuvieron muy firmes. Los 
frescos extras a 41; se cotizaron los de 
primera de 39 a 40. E l queso estuvo 
también firme, cotizando de 20 a 26 1|4. 
1A XANTEQTJXZiEA T E O S H U E V O S 
J N CHICAGO 
CHICAGO, marzo 6. 
L a mantequilla estuvo cotlzándos* 
hoy a precios altos. L a s cremas extras 
«« cotizaron a 47; los Standards a 46; 
l>s extraa primera de 4 5 a 46 1|2: las 
«le eprimera de 43 1|2 a 44 112; las de 
segunda de 42 1|2 a 43. 
Los huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. Los de la . se vendieron a 
a 32 1|2; los ordinarios de 30 a 30 1|2 
V los no sin clasificar de 31 a 31 1|2. 
ALGODON 
ííEW O R L E A N S , marzo 6. 
Los cierres hoy en bolsa de est» C n -
í»d fueron calidad baja 29113; mediana 
2í-í» y superior a 30.38. Se recibieron 
6<28 pacas. Existencia, 169.462 bultos. 
Marzo. 30.06; Mayo. 30.12; Julio. 29.17; 
Octubre. 26.12; Diciembre. 25.68. 
L i v e r p o o l , marzo 6. 
E l mercado quieto. Precios, -firmes. 
Americano, superior 10.076 calidad bue-
15.62; medfina, 16.27; peor 16.02; 
calidad corriente primera, 15.52; segun-
da, 15.22. Ventas: 6.000 balas, de las 
cuales 4.000 fueron americanas. Recl-
bos: 27.000 pacas Incluyendo 25.700 
americanas. Futuros firme: Febrero. 
•90; Mano. 15.90; Mayo. 15.70; J u -
lio. 15.52; Octubre, 14.06; Diciembre, 
w Ü 7 Enero. 13.54. 
» » W Y O R K , marzo 6. 
E l cierre de la bolsa do algodón fu-
Quieto cerró el mercado 






E m p . R de Cuba Speyer. 95 
Idem Idem ( D . in t . ) . . 83 
Idem Idem (4% o|o). . . 82 
Idem Idem (Morgan 1914). 89 
Idem Idem (6 o|o Tesoro) 94% 95% 
Idem Idem (Puertos) . . . 87 89 
Idem Idem (Morgan 1923) Nominal 
Havana Electf lc R y Co. . 92 100 
Havana Electr ic HIp . Gral 83 91 
Cuban Telephone Co. . . 79 89 
' AccloneB 
F . C . Unidos . 68% 71 
Havana Electric, pref. . . 99% 100% 
Idem comunes 
Teléfono, preferidos. . 
89 
. 94 
Teléfono, comunes 87 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera, pref. . . . 













Jarcia, preferidas 74 
Jarcia, sindicadas 74 
Jarcia, comunes 19 








C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MARZO 6 
Bonos y obligaciones 













R Cuba 190. (Speyer) 95% 100 
R Cuba 1905 ( D . in t . ) 83 84 
R Cuba 1909 (4%). . 82% 90 
R Cuba 1914 CMorean) 89 98% 
R Cuba 1917 (Tesoro) 94% 95% 
R Cuba 1917 (Puertos) 87 88 
Ayto Haban-f» l a . H lp . 96 110 
I d . id . 2a. HIp . . . . 94 110 
Banco Territorial S. A . 20 
Trt. id . Serle B . . . . 30 
Cervecera In t . , l a . Hlp 75% 90 
Electr ic Stgo. de Cuba 74 100 
C . U . ( p e r p é t u a s ) . . 75 100 
Gas y Electricidad. . . 101 120 
Havana Electr ic R y . . 92 100 
H E R y L . P . Co. . 83 90 
Manufacturera Nac. . 60 100 
Matadero, l a . HIp . . . 70 100 
Teléfonos 78 90 
A colones 
Cervecera Int pref. , Nominal 
Idem Idem com. . . . Nominal 
Constructora, pref. . . Nominal 
Cuban Tire. pref. . . 8 
Cubxn Tire com. . . 3 
Cuba Cañe. pref. . . . 57 60 
Cuba Cañe, com. . . . 16% 20 
Havana Electric , pref. 100 100% 
Havana Electric , com. 89 92 
Inter. Telephone. . . 69% 70 
Jarcia, pref 74 81 
Jarcia com. 19 22 
Licorera, pref 20% 25 
Licorera, com 4% 7 
Lonja Comérclo, pref. . 100 
Idem Ídem comunes. . 200 
Manufacturera, pref. . 19 
Idem Idem com. . . . 4% 
Naviera, pref. . . . * 50 
p r o m s ¿ z o c u e o s 
S E G U N D A Q U I N C E N A Y M E S 
D E F E B R E R O 
E l Secretario do A g r i c u l t u -
r a , Comercio y T r a b a j o h a dic-
tado l a s iguiente 
R E S O L U C I O N 
E n cumpl imiento de lo que 
cLspono el p á r r a f o f inal del 
n ú m e r o s é p t i m o del Decreto 
1770 de 9 de diciembre de 
T9'22, se hace p ú b l i c o para ge-
n e r a l conocimiento que los 
promedios oficiales de la co-
t i z a c i ó n del a z ú c a r en cada 
u n a de las plazas de los seis 
Colegios de Corrtnlores de C o -
mercio y Notarios Comercia les 
oxislentes, han sido en l a se-
gunda qu.ncena y mes de fe-
brero de 1923, los siguientes: 
H a b a n a . — S e g u n d a 
quincena . . . 
H a b a n a . — M e s . . 
Matanzas .—Segun-
da quincena . . 
Matanzas .—Mes . . 
C á r d e n a s . — S e g u n -
d a quincena . . 
C á r d e n a s . — M e s . . 
Cienfuegos. — Se-
gunda quincena . 
Cienfuegos .—Mes . 
S a g u a . — Segunda 
quincena . . . 
Sagua .—Mes ]. . . 
M a n z a n i l l o . — Se-
gunda quincena 
M a n z a n i l l o . — M e s . 
Cts . l i b r a 
5.010357 











Y que dicho promedio ofi-
c ia l de c o t i z a c i ó n se h a ob-
tenido de acuerdo con las re-
glas establecidas en el n ú m e -
ro s é p t i m o del expresado De-
creto, y teniendo a la v i s ta 
los datos y antecedentes que 
p i r a tal fin se han aportado 
a j u s t á n d o s e a lo que el propio 
Decreto establece. 
H a b a n a , marzo 2 de 1923. 
P . E . B E T A X C O U R T , 
Secretario de Agr i cu l tura , 
Comerc io y T r a b a j o . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 













Nueva F e a . Hielo. M . 203 
rerfumeria, pref. . . 68 
Perfumería , com. . . . 15 
Pesca, preferidas. . . 70 
Pesca, comunes, . . . . 22 
Teléfono, pref. « . . . 94 
Teléfono, com 8 7 
Unidos 69 
Union H A SeRuroa. p. 47% 
Idem Idem com. . . . Nominal 
U Nacional Seguros, p 26% 69 
Union Olí Co 15 
M A R C O S 
Imperiales y Republicanos, en cualquier 
cantidad, a los tipos más bajos. También 
los remito a cualquier parte de la Isla. 
Cuba y Obrapla, vidriera L a Granada, 
te léfono M-3804. Alberto L6pez. 
9231 10 m 
turo fué : Marzo. 30.65; Mayo. 30.62; J u -
lio, 27.00; Optubre, 30.03; Diciembre, 
26.00. 
C a s a B l a n c a , marzo 6. 
D I A R I Q . — H A B A N A . 
E s t a d o del tiempo martes 7 a. m. 
Es tados Unidos t é m p o r a ! en I n d i a -
na y estados vecinos d i r i g i é n d o s e al 
nordeste vientos fuertes en las in -
mediaciones del cabo Hateras . Go l -
fo de M é j i c o tiempo variable , b a r ó -
metro bajo, vientos frescos de la re-
g i ó n sur. 
P r o n ó s t i c o mitad oriental de la I s -
l a : buen tiempo esta noche y el m i é r -
coles, aumento en las temperaturas 
vientos del segundo cuadrante. 
Mitad occidental: buen tiempo es-
ta noche y probablemente variable el 
m i é r c o l e s , s in gran cambio en las 
temperaturas , cientos del tercer y 
cuarto cuadrantes de frescos a fuer-
tes. 
Observatorio Nacional . 
E N T R A D A S 
M . A N i r i K S T O 1 ,001 .—Vapor cu-
bano P I R I S L M A C O N C E P C I O N ; ca-
p i t á n Monteavaro, procedente de 
Santiago de C u b a y escalas consig-
nado a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Co. B a c a r d í : 30 cajas ron. 
Orden 102: sacos cacao. 
J . P i : . 1 c a j a c á p s u l a s . 
L . P a n t i n C o . : 200 tercios ta-
baco. 
M . V i g u e r a s : ISO cajas fideos. 
S . G r a n d a C o . : 90 garrafones; 
90 cajas ron. 
S inc la i r 011: 7 bles, v a c í o s . 
S . Guardado: 10 garrafones ron; 
30 cajas l icores; 5 cajas a n í s . T . 
T . Gener: 3 cajas cigarros. 
T í v o l i : 145 bles, b ó t e l a s v a c í a s . 
T r o p i c a l : 185 i d . i d . i d . 
V . M a r r e r o : 4 ca jas f ó s f o r o s . 
Wost I n d i a : 78 bles.; 36 tambo-
res v a c í o s . 
D E E N S E N A D A D E M O R A 
West I n d i a : 10 bles.; 6 tambores 
v a c í o s . 
D E N I Q U E R O 
Cuban A i r : 8 c i l indros v a c í o s . 
Wes t I n d i a : 20 bles. i d . 
D E M A N Z A N I L L O 
Orden: 50 bles mie l ; 6 s a c o s í 25 
bles i d . 
P . G ó m e z M . ' : 8 fardos sombre-
ros . 
Wes t I n d i a : 10 tambores v a c í o s . 
D E S A N T A C R U Z D E L S U 
O r d e n : 3 fardos yarey. 
J . L . V i l l a m i l : 1 ca ja ferrete-
ría . 
J . M . A n g e l : 2 fardos guano. 
O r d e n : 21 tercerolas miel . 
P . G r a n d a : 3 5 l í o s cueros . 
D E T U N A S D E Z A Z A 
C . Arno ldson: 23 tambores miel . 
D E C A S I L D A 
A . Acosta: 3 pacas pita. 
Acosta y C o . : 10 bles. agua. 
C . Arno ldson: 6 tercerolas mie l ; 
1 c a j a c e r a . 
C o . A r m o u r : 1 ca ja mantequi l la . 
L . M a c i á : 1 b u r ó ; 1 m á q u i n a 
coser. 
S . G i r a l t : 1 c a j a piano. 
Wes t I n d i a : 33 bles, v c a í o s ; 8 
tambores i d . i d . ; 1 I d . i d . 
D E C I E N F U E G O S 
H o l l a n d A m . L i n e : 145 bles, 
m i e l . 
F d e z . Cas tro : 1 paquete papel. 
L . F a l l a : 30 carboyes v a c í o s . 
Pape lera C u b a n a : 30 sacos; 1 pa-
quete papel usado. 
• R i b a s y C o . : 1 b i d ó n v a c í o . 
S . C a r r e ñ o : 2 m á q u i n a s coser; 
1 b a ú l r o p a . 
T h e A m . Meta l : 11 tubos cobre. 
M A N I F I E S T O 1 .002 .—Vapor cuba-
no L A F E ; c a p i t á n A vello; proco-
dente de M a n a t í y escalas, y consig-
nados a l a E m p r e s a Naviera de 
Cuba. 
1 D E M A N A T I 
C . A i r : 12 c i l indros v a c í o s . 
C . T r a d i n g : 8 tambores; 13 Id 









Aviso a los C o m í a n t g s 
E l Jefe de l a S e c c i ó n C e n -
t r a l do Impuestos nos ruega 
hagamos p ú b l i c o para conoci-
miento do los d u e ñ o s de esta-
blecimientos, oficinas o escr i -
torios part i cu lares , que los 
inspectores que se presenten 
en los mismos a los efectos 
de la c o m p r o b a c i ó n " de los ba-
lances y l i q u i d a c i ó n del i m -
puesto del cuatro por ciento 
sobre las ut i l idades , d e b e r á n 
exhibir en cada caso una or-
den escr i ta del Jefe de la Sec-
c i ó n de Impuestos del E m p r é s -
tito, habi l i tada con u n sello 
en seco de l a expresada de-
pendencia. 
L o s inspeclores que no va -
yan provistos de esa orden de-
b e r á n ser rechazados. 
G . A . : 8 b l e s , muebles. 
E l s o B lasco : 50 bles, v a c í o s . 
D E P U E R T O P A D R E 
2 fardos cueros . 
S u á r e z : 10 sacos arroz. 
L e g a ñ o a : 2 fardos cueros. 
D E B A R A C O A 
D o m í n g u e z : 1 ca ja frutas. 
F d e z : 1 i d . f e r r e t e r í a . 
S i m ó n : 9 i d . l imones; 1 i d . 
ajenj ible . 
L . M u ñ i z : 30 I d . l imones. 
M . S u á r e z : 1 i d . p e l e t e r í a . 
P . B i lbao: 16G racimos guineos; 
9 cajas l imones . 
C o . M . N a c i o n a l : 100 sacos ca-
cao. 
A . R . Argue l l e s : 9 4 I d . cocos. 
O r d e n : 70 I d . i d . 
A . M o n t a ñ a : 150 I d . I d . 
E . S i m ó n : 68 I d . i d . 
D E S A G U A D E T A N A M O 
Ange l y C o . : 2 4 cajas levadu-
r a ; 10 I d . toc ineta . 
D . D u r á n : 1,600 racimos gui-
neos . 
M L A M F I E S T O 1 ,003 .—Vapor r u -
¡ b a ñ o S A G U A L A G R A N D E , c a p i t á n 
¡ M u g i c a ; procedente de Sagua la 
G r a n d e y C a l b a r i é n ; consignado a J . 
M . B e g u i r i s t a í n : 
D E S A G U A L A G R A N D E 
Con pipotes de alcohol. 
D E C A I B A R I E N 
E n lastre . 
D E H A C I E N D A 
8p.4 
EX I S T E u n a t eor ía a n t i g u a - y á l a cua l algunas personas a ú n se adh ieren—qué u n B a n c o no desea tener negocios con ellos á menos que 
^tengan mucho dinero." N o es tal el caso con los 
Bancos modernos. E s t e B a n c o , particularmente, le 
d a r á buena acogida y a sea que tenga $1 ó $1000, que 
depositar. C o n lo que crea pueda ahorrar, abra u n a 
cuenta y s iga depositando todo lo que pueda. S i 
puede hacerlo con toda regularidad, tanto mejor 
para V d . E s u n a gran s a t i s f a c c i ó n saber que se 
tienen varios cientos de d ó l a r e s bien guardados e n 
un Banco . 
T H E R O Y A U B A N K 
O F C A N A D A 
A G U I A R , 7 5 . — H A B A N A . 
M A N I F I E S T O 1 , 0 » 4 . — G o l e t a cn-
bana A L I C I A , procedente de C á r d e -
nas . 
Con pacas de h e n e q u é n . 
M A X T F I E S T O l,00!y,—Goleta cu-
bana HAN F R A N C I S C O , p a t r ó n Ma-
r i ; procedente de B a ñ e s . 
Con a z ú c a r . 
I N S P E C T O R E S D E L E V I P U E S T O 
H a n causado baja , los Inspecto-
res Clase 2da., s e ñ o - e s J u a n R e i n a 
R e i n a , J o s é B r u n e t y E s t e b a n A n -
d ino . Y los de C'a.-'.e I r a . , s e ñ o r e s 
J o s é B . Cast i l lo , Tranqui l ino F e r -
nández. H e r m o , R a f a e i Santayana . 
H a n sido ascendidos a Inspecto-
res Clase 2da.t los lurpectores Clase 
I r a . , s e ñ o r e s Miguel F . P o r t o . 
H ™ sido nombrados Inspectores . 3 ^ * I F I E S T O 1 ,124.—Goleta cu-
Clase I r a . los s e ñ o r e s R a m ó n R u í z . a!í,a ^'OSA» Pm** B a ñ e s . 
Toledo. R a m ó n Caveda, C r i s t ó b a l ! E n lastre-
R o d r í g u e z , Alfonso R!co y Federico1 " 
de Z a y a s . T a m b l é . ^ ha c a u s a d b a j a L _ ? I A í i Ü f * l X > 1 ,125.—Goleta cu-
M A M I T E S T O 1 ,096.—Goleta cu-
bana Z U B I E T A ; procedente de Cár-
d e n a » . 
Con carga general . 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 1,128.—Goleta cu-
bana M A R I A V A Z Q U E Z , para B a -
ñ e s . 
Con carga general . 
Of ic ia l Clase 5ta. de Impuestos del 
E m p r é s t i t o , s e ñ o r J o s é Rose l l y L e y 
to V i d a l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De acuerdo con lo prevenido en el 
a r t í c u l o 20 de los Es ta tutos y de 
orden del s e ñ o r Presidente, cito por 
este medio a los s e ñ o r e s accionistas 
de la C o m p a ñ í a D I A R I O D E L A MA-
R I N A , Sociedad A n ó n i m a , para la 
j u n t a general reg lamentar la que, 
como c o n t i n u a c i ó n de la celebrada 
el d ía 22 del actual , habrá de efec-
tuarse el m i é r c o l e s , 7 de marzo pró-
ximo, a las cuatro de la tarde, en el 
edificio social . 
H a b a n a , 2 3 de febrero de 1923. 
E l Secretario, 
M A N U E L A B R I L O C H O A, 
b a ñ a V I C T O R I A , p a r a P u n t a Ale-
gre. 
Con c a r g a general . 
i M A í ™ E S T O ^ S e — G o l e t a cu-
bana A L T A G R A C I A , p a r a L o s A r r o -
yos. 
Con carga general . 
h / r A « l ? ™ T O ^ ^ . - G o l e t a cu-
t o n carga general . 
> L 4 N T F I E S T O l , 1 2 8 . - G o l e t a en-
b a ñ a B R I G I D A p a r a Cabo San A n -
tomo. 
Con carga general . 
» ^ ^ l E S T O í , 1 2 9 . - G o l e t a 
b a ñ a A R I E L , p a r a Matanzas . 
Con carga general . 
M A N I F I E S T O l , 1 3 0 . - G o l e t a c a -
bana M A R I A D E L C A R M K \ 
C á r d e n a s . 
Con carga general . 
para 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Ne-w Y o r k , marzo 6. 
Publicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
B O N O S 
9 , 7 5 4 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 3 2 1 , 7 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearing Home" de Nueva 
York, importaron: 
9 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
S U M A R I O 
E l canciller alemán debe hablar en el 
i Parlamento a lemán hoy, habiendo po-
' cas probabilidades de que rompan las 
i relaciones con F r a n c i a . 
| — E l Senado, adopta la medida de Lock-
i "wood para la supervis ión de la Bolsa de 
• Valorea, la regulación de las uniones 
I obreras y dar el monopolio de Estado a 
los seguros de compensaciones. 
I—Loóse "Wiles Biscut Company declaró 
un dividendo de J7 sobre las segundas 
I preferidas a cuenta de dividendos atra-
j sados y un dividendo trimestral de J1.75 
I sobre el dividendo de las primeras pre-
feridas. 
—So ha presentado un proyecto de ley 
| en la asamblea legislativa para prescri-
bir un cargo máx imo de $1.50 para los 
te lé fonos de dos personas en sus resi-
dencias y $2 por cada alambre Indivi-
dual. 
— L i m a Locomotlve para el afio que ter-
minó el 31 de Diciembre pasado arrojó 
una ganancia neta de 25 cents por ac-
ción en 172.191 acciones comunes, com-
parada con $21.50 en 43.500 acciones de 
1921. 
I —Nuevos campos petrol í feros se han 
i descubierto en el Condado de Clay, Ten-
nesse con pozos de una profundidad de 
i 175 a 600 pies, 
| —Hoy se celebra la Junta anual de la 
American Woolen. 
Promedios: 20 industriales, 104.77; 
'alza, 26. 21 Ferrocarrileras 90.51; baja, | 4 1|4 en el d ía 
12. • 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
E l traslado de i n t e r é s esi>)3ulat) 
ve de un grupo a l otro combiuad) 
con d i s t r i b u c i ó n de uul idades y ver 
tas de los cortos dio un curso deci 
didamente i r r e g u l a ' a los precio 
en el mercado de valores. 
V a r i a s de las prominentes se íd 
c l inaban a rezagarse cerrando Unitei 
States a 118 m á s bajo a 107 7|J 
otras del acero t a m b i é n se inclinaba; 
a la r e a c c i ó n pero las p é r d i d a s 3 
l imitaron a fracciones . 
L a parte p i r o t é c n i c a de la ses iói 
p r o c e d i ó otra vez do las emisiona 
dfc accesorios de motores bajando l 
S t e w a r t - W a r n e r Spe^-dometer qu 
era la estrel la Indiv idual b a j ó á 
121 hasta 113, y d e s p u é s s u b i ó i 
117 1|2 o sea una p é r d i d a de 2 l | i 
en el d í a . 
Stromberg C a r b u r a t o r convirtl) 
la ganancia pr imi t iva de 2 puntos e| 
una p é r d i d a neta de 3 1|2. Boscj 
Magneto o f r e c i ó mejor resistencia 
i.eganc'/} a 60 nuevo alto p ü n t o y ce 
rrando a 56 17 112, o sea un a lza di 
T a X O B S S 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
L O S D I S T R I T O S 
. San F r a n c i s c o : Ci ty of miaml . 
Machina: Abangarez. 
H a v a n a C e n t r a l : Ninguno. 
W a r d T e r m i n a l : C a n a d i a n F r c i g h -
tre. 
San J o s é : Hipom y E s p e r a n z a . 
A r s e n a l : J . R . P a r r o t t ; E s t r a d a 
P a l m a y Exce l s ior . 
T a l l a p i e d r a : D intymovre ; C ó n s u l ; 
C a l b a r i é n ; C á r d e n a s ; Susan B . 
A t a r é e : Vapores ingleses P i n a r del 
R í o y H a t i m u r a . 
Casa B l a n c a : F r a d é . 
R e g l a : Ninguno. 
' American Beet Sugar ., 
American Can , „ 
¡ American Car and Foundry „ 
' American H . ua.d L . pref ^ 
American Inter. Cor 9 
j American Locomctlve „ 
1 American Smelting Ref H 
American Sugar Refg. Co 
American Sumatra Tobaco •,m 
American Woolen , 
Amer. Ship. Building Co 
Anaconda Ccpper Mining „ 
Atchison 
Atlantic Gulf and West 1 
Baldwin Lioeomotlve Works « 
Baltjmore and Ohlo , 
Bethlhem Steel 
Callf. Pet ' 
Canidlan Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco „ 
Chandler Motors „ 
/>..-;sapeake and Ohlo Ry , 
Ph.. Mllw. and St. P „ 
Hi, Mllw and St . Paul pref 
Chic, N . W 
I C.i Rock I and P „ 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S ™ n o ^ 
i loca Cola . . . 
S A L I D O S A Y E R 
Muleles Generales 2 
San F r a n c i s c o 3 
Machina 6 





San J o s é 7 . 2 8 3 
W a r d T e r m i n a l 2 .004 
Arsena l 9 . 6 5 7 
T a l l a p i e d r a 1 .321 
A t a r é s 2 . 7 0 7 
Casa B l a n c a 48 
Reg la 9 4 i 
Tota l 4 3 . 3 1 9 
B U L T O S L L E G A D O S A Y E R 
• Por los siguientes vaporee: 
A m . C u b a , de K e y W e s t ; 88 bul-
tos. 
A m . J . R . P a r r o t t de K e y West, 
39135 i d . ; 4 carros con carne; 1 
i d . con ladr i l los ; 1 I d . con tejas; 
2 I d . con madera. 
A m . Drizaba de N e w Y o r k , 20630 
bultos. 
D E M A N Z A N I L L O 
Manzanillo, marro 6.—A las 11 y 30 
a. m . — D I A R I O M A R I N A . Habana. 
E l día 6 del actual, el central New 
Nlquero Sugar Co. , embarc6 13270 sa-
cos de azúcar centr í fuga con destino a 
New York . 
Corona, Corresponsal. 
D E T R I N I D A D 
T r i n i d a d , marzo 5. 
D I A R I O , H a b a n a . 
Sale vapor d a n é s "Hadels lev 
r a F l l a d e l f i a con doce mi l 




H A N M R A U D E M E S A C O M P R A 
E L T I T U L O D E MI K A I R R O D E 
LA B O L S A D E A Z U C A R Y C A F E 
( P o r The A s s o d a t e d P r e s s ) 
N E W Y O R K , Marzo 6. 
H a n n i b a l de Mesa ha comprado en 
Jerome L e w i n e I I 
j Col" Fuel 
.Consolidated Gas „ 
( Corn Products 
I í o s d e n and Co , 
I ¿rucible Steel of Amer „ 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sug>a.r Corp ^ 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidaon Chemical 
¡,él, and Hudson , 
»ome Mines , 
JErle » „ 
í r i e F ir s t „ 
Cndicott Johnson Corp , 
famous Pláy 
Fisk Tire 
General As.ihalt „ 
General Motors 
General Cigar « 
Goodrich , 
Great Northern , 
Guanta ñamo Sugnr Co , 
Hiinois Central R. R 
Inspiration « 
International Paper 
Internatl Mer. Mar. com , 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Invlnslble Olí ^ 
Kansas C . Southern „ 
Kelly Springfield Tire <.. . v . . . 
Kennecott Copper „ 
Keystone a 
Lehlgfh Valley 
P. Lorillard Co „ 
Liouisvllle and Nashville 
Manatí comunes ,, 
Miaml Copper :, 
Mlddale St . Gi l 
Midvale Steel , 
Missouri Pacific Ral lway 
^Missouri Pacific pref mmwm»* 
I Mariland Olí 
! Mack Trusk Inc 
Nev. Consol 
N. T . Central and H . R l v e r . . . ^ . . „ 




Norfolk and Western R y „ 
Pacific Gil Co ' , 
Pan American Petl. «nd T r a n . C o . . . , 
Pan American Pet l . Clase B „ 
Ponnsylvanla k . . 
Peoples Gas w 
Pere Marquetta „ 
Plerco Arrow ,m,,m 
P r Btl . Car „,... 
Punta Alegre Sugar 
Puré Gil . r . . , . . . w w 
Postum Cereal Comp. Inc 
«M . .1 
Royal Dutch. N . Y . 
E l precio es el m l s m c que anterior- ay ConS01 
mente se p a g ó 
I I M 
PBODTJCTOS QUIMICOS 
P A S A XKSTTSTXZAS 
A C I D O M U R I A T I C O 20* 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 010 
Carbonato, Bicarbonato, S a l j demás 
Sodas 
FORMOL 40 010 
Creollnlola, Insectlol y 
varios otros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco, Palma. Algodón, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O R A S 
P I N T U R A S Y P R Z S E R V A T r V G S 
P A R A M A S E R A Y H I E R R O 
SELLA TODO 
THOMAS F. TURULL Y CA. 
NEW YORK. SANTIAGO. 
M U R A L L A 2 Y 4, H A B A N A 
Ral lway Steel and Sprlng Co 
Readlng 
Republio Iron and Stel . . . . . . . 
Reploglo Steel , 
St . Louls S t . Francisco 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck^ 
Sinclair Gil Corp » . 
Southern Paclflo fc......... 
Southern Ral lway 
Stromberg 
Studebaker Corporation 
Standard OH of New Jersey 
Skelly Olí ^ . .k . . . - . 
Texas Company , . 
Texas and Paclflo . . . . - . , . „ . „ , 
Tinken Roller Bear Co 
Tobacco Products . „ 
Transoctlnlnelta OH 
Union Pacific 
United Frul t 
Uplted Retall Stres 
U . S. Food Products . . . . 
U . S . Industrial Alcohol . 
U . S. Rubber . . . . . . . . . . . . 
U S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America 
Wabash pref. A 
Western Unlfln 
Westlnghouae 
Wll lys Over 
> .••-. . . . . . . . «-v̂ -a 





































































































































































































































































































































































































































































































































M A R Z O 7 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
/ 
^ ^ H A C I E I S T D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z Ü C A R 
• (Por The Associated Press) 
K E W - Y O R K , Marzo fi. 
E l mercado de azúcar crudo pre-
sentaba hoy uu aspecto más sosteni-
do aunque no se hizo evidente nin-
guna demanda particular y los ope-
radores fueron los u.iicos c(7iP"do-
res nuevamente y sus compras inclu-
yeron diez mil sacos de azúcares de 
Cuba a 5.318 costo y flete, y Í0 .000 
sacos de Puerto Rico al mismo equi-
valente, ambos para embarque en 
Marzo. Por otra parte los refinado-
res con ligera demanda para sus 
productos reíinados no estaban al 
parecer interesados y se inclinaban 
a mantenerse alejaJcs esperando el 
desarrollo da los acontecimientos. 
Los tenedores, sin embargo, parecían 
mantenerse firmes y pedían 5 1|2 
por el de Cuba costo y flete. L a es-
tadística semanal cubana no era tan 
completa como la d'3 la semana pa-
sada aunque otra vei. de proporcio-
nes regulares continuando el tiempo 
favorable. Los precios para entrega 
inmediata fueron 7.2S para la cen-
irífuga. 
los intereses de Wall St. Los precios 
finales fueron de 9 a 14 puntos ne-
tos m¡l«s altos. 
U N A C I R C U L A R D E L A S E -
C R E T A R I A D E A G R I C U L T U -
R A A L O S N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
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658 569 557 567 566 
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F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
Hubo alguna más actividad en el 
mercado de azúcar crudo y los pre-
cios estuvieron más firmes refle-
jando el tono sostenido el mercado 
de entrega inmediata. L a apertura 
fué de 2 a 3 puntos más alta y los 
precios continuaron subiendo hasta 
que Mayo tocó 5.60; Julio a $5.69 
y Septiembre a 5.79, o sea de 3 a 
17 puntos por encima del cierre an-
terior. Las casas en relaciones eu-
ropeas y con la Bolsa de algodón 
fueron los principales compradores, 
aunque hubo también algún Interés 
t í t er ior aquí y allí, promovido por 
ei tono sostenido dai mercado de en-
trega inmediata, pero cerca del final 
se prevaleció alguna excitación ner-
viosa y los precios bajaron varios 
puntos bajo realización y ventas de 
AZUCAR REFINADO 
No hubo cambio ninguno en los 
P'eclos de la lista del azúcar refi-
nado que variaron entre 8.75 y 
0.15 para el granulado fino; pero 
se anunció una lenta deNanda. Las 
recienes compras por los consumido-
res evidentemente era para breve 
duración y tal parece que de nuevo se 
inclinaban a adoptar una política de 
compi/'s perentorias para las necesi-
dades del momento, como consecuen-
cia de la irregularidad de los precios, 
|o quizás en la creencia cada vez 
; más firme de que no habrá verda-
dera merma. Ningún negocio para 
la exportación se ha averiguado du-
rante los dos días c-asadoa. 
L a circular que publicamos a conti-
nuación ha sido remitida por la Se-
cretaría de Agricultura a cada uno de 
los corredores notarios comerciales de 
la República, por conducto de los Co-
legios respectivos a que están Incorpo-
rados. 
i 
"Habana, Marzo 5 de 1923. 
Sr. Corredor Notario Comercial. 
Señor: < 
Como un dato más a los muchos que 
viene recopilando esta Secretaría para 
realizar dentr ode la mayor exactitud 
las operaciones del promedio, he consi-
derado conveniente recibir, simultánea-
mente con los Colegios de Corredores, 
las declaraciones o reportes que a di-
chos organismos hacen los corredores 
notarios comerciales de las ventas en 
que intervienen. 
A este fin se servirá usted remitir a 
esta Secretarla, a partir de esta fecha y 
el propio día en que lo haga al Colegio : 
de Corredores respectivo, un duplicado | 
j de la declaración o reporte de cada ope-
ración- de venta de azúcares en que In-
tervenga. / 
De Vd. atentamente, 
(f.) P E D R O BETANCOTJKT, 
' Secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : F A C I L . 
NEW YORK, marzo 6 
Esterlinas, 60 dias . . . . . . . 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, cable 
Liras, a la vista 
Liras, cable 
Marcos, a la vista 









Plata en barras 
Pesos mejicanos 


























B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, ,marzo 6. 
Francos 39.45 
Estcrlinaa 30.22 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, marzo 6. 
DOLLAR . 6.45 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 6. 
Consolidados por efectivo, 58. 
F C U de la Habana, 7314 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
Ventas 
American Sugar. . . . 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar pref. 






V A L O R E S CUBANOS 
Ofertas de dinero 
F U T U R O S D E AZUCAR R E F I N A D O 
Este mercado estuvo sostenido. 
Los precios del cierre estuvieron sin 
cambio con ventas d? unos cuantos 
!otes p y a Mayo y Junio a 8.80 o 
sea 5 puntos sobre 1a cotización de 
la noche anterior. 
Cotizaciones del eierre; 
Marzo 8. 75 
Abril • • • 8.75 
Mayo 8.75 
Juni'j • • • • 8.75 
Julio .. .j . . 8.75 
Agosto.. ,. t...! (...j 1.. 8.75 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
Cotizaciones del azúcar de los Colegios 
de Corredores qne se expresan, repor-
tadas a la Secretaría de Asrrlonltnra: 
MARZO « 
Habana: 5.2496625 cts. l ibra. 
Cárdenas: 5.2774625 cts. libra., 
Sagua: 5.3230875 cts. l ibra. 
Manzanillo: 5.2399625 cts. l ibra . 
Matanzas: 5.28805 cts. l ibra. 
Cienfuegos: 5.36375 cts . l ibra . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de azúcar rige quie-
to pero sostenido, sin que en esta pla-
za se diera a conocer venta alguna. 
Se cot izó el crudo a cinco centavos 
libra en a l m a c í n y el refino de 1 1|4 
a 7 1̂ 2 centavos l ibra. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
31 E d i í Icios, L a Mayor , 
Sur ta a todas las farmacias . 
Ab ier ta los d í a s laborables 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las dies y me-
dia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
E l domingo 11 de Marzo, 
de 1923. 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O R K , Marzo 6. 
Una apertura algo irregular fué 
seguida de un alza en el mercado 
de futuros de café hoy. Los prime-
ros precios estuvieron un punto más 
alto hasta dos puntos más bajos con 
les meses recientes relativamente 
fáciles bajo l iquida^ón dispersa. 
Las ofertas fueron liReras, sin em-
bargo, y los precios pronto se afir-
maron por noticias de un mercado 
sostenido en el Brasil, unas cuantas 
compras por el comercio y algún mo-
vimiento para cubrirse de los cortos. 
Mayo s« vendió hasta 11.55 y ce-
rró a 11.54, cerrando el mercado 
general con un alza neta de 5 a 19 
puntos. Las ventas incluso los cam-
bios fueron calculaclos en unos 37 
mil sacos. 
Cotizaciones del cierre: 
Marzo 11.95 
Mayo. . . . .. . . . . . . . . 11.54 
Jul io . . , . . . . . . 10.84 
Septiembre 9.95 
Diciembre 9.60 
Café de entrega inmediata quieto 
y nominal. Los 7s. de Río, 13; los 
43 de Santos de 15 1|4 a 16. Las 
ofertas de costo y ílote fueron com-
parativamente ligeras e incluían los 
33 y 5s de Santos, parte Borbón a 
14.95 r hasta 15.10, y los 73 de 
Río a 12.25, créditos americanos. 
C O T I Z A C I O N E S 
FACILES 
D E A Z U C A R 
MARZO 6 
Abre Cierre Abre Cierre 
Com. Ven. Com. Ven. 
L a mas alta 






Aceptaciones de los bancos de 4 "i 
Préstamos a 60 dias de 5 a 
Préstamos a 90 dias de 5 a 
Préstamos a 6 meses de 5 a . . . 













1 Cuba Exterior 5 x 100 1949. 
¡Cuba Exterior 5 x 100 1904. 
Cuba Exterior 4% x 100 1919 
Cub aRailroad 5 x 100 1952. 











I n f l u e n z a 
L a Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr . Bell, previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
gérmenes que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r.iás de 40 años se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
vías respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. L a re-
comiendan los m é d i c o s de 
muchos países . 
T ó m e s e a la primera señal 
de ataque. 
En las farmacias 
MIEL 
U ü I T R a h 
D r P l N 0 
^ ^ ^ ^ 






























O B S E R V A C I O N E S 
Ayer a última hora se vendieron 5000 
sácos a 5% centavos costo y flete pa-
ra embarque en marzo a un operador. 
10.000 sacos a 5% costo y flete para 
Marzo a un operador. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
E l habido en los distintos puertos de 
la República durante la semana que ter-
minó el dia 3 de marzo, según datos del 
señor H . A. Himely, fué como sigue: 
ENTRADAS E N PUERTO 
Zafra de 1922-23: 195.390 toneladas. 
EXPORTADO 
Zafra de 1922-23: 152.795 toneladas. 
Diferencia a favor de las entradas: 
42.595. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
X E W YORK, marzo 6. 
Bonos del 3^ x 100 a 101.22. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4U x 100 a 98.16. 
, Segundo del 4U x 100 a 97.49. 
Tercero del 41/i x 100 a 98.40. 
Cuarto del 4U x 100 a 98.12. • 
U S Victoria del 4% x 100 a 100.10. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, marzo 6. 
Los precios estuvieron firmes hoy en 
la Bolsa. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.65. 
Empréstito del 5 x 100 a 73.90. 
Cambio sobre Londres a 77.13. 
E l dollar se cotizó a 16.42^ 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36, vib»> 
r a . 
Jesúa ñel Monte número 618. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vlstahermosa número 14 B 
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
13 7 G. Vedado. 
Belascoalu y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Ang-eies. 
Benjumeda número i . 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 14. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragonei y Monta. 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tener??e /tí.mero 74. 
Monto r Estévez. 
Ge.-vaslo número 130. 
Agua Dulce número 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
Trocadero 72.1|2. 
2 número 148. Vedado. 
Santa Ana y Guasabacos. 
Belascoaln, 86. 
Habana y Jesús María. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
N E W Y O R K , Marzo 6. 
E l mercado de algodón presentó 
un aspecto algo incgular e insegu-
ro dsrante laa primaras tifinsacclo-
nes. L a demanda de los cortos del 
mes de Julio a la cual se debió en 
gran parte el alza do ayer y del sá-
bado parecía estar Cúenos activa y 
hubo realizaciones o ventas para 
una reacción esta mañana. L a aper-
tura fué sostenida con una baja de 
12 puntos hasta uu alza de 5 pun-
tos, con las entregas de Julio y las 
josterlores relativamente sostenidas 
por noticias de Ilu/ias en el Sudoes-
te. Estas posiciones pronto se aflo-
jaron sin embargo, vendiéndose i*, 
lista general de 5 a 30 puntos más 
bajos durante las primeras transac-
ciones. E l estimádo de una autori-
dad del Sudoeste indicaba de 10 4 
o|o y se consideraba en armonía 
hasta cierto punto cen las esperan-
zas concebidas. 
Liverpool anunciaba un mercado 
muy quieto con los rieses recientes 
relativamente sostetildos, con noti-
cias de Tejas. 
DESTINO DE LO EXPORTADO 
Al Norte de Hateras: 82.458 toneladas 
A New Orleans: 27.043. 
A Galveston: 3.456. 
A Savannah: 2.429. 
A interior E . Unidos: 457. 1 
Al Canadá: 3.602. 
Al Reino Unido: 23.330. 
A Francia: 3.812. 
A Bélgica: 3.000. 
A Holanda: 4.203. 
Banco Nacional . 35 40 
Banco Ess?5ol 14% 15 U 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Upmann 11 13 
Banco de Penabad 14 20 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE L A BOLSA 
Comp. Tend. 
Zafra de 1292-23: 461.389 toneladas. 
E l año pasado: 507.342 toneladas. 
TOTAL HASTA LA FECHA 
Entradas en puerto 
Zafra de 1922-23: 1.385.953. 
E l año pasado: 884.667 toneladas.. 
EXPORTADO 
Zafra de 1922: 915.788. 
E l año pasado: 876.856. 
Banco Nacional. . . . . . . 35 87 
Banco Español •. . 15 ^ 18 
Ban-co Internacional. . . . . ^ 1 
Banco de Digón Nominal 
Banco d© Upmann. . . . 11% 13 
Banco de Penabad 15% 17 
Caja del Centro Asturiano. 75 
Rigen de alza los cheques del Banco 
Nacional y del Banco Español, repor-
tándose operaciones en los primeros por 
encima de 35 y 35'4,. En los segundos 
o sea por los del Banco Español, des-
pués de operarse al tipo de 14%, subie-
ron a 15; 15% y 15% por ciento. 
Se estima en 200.000 toneladas.la can 
tidad de azúcar almacenada en los in 
genios con expectación de er trans-
portadas a puertos. Por consiguiente, 
la cantidad de azúcar elaborada basta 
la fecha asciende a 1.585.953 toneladas. 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
C A S A S E X T R A N J E R A S 
E L I G I R A N E l i J U E V E S S U J U N T A 
D I R E C T I V A 
E l jueves S del actual, a las dos y 
media de la tarde, volverán a reunirse 
en el domicilio de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, los señores' representan-
tesxde casas extranjeras, al propósito de 
dar lectura al reglamento de la nueva 
asociación y proceder a la elección de 
su junta directiva. 
Se recuerda la reunión a los intere-
sados, rogándoles puntual asistencia. 
Se vendió un lote de $5.000 en che-
ques del Banco Español a 14%̂  Mas 
tarde se hicieron operaciones en los 
mismos cheques por encima de 15 y 
15% 
Sostienen sus cotizaciones los cheques 
de Upman, Penabad y Digón. 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista, . . . 
BRUSELAS, vista. . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, vista. . . 
zURICH. vista. . . 
AMSTERDAM, vista. 














C. Fernández o Hijo, 21 bultos 
Quincalla. 
Silva y Cubas, 2 autos. 
W S. Bradway, i caja cuitas. 
S. y C , 355 idem hojalata. 
M. T. Stark, 2 Huacales cuadros. 
Oliva, 1 huacal sillas. 
P.f 4 fardos papa 
R. M. Duran, 1 atado tónico. 
F . C. Unidos, 40S bultos materia-
U. S. R. X. , 234 idem accs. para 
E . Manseda, 2 id. id. 
Capestany Garay. 2 id. id. 
Urain Elorriaga, 35 id. id. 
Pons y Co., 26 IjI . id.' 
Ritovon, 56 id¿m idem. 
J . Alvarcz Co., 26 idem idem. 
Gómez Co., 3 idem idem. 
R. Saavedra, 5 idem idem". 
Feito Cabezón, 10 idem idem. 
Marina y Co., 270 tubos. 
Y. Martínez, 8 baitos pintura. 
T E J I D O S : 
A. Fu , 3 cajas parfumeria. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
MARZO 6 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $5.243.483.07. 
SIE Unidos, cable. 
s|e Unidos, vista. . . . . . 
Londres, cable. . » -. . . 
Londres,, vista 
Londres, 60 d|v. .: . . . ,. .: 
París, cable. . .; n . . . . . 
París, vista. . . . . •., . * 
Bruselas, vista . . :« . . . 
España, cable 1 
España, vista. . . 
Italia, vista. . n ,. 
zurich, vista. . . •., 




















irOTASXOS DE TURNO 
Para cambios: Julio C. Rodríguez. 
Para intervenir en la cotlsiclón oficial 
de la Bolai de la Habana: Rafael G. 
Romagosa y Pedro A. Molino. 
Andrés X. Campifia, Sindico Presi-
dente--Eugenio E Caragol, Secretarlo 
Contador. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A R Z O 6 
I.A TEaTTA Z S TTB 
E l mercado cotiza los siguientes pre 
el os*. 
Vacuno, de Slí a 5 3i centavos. 
Cerda, de 11 <» 13 centavos. 
Lanar , de 7*4 a 8 centavos. 
M A T A D E E O D E X.TTYAIfO 
Las reses beneficiadas en este Mata 
9ero se cotizan a los siguientes precios! 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda, do 39 a 44 centavos 




L a s reses beneficiadas en este Mata-
Sero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 28 centavos. 
Cerda, de 39 a 44. 
- Lanar, de 48 a 60 centavos 




ENTRADAS DE OAÑADO 
Llegaron doce carros de Santiago de 
Cuba con ganado vacuno par ael consu-
mo, consignados a la casa Lykes Bros 
y cuatro carros de L a s Vil las también 
con reses para la misma firma. 
No se registraron más entradas. 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la pág. D I E Z . ) 
M I S C E L A N E A S 
Josende y Compañía: 6 bts. accs. 
H . Simón: 2 cajas accesorios mo-
dista. • 
González y Marina: 2 cajas cuchi-
llería. 
Gómez 7 Hermano: 3 barriles cris-
E . Páez: 1 caja muebles. 
Gómez y Hermano: 6 cajas acce-
sorios cocina. 
R. Dussaq: 685 accesorios auto. 
L a Nueva York: 2 cajas vacías. 
G. Suárez4 1 fardo paja. 
Ferrero Sagarra: 4 idem idem. 
T. Sánchez y Compañía: 16 idem 
idem. 
G. G. y Compañía: 3 cajae som-
breros. * 
M. y Compañía: 1 idem idem. 
L . y Compañía: 1 idem idem. 
Vassallo Bar ¡naga y Compañía: 3 
cajas libros. 
(269) 1 idem jabón. 
F . Robins y Compañía: 60 bts. 
aceite ygrasaá 45 cajas accesorios 
autos y efectoe de escritorio. 
Fox Fi lm Corp.: 4 cajas películas. 
J . Ortega y Compañía: 38 fardos 
millo. 
Fernández y Rodríguez: 6 cajas 
quincalla. 
Telado y Compañía: 10 idem Idem. 
García y Geli: 4 cajas juguetes. 
M. A. Pollack: 11 pacas tabacos. 
Unión Comercial de Cuba: 19 far-
dos papel. / 
J . Fernández: 2 idem alambre, 
j ' Roig: 2 cajas efectos dentalefl. 
Indepcndent Electrical: 9 cajas ma 
teriales. 
Henry Clay Bock: 12 cajas toallas. 
Branden y Hermano: 1 caja cor-
set. 
F . S. 5 bultos accesorios auto. 
Cuban Portland Cement: 16 bul-
tos materiales: 524 eacos lingote. 
P. Verdura y Hermano: .11 bultos 
accesorios para escobas. 
Tropical Express: 1 idem cepillos. 
J . Barajón y Compañía: 7 cajas 
sombreros. 
National City Bank: 3 cajas acce-
sorios bicicletas. 
M. O.: 5 cajas cestos. 
Cuba E . Supply: 4 cajas accesorios. 
Quintana y Compañía: 5 cajas efec 
tos plateados. 
Sinclair Cuban Gil: 10 barriles gra-
Bfta 
Havaua Electric Ry: 63 bultos ma-
teriales. 
R. G. Dun y Compañía: 1 caja 
impresos. 
United Cuban Express: 2 cajas 
expresa. 
A. Marchi: 8 barriles polvo. 
M. Blanco: 1 caja alquitrán. 
Scbmoll Fi lm Company: 360 sacos 
extractos de castañas. 
M. J . Freeman: 7 fardos llantas. 
| Compañía Nacional de Importado-
'•res: 12 cajas esencias. 
I . M. 1 caja accesorios para pes-
car. 
A. P.: 1 Ídem mechas. 
G. B . : 13 atados clavos. 
D.: 165 barrile scemento. 
A. S. y Compañía: 10 cajas acce-
sorios auto 
• Compañía M. Central: 29 bultos 
[ácido y alambre. 
* A. Haas, 5 fdos. alplllera. 
autos 
P A P E L : | a! Cháng, id' id. 
Am. Milk Corp., 345 rollos papel. Angones Hnos y Co., 16 id. te-
Papelera Cubana, 56 fardos pul- jidos. 
ya de madera (28 menos). ' a . García, 3 idem idem, 
J . López R., 8 cajas lápices, Alonso Hno. y Co.. 1 idem idem. 
S. A. C , 7 idem ídem . Amado Paz y Co., 5 idem idem 
A. P. C , 1 íd-am libros; 3 idem; a . Sánchez, 1 idem idem 
papel. 
C. C , 10 idem libres. 
Solana, 2 idem lápices. 
Barandiaran y Co., 1 idem idem. 
F . R. C. 1 idem idem. 
R. A. H. , 2 Idem idem. 
R Veloso, 3 idem; 2 idem urnas. 
P. Ruíz Hnos., 3 :dem efectos de 
escritorio. 
Montalvo Cárdenas y Co., 1 idem 
planchas; 20 idem papel. 
Méndez y Co., 9 ídem idem. 
Gutiérrez y Co., 7 idem idem; 2 
idem lápices. 
Fernández Castro y Co., 1 idem 
idem; 4 idem sobres. 
E . M., 3 Idem zinc; 11 atados 
papel. 
L . , 40 idem idem 
Co. Litográflca, 40 Idem idem. 
A. M. Oarneiro, 5 idem idem. 
López Molina Co., 4 idem idem; 
3 idem metal. 
V. D. C , 4 fardos pape^ 
National Paper, & cajas papel. 
C E N T R A L E S 
Santo Tomás, 3 bultos maquina-
ria. 
San Antonio, 1 idtm ídem. 
Fe, 1 idem idem. 
Nombre de Dios, 1 Idem idem. 
Guipúzcoa, 1 idem idem. 
España, 5 idem idem. 
Cuban American Sugar, 903 id. 
Cuban Sugar Plantation, 1 id. I 
India, 168 fardos sacos vacft\. ( 
CALZADO: | 
F . Palacio y Co., 57 bultos tala-, 
bartería. 
Incora y Co., 10 3 idpm idem. { 
N. Rodríguez, 11 idem idem. 
Y . Bern Gutiérroa, 1 Idem idem. 
M. C , 4 Idem idem, 
I>üz Alyarez, 24 idem idem. 
N. García, 14 idem Idem. 
Fernández Agusti, 7 idem idem. 
A. Spínola, 14 cajas calzado. 
P. Borraz, 1 idem idem. 
G. J . Perello, 2 id. id. 
E . O. Larte, 1 Idem idem. 
J . Llano, 2 idem idem. 
Andino e hijo, 3 idem idem. 
Gutiérrez García Co., 10 Id. Id. 
J . Menéndez, 3 cajas maletas. 
DROGAS: 
.1. E . Restrepo, 23 bultos droga". 
O. Arsina, 10 id^m ideip. 
F . Taquechel, 13S ídem Idem. 
E . Sarrá, 12 idem idem. 
Murillo Colomer, 77 idem idem. 
F . Herrera, 25 idem Idem. 
Y . Drug Store, 2 idem idem, 
M. R. Otero y Co., 56 idem idem. 
C. W., 4 idem ídem. 
Audrain y Medina, 6 idem efectos 
sanitarios. 
E . Lecours, 60 idem ácido. 
T. F . Turull y Co., j'59 idem idem; ¡ 
(29 menos). 
A. C. Bosque, 13 cajas botellas. 
F E R R E T E R I A : 
P. Fernández y Co., 20 bultos fe-
rretería. 
S. Vila y Co., 11 idem idem (1 
truenos). 
J . Lanzagorta. 91 ;dem idem. 
J . González 69, idem idem. 
J . S. Gómez y Co , y idem idem. 
Llano H^ío. y C e , 38 idem idem. 
E . Olavarrieta, £> ?^em idem. 
Jsfjoas y Vila, 6 idem id'era. 
Araluco Alegría y Co., 11 id. id. 
Suárez Soto, 19 id. id. 
Aspuru y Co., 1J :d. id. 
B. Zabala y Co., 13 ídem idem. 
Garin González, 6 idem idem. 
E . García Capote. 11 idem idem, 
J . Aguilera y Co., 31 idem id. 
Otermin Sánchez, 20 Id. id. 
R. S., 4 idem idea. 
Gorotiza Barañao Co., 15 idem. 
J . Alió y Co., 138 id. id. 
Huerta y Co., 1 ídem idem. 
Sbbrinos Gómez Mena y Co., { 
idem idem. 
Gavcfa Vigil, 2 iaom idem. 
Y. O. Long, 2 idém perfumería. 
J . C, Pin, 35 idem idem. 
J . Chang Sobrino:., 3 ídem idem. 
J . García y Co., 39 id. tejidos. 
J . R. Castrillón, 1 idem idem, 
j". G. Rodríguez y Co., 62 idera 
idem; 1 máquina coser; 1 caja ac-
cesorios. 
J . López, 5 idera tejidos. 
J . C. S., 4 idom perfumería. 
J . M., 7 idem tf jidos. 
J Fornández y Co., 17 Idem idem. 
Juello Sobrinos, 6 •dem idem, 
López Río, 2 idem idem. 
J . Artau, 15 túem idem. 
Jurick Peinan, 11 idem ropa. 
J . B., 1 idem media?. 
M. Seijo, 1 idera tejidos 
Nacional de Cmalsas, 6 id. id. 
M. López y Co., 5 ídem idem. 
Menéndez Rodríguez y Co., Sí 
Idem y perfumería. 
Menéndez Hno., 1 ídem tejidos. 
Maribona Glez., 9 ídem id. 
Menéndez Granda, 11 id. id. 
M. R. López. 4 id. id. 
M. C , 11 id. hule. 
M C. Nogueras, 3 id. tejidos. 
Menéndez Hno., 8 idem idem. 
M F . . Pella y Co.. S id. 
Muñiz y Co., 4 id. quiricalla. 
M. C , 3 idem repa. 
M. Fernández, 5 Id. tejidos. 
Mangas 7\ío., 9 idem idem. 
M. Sánchez, 2 id, id. 
M. López y C o . , 9 id. id. 
M. Alvarez y Co . , 3 id., id. 
M. Sánchez, 1 id medias. 
M. Issac, 5 id. id. 
Piélago Linares y Co. , 29 cajai 
tejidos; 10 id. id. 
Pérez Pascual y Co. . 2 id. Id. 
Pevida Méndez, 1 id. id. 
Prendes Parabela y Co., 4 Ifl-
'Peón Cabal, 2 idm. 
Parajón Celis Co. , 3 Id. med.as, 
Péw|: Bustamante y Co., íd-
Prieto Hno. y Co . , 3 id. per"* 
mería. .# 
Rodríguez Menéndez y Co-, 
cajas tejidos (1 monos). 
R . G . , 1 id. id. 
R. A. C , 9 id. id. 
Revela Ingles Co , 8 idem ídem-
R . García y Co . , 10 id. id. 
Sánchez Valle y Co . , 22 id- ia . 
Solís Entrialgo Co. , 2.7 id-. | 
menos) . 
Saudalio Fdez., 2 !d. id. 
Sohño Suárez y Co . , 23 id. 1U-
S. K . , 2 id. id. 
Sánchez Hno., 23 id. id. 
S. C , 5 id. id. 
S. Gómez y C o . , 19 id. id. 
Suárez González y Co. , 1 i^,1 * 
Toyos Tamargo y Co . , 16 id. m 
Trotcha Hno. y C e . 10 id. ^ 
T . Jorge, 4 id. medias. 
V . Campa y Co, 64 id. id. 
V . M . , 2 id . id. 
V. Rodríguez. 8 id id. 
V . r . . 3 idm medias. 
S M . , 19 id tejidos. 
G . G . H . . 4 id. id. 
F . P . . 2 id. liga?. 
J . Glez. 15 id. tejidos. 
N . C . C , 95 'd. id 
Felaifer. Abislaimap. 
J . A.. S . , 52 id id. 
S. Masrua, 9 id 
Garazi Gamal y Co . , 
S. B . , 2 id. id 
M. C , 3 id. ropa. 
S. Zoller, 41 cajas ropas >' 
vitrinas. . ^ 
Vanas uumeracionop, 54 caja 
jidos. J : 
D. T . Lung, 2 id perfumen-
id. m 
5 id. id . 
accs-
[ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
^ prensa Asociada 
Tsn««e el dereciio ou* posee 
paru reproduolrlas, las 
bieír4flca« que en este 
i r t l M M B . »31 COm0 l t 
^cal que en • ! mismo 






DE LA M ARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
i cualquier reclamación en el 
serrlchi de! periódico en el Vedado, 
liimese al A-6201 
Agente en el Cerro y Jesúi 
Monte. Teléroao 1-1994 
J 
m m [S E, A 
ASI[XPUSO I M U C H A M O R T A L I D A D I N F A N T I L E N E S S E N 
TAN 0 
L O S P O B R E S N í ^ O S S U F R E N 
L A S C O N S E C U E N C I A S D E L A 
E S C A S E Z D E L E C H E Y A U M E N T O 
E L L I D E R L A B O R I S T A 
P I D E D E S A P R U E B E N 
L A A C C I O N F R A N C E S A • 
B O N A R L A W H A B L O D E L A S 
P E R D I D A S P A R A F R A N C I A 
ACEPTAR E L A V A N C E O 
D E C L A R A R S E E N E M I G O S , 
T A L E S L A D I S Y U N T I V A ! 
LONDRES, Marzo 6. 
El debate que se desarrolló hoy 
en la Cámara de los Comunes sobre 
los asuntos del Ruhr, fué fiel reí .c-
10 del modo de senilr que se lia ob-
servado últimameute en la prensa 
Mberal y en la laborista, condenan-
do de un modo crsciento, la actitud 
de benévola neutralidad adoptada 
por el gobierno e insistiendo en que 
Inglaterra adopte una aptitud defi-
nitiva, que no sisuifiquo necesaria-
mente la evacuación de sus tropas 
del Rhin, pero informando solem-
nemente a Francia por medio de una 
i:ota con todos los formulismos di-
plomáticos, que oi pobierno inglés 
desaprueba la política francesa y 
que pide a Fraucia que defina ex-
plícitamente sus inte aciones hacia 
Alemania. 
Mr. J . Ramsay Me Donald, lider 
de los laboristas, propuso una mso-
luclón disponiendo que, con objeto 
de hacer segura la paz, Inglaterra 
debe invitar a las Cámaras de los 
Liíputados do Francia y Bélgica a 
nombrar comisiones que las repre-
senten, a fin de que se reúnan con 
una comisión do idéntico carácter 
dé los Comunes, para cambiar impre-
sluues sobre la Ocupación del Ruhr 
y los problemas de seguridad y re-
paraciones, i 
Mr. Me Donald apoyó su resom-j 
ción con un discurso que se caracto-
r.zó por su sensata / moderación, 
mostrándose Mr. tíonar Law de com-
pleto acuerdo cou muchas do sus 
raanifestacionos, no obstante ha-
berse mantenido el Primer Ministro 
•m su anterior posición, sostenien-
do filie no había llegado la hora de 
intervenir y que mu movimiento da 
especie se consideraría como 
un acto de abierta hostilidad a Fran-
cia, no estando el gobierno prepara-
do para asumir esa grave responsa-
bilidad ante el pueolo inglés ni ante 
el_ concierto de las naciones civlliza-
aas. Mr. Bonar Law apeló al buen 
sentido y al patriotismo del lider la-
borista rogándolo que ¿ó llevara el 
Rsanto, hasta exigir votación. Gra-
cias a esto, la medida propuesta por 
Me Donald murió ahogada por la 
oratoria. 
El designio de Mr,. Me Donald no 
hizo surgir grandes entusiasmos en-
l̂ e loa Comunes: Lord Robort Ce-
efl, Mr. H . A . L . l.isher y Mr. Do-
nar Law mismo se mostraron todos 
^ perfecto acuerdo en afirmar que 
loco había en la resolución que re-
sultase recpmendaole, bien que nu-
Merosos oradores so hiciesen ec0 de 
JA viva simpatía que entro los de su 
Partido o grupo se mentía por el to-
no general del discurso del jefe la-
borista, en lo tocante a la actua-
ción de Franela. 
Mr Me Donald declaró con frases 
secas, que Francia se había propuns-
W redactar de nutvo p.l tratado de 
*ersalles, sin avenirse a consultar 
coa sus aliados y que la marcha ac-
tual do los acontecimieutos era de 
tai naturaleza, quo harto probable 
ocultaba una nueva guerra. E l ora-
dor expresó temores ante la crecien-
f w achatez de las Potencias al 
pablar abiertamente de preparaciones 
;>ar*Ja próxima guerra y recordó a 
a támara que era men posible que 
ancia firmase una paz separada 
Alemania, l imitándose después 
presentar a los aliados el hecho 
consumado escueto. 
toiMrtan<1Ueándose coil la cámara. ad-ulo que no creía coiiven lento in-
rio L e n Ia letra dc ^ resolución, si-
t-nrt » en 8U ^si'frity. exhor-
a fervorosamente a Inglaterra 
u n^.! egar ê  ^ ' ^ r necesario para 
na * V inicIatIva moral en Euro-
noM eymen<io su Posición y perma-
oup , en eIla' ea vez de Permith-
í di n acontecllliie"tos la dominen 
t o L n S i c0mo un "ufieco de guig-
n'inf jClaró categóricamente que el 
Primordial importancia era 
vial Un emP',ébtito Internacio 
num a fiuministraf a Francia el 
cesiJ!rari0 Que inmediatamente n» 
^ Lord Robert Cecii, con su vivac! 
foJL acostumbrada, so mostró con-
comnr ^ que '51 gobierno niciesu' 
•̂ ofin en er t r á m e n t e a los de otras 
¿I nn^as ^ era su situación y 
^1 o a l ,(le visla P01 él adoptado,! 
seen^ P0111^^ que se proponía 
^ nuPM; A- L - Fisher ^ t u - | 
Prohl cuestión constituía un 
(i0 °.eina Internación^ de intrinca-1 
'os • ComP1<?jo cariz y que uno de 
lucir?, 03 má8 ^ P ^ o s hacia una so-
,6n era «1 hacer toda clase de es-1 
M A S C I U D A D E S O C U P A D A S 
B E R L I N , marzo 6. 
Dícese desde Munster que conti-
núan los movimientos de tropas al 
Sur de Elbertfeld. 
"Wlttenfuerth fué ocupada esta ma-
ñana por la caballería francesa, que 
después se dirigió con otros desta-
camentos hacia Gumersbach. 
E l propósito aparente de este mo-
vimiento es cortar la comunicación 
con la cabeza del puente de Colonia, 
al Este. 
ÓCUPAdON D E K E N C H E I D X 
E R O N B E R G 
BERLIN' , marzo 6. 
Varios periódicos de Berlín publi-
can la noticia de que Remcheid y 
Kronberg han sido ocupados. 
Hasta las 8 de esta nochet sin 
embargo, no se había confirmado ofi-
cialmente la noticia. 
E L COSTO D E L A SUBSISTENCIA 
E N A L E M A N I A 
B E R L I N , marzo 6. 
E l costo de la subsistencia en 
Alemania ha aumentado en febrero 
en un 136 por 100 sobre enero se-
gún los datos oficiales. 
Los comestibles solamente han au-
mentado 133 por 100 y la ropa 147.6 
por 100. 
Vorwa«rtz llama la atención hacia 
el hecho de que los jornales aumen-
taron al mismo tiempo y pregunta 
¿si tenemos precios extranjeros por 
que no tenemos que tener jornales 
extranjeros también? 
LA MORTALIDAD I N F A N T I L EN 
E S S E N 
E S S E N . marzo 6. 
Doscientos setenta y dos niños pe-
recieron en Essen entre el primero 
de enero y el 24 de febrero compa-
rándose esta mortalidad con 225 en 
el período correspondiente (Te 1922, 
según datos anunciados en los círcu-
los oficiales alemanes. E l aumento se 
debe a los altos precies y escasez de 
la leche y combustibles, ocasionados 
por la ocupación francobelga. 
Los datos demuestran además que 
1S0 personas pad'ecieron de tubercu-
losis durante este período de tiempo 
comparadas con 145 en el mismo pe-
ríodo de 1922. 
Aumentaron además notablemente 
otras enfermedades a causa de la 
falta (Te necesaria inspección. 
M O N S E Ñ O R L U Z I O S E 
D I R I G I R A A I R L A N D A 
L O S E X T X R A N J E R O S NO P U E D E N 
A R R E N D A R E N N O R T E A M E R I C A 
L O S T E R R E N O S P E T R O L I F E R O S 
, A G R E G O , N O R E C O G E R A ^ 3 ™ ^ 
M A S Q U E I N U T I L E S R E S U L T A D O S 
D E E S A C A M P A Ñ A D E V I O L E N C I A 
E E M P L E O " R E S T R I N C I D O " D E F U E R Z A M I L I T A R D E 
F R A N C I A C O M P R E N D E 5 D V I S I O N E S M A N D A D A S P O R 
D O S G E N E R A L E S , 7 5 T A N Q U E S Y V A R I O S A E R O P L A N O S 
S E N S A C I O N A L D I S C U R S O D E L C A N C I L L E R 
" L A A C T U A C I O N F R A N C E S A S E D I R I G E T A N T O C O N T R A E L 
T R A T A D O D E P A Z E N P R O Y E C T O COMO C O N T R A A L E M A N I A " 
U N O S N A U F R A G O S 
SAN JUAN D E T E R R A N O V A , Mar-
xo 6. 
L a tripulación de la goleta ingle-
sa "Barteaux", 'salvada mientras 
navegaba a la deriva en un témpa-
no de hielo, a los tres días de haber 
sido destrozada la goleta por los 
hielos que la rodeaban, llegaron aquí 
hoy extenuados y sufriendo los efec-
tos del riguroso frío, después de ha-
ber sido receñidos por el vapor no-
ruego "Hauk" hace diez días, lu-
chando desde entonces para atrave-
sar los témpanos a fin de desembar-
car los náufragos. 
Se supo per radiografíía que ha-
bía zozobrado la goleta y que bus 
tripulantes, después de tres días de 
helarse en alia mar, fueron salvados 
por el "Hauk", pero el relato de sus 
sufrimientos resulta mucho más in-
teresante . 
E l epaitán Henry Janes, con am-
zado una tensión que ya es casi in- has piernas heladas, con la amena-
to'erable! Si queremos evitar que za den na pronta amputación, contó 
surja un peligro terrible 'debemos Que ™n sus seis marinos abandonó 
indicar el mal ya realizado v adver-1 el buque el 20 de Febrero, cuando 
tir al mundo sin demora. Por este se dieron cuenta de que estaba apn-
sionadop or los hielos. 
Habían zarpado de Nueva York el 
5 de ese mes con un cargamento de 
AGUACERO QUE APAGA 
UN INCENDIO FORESTAL 
J A C K S O N V I L L E , F ia . , 6. 
T'n torrencial aguacero, que cayó 
a una hora avanzada de la noche de 
hoy, acabó por apagar el Incendio 
de unos bosques que vanzaba a lm-
puLios de viento a lo largo del río 
St. John, desde Jacksonville, después 
de haber reducido a cenizas un área 
de dos millas cuadradas de selva y 
un buen Húmero de casas. 
E l fuego se extendió sobre una fa-
ja ü'e terreno de una milla de largo. 
fuerzos para que los Estados Unidos 
accediesen a intervenir en el asunto. 
E l Premier Bonax La-w, al hacer 
un magistral resumen del debate, 
nrvfinestó que Francia no había ga-
nado nada merced a la loca aventu-
ra que en el Ruhr emprendió. "Por 
el contrario", dijo con firmeza, "ha 
sufrido grandes pérdidas y aun hoy 
•.n día es imposibla pronosticar las 
coneecuenclas de aquélla, y el da-
bultado que acabara por dar". Ad-
mitió que el gobierno carecía de to-
qo programa de acción que propo-
ner a la Cámara, agregando que aca-
so la ausencia de toua política fuese 
perjudicial, aunque ponsolándose al 
pensar en que sería aun peor baber 
adoptado una pollcicu que no ofre-
ciese probabilldadss de éxito. 
E l jefe del gobierno inglés probó 
con claros argumentos que esta no 
era una cuestión que dependía sim-
plemente de M. Poincaré o de su ga-
linete. Todo» los indicios más evi-
dentes hacen presumir IJue, dada la 
constitución de la actual Cámara, 
cualquier gobierno francés se hubie-
ra visto impelido a poner en práctica 
una línea idéntica de conducta. "No 
cabe lugar a dudas", añadió, "da 
Q,ue la política francesa merece la 
más decidida aprtjbiclón de ambas 
Cámaras del Poder legislativo y de 
la inmensa mayoría del pueblo fran-
cés . Por lo tanto, el gobierno inglés 
a»; tienen ninguna otra alterativa a 
que apeTSr". 
"No existían má,s que dos modos 
de obrar", continué diciendo el Pri-
mer Ministro, "o aceptar el avance 
en el Ruhr con el mayor sentimiento 
do cordial amistad posible o romper 
los múltiples lazos Que unen a las 
<io* naciones, ronvirtiéndolas prácti-
camente en enemigas", 
Indicó que. personalmente, le pa-
recía inevitable que la ruptura de 
la Entente, no significase la posibi-
lidad de forzar la voluntad de Ingla-
terra sobre Francia por medio de la 
guerra. E n los momentos actuales 
opina que Francia experiihentaría 
hondo resentimiento de realizarse 
cualquier tentativa do mediación. E l 
gobierno de la Gran Bretaña se ha-
bía separado de Francia, respecto a 
su actuación, pero no deseaba tener 
con ella un conflicto, si hubiera po-
sibilidad de evitarlo L a política del 
gabinete no cambiara, con cada de-
bate sobre la situación." Terminó di-
ciendo Mr. Bonar L^.w, que ni por un 
momento creía q u í ningún estadista 
francés pensase seriamente en for-
mar un bloque europeo contra In-
glaterra. 
Aludiendo a la ocupación de Man , . antracita Dara este mierto 
nheim, Karlsruhe y Darmstadt, d i - ; ™ . 0 1 1 an.traclta para este puerto 
iiuciui, «.a,t4 xu . - , . ^ ( E n la mañana del 20 los témpanos 
jo que si a:go parecido hubiese ocu-. de hielo se COIlCentraron enCerrando 
rrido en cualquier otra parte del. a ]a leta y ua eri0rnie bloque de 
mundo c m izado, se habría Produ-¡ hielo le cortó en dog la proa 
cido una profunda indignación; pe-, E l cap¡táu agregó qUe apenas tu-
ro siendo Alemania la víctima, se. vo tiempo para llamar a la tripula-
consíderaba ésto como una mera ex-• ci(jn y arriar jno ios botes cuan-
tensión del acto ya iniciado, indigna clo la "Barteaux" se fué a pique. No 
de la atención particular. j jgg era difícil encontrar seguridad 
Declarando su própósito de ha-, sobre un témpano de hielo, pero ca-
blar directamente, puesto que no recían de cmuestibles. 
I tiene nada que ocu tar, el Canciller I No había buque alguno a la vista 
ocupación, y dijo: I sible remar, si bien lograron impe-
—"Contra esa declaración nos ve- dir que fuerad estrozado por la pre-
ñaos ahora frente a la realidad. E l ; S i ó n . 
titulado empleo "restringido" de .a' Se encontraban a muchas millas 
fuerza militar, comprende nada me- i de la costa, pero se decidieron a 
nos que cinco divisiones mandadas arrastrar el bote a través del campo 
por dos generales, unos 75 tanques de hielo con la esperanza de encon-
centenares de aeroplanos". ! trar la mar libre, cerca del litoral, 
"M. Poincaré tal vez esté satis- al *mane(;fr' T . , 
fecho v contento con el resultado:! E l Capitáu Janes refirió que se 
pero los partícipes en esta empresa 
no lo estarán tanto porque no sólo 
dejan de recibir dividendos, sino 
que se les exigirá pagar una contri-
darse algún calor. Como no divisa-
ban tierra, decidieron permanecer 
donde se hallaban y pasaron . otros 
dos días sin comer. Derritieron el 
bución considerab'-e para financiar lllelo para p70veerse de agua. E n 
dicha empresa 
"Por mucho tiempo más que con 
B E R L I N , marzo 6. 
E l discurso del Canciller Cuno en 
el Parlamento a'.emán, que tan viva 
expectación ha despertado, estuvo 
exento de nuevas y significativas de-1 motivo, he desistido de mi viajera 
claraciones respecto a la situación 1 Munich" 
del Ruhr, salvo el aserto de que, 
Alemania no había, ni directa ni in-
directamente, sugerido la inaugura-
ción de negociaciones con las fuer-
zas de ocupación, y que todos los 
rumores en este sentido carecían de 
base autorizada. 
—"Alemania — dijo el Canciller 
— no podía negociar en vista de la 
situación creada en la Rhinlandia 
y en el Ruhr por los actos de viola-
ción del territorio, cometidos por los 
franceses y belgas. 
Indicó que mientras las potencias | recordó la declaración francesa re-1 y el hielo apretaba su bote tanto 
invasoras persisten en la vio.ación; pudiando los móviles políticos de la por todas partes, que les era impo-
armada de la soberanía alemana, y 
mantengan, y hasta extienda bu 
ocupción hostil del territorio alemán 
que es Inmune, por virtud de", trata-
do de Versalles, no puede esperarse 
del gobierno de Alemania que asu-
ma la iniciativa de ningún acto ten-
diente a solucionar el actual con-'y centenares de aeroplanos", 
flicto. 
L a actuación francesa en el Ruhr 
es, según el Canciller Cuno, hostil 
al bienestar económico del mundo 
en general y a la reconstrucción 
europea en particular. 
Encomió la resistencia pasiva que 
la población alemana del Ruhr y de 
otras partea había opuesto a los in-
vasores. Y dijo que esta resistencia, 
es evidentemente la única arma de 
que pdede disponer Alemania. 
Esta mañana, antes de reunirse 
el Parlamento alemán, el Canciller 
llamó a los jefes parlamentarios y 
"es esbozó el contenido de su dis-
curso, participándoles que no con-
tendría ninguna revelación sorpren-
dente, porque el gobierno no tenía 
ninguna que hacer, y que, por lo 
tanto, limitaría sus declaraciones a 
una protesta general contra los pro-
cedimientos de los franceses y bel-
gas. 
Los jefes parlamentarios queda-
ron convencidos de que Herr Cuno 
y los miembros de sai gabinete, se 
proponían persistir en su actitud, 
re ativa a quo cualquiera proposi-
ción mediadora, bien directa o por 
conducto neutral, debe basarse en 
condiciones de un trato Igual para 
Alemania, y además: que la reanu-
dacfón de los pagos por concepto 
de reparaciones debe depender de 
una indemnización proporcional por 
el daño sufrido por Alemania con 
la Invasión del Ruhr. Mientras tan-
toja actitud del gobierno sería ta'., 
que los franceses no serían provo-
cados a una declaración de guerra. 
Durante su discurso, el Canciller 
describió el decreto francés que ira-
pone la pena de muerte en los casos 
en que el transporte ferroviario se 
vea en grave peligro por los actos 
o las omisiones de los directores fe-
rroviarios, calificando semejante 
N O T I C I A S D E ' H E N D E R S O N ' 
ROMA, marzo 6. 
Monseñor Luzio, de la Sacra Con-
gregación, según ha anunciado el 
Vaticano, se dirigirá dentro de poco 
a Irlanda por motivos personales, 
llevando la misión confidencial de 
informar sobre el estado de cosas 
en ese país. 
E l Vaticano demiente lo publica-
do sobre el propósito de crear una 
delegkción apostólica en Irlanda, 
nombrando a Monseñor Luzio, dice 
que no es cierto que éste vaya a Ir -
landa con una misión especial de la 
Santa Sede, con objeto de allanar 
las dificultades que han surgido en-
tre los obispos irlandeses y los re-
publicanos. 
L A S COMPAÑIAS E X T R A N J E R A S 
NO P U E D E N A R R E N D A R T I E R R A S 
P E T R O L I F E R A S AMERICANAS 
WASHINGTON, fberero 6. 
L a decisión del Departamento del 
Interior por la cual las compañías 
en que los extranjeros tengan un 
liiter;s dominante, no pueden ser 
arrendatarias de tierras petrolíferas 
americanas, fué reafirmada hoy en 
el caso de la Roxna Petroleum Cor-
portion, subsidiaria, de la Shell 
Union Company. L a aprobación de 
¡este acuerdo se dice que fué el úl-
' timo acto oficial del Secretario Fa l l , 
antes de retirarse del puesto. 
SB P I D E L A D E S T R U C C I O N 
D E TODOS L O S V A P O R E S 
M E R C A N T E S I N S E R V I B L E S 
N U E V A Y O R K , marzo 6. 
E l desmantelamiento de todos los 
vapores de acero, de la flota del go-
bierno, que no sirvan para la com-
petencia normal ide comercio por 
su maquinaria defectuosa o el mo-
delo de su casco, desmantelamiento 
que debe llevarse a cabo como pri-
mer paso esencial para la estabili-
zación de las condiciones generales 
de las actividades navieras, se reco-
mienda urgentemente por la Comi-
sión conjunta de la Marina mercan-
te americana, en resoluciones apro-
badas en la sesión celebrada hoy por 
dicho organismo. 
E L " H E N D E R S O N " ANUNCIA 
Q U E SB H A L L A A I A A L T U R A 
D E L A COSTA D E V I R G I N I A 
WASHINGTON, marzo 6. 
E l transporte "Henderson", que 
salió de aquí anoche con el Secre-
tario Derby y un grupo de oficiales 
de Marina y congresistas para pre-
senciar las maniobras navales en la 
bahía de Panamá, anunció esta no-
che, por medio del radio, a la oficina 
de comunicaciones navales de aquí 
que se hallaba a la altura de la costa 
de Virginia y que hasta este momen-
to habían navegado sin novedad nin-
guna. 
ocasiones, al divisar buques a varias 
distancias, se hicieron señales agi 
tinúe la ocupación, Francia no reco-| tando parte de un capote de hule 
gerá más que estériles resultados, j cn la. extremidad de un palo, duran-
Nosotros no cesaremos en nuestra te ie día, y de noche encendiendo j i -
polítlca de resistencia pasiva hasta roñes de su ropa uno tras otro y ha-
alcanzar la meta a que aspiramos ' cieudo señales por movimientos de 
o sea una inteligencia razonable, 11- luces. 
bre y honrada". 
D I S P E R S I O N D E 
L O S E N E M I G O S 
E N T I Z Z I - A S S A 
Quedaban muy pocos restos de los 
capotes de hule cuando el "Hauk" 
realizó ei salvamento en la mañana 
del 23. L a oficialidad del vpaor no-
ruego encontró a los náufragos tan 
débiles quel es era difícil hacer se-
fiaies, y el Capitán Janes imposibi-
litado de moverse. Tres de los ma-
rineros estaban también en grave es-
tado a causa de la helada. 
FUE VIOLENTADO EL 
ATAUD DE UN SOLDADO 
NORTEAMERICANO 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
posición de Meter, siendo rechazados 
por aquella guarnición. 
Los enemigos tuvieron muchas 
bajas. 
Las fuerzas españolas registra-





T R E S T R I P U L A N T E S AHOGADOS 
T A N G E R , marzo 6. 
Cerca de este puerto naufragó un 
y dos vapor pesquero. 
« Tres de sus tripulantes perecieron 
ahogados. 
WASHINGTON 6 marzo. 
A instancias del Senador Walsh, 
de Massachussets, el Departamento 
de Estado, ha dado instrucciones al 
cónsul americano en Esmirna para 
que investigue la noticia de que el 
ataúd del soldado Di"boy, de las fuer-
zas expedicionarias americanas, con-
decorado con medalla de honor, 
oriundo de Grecia, cadáver que fué 
embarcado para el Asia Menor para 
su inhumación habla sido profanado 
por la soldadesca turca. 
L a noticia, a que obedecerla peti-
ción del Senador Walsh, dice que, 
mientras se hallaba el ataúd cubierto 
por la bandera americana en una igle-
sia de Esmirna, los soldados turcos 
lo ab ieron violentamente. 
F U E A B S U E L T O E L J E F E D E 
I N G E N I E R O S . SEÑOR 
U G A R T E 
M E L I L L A , marzo 6. 
Se ha celebrado el Consejo de 
Guerra contra, el jefe de ingenieros, 
don Luís Ugarte, que aparecía acu-
sado a consecuencia del desastre de 
Annyal. 
De las pruebas practicadas, resul-
tó que el señor Ugarfb era inocen-
medida "de acto de terrorismo con-j te. Y en vista do ello, el tribunal 
tra los ferroviarios alemanes que los ¡ dictó sentencia absolutoria, 
obliga con la amenaza de penalida-
des brutales a violar su juramento 
de lealtad a la soberanía alema-
na". 
—"Francia—dijo—, ha sufrido 
una gran decepción viendo fallidos 
D I C E S E Q U E L O S R E B E L D E S 
CAPTURARON A K A D U R 
AMAR 
M E L I L L A , marzo 6. 
Circula con Insistencia el rumor 
todos sus cálculos económicos y ha de que los rebeldes atacaron y cap 
fracasado también en todos sus pro-¡turaron a Kadur Amar 
yectos políticos; pero ella se mante-
nía lógica en su aplicación de la 
violencta; y eso había producido en-
tre los dos países vecinos un odio 
que sería difícil extirpar". 
Agregó el Canciller que la paz 
había sido Impuesta a Alemania, y 
para el cumplimiento de la cuál esa 
L a noticia no ha tenido confirma-
ción oficial. 
UNA C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR 
L E R R O U X PROMOVIO l \ 
ESCANDALO 
L A CORUÑA, marzo 6, 
NO S E R A PRORROGADA L A L E Y 
D E PROTECCION A L A IN-
DUSTRIA ESPAÑOLA 
MADRID, marzo 6. 
Se ha celebrado Consejo de Mi-
nistros bajo la presidencia del Jefe 
del Gobierno, señor marqués de 
Alhucemas. 
Los ministros resolvieron diversos 
asuntos administrativos, pasando 
dfespués a tratar de una solicitud 
presentada por los industriales, en 
la que éstos piden que sea prorro-
gada la ley de protección a la in-
dustria española. E l Consejo acor-
dó denegar dicha prórroga. 
Ha llegado a esta ciudad el ieffl 
í r T T m - / e blbív< materialmente em- de los radicales, señor Lerroux a 
pobrecido había sido conculcada! quien esperaban en V estación ku 
por Francia sin q , una sola de lasimerosos amigos políticos 
numerosas potencias aslgnatariaa hu-
biese levantado un dedo. 
— " Y sin embargo—agregó—, la 
E l señor Lerroux dio aquí una 
conferencia. Trató en ella de las res 
actuación francesa se dirige Ú n t o l S ^ í i Í ! ' 2 ÍS MaKr!-.Uecos' \ ^ 
las potencias, como contra la misma 
Alemania. ¡Qué mucho que el áni- Durante la conferencia se promo-vió un fuerte escándalo. 
.no . . . p ^ o .,em4n £aya ^ k . .oca, .Mos 
MADRID, marzo 6. 
E l Juzgado tomó hoy declaración 
al escritor Vidal Planas, autor de la 
muerte del conocido periodista y li-
terato, don Luís Antón del Olmet. 
Vidal Planas negó que obrara con 
premeditación. 
F U E R O N ENCONTRADAS DOS 
BOMBAS EN B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 6. 
E n el cementerio del Sudoeste fue-
ron encontradas dos bombas. 
Fueron recogidas en un carro 
blindado y transportadas al Labo-
ratorio para ser analizadas. 
OCHO H E R I D O S 
CORDOBA, marzo 6. 
Comunican de Monte Mayor que 
allí se desplomó una casa, resudan-
do ocho heridos. 
MAS D E T A L L E S S O B R E L A 
OPINION P U B L I C A E N P A R I S 
PARIS, marzo 6. 
Una de las opiniones que con 
más consistencia se han expresado 
últimamente en los pasillos de la 
Cámara, haciéndose eco de élla la 
prensa diaria, sostiene que Francia 
debe asentar su propia seguridad, in 
sistiendo en que se creen una West-
falia y unas provincias renanas in-
dependientes, cuando Alemania se 
muestre propicia a entablar nego-
ciaciones para llegar a un acuerdo 
definitivo sobre el problema de re-
paraciones. 
Hace ya días que uno de los 
asuntos más comunes en las discu-
siones que se escuchan en los círcu-
los po ítícos es el que se relaciona 
con el modo de tratar a Alemania, 
creyéndose en general que el gobier-
no de Berlín cederá dentro de unos 
tres mese». 
Existe gran insistencia en recor-
dar que es de todo punto necesario 
evitar complicaciones, que hasta aho 
ra han surgido a causa de divergen-
cias en el punto de vista de loa di-
ferentes aliados. E n algunos cen-
tros, generalmente bien Informados 
lega a decirse que no debe permi-
tirse a la Gran Bretaña entablar ne-
gociaciones, de no llegarse de ante-
mano a una inteligencia de que apo-
yará a Francia en la ejecución de 
un programa enérgico para obtener 
61 pago de las reparaciones. 
Los que son de esta opinión de-
claran que Francia por sí sola hu-
biera recaudado las reparaciones 
que le adeuda Alemania, cuya rMil 
tencia se deba en gran parU ' al 
aliento y estímulo que del gobierno 
O F I C I A L M E N T E D I C E N 
Q U E N O E X I S T E U N A 
I D E A I M P E R I A L I S T A 
Q U I E R E N D O M I N A R A L O S 
A L E M A N E S P O R C A N S A N C I O 
E X P U C A C r O N E S S O B R E 
L A S D I F I C U L T A D E S E N 
S A C A R C A R B O N D E R U H R 
P A R I S marzo 6. 
L a áeclsión del ministro da la 
Guerra manteniendo en las filas a 
la clase de 1921, hasta fines de ma-
yo, junto con el proyecto de esta-
blecer un servicio de voluntarios de 
6 meses, se Interpretan en ciertos 
círculos como nueva indicación que 
el gobierno francés está firmemen-
te resuelto a dominar a los alema-
nes por el cansancio, así como se-
guro Indicio de que el gobierno es-
tá convencido del inquebrantable 
propósito formado por los alemanes, 
de hacer toda Oíase de esfuerzos pa-
ra continuar su resistencia. 
Aunque se ha Insinuado de un 
modo oficial que no existe razón al-
guna para interpretar de un modo 
alarmante esas medidas militares, 
de orden puramente preventivo, se 
anunció, después del Consejo de Mi-
nistros celebrado hoy, que se habían 
tomado enérgicas decisiones acerca 
de. otros dos asuntos. 
Como medida de simple precau-
ción, se proyecta, según ;as explica-
ciones dadas, mantener en el servi-
cio a las tropas veteranas hasta que 
los reclutas se hallen suficientemen-
te prácticos en el ejercicio militar. 
Las sugestiones que se han he-
cho de mediación extranjera, fue-
ron descontadas desde hace algunos 
días, al manifestarse que bajo nin-
guna condición se aceptarían o to-
marían en consideración proposicio-
nes de mediación o de otra clase 
cualquiera, que no fuesen las hechas 
directa y oficialmente por Alemania, 
haciendo patente su buena disposi-
ción a pagar reparaciones. 
Se ha asegurado que los informes 
últimamente recibidos por el gobier-
no francés no indican que los liders 
alemanes tengan esa intención en 
estos momentos; pero, aún tenién-
dola, no cabe esperar que las ha-
gan públicas, dada la irreductible 
hostilidad de la opinión pública en 
Alemania. 
Hov se reiteró oficialmente que 
Francia no abriga Intentos imperia-
listas tales como la anexión del Ruhr 
y se indicó, que los alemanes tienen 
dinero para organizar una firme y 
prolongada resistencia en el Ruhr y 
para comprar carbón en Inglaterra 
y materias primas en otros países;, 
pero no para reparaciones. Sin em-
bargo, se confesó que habían surgi-
do dificultades inesperadas a los 
franceses y a los belgas, a conse-
cuenc'a de la actitud adoptada por 
los obreros, que están dispuestos a 
extraer carbón pero no a cargar los 
wagones. Por esta razón, el carbón 
que se ha transportado fuera del 
Ruhr. durante el mes de febroro. só-
lo asciende a 50.000 toneladas. 
F A L L E C E E N MUNICH E L E M B A -
JADOR A L E M A N EN F R A N C I A 
MUNICH, marzo 6. 
E l doctor Wilhelm Mayer, Emba-
jador alemán en Francia, falleció 
hoy en esta capital, a consecuencia 
de una debilidad general. 
E l gobierno a emán retiró al Dr. 
Mayer de París al Iniciarse el avan-
ce hacia el Ruhr de las tropas fran-
co-belgas, saliendo el "diplomático 
para Munich a pesar de hallarse en-
fermo, viajando contra las órdenes 
de su médico de cabecera y empeo-
rando poco después su estado. 
inglés recibe. Si la actuación fran-
cesa en el Ruhr obliga a Alemania 
a una capitulación, afirman que es 
imposible que el gobierno francés 
cometa la locura de comprometer su 
éxito, permitiendo que se plantee d» 
nuevo un conflicto de opiniones en-
tre Francia y la Gran Bretaña. 
Existe una intensa corriente d» 
opinión en la Cámara, que pretende 
"matar dos pájaros" de una sola 
pedrada, arreglando la cuestión de 
la segundad de Francia junto con la 
de reparaciones, y preparando una 
reducción considerable en los gastos 
militares franceses, mientras que, 
por otro lado, se hace seguro el ob-
tener cierta compensación por loa 
cuantiosos dispendios que Francia 
se ha visto obligada a hacer para re-
construir sus provincias del Norte, 
devastadas por los alemanes. 
Se considera totalmente fuera de 
lugar la anexión de cualquier re-
gión de Alemania, que no sea el va-
lle del Sar, pero la proposición dis 
poniendo que Francia Insista en que 
Westfaliá y las provincias rónanaa 
sean Independientes del Relch ale-
mán, tiene muchos Influyentes par-
tidarios. 
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A N O x a 
En A. M M comienzo el l l el Camoeonato Profesional de verán 
L O S D O S P Á R T Í D O S D E A Y E R E N E L F R O N T O N 
D E L A S D A M A S F U E R O N M U Y R E Ñ I D O S 
F V r V M B K ) E1.ISA Y ENCARNA F U E R O N PAGILBS Y P E P I T A 
E L PROGRAMA P.YRA HOY E S ESTUPENDO 
SI »efior, muy felices reeultaron 
las chicas vestidas de blanco, del 
primer partido para Lolilta y Pepi-
ta que aparecieron con sweters azu-
les Y tan fáciles que desde el co-
mienzo las azules se fueron carrete-
Angelina y Consuelín se batieron 
vlzarranvente en el último partido, 
en el llamado de las Asas, con Ele-
na y Gracia. De azul aparecieron 
las dos primeras y de blanco las se-
gundas. Este fué Indiscutiblemente 
¡ el partido donde mejor pelota tras-
' atlántica se jugó ayer, donde se rea-
1 lizaron mejores jugadas, y debido a 
lo mucho que realizó la pequeña 
Consuelín en todos los cuadros la 
victoria se inclinó de su parte al 
llevar a la anotación 30 para 26. 
Así que tenemos al primer partido 
donde triunfa el color azul, eL se-
gundo donde vence el blanco, y por 
último el tercero donde vuelve a ga-
nar el color azul. 
Encarna se anotó la primera qui-
niela pagando sus boletos a razón 
de $S.02, una pequeña lotería para 
los tenedores de ese papel, casi un 
eléctrico para Oriental Park. 
A L G U N A S N O T I C I A S D E L A S ^ 
C O M P E T E N C I A S M I A M I -
H A B A N A 
E l Jueves por la noche embarca-
rán los atletas americanos en Miami 
para estar aquí en las primeras ho-
ras de la mañana siguiente, viernes. 
Se encuentran los mlameses practi-
cando mucho en basket ball, según 
noticias que de allí nos llegan. 
E n el equipo de track viene Loo-
mis, corredor de los obstáculos en 
los juegos olímpicos de Amberes en 
lí»20, también llegará con Loomis 
el ganador del campeonato de lanza-
miento del disco de la Unión Atlé-
tlca de los Estados Unidos, el joven 
A. M. Mucks. 
Vienen también los dos grandes 
saltadores de garrocha que obtuvie-
ron el primero y segundo lugar en 
Miami con un salto de 11 pies. E n 
natación viene Desjardin, champiou 
de la Florida en diving. 
Las competencias de track entre 
los teams de Miami y de la Habana 
tendrán efecto en la tarde del do-
María Consuelo no podrá jugar en ! minSO. dando comienzo a las dos en 
dos o tres semanas, según prescrip- Plinto en el P«MgOtt« de Columhia. 
ción facultativa debido a que la I Se construirán palcos . para las 
chica se le ha presentado un íeuma ! familias que asistan a estas hermo-
sobre los ríñones que no la deja I sa8 fiestaf ,del cerebro y del mus-
en condiciones de jugar. Para cu-I f « ^ ^ J » 1 . mw»^ona4o rfrottnd mili-
rarla nada de extraño tendría que 
Encarna, la chica raquetista que ayer 
ganó la primera quiniela pagando 
sus boletos a $8.02. E n cambio 
perdió fácilmente el 1er. par-
tido acompañada de Elisa. 
ra abajo hasta dejar en 16 tantos a 
sus contrarios, llegando a los 2 5 que 
era el final del partido virginal. 
fuera a San Diego a tomar los baños, 
mandada por el médico. 
L a Empresa lamenta este ligero 
percance a una de sus estrellas, es-
perando verla en acción lo más pron-
to posible. 
ÜRSINDO. 
Paquita y Antonia -y Pilar con Ma-
tilde, fueron las cuatro muchachas 
del segundo partido de la tarde. Las 
dos primeras, que fueron las vence-
doras, se trajearon de color blanco. 
De azul las dos restantes que arri-
baron al tanto 28 después de mucho 
pantorrear, no pudiendo Impedir 
que el camarón fuera subMo a lo 
alto del ventanal color armiño. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
Con éxito inusitado se ha celebra-
do la i iauguraclón del Campeonato 
inter-Colegial. Lástima grande que 
no hayan escogido otros terrenos que 
el que ahora tienen, en los que no 
hay ni servicios sanitarios. 
Los teams de ba*e ball de la " E s -
cuela Normal" y "Gran Antllla" fue-
ion los que cargaron con los prime-
ros triunfos. 
Que son, al pa-ocer. los mejores 
clubs. 
Por lo menos el de la "Gran Antl-
lla" parece una "maquinita beisbo-
lera". E n su llne-up figuran dos de 
los hijos de nuestro querido Jefe de 
plana. 
¡ ¡ P í . . . P í . . . ! l 
tar de Columbia. 
Para el año entrante se hará una ¡ 
extensa tournée por el sur de los j 
Estados Unidos con el team de has- l 
ket ball, que para entonces estará 
Integrado por los mejores jugadores I 
de Cuba. Probablemente se jugará I 
en Miami, Jacksonvllle, Atlanta, j 
Rirmingham. Mobila, Bay St. Louis ! 
f Alabama) y New Orleans. E l team I 
j de track ctmpetirá con Tulane o 
Lonisiana en New Orleans. Esta ex- i 
cursión se espera llevarse a cabo I 
para fines de marzo o principios de 
abril de 1!)24. Ya e-e están cursando ¡ 
I cartas para determinar-puntos, y ha ! 
| de ser un completo éxito de propa- i 
i ganda cubana bajo los auspicios de ^ 
la Comisión Nacional para el Fo-I 
i mentó del Turismo. 
C L U B D E P O R T I V O C U L T U -
R A L " G A L I C I A " 
SI "Pancho" Canilla se dedicase 
«f jugar al golf sería una estrella de 
primera magnitud en ese deporte. 
Nos hacemos esta idea porque 
"Pancho" Canilla, como pitcher, 
"siempre está metioo en el "ho>o". 
Y teh'endo en cuenta esto es por 
I id que creemos que sería un buen 
I "golfista". 
Ha pasado el 24 de Febrero y la 
i Institución de las Vocales no ha di 
Hbana, 15 de febrero de 1923. 
Sr. Guillermo Pf. 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
Muy señor nuestro: 
Respondiendo al interés cada dfa más 
creciente, que va tomando en nuestra 
colonia y en todo el pueblo cubano, la 
afición a los deportes, muy especial-
mente al de Balom-pié, o Foot-Ball, 
más propiamente llamado en toda con-
versación deportiva, bemos resuelto, un 
prupo de fervlmtes aficionados a to-
do juepo deportivo, fundar un Club, cu-
yo titulo estas lineas encabeza, y que, 
sepfln verá, lleva como nombre suges-
tivo el de nuestra reglón amada. 
El programa de oste Club y los idea-
les porque luchará, están condensados 
en las dos palabras que anteceden a su 
nombre: "Deportivo" y "Cultural". De-
S e r á integrado 
P o r cinco Clubs 
\ N O H A Y Q U I E N Q U I E R A S E R 
J U E Z D E L L E G A D A E N 
B A H I A 
E S T A L I G A S F R E U N I R A 
KL L U N E S 
Aun no ha tenninndo 
toúo el polvo levantado por el 
Champion Nacional de Base 
Rail. ie dibuja rápidamente 
el Campeonato de Verano de 
Base Ball Profesional. Estas 
actividades son producto del 
señor Abel Linares, nuestro 
gran promotor, a quien no se 
le mueren los cochinitos en la 
barriga, como dicen los gua-
jiros de aquella^ personas de 
grandes cualidades. 
Los dnba que han de in(e-
grar este premio son cinco: 
H aban ist as; A Imendaristas; 
San Lázaro; Matanzas, y Cár-
denas. Aunque a estas horas 
no hay una seguridad com-
pleta de que Cárdenas integre 
el campeonato, pero son tan-
tas las probabilidades que 
casi lo damos por seguro que 
sea. Se llama Liga General 
de líase P.ai'l, esta liga profe-
sional de verano, y es su pre-
sidente indiscutible el popular 
y querido doctor José A. Ló-
pez, del Vallo, un caballero y 
un sportman en toda la l ínea 
que ha de prestigiar grande-
mente estos desafíos veranie-
gos que están al llegar; esta 
liga se reunirá el próximo lu-
nes para ultimar los prepara-
tivos dol inicio. 
De todas maneras ya está 
determinada su inauguración 
para el día 17 de este mes en 
Almendares Park, no sabién-
dose los clubs que romperán 
la mareha; esto se sabrá al 
publicarse el orden de juegos 
cuando lo acuerde la Liga el 
próximo lunes. 
Existe alguna dificultad entre los 
yachtmen p a n designar la persona 
que ha de ocupar el espinoso cargo 
de juez de llegada en la próxima 
regata Mlaml-Habana de cruceros 
motores. No hay quien se quiera 
prestar, debido a las prácticas pasa-
das, cuando Eddle Abren estuvo 
completamente solo 'metido en un. 
bote" frente a la salida del puerto. 
Desde las dos de la Larde hasta las 
nueve de la noche en que l legó el 
segundo motor estuvo el simpático 
| Eddy meciéndose suavemente en la 
cahía, soleándose y sin alimentos. 
Así fué que cuando saltó en tierra 
tenía todo el aspecto de un náufra-
go, de esos pescadores de la antigua 
caleta de San Lázaro a quienes las 
corrientes se los llevan algunas veces 
golfo adentro y son recogidos dos 
días después por alguna embarca-
ción. Fernández Blanco no acepta 
si no ponen a su disposición el Ha-
tuey con servidumbre de odaliscas 
y una buena batería capaz de des-
mayar a Mr. Volstead Rafael Posso 
tal vez se sacrifique con menos lujo 
de detalles, pero eso sí, necesita 
ocompañamiento y capacidad donde 
mecerse y revolverse, que eso de pa-
sarse siete horas en una cachucha, 
como le pasó a E d d y . . . ningún de 
eso. 
L A S E S T R E L L A S S O L O F E R -
M I T I E R O N U N A A N O T A C I O N 
E L O Y Y M A C H I N , P E L O T E A N D O C O M O D ( K 
S E N E C A S , D E J A N A fflGINIO Y A L A R R I N A G 
E N l ^ T A N T O S 
S E ACABO L A T I B I E Z A D E L O S M A R T E S E V E L J A I ALAT 
OTRO L L E N O NUTRIDO COMENZO L P E L O T E O ANOCHE ^ " V ^ 
IGUAIiADAS Y UNA P A L I Z A S O B E R A N A . — A R1STONDO ¿N <ír ^ 
L I I R I O , R E C L A M A B A L A C A R A B I N A D E AMBROSIO 
HOY, UN P A R T I D O B O N I T O E N L A SEGUNDA TANDA 
como deli 
Santiago 
de 19 2 3. 
de las Vegas, Marzo 5 
H E R A L D O D E A L Q U I Z A R D E -
R R O T O A L P I N A R D E R I O 
Dos juegos celebró el "Heraldo de 
Alquízar" en la ciudad de Pinar del 
Río contra el Club de dicho nombre, 
resultando vercedor el "Heraldo da 
Alquízar" el sábado y empató sen-
sacionalraente el del domingo. 
—Cunagua fué el encargado de 
lanzar los buHos postales que re-
sultaron enigmáticos para las hues-
tes Pinarbñas. 
Allí se jugó una buena pelota. 
Les muchachos Alquizareftos sa-
lieron satisfechos no porque gana 
ron, pues a eso están muy acostum 
Ayer ante numerosa concurrencia 
se verificó en esta ciudad un refti» 
do match de base ball por los clubs 
"Ariguanabo", de San Antonio do 
los Baños, y "Estrellas de Chilo", 
tean éste organizado por el popular 
player santiaguero Armando Mar-
tínez, al que sólo conocemos por 
"Chilo". 
E l "Aribuanabo" a pesar de su 
potencialidad y de haber traído un 
grandioso contingente de partida-
rios para que los animara en los 
momentos difíciles, fué derrotado 
en toda línea, pues nuestros mucha-
chos batearon y fildearon maravi.-
liosamente para ganar. De no habar 
sido el atolondramiento del reig 
fielder santiaguero cuando el tre-
mendo batazo de Pérez, hubieran 
cargado los ariguanabenses con las 
fatídicas nueve argollas. L a victo-
ria santiagüera se comenta en los 
tonos más encomiásticos posiblej 
dado que el club visitedor de fama 
bien justificada por cierto, no hace 
mucho le propinó los nueve cere-
al aguerrido club capitalino "Las 
Tres Palmas", i 
Merecen y se las damos calurosas 
felicitaciones a Chilo, Plata y To- to 
rres, así como también a los varios 
jóvenes de la histórica "Cuchilla ' 
que tomaron parte en el juego de 
hoy, por el interés, amor propio y 
eficacia con que cada uno contribu-
yó para la victoria que todos ele-
Uegro cuando retumba sonoro en toda 
la Habana, su í barrios flordios y sus 
camperas risueftas, don Cañonazo de 
las Nueve. 
E l frontón arde en grentío y arde en 1 
entusiasmo. Aquella onda y silenciosa 
tristeza de los martes de otras épocas, 
se acabó. 
L a música teca y toca. Las america-
nas todas "devins" sonariendo; las cu-
banas, todas "pteantes", sonriendo, 
también sonriendo en las taqullas co-
brando; bebiendo "pegaos" al mostra-
dor de los bars y en la mesa de los 
"cafeses", donde salta la espuma blan-
ca, y cabrillea el oro de la fija y beba-
mos más, que es la sidra de "El Gai-
tero". Unos discuten en la contracan-
cha; otros en los pasillos; otros en los 
elegrantes salones de tras los palcos. 
¡Siempre lo mismo! 
Los que ganaron, alegando porque 
gmaron que t«a habta peloteado mucha 
pelota fina en el primer partido; otros, 
ios amargados, los irascibles, que se 
había jugado mal. Lo de todas las no-
ches, lo de todos los partridos, lo de ca-
si todas las quinielas. ¡Lo de siempre! 
Pero no hay cuidado, los Irascibles per-
dientes y los satisfechones "ganantes", 
volverán hoy, volverán mañana, volve-
rán siempre, hasta que en Concordia Jal 
Alai, dé su último alarido la pelota. 
Para entonces habremos caldo en la 
velez y como los viejos viven de las 
llamaradas cailciosas del recuerdo, nos 
reuniremos para hablar bien de la pe-
lota, para enaltecer a los bravos pelo-
taris . 
—¿Te acuei-las tú de aquel partido, 
que se jugró aquella noche de aquel día, 
de aquel mes, de aquella...? 
— ¡Me acuerdo! ¡Igualaron a 29¡ T 
todo será paro nosotros grande, glorio-
so, intangible, lo mejor de todas las 
épocas. Porrque entonces estaremos en 
lo que debemos estar. En lo de "cual-
quiera tiempo pasado fué mejor." 
y verás más; verás 
tondo pidiendo a gritos la carabi 
Ambrosio para vengar los ultraje * 
fueron vario» y contundentes, dig 
las lanzas homéricas de don Fe ' ̂  
de don Odriozola, que estuviero1111 J 
chipén. 
i Seca tus lágrimas! 
Adelante con los faroles y ios 
Utos del brillante y brillante y a , 
tanto y elegantón martes. Salen l 
ñores encargados de pelotear log t 
ta respetables de la respetable ». 1  
íacli 
moro» 
PROGRAMA PARA H O Y M I E R C O -
L E S , A L A S 3 P. M. 
cho "esta boca es mía" con respec-|sarroUará toda clase (le deportes quejbrados, sino por el comportamiento' 
to al indulto de los players "no ama- no Pu&nen con la moral y la cultura, | de la. novena home Club, que dicho | 
bramos. 
Véase 
Primor partido a 23 tantos 
Lolita y Pepita, blancos, 
contra 
Angelina y Encalma, azules. 
A sacar blancos dol cuadro 11 y 
azules del 10. 
Primera quiniela 
Angelina; Paquita; Pilar; Matilde; 
Antonia; Pepita. 
Segundo partido a 30 tanto»? 
Antonia y Eibarresa, blancos, 
contra 
Pilar y (Vmsueiin, azul<>s. 
A sacar blancos y azulas dol 10 
teurs". 
Hay que decir alfro. sí o no, 
Ahora está en moda demyrar la en-
trega de los trofeos ganados por los 
atletas. 
E l record, por lo visto,' lo tienen 
los "amateurs nacionales", quIen¿o 
todavía están esperando las medallgs 
sogún se expresa al principio de sus 
estatutos, de los cuales tenemos el gus-
to de incluirle un ejemplar para su co-
nocimiento. 
La parte cultural tampoco será des-
cuidada Estableceremos en nuestro lo- 1 senciar los "Games . 
cal social un salín do lectura, que es- _ E 1 Umplte Dr. Rubio, es un ex-
sea de paso son todos muy atentos y 
correctos. 
— E n Pinai del Río, se juega un i 
basae-ball detente, se tiene noción j Lombillo lf 
de lo que es el sport, por eso asiste I a . Ramos 3b 
tanto y tan ¡¿electo público a pre-, j ' pérez ' ss. 
P 
el resumen del math: 
ARIBUANABO. 
V. C. H. O. A. 
Como no cotrif de las emociones acon-
tecidas en el primer partido, pues con-
sulto a Eranquiz, a Regó y Guerrero, 
ases de la crómica, lo acontecido y bre-
vemente me dr-.n las notas. 
A 25 tantos. 
Blancos: Ferrer y Aristondo. 
Azules: Fermín y Odriozola. 
—¿Qué "pachó"? 
—"Chico", lo sentimos por tí. No te 
asustes, no llores alma mía, que a Fe-
rrer y a tu amigo Aristondo se la par-
tieron . 
Cosas de Fcrmtn, quo cuando sale 
aleteando acatarra y cosas de Odriozo-
la, que se puso en clegantón y acabó 
con el mundo. Pusieron verdes a los 
dos blancos. Para quj Ferrer y Aris-
se confiaran, dieron una igua-
lada en una, otra en dos y la otra y 
última en tres. Después tris tras, Fer-
mín, y tris tras Odriozola les pegaron 
tal paliza, que en 16, fueron recogidos 
sin conocimiento dd causa. Si te aso-
mas a la ventana de la enfermería, ve-
rás como le pegan el cráneo a Ferrer 
De blanco los veteranos Eloy y Maci. 
contra los dos rpbustianos 
azul, Higinio y Larrinaga. 
Salen los cuatro peloteando en pu^ 
fenómenos: pegando mucho; levanta a! 
bien; atacándose y defendiéndose ' 
admirable rudeza; Higinio se mete ^ 
Eloy y Eloy con Higinio; Machín ĉ . 
tra Larrinaga y Larrinaga contra 
chin. L a pelota silba, canta, se arqu,, 
magsstuosa; se cruza baja y cruel 
bre el eskás; va echando fuego a la c». 
locación; vuelve y va del rebote y ^ 
rebote furiosa; unas veces da unos bo-
tes nobles, altos, gentiles: otros, lu 
da bajos, arrastrándose, engruñéndose, 
saliendo hecha polvo, sin vuelta. 
Nos arrancaron palmas tibias en <• 
empate en una; una ovacifln sonora n 
el empate en tres; dos m-'is entusiastas, 
ruidosas, delirantes empatando en stia 
y en siete. Los tantos fueron movida, 
emocionantes, traviesos. 
Todo lo demás un velorio. Pues cuín. 
r)n pensamos que el partido rjsultarti 
colosal, asistimos a una triste, fea y 
desraoharrante derrota. Eloy bien y 
muy bien Machín, ganaron de calle toiiU 
y derecha, lo mismo, lo mismo, qu» < 
en la cancha no hubiera contrarios. G(-
mfa la cesta de Higinio que dessamki 
los corazones y gemía la cesta d« L». 
rrinaga. desgarrando los chalecos, lu-
ciéndolos poner el grito en el tJItinu 
rascacielos del cielo. Los dos comple-
tamente coríoleOB. Tocaba júarri Larri 
y bailaba Higinio; tocaba Higinio y 
bailaba Larrinaga. Pifiaba ésta y j|. 
fiaba aqurl. y no dándose ninguno de 
los dos punto de reposo en darle dulce 
al Violln con el bastón, se quedaron w 
la fea, en las triste, en la mísera de 15. 
Otro soberano palizón, Higinio, a pjsar 
de que tiene la t«tt* bastante abundan-
te, nos demostró que la tiene toda en-
teca desalquilada. Y Larrinaga perdU 
la serenidnd, la gravedad y la severi-
dad. Parecía un lento, un inconmovlbl& 
j un sombrío sereno de comercio. 
. Elóy y Machín, jugaron bien; pwn no 
I pudieron lucir con. tan contrarias con-
i trarios. 
Machín, quo ya pasa de los trece (!• 
hálitos, pues sigue en los trece de li | 
mocedad robusflana.. se llevó la-pri* 
turra quiniela sin sudar la camisa, QM| 




la disposición de nuestros aso-
familiares y amigos; adquirien-
celente ompaya, sus decisiones son 
justas, rara vez ee equivoca, a lo 
de disciplina ganada en el Campeo-, do, según los recursos lo permitan, qde se agrega su caballerosidad y 
nato del año pasado. obras instructivas, hasta llegar a po-' hombría de bien. 
Otros premios hay, qup tampoco „na verdadera biblioteca, sin per-' — E l Manager señor Rogelio Gar-
be han entregado, pe>-o esos son de'iiirio de tdas las revistas v periódicos cía, lo mismo, siempre cortés y 
oíros atiplas que no son "naciona ooí5 QUe hftniOB dp reciblr. ' amable. 
jes", sino "pet¡t-cet,ro6". 
Segunda quiniela 
Eibarresa; Lolina; Josefina; Ange-
les; Consuelin; Gracia. 
Trt-rer partido a 30 tantos 
PPaqiríta y Josefina, blancos, 
contra 
Angeles y Lolina, azules. 
A sacar blanco*; y azules dol 10 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 2 . 8 0 
Llevaban 106 bo-
Primer Partido 
A Z U L E S 
Lolita y Pepita, 
letos. 
Los blancos eran El isa y Encar-
na; ee quedaron en 16 tantos y lle-
vaban 50 boletos que se hubieran 
pagado a $5.60. 
Aramis del Pino ha concertide 
una pelea contra P'ranklyn Hum-
bolht, a 12 rounds. 
E l boxeador anaran.inr'o se ha 
metido en camisa americana. 
Que son las que se nacen con on 
ce varas. 
E l "Deportivo Red Sox" se equi-
vocó el domingo y .e ganó al "Cien-
íuegos Stars", 
Hacemos constar que cu? últirpo 
team no es el que participó en el úl-
timo Campeonato de Air.-iteurs. 
Es © t r o . . . "falsuicado". 
Por eso le ganó ul "Deportivo". 
Ha quedado legalmente constituido' 
con fecha de ayer. habiendo , tomado | 
posesión de sus puestos su primera di-! 
rectlva, cuyos nombres consignamos a 
la vuelta. 1 
E l primer acuerdo que tomó la Jun-, 
ta que me honro en presidir, fué, di-; 
rigir atento y respetuoso saludo a to-
dos los Clubs de Cuba y del extranje-
ro, a todas las sociedades benéficas y 
culturales, a las Autoridades, a la Pren-, 
sa y demás corporaciones, con las cua-1 
le s establece este Club las más cordia-j 
los relaciones de amistad y compañe-
rismo, 
Al tener el busto de comunicarle el 
referido acuerdo, lo hago esperanzado 
jen que ha d.? morecer la mñs favorable 
Mario Lomas dió un "jonrón" acogida, tanto nuestro primer saludo, 
domingo en los terrenos de la Víbora |como el propio Club que me honro en 
—¿Quién fué el pitcher contrario,¡presidir. 
De usted respetusamente. 
E l Presidente Manuel Teljeiro; el Se-
cretarlo, Alfonso Fraga. 
Véliz, Cf. . 
López, c. . 
González, Ib . 
González, 2b 





Así da gusto jugar el basse-ball. 
Pues bien los muchachos del "He-
raldo de Alquízar" aunque un poco 
fatigados por el viaje, no por eeo de-
jaron de tener "viatllla" para el uso 
do la ,Tjering.iilla". 
Y eso que lamentábamos la au-
sencia do nuestro Director señor De-
siderio Hernández, que aun perma-
nece sufriendo los rigores de las le-
siones que sufrió hace poco. 
Para más detalles véase al Scorer. 
P R I M E R J U E G O 
HKHALDO D E AIAJl I/>AK 











30 Totales . . . .3  1 
E S T R E L L A S D E 
V. C. 
5 24 13 
C H I L O . 
H. O. A. E . 
M A Ñ A N A E N A L M E N D A R E S 
P A R K J U G A R E L M A R 1 A N A 0 
C O N T R A L O S A L I A D O S 
Odriozola, fué el que se llevó la íl-
tima. Odriozola siempre tan galante. 
Y con esta van cuatro. Odriozola, iit| 
avisar. Callao .como un (.cho, 
¡Qué amigos tienes, Aíenéndez! 
T. RIVEBO. 










Denís, Ib . 
Mtnez, ss. . 
Torres, c . . 
Alemán, cf. . 























Mañana miércoles tendrán los fa-
náticos ooortunidad de presenciar 
un gian match de base ball en losj 
terrenos de "Almendares Park",( 
donde terminó hace días la más1 
emocionante contlonda basebolera-
celebrada en la Habana desde que( 
en ella se juega pelota. | 
Los teams contendientes son el | 
"Marlanao", clninpion de 1923 y! 
"Los ^liados", el cual está, compues-; 
to por players de los teams " rivales i 
"Habana" y "Almenc'ares". 
E l juego comenzará a las tres do. 
la tarde. 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA HOV MIEROO1 
L K S . A LAS H 1 2 P. M. 
Primer partido a S-"? tantos 
Salsameiuli j Borrondo, blancos, 
contra 
P.«-araldés y Goitia. azul" ; 
A sacar todos del cuadro 9 l]* 
9 27 12 
Primera Quiniela 
E N C A R N A $ 8 . 0 2 
Ttos. BvOs. Dvdo. 
El i sa 1 1 S 8 $ 2 S 1 
Lolita 2 82 6 45 
Angelina 3 110 4 81 
Paquita . . . . 4 125 4 10 
Pilar 0 48 11 03 
Encarna. . . . 6 66 8 02 
Dovo? 
—No; fué Rodríguez. 
— ¡Ah! Rodríguez, ¿sería Gerar 
('o?^ Porque a la \erdad que no ej 
' pa" menos la cosa. ¡Mario jonro-
neando! 
Estaría disfrazado. 
P E T E R . 
$ 2 . 7 7 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
Paquita y Antonia. Llevaban 139 
boletos. 
Los azules eran Pilar y Matilde; 
í o quedaron en 26 tantos y llevaban 
63 boletos que se hubieran pagado a 
15 " 
R A F A E L A L M E I D A H A S I D O 
N O M B R A D O M A N A G E R D E L 
C L U B " H A B A N A " 
Habana, Marzo fl de 192:5. 
Sr. CrpnlatM de la Serrlón de 










G R A C I A 4 . 9 4 
Junta Directiva 1923 ¡Guerra, rf. 
Presidente: Manuet Teijeiro Várela, j Cunagua, p. 
Vicepresidente: Marcelino Vilas Froi- Cepero, Ib. 
ján. 
Secretario: Alfonso Frapa y Orosa, 
Vicesecretario: XicolAs Blanc 
Tesrer: Jsé- Ueg Buide. 
Vicetesrero: Raimundo Romero. 
Contador: Antonio Tenreiro Piñeiro, 
Vicecontador: Oumersindo Rodríguez. 
Vocales: José Ftrnández Vegra. Ma-
nuel Apuia Díaz, Manual Rocamonde 
Xeira, .tesfl"» Vfrrz Várela. Manuel Cen-
dAn, Celestino González, José Eijo, Do-
mingo r.irhallal Silva, Manuel Vizoso, 
Horacio Parpa. Dositeo Burpo. José Ro-
drfeuez. Antonio Oreporio Lrtpcz. José 
Taz Lépez. Francisco Rocha, Isidoro 
r.onzálftz, Antonio Real Plaz. 
Suplentos: Kmilio Hermldn, Jesús 
Tpl^slas, Jos^ FernAnd^z, Juan Martí-
nez Patlño. Fernando Vf-r̂ z 
Anotación por entrdas. 
Ariguanabo 
E . de Chilo 
000 100 000—1 
300 001 OOx—4 
Totales: 
PINAR P K L 
36 3 10 27 12 
R I O 
SUMARIO: 
Home runs: J . Pérez. 
Three base hits: J . González, R. 
Penichet, G. Rodríguez. 
Sacrifice hits: G. Rodríguez. 
Double plays: E . González a J . 
I Pérez, a E . González; Denis a Mar-
a 1 7 S E P R E S E N T A R A U N 
B U E N P R O G R A M A D E P E -
L E A S E N A R E N A C O L O N 
Primera quiniela n 0 tantos 
i M i i l á n ; Larruscaln; ISavarrete; Aruj 
tondo; Lucio; Erdoza 3Iayor, 
Segumlo partido a 30 tantos 
Lnuruscarn y Erdozn Mayor, blanco», 
contra 
Lucio y Navarrete, azu^j 
A sacar tocios dol cuadro fl 1," 
Segunda quiniela n fí tantx» 
Muñoz; Marquinés; Hernandoren». 
Ferrer; Odriozola; Fermín. 
V. C. H . O. A. E . 
Godoy, 2 b. 











Struck outs: por L . Azcuy 7; por 
Rodríguez 4. 
Bases on bilis:. Por Rodríguez 3. 
Dead balls: Por Azcuy 4. 
Time: Dos horas 20 mlnutoa. 
Umpires: J . Alta (home) J . Jo-
zo (bs^es). 
Scorer: J . M. Sánchez. 
Joaquín Blancas. 
Una buena y agradab e noticia pa-
ra los fanáticos: el sábado 17 de 
marzo contendenrán en una sensa-
cional pelea a 12 rounds, 'os invic-
tos boxera del peso ligero, Aramis 
del Pino, champlon llght y welter 
•welght amateur, contra Franklyn 
Humbo ht, el sensacional boxeo de 
1 color. 
No nos detenemos a explicar las 
condiciones de estos dos formidables 
adversarios que el día 17 decidirán 
la supremacía en una de las peleas 
más Interesantes y espectacularea 
que ojos humanos han visto. Y si ¡ , 
no decimos aquí las condiciones in- ! r n m e r a qumiela 
mejorables de Aramis de" Pino y 
de Frank'yn Humbolht, e« precisa-
I mente por la sencilla razón de que 
' todos los fans saben y conocen ven-
tajosamente a tan excelentes boxea-
dores. 
L O S P A G O S D E ÁYT* 
$ 3 . 3 4 
Llevaban ^ ' l 
Primer partido 
A Z U L E S 
F e r m í n y Oúnozola 
boletos. ,f. 
Los blancos eran Ferrer y *T' 
tondo; se quedaron en 16 tan 
llevaban 12 7 boletos que se nuP1 
ran pagado <: $4.14. 
M A C H I N 
$ 3 . 8 7 
Totales: 31 5 27 13 2 
TtOB. Btos. D velo. 
Muy soñor mío: 
Me es grato informar e usted que 
1 B A B E R U T H C O N I N F L U E N Z A " 
T R O P I C A L E X P R E S S 



















$ 3 . 4 0 
baña BMM Ball Club" soñor Aurelio 
Royo, la Junta Directiva de esta 
94 i Asociación, en sesión celebrada en 
el dfa de ayer, ha tenido a bien, nom-
brar Manager del mem ionado Club, 
al señor Rafael Almeyda. 
Lo que me complazco en eoniuiu-
carlo a usted a fin, de que usted 
se sirva publicarlo en la Sercióu de 






HOTSrniN'GS, ARK , Marzo 4. 
Babe Ruth, el rey d» los hotne-runs, 
se mostré hoy en extremo impaciente 
al tener que cumplir las órdenes de los 
facultativos que lo asisten prohibién-
dole »«lir de casa a fin do no correr 
el rlespo de que se aifrave el ataque de 
influcnia que está sufriendo. 
E l cflebre bateadnr pidió que e>» le 
Anotación por entradas: 
de Alquízar . 001 002 000— 
del Río . . . 0002 000 000— 
SEGUNDO J U E G O 
Anotación por entrada-s: 
de Alquízar . 003 000 030— 
de* Río . . . 111 020 100— 
I X RUGIO PROGRAMA D E 
P E L E A S 
Grandioso éxito ha de obtener la 
fiesta de boxeo del sábado 17. que 
Sr. Director de la Página de Sport dicho sea de paso ha de celebrarse 
Aliando 
Eloy , . . 
Larrinaga . . . . . 
Higinio 3 
J á u r e g u i . . . . 0 
Machín 6 
B A S K E T B A L L I N T E R - C L U B S 
3 ! del DIARIO D E L A MARINA, 
2 ,' Muy señor mío: 
i Tengb el gusto de participarle que 
I nuestra novena, jugó contra "Guana-
6 I bacoa Sportiva" segunda categoría, 
6 en los terrenos Gasómetro de Guana-
bacoa, el domingo 4 a las 8 a. m., 
con el siguiente resultado: 
Tercer Partido 
A Z U L E S 
Angelina y Consuelin. Llevaban 64 <lue(lar^ agradecido; anticipándole permitiese salir con su» compañero» 
boletos. 
Los blancos eran Elena y Gracia; 
•e quedaron en 26 tantos y llevaban 
13 boletos que se hubieran pagado 
a $4.05. 
las más expresivas gracias. 
De usted atentamente. 
Pedro M. de la roncepción. 
Secretarlo Contador. 
ruando tomen mañana el tren para Xue-
va Orlean», paro el doctor W. T. Woo-
ton. su médico d* cabecera, no quiso 
que «rrl'wras* la posibilidad de coger 
un nuevo catarro durant« «1 viaje. 
Hoy se juega el segundo macht 
1 d^l Campeonato Inter-Clubs de Bas-
ket Ball en el floor del Vedado Ten-
nis, siendo los combatientes lo« flves 
i Dependientes y V. T. C. 
E l tercer encuentro de la serie 
tendrá lugar el lunes 12, siendo 
proclamado vencedor el club que 
(primero gane, tres juegos. 










Ruégele la publicidad 
leída Sección. 
E n espera de vtrme complacido 
Quedo de usted atto, y s. «. E . g. 
García. Director del Tropical Expresa 
B. B. C. 
en la "Arena Ce ón". el hermoso 
Anfiteatro de la calle Zulueta. Y 
decimos desde ahora grandioso éxi-
to, por que estamos enterados de 
que se está acabando de confeccio-
nar un programa de peleas Insupe-
rable. 
Se trata del beneficio al pobre San 
Martín, que se encuentra enfermo, 
beneficio que han organlxado loa 
cronistas de sports de los diarlos ha-
baneros y varios amigos. 
Una fiesta de boxeo que ha de 
la 
TtOB. Bito». 
«n su muy Levar millares de fanáticoe 
"Arena Co.ón". 
Importantes detallles sobre las pe 
leas del día 17, tenemos en carte-
ra, que Informaremos a los fanáti-
cos oportunamente. 
Segtmdo partido 
B L A N C O S 
Eloy y Machín. Llevaban 34 ( ^ 
tos. tfi-j 
Loe azules eran Higinio y totn 
naga; se quedaron en 15 t*^3|j | 
llevaban 172 boletos que se 1 
ran pagado a $5.42. 
5 « e u n d 8 Oinniela 
O D R I O Z O L A 
Marquinés. 
Muñoz . , 
Berrendo . 
Odriozola. 







AÑO X C I 
D I A R I O D E L A MARINA Marzo 7 de 1923 
PAGINA Q U I N C E 
r ior Carrera de esta farde 
S E E C C I O K S DE M U f f l l Z U . V S ' 
PRIWERA 
CABRE3A.—CINCO Y MEDIO PUBLONES.—PARA EJEMPIiABES 
DE TBES AÑOS Y MAS A N T H I A 
COTJBTIEB ES E l . MAS* CONSISTENTE DE ESTA COMPARSA 






98 La carrera es difícil. Este puede ganar 
114 Tiene velocidad. Estará cerca al final. 
107 Pudiera triunfar contra estos. 
112 ílrranoa en punta, pero vuele cansarse 
112 Quizás dé la sorpresa aquí. 
^ h í n corr-rán:* Bob Pratcr. 98: Flying Orb. 112: Queen Mazonia. 98; 
THco 109; Me Murphy. 112: Juanita I I I . 112 y Califa, 109. 
«TmDA CABRERA,—CINCO Y MEDIO PURI.ONES,—PARA EJEMPLARES 
SEG DE TRES AÑOS Y MAS 
CRESTWOOD BOY ES UN DEBUTANTE DE CALIDAD 
\ 
c a b a l l o s P ŝo O b s e r v a c i o n e s 
Crestwood Boy . , •. 
Sblfty 
Montjoy 
Muinbo Jumbft. • 
Machine Gunner . . . 
También correrán: 






Corría bien en Kentucky, 
Primera salida, pero tiene buen chance 
Pertenece a cuadra peligrosa. 
Es muy bueno pero el dueño es saleta. 
Este siempre hace la dili. 
Walter WhitaUer, 112; Mambí, U2: Sovereing II . I K : 
- . m C E E A CABRERA.—SEIS PURLONES.—PARA EJEMPLARES DE TRES 
T ASOS Y MAS 
WINNIPEO L L E V A ENCIMA UNA PLUMITA 
E l sábado próxi ííO pisado tuvo 
efecto en el floor los Alumnos 
de L a Salle, amab^-mente cedido 
por su presidente a lector Peiró, un 
interesante encuenlro de los fives 
Gran vyntilla y Cdioier College. ob-
teniendo una apretina victoria el 
primero, que ¡oerrt derrotar a los 
muchaohos . del Candler con anota-
ción de 16x11. 
Se distinguieron por el Candler 
Borras y los hermanos Hernández, 
y por la Gran Antilla Guerra, García 
Vélez y el simpázico Chato. 
Con tantas victorias consecutivas 
nada de extraño tiene que se arruine 
el docior Peiró. que sufra la rebo-
sante caja dél famoso plantel de en-
señanza Gran Antilid un colapso. 
Casi a diario el doctor Peiró convida 
a sus chicos a chicnarrones y chi-
chipó, y alguna vez qi>e otra se des-
cuelga con una lechonat^ y gira con 
sidra del Gaitero, que es el néctar 
de los triunfadores. ' i Viva el doctor 
Peiró! 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R 
Primera Carrera. Seis Pnrlone» 
Carrera 525.— Forewarn. 101. (P. 
Groos). $9.20: $3.70: $2.60, (2 2), 
Whippoorwill. 115. (H. Stutts). $3.70; 
$2.60. (3 3 1Í2). Polar Cub, 115. (Me 
Dermott). $2.80. (8.5 8.5), 
Tiempo* 1.15, 
También corrieron: Guardimian: Mar-
shall Tilgrman: Smite; Llttle Niece; 
Doroihy Carlin: Caimito. 




Mlss Caltha . . . . . • 
01<1 Sinner 
También correrán: 
90 Es honrado como pocos. 
103 Ya no es lo que era. 
IOS Es hijo de Hessian, lo que ya es algo. 
98 Ella tendrá conmigo un Interviú. 
103 Se ha despresti.Tiado este viejo. 
Memphls, 111; Ike Mills, 111; Advance, 111 y Piegan, 91, 
CUATA CARRERA. -UNA MELLA Y 50 YARDAS -
DE TRES AS OS Y MAS 
-PARA EJEMPLARES 
L E B L E U E T T I E N E AQUI UNA OPORTUNIDAD DORADAA 
O T R A V I C T O R I A D E 
L A C U B A E L E C T R I C A L 
E l pasado domingo se celebró e! 
desafío de Base Ball entre los teams 
Cuba Electrical ŷ  Arsenal, salien-
do con la victoria j el primero, 13 
por 5. 
Véase el Score: 
CUBA E L E C T R I C A ! , 
Gegnnd Carrera. Seis Purlones 
Carrera 556.—Mayrose, 102, (T, Te-
rrat). $19.10: $10,70: $7,60. (10 10), 
Deertrail, 12 (11, Glick), «23,30; $14.00. 
( 10 12). Me Lanc, 110. (W. Taylar). 
$20.30. (10 12). 
Tiempo: 1.13 2|5. 
Taímbién corrieron: Foy. Spods; Me-
dusa: Titania; Crow; Get'Em; Flycast. 
Tercera Carrera. 5 l!2 Fnrlones 
Carrera 527,—Wida. 114. (A. Terrat) 
!r3.90: Í3.10; S2.40. (4.5 4.5) J.ittle 
Smokc, 111. ( E . Beach). $4.50: $4.00, 
(6 8). Faithful Girl, 109. (H. Stutts). 
(10 12). 
Tiempo: 1.06 4f5; 
También corrieron: Prudential; Hava-
na Electric; Confederacy; Jennle C, 
D E C A D E N C I A Y 
R E S U R G I M I E N T O D E L 
B A S E B A L L E N C U B A 
CABALLOS P«St OBSERVACIONES 
. .Le Bleut. 
BIcrman, . . 
Jack HUI . . 
Kathleen K. 
Mantperrl 
115 Debe vencer a esta pomología. 
115 Sus últimas son aceptables. 
112 Lo que es Walls no lo monta más. 
110 De las más distinguidas del gremio. 
115 Colosal para caballo de monta, 
También correrá: Lady Froemen, 107. 
QUINTA CARRERA.—MILLA Y 50 YARDAS,—PARA EJEMPLARES 
DE CUATRO ASOS Y SEAS 







Marle Augusta 103 
Job Thayer 
También correrán: Ferrum. 108 
Tiene bastantes probabilidades. 
Lució bastante en su anterior. 
Con Me Dermott puede ganar. 
Prima de la negrita Amoiia, 
112 Una buena y dos malas. 
Battie Mountain, 112 y Sir Jack, 107 
SEXTA CARRERA—MILLA Y 50 YARDAS—PARA EJEMPLARES 
DE CUATRO AS OS Y MAS 
DAINTY LADY LUCIO MUCHO EN SU ANTERIOR 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Lainty Lady 102 
WaUer Turnbow H2 
Quanah 103 
Johnny O' Connell . . -vl 
Dicknell 112 
También correrán: Legacy, 112; Mary Maxin, 10ii; Short Stop, 112 y 
R. Roche, 110. 
Roseate tuvo que correr para vencerla 
Buena apuesta para el dinero. 
Algún día ganará una carrera. 
Está en buenas condicioiies. 
Pudiera dar el fotütazo. 
John 
E S T A T A R D E E N 
L A S T R E S P A L M A S 
Esta tarde se celebrará en los te-
rrenos del Vedado e) segundo en-
cuentro entre los clubs "Kenyon" y 
"Las Tres Palmas" a las tres. E l 
primer juego se efectuó el lunes an-
te una concurrencia escasísima, pe-
ro que no es posible pedir más por-
gue hablando honradamente la clase: 
de base ball que allí se ve, es bas-i 
tinte pobre. 
( O M I S I O N N A C I O N A L 
Roque cf, . 
D'Orte If., . 
Galbán ss, . 
Obregón 3b. 
Joseito rf. . 
Rico c, , , 
González Ib, 
























Cuarta Carrera, 1 Milla y 50 Yardas 
Carrera 538.—Lank, 95. (P. Groos). 
$3.40; $2.70; $2.50. (3.5 3.5). Doctor 
Shafer, 105. (S. Banks). $4.20; $3.70. 
(2 4 112). After Nlght, 105. (H. Glick). 
$4.50. (15 20). 
Tiempo: 1.46 2\5. 
También corrieron: Homam; T . F . 
Me Mahon; Conundrum; Bloomlngton; 
Montperrl. 
41 13 19 27 15 
V. C. H. O. A. E . 
Guzmán c. . . 
Pérez ss. . . 
Pérez cf. . 
Gumersindo 3b 
Cueto rf . . . 
Santana p. . . 
Quinta Carrera. Uua Milla, 
Carrera 529. Cromwell. 110. (P. Groos) 
$4.70.; $3.40. (7.5 8.5). Acosta, 103. 
(S. Banks). $3.60. (2 1|2 2 l!2). 
Tiempo: 1.40 3¡5. 
También corrieron: Damley; Abo Sa-
blotasky; Hazel W. 
A R S E N A L Sexta Carrera. Una Milla 
> 
Carrera 530.—Bobbed Halr, 102. (F. 
Merimce). $13.50; $6.70; $4.60. (6 6). 
1 5 0 2 Notime, 103. (T. Burns). $5.00; $4.20. 
1 3 4 0 (8.5 2 112). Nig, 98. (O. Pernía). $5.10. 
1 4 0 1 (4 5). 
2 3 5 0 Tiempo: 1.42. 
0 2 0 0 También corrieron: Puzzle; Golden 
1 0 3 0 ¡Red: Berretta; Quanah; T . F . Hogan. 
Mojarrieta Ib , 4 1 1 7 0 2 i. • 
Enrique^2b- : t l l l l 2 U N A D E L A S V I C T O R I A S D E L 
36 8 27 13 
Anotación por entradas: 
Cuba Electrical 032 140 120—13 
Arsenal 100 200 200-— 5 
Sumario: 
Two bagger A . Roque, Galbán 
Joseito, D'Orte* Gumersindo. ' 
Three bagger J . Roque. 
Struck out: Cárdenas 8, Santana 
4. 
Bases on ball: Cárdenas 3, San-
tana 7. 
D E B O X E O 
IMPORTANTKS ACUERDOS 
Habana, Cuba, jueves 1 Marzo de 
1923. 
L a Comisión Nacional de Boxeo, 
en sesión celebrada en esta fecha, 
ha tomado acción en los cisos si-
guientes: 
Párrafo 1 .—APROBAR la solici-
tud del señor Jacinto Pérez Valdés. 
para que ee le provea del Carnet 
A Q U I & 5 T O Y Y O 
1 
A Z A R I N G L E S 
o r P E c i E h D o , c o n o s i e r r o . 
n A G n i n c o ó t r a j k h e c h o s 
A P Q E C 1 0 5 D E D U C I D 0 5 . 
V E A L 0 5 n ( M 0 5 PADA E L V E M 
A G U I A Q 9 G - S . P A P A & L 1 8 
Reglamer íario, como Boxeador Pro-
fesional. 
Párrafo 2 .—VISTO la reclamación 
del Boxeador No. 19 Autolín Fierro 
Castañer, se nombra Ponente, al 
Vocal señor doctor Ramón Ebra y 
Santos. 
Párrafo 3.—Visto la solicitud del 
señor José M. Conté SE L E V A N T A 
L A SESION INDEFINIDA COMO 
D I R E C T O R D E B O X E A D O R E S . 
Párrafo 4 . — D E N E G A R exhibicio-
nes de Boxeo, solicitada por el pro-
motor número 12 Tomás Arias Fer-
nández, por no ajustarse a lo pre-
visto en el Reglamento. 
Párrafo 5 .—APROBAR el Progra 
ma de Peleas presentado por el Pro-
motor número 11 Santiago Fernán-
dez Eisquivel, y que se ha de cele-
brar a las 9 p. m., del dia 3 de los 
corrientes en ©1 Stadium de Marina 
e Infanta, designándose al doctor 
Ramón Ebra Santos como Delegado 
quien nombrará los Jueces en el 
momento de la pelea, esíando co-
mo Arbitro No. 1. 'Fernándo Rios 
Cupul, Cronometrista No. 1. Fran-
cisco Valmafa Riera, Anunciador 
Oficial No. í<¡ José Fernández Ro-
dríguez, y como Médico el doctor 
A. fjroderman. 
Párrafo 6 .—SE AUTORIZA al se-
ñor Bernardino San Martin, como 
obra benéfica, el programa presen-
tado para las peleas que se han de 
-celebrar en la A R E N A D E COLON, 
el dia 17 del actual a las 9 p. m. 
organizada por los Cronistas de 
Sports " E l Triunfo" DIARIO D E 
L A MARINA, "Heraldo de Cuba, y 
la "Prensa", designando como Dele-
gado al doctor Federico Mora, quien 
nombrará los Jueces en el momen-
to de la pelea, actuaudo como Ar-
bitro No. 1, Fernándo Rios Cupul, 
Cronometrista No. 1. Francisco Val-
mafa Riera, Anunciador Oficial N. 
1 José Fernández Rodríguez y co-
mo médico el doctor Víctor M. Pérez 
Llerena. 
l'or orden del señor Presidente, 
UURARDO V A L D E S . 
Secretario de la Comisión 
Nacional de Boxeo. 
D E P O R T I V O R E D S O X 
Por R A F A E L C O N T E 
(Continuación.) 
autoridades. Ahora bien, contra lo 
que generalmente se cree, el delito 
de assault and battery, que aquí lla-
mamos maltrato de obra, se castiga 
en los Estados Unidos, sobre todo 
en el Condado de New York, con pe-
nas severísimas; y como para que 
no me quedase la menor duda acer-
ca de este último punto, uno de los 
detectives que acababa de detener-
me me notificó que pasaría esa noche 
en la cárcel, a no ser que estuviese 
en condiciones de prestar inmediata-
mente una fianza de quinientos pe-
sos. Eran en ese momento las cinco 
de la tarde, hora muy poco a propó-
sito para encontrar fiador; y ya me 
veía yo entre las rejas, cuancTo Bul-
ger. puesto en pocas palabras al co-
rriente de lo que sucedía, tuvo una 
idea luminosa. 
—Tengan ustedes la bondad de 
aguardar un momneto, dijo a los 
policías. Y subió a escape la escalera 
del club-house. Un instante cTespués 
volvió. 
Mr. Me. Graw desea que lleven us-
tedes a Mr. Conté, al club-hoíus©. 
Los detectives, aunqu« de mala ga-
na, obedecieron. 
—¿Qué novedad tenemos?, me pre-
guntó Mo. Graw. 
Le referí el caso, y el grande hom-
bre del Base-Ball echóse a reír. 
Mack, bondadoso siempre con sus 
amigos, lo es aun más con aquellos 
que se ven en apurado trance por 
haberse fajado. ¡El ee ha fajado tan-
to! . . . 
—Llame usted a Mr. Foster, dijo 
á un ordenanza. 
Cinco minutos después entraba el 
secretario del New York Natioinal 
en el club-housp. 
—¿Tiene usted en caja dos mil pe-
sos? 
— E n efectivo, no; pero puedo ex-
tender un check. 
—No, nada de checks, insistió 
Me. Graw. Necesito en seguida dos 
mil pesos en efectivo. Hágame el fa-
vor de buscarlos. 
Foster bajó a la oficina y regresó 
pocos minutos después con la can-
tidad pedida. 
E l jefe supremo de los Gibantes 
tomó el dinero de manos de Foster 
y lo puso en -as mías» 
—¡Vaya , R A L P H , me dijo afectuo-
samente: aquí hay para la fianza y 
un poco más. E S T E E S E L P R E C I O 
D E P A L M E R O ! 
G R O O S Y Y E R R A T F U E R O N L O S J O C K E Y S D E 
L A T A R D E D E A Y E R 
E L PRIMERO CON T R E S Y E L SECUNDO CON DOS VICTORIAS, SE 
DISTINGUIERON S O B R E M A N E R A . — W I D A DEMOSTRO CALIDAD 
EN SU T R I U N F A L C A R R E R A . — C R O M W E L L POR FIN 
HIZO LA CRUZ. 
E n reñido match efectuado el do-
mingo pasado en los grounds del ! 
Arenal, los Champions Semi-juveni-
les de la Manigua "Deportivo Red 
Sox" derrotaron al Cienfuegos Stars 
4 por 2. 
Los "slugers" del Cienfuegos fue-
ron dominados completamente por 
el pitcher zurdo Sastre, quien envió 
las pelotas para el "home" con un 
perfecto control, como lo prueba ely 
hecho de haber dado 9 "ponches", 
un solo libre tránsito y únicamente 
lograron conectarle de hit, tres ve-
ces. ¡Mucho Sastre. . . ! 
Al bat, el distinguido fué Guillén, 
quien bateó de 4 3, y ganó el juego 
en el octavo Inning al dar un fly muy 
alto al centro, con un hombre en 
primera que se convirtió en home 
run sucio, por mofa del centre fiel-
der. 
Para más, véase el score: 
DEPORTIVO RED SOX 
V. C. H . O. A. E . 
Pérez 2b. . . 
Villaverde Ib. 
Guillén If. . , 
Nicolás 3b. . 
Villaverde ss. 
González c. . 
Sastre p. -. . 
Sanz cf. . . , 
Pérez rf. . . 









Totales . . . 33 4 9 27 6 0 
C I E N F U E G O S STARS 
V. C. H. O. A. E . 
Paco cr 4 0 1 1 0 1 
Capet'illo Ib. . . 4 0 0 9 0 0 
Sico ss. 4 1 0 4 2 0 
Demetrio c. . . . 4 0 1 10 2 0 
Vega 3b 4 1 1 1 3 1 
Capetillo p. . . . 4 0 0 0 1 0 
Mario 2b. . . . 4 0 0 1 2 0 
Watimón rf. . . 4 0 0 1 0 0 
Angelito If. . . . 3 0 0 0 0 0 
Totales . . . 35 2 3 27 9 2 
Anotación por entradas: 
Deportivo Red Sox 000 200 02 0—4! 
Cienfi).ego3 Stars . 010 010 000—2 
SUMARIO: 
Twq base hit: Guillén. 
Bases on balls: Por Sastre (1 ) ; 
Por Capetillo ( S ) ; Struck outs: Por 
Sastre ( 9 ) ; Por Capetillo (10):— 
»ead ball: Capetillo a Sanz y a Vi-
llaverde.—Time: Dos horas.— Um-
pire: F . Brú. 
Compre atora y pague despüés 
Como m á s c ó m o d o sea para ustod y se lo permita sus 
entradas. 
Desde el más regio Palacio a la m á s modesta alcoba po-
demos amueblarlo. 
Estamos bien preparados para satisfacer el gusto del 
cliente. 
P U Z 0 S COMODOS Y L I B E R A L E S 
Sin fiador 
Aunque no compre ahora, visite nuestra gran exposi-
ción de 
M U E B L E S , L A M P A R A S , E S T A T U A S Y O B J E T O S D E A R T E 
E ] L S I G L O 
| 0 ' R E 1 L L Y Y H A B A N A Ram6ll D;al) s . „ c 
:0d-3 
Ahora, señores fanáticos tengan la 
bondad de responder con entera fran-
queza a la pregunta que voy a di-
rigirles: 
¿CONOCEN U S T E D E S MUCHOS 
HOMBRES C A P A C E S D E IMITAR 
E L HERMOSO GESTO D E L NAPO-
L E O N D E L B A S E - B A L L ? 
VENCEDOR POR C A L C U L A R MAL 
E l Base-Ball, lo sabe todo el mun-
do, es el juego de las. grandes sor-
presas, y a esto debe en no peque-
ña parte la inmensa popularicfad de 
que disfruta. 
No negaré que el club que tiene1 
un buen director está más capacita-^ 
do para vencer que el que está mal 
dirigido; pero es un hecho probado, 
hasta la sacied'ad, que el cincuenta 
por ciento de las veces, la suerte, con I 
sus caprichosos giros, ejerce una in-
fluencia decisiva en el resultado de 
las contiencTas. 
He aquí un ejemplo curioso, que 
viene a demostrar como el error de 
cálculo de un manager puede resul-
tar factor decisivo de victoria. 
Se discutía el campeonato de 1910, 
en el que participaban cuatro clubs: 
(Habana, Almendares, F é y Matan,, 
zas), y los señores Macao, propieta-
rios de este'últ imo, aburridos de ver-
le peder juego tras juego, pensaron 
que yo—que gozaba en esa época fa-
ma de hábil director—podría sacar 
al team del estado de postracción 
en que se hallaba. 
Cediendo a las reiteradas instan-
cias de mi admirado amigo, el in-
signe poeta matancero, Bonifacio Bir-
ne, acepté las proposiciones—bastan-
te buenas por cierto—del club yu-1 
murino, me hice cargo del team, que' 
contaba con algunos valiosos e'emen-j 
tos, como el catcher, B R A D L E Y , los 
pitchers MC Q U I L L A N y GANS, el [ 
infie der FRANGIS los outfielders I 
V I L L A y SANTA CRUZ y otros de! 
cuyos nombres no puedo acordarme 
en este momento, y tres días después 
(un sábado) hice mi debut en Almen-
dares Park, ante una concurrencia i 
enorme y con tanto éxito, que logré! 
lo que entonces se consideraba pun-
to menos que imposible, vencer a l ! 
tremendo trabuco cubano-yankee del j 
Habana, con el inolvidable " C H E L I -
TO" H E G E R M A N en el box. 
Y ahora van ustedes a tener'la' 
bondad de permitir que fne obsequie 
a mí mismo con un inocente bombo, i 
Aquella inesperada, y casi me atre-
vo a decir inaudita victoria del des-
deñado team matancero sobre la for-
midable máquina beisbolera habanis-' 
ta, fué, en todo y por todo, un triun-! 
fo de dirección. Yo sabía, porque el' 
mismo H E G E R M A N me lo había di-! 
cho algún tiempo antes, que el nota-i 
ble lanzador aborrecía las planchas, i 
porque las fildeaba muy mal. 
Con esté antecedente, apenas el! 
umpire anunció las baterías y quedé i 
enterado de quien era el pitcher que' 
el Habana enviaría a la línea de fue-1 
go, ordené a mi primera tanda de 
bateadores que tocasen la bola. Así 
se hizo, mis muchachos batearon en 
rápida sucesión siete pianchitas, el 
infield de los rojos acabó por des-1 
concertarse, C H E L I T O la voló con1 
dos corredores en bases, y cinco ma-
tanceros pisaron la goma. Lo demás! 
fué coser y cantar. Ganamos aquel 
memorable desafío, y esa noche al' 
llegar yo, en el tren central a Ma-
tanzas, con mi victoriosa hueste, fui 
objeto de tantas y ta'es demostracio-
nes do cariñoso entusiasmo, que tu-
ve que refugiarme en mi cuarto del 
Louvrc, para sustraerme al afecto 
contundente y aplastante de los fa-
náticos de la hospitalaria y bella ciu-
dad de los Dos Ríos. . 
Al día siguiente, y a terreno lleno ' 
tuvimos que medirnos con otro ad-
versarlo igualmente temible: el g o-
rioso Almendares de MENDEZ \ l ' 
MEIDA. S T R I K E , MARSANS, JABU-
CO, C A B R E R A . CABALAS. P A L O - ' 
E l potro de tres años Wida, uno de 
los%tres candidatos para el Kentucky 
Derby que se alojan en la pista de Ma-
rianao actualmente, ganó con su buen 
esfuerzo el handicap de cinco y medio 
furlongs y con premio do menor cuan-
tía que consumió el tercer turno del 
buen programa ayer decidido en Orien-
tal Park, aventajando por algo más de 
un largo a ¿su antagonista más cercano 
Llttle Smoke, y éste al tercero Fithful 
Girl por más da cuatro largos. E l se-
mifavorito Prudential acabó puarto, a 
pesar de su lenta arrancada. 
Wida en su carrera triunfal portó las 
sedas del turfman kentuckiano Theo-
dore E . Mueller, que tuvo ayer un feliz 
día, pues en la anterior había triunfado 
también su ejemplar Mayrose, monta-
dos ambos por A. Yerrat y ensillados 
por el trainer Jim lloody. 
Wida no tuvo una feliz travesía, 
arrancando muy por fuera y teniendo 
que valérselas en casi todo el trayecto 
por la parte exterior de la pista. En la 
curva lojana pudo mejorar su posición 
y, después d© someter a Faithful Girl, 
emprendió la caza del líder Llttle Smo-
ke, al que pudo destituir con algún es-
fuerzo en la recta final merced a su 
buena velocidad terminallsta. Wida cu-
brió los cinco y medio furlongs en el 
excelente tiempo de 1.06 4|5. 
Una concurrencia de buenas propor-
ciones presenció el agradable espec-
táculo de la pista, reforzando a la le-
gión de hípicos locales un extenso nú-
mero de recién llegados turistas. L a 
mayoría de los eventos fueron conquis-
tados por aquellos ejemplares extensa-
mente jugados en books y Mutua. 
GROOS OBTtrVO T R E S VICTORIAS 
Una de las notas más Interesantes 
relacionada con las carreras do ayer 
fué el éxito del diminuto P. Groos, que 
triunfí) en tres de sus cuatro montas, 
a saber: Forewarn, Lank y Cromyel!, 
y quedó fuera del dinero con Medusa. 
E l éxito del veterano Cromwell se 
dió en la quinta, que lo hizo gran favo-
rito de ocho a cinco en books, dominan-
do en todo el trayecto seguido en los 
otros puestos por Acosta/y Darnley. 
En el primer turno, discutido por un 
extenso grupo de ejemplares de venta, 
se dló el éxito de Forewarn, semifavo-
rito de los books, que con su buena 
domostración aventajó a Whippoorwill 
y Polar Cub. Este dió la impresión de 
probable ganador para desmayar cuan-
do llegó el momento de prueba final. 
Después de varias inútiles tentativas 
anteriores, pudo al fin conquistar »u 
ansiado triunfo Mayrose en el segundo 
episodio, que hizo favorito a Medusa 
y bastante jugados a Titania, Spods y 
otros. Deertrail hizo en esta justa un 
buen esfuerzo que le valió conquistar 
el segundo puesta y Me Laño el ter-
cero. Como~ dato curioso debe mencio-
narse el hecho de haberse cotizado los 
tres ejemplares que entraron en el di-
nero en ^ste evento 10 a 1 en los books. 
X.AKK ROBO XA CUARTA 
Las sedas de Thomas Monohan triun-
faron en la cuarta con Lak, gran favo-
rito, que distanció considerablemente a 
sus contrarios, distanciando completa-
mente contenido al segundo Dr. Shafer. 
Este aventajó con mucho trabajo al 
tercero After Night. Lank se cotizó tres 
a cinco en los books. 
L a sexta y última fué para Bobbed 
ITair, se(guido en los otros dos puestos 
por Notime y Nig. E l favorito Quanah 
no quiso arrancar con el grupo, siendo 
dejado bien detrás. Bobbed Halr se co-
tizó seis a uno en los books y pagó algo 
menos en la Mutua. 
Mr. Benjamín Block, dueño del fa-
moso Morvich, ganador del Kentucky 
Derby del pasado año, llegó ayer tarde 
a la Habana acompañado de su esposa 
y un grupo de amistades. Tan distin-
guidos huéspedes se alojan durante su 
estancia en Cuba en el regio Club Hou-
B6 de Oriental Park. 
S. Me Cuan vendió ayer en términos 
privados a H . C. Ilalus la potranca de 
cinco años Minnie Mack. 
Por error se dió a la publicidad que 
el Tri-State Stable había vendido al 
ejemplar Far East, que sigua siendo 
propiedad de dicha cuadra. 
r U B VENDIDO EAST V I E W 
East View fué vendido ayer por su 
ex-dueño J . J . Russell a Robert Den-
tón en la suma de $3.200, y será en-
viado a Puerto Rico para el mitin hí-
pico que allí dará comienzo dentro de 
poco. 
E l Teniente del Ejército Joaquin Sil-
verlo le ha puesto el nombre de Silver 
King al potrico que hace días produjo 
su yegua Snow Queen del cruce con 
Solomon. 
•El jockey G. Williams tropieza con 
mucha dificultad para reducir su peso, 
y ayer tuvo que cancelar cinco montas 
debido al estado de debilidad que el ex-
ceso de ejercicio le ha producido. 
E l jockey G. Walls, que sufrió serias 
lesiones hace días, pudo hacer su pri-
mera aparición en Oriental Park ayer 
tarde en franco periodo de curación. 
MINO Y R O G E L I O V A L D E S . - ¡que no ha dado hasta este momento 
Si no me es infiel la memoria,'ni una sola base por bolas, no es pro-
EUSTAQUIO PEDROSO, entonces en bable que vaya a estropear su buen 
la plenitud de sus facultades artísti- record a la hora nona, dándo'.e al 
cas v literarias, fué el lanzador esco- Chiquitín una transferencia sin pa-
gido" por la dirección almendarista sarle un strike por el home. Apues-
para hacernos frente. Yo encomendé to cualquier cosa a que la cuarta bo-
a GANS a defensa de nuestro box. la va a ser una recta de las qu« 
Comefizo la batalla, y desde loa parten el píate", 
primeros- momentos hízose eviden-1 Y sin encomendarme a Dios ni al 
te que ambos lanzadores estaban en Diablo, echándome el alma a la es-
magnífica forma, lo que era pren- palda y jugándome e1. todo por el 
da segura de que el desafío seria in- i todo, hice la señal de hit and run. 
teresante y apretado. | L a sorpresa de B R A D L E Y y la indig-
E n efecto, hasta el sexto inning, ni nación de ACOSTA, que pensaron, 
los Alacranes ni nosotros logramos con muchísima razón, que yo había 
pisar la goma; más ya en la séptima perdido el juicio, sobrepasaron los 
entrada, un oportuno ra ly de los límites de lo que puede expresarse 
almendáristas les permitió anotar con palabras. E l Chiquitín, parti-
dos carreras. E n nuestro turno al bat cularmente, se puso bastante maja-
y mediante un hit, un robo de se- dero, obligándome a repetirle tres ve-
gunda y un sacrifice, conseguí coló- ees la orden, con acompañamiento 
car un corredor en tercera; hice la de algunas frases de grueso ca:ibre, 
señal de squeeze-play, se ejecutó fe-1 que por suerte, surtieron el efecto 
lizmente la jugada, y cuando llega-j deseado. 
mos al noveno inning el score seña-j PEDROSO lévantó con lentitud su 
laba dos carreras por una i favor de , brazo prepotente y la pelota, como 
los visitantes habaneros. panzada por una catapulta, salió des-
Nuestro primer bateador en !a ú l - | ^ d i d a hacia el bateador. Pero, ¡oh 
tima entrada, üié out en fly al out- d66^61-^011! No se trataba, como 
f;eld y el segundo pereció en un >'0 esperaba, de uno de esos strikes 
róller al cuadro I Perfectos Q"6 Pasan a buena altura 
_ . ' , sobre el centro del home: era, por el 
- E s t o se acabó ^ Y en m ' contrarl una bola horrib-em¿nPte al . 
fuero interno traté de justificar mi x^ casi u¿ ^ iraposible de 
derrota, con el piadoso fin de que fcatear . y B R A D L E Y que ya corría' 
me resultase menos amarga, dicién- Aque'lo duró solamente una fracción dose que perder por una carrera de de nd mág est0 no 
diferencia con un enemigo tan for-
midable como el Almendares lejos 
de ser deshonroso era enaltecedor. 
Tales cosas rumiaba para mi ca 
en ese instante yo viviera todo un 
siglo de sufrimientos. 
Ya dije que ACOSTA, no obstante 
su apodo, era una especie de erieran-pote, cuando e1 tercer bateador de trt ^ ^ . 1, v i . s's*" 
la tanda, el catcher B R A D L E Y . dis- ^ V i ' J n n n L dah. t * u 3 
paró un hit de línea sobre el short1 5 ° " ^ P 0 ^ . ^ ^ u? ^ Pr°dl-Q*nn Fmnuñó el bat A C O S T E u n e i - ! g , ' 86 escuchó un terrible chas-stop E p  l n t a l u s i a ,  gi- id ]a , t 
gante en estatura, a quien apodaban ' h ' ^ Q O „ ^ . , . . cicvu uctbui ids 
pm nhi^nit;» nubes describiendo una inmensa pa-
E l Chiquitín. | rábola, con rumbo al left field. . 
Mi primer pensamiento fué, como 1 Y vi, ¡oh! lo que vl en ese momen-
lógicamente tenia que ser, ordenar |to no podría olvidarlo en mil «ños 
a B R A D L E Y que robase la interme- V i a R O G E L I O V A L D E S correr de-
dia a la primera bola que únzase > sesperadamente, primero de espaldas 
PEDROSO, y no tengo inconveniente: después de costado, después ries-
en confesar, que si no lo hice (a pe- pues volví a verlo, lejos múy' le ios 
sar de los desesperados signos de im- junto a la cerca, tratando de apode-
paciencia de B R A D L E Y , que no se rarse de a'.go muy pequeño y muy 
blanco que revoloteaba sobre la hier-
ba, en lo más profundo del jardín 
izquierdo.. . ¡HOME RUN! 
Y el público, enloquecido, me sa-
có en hombros del terreno, y todos 
los matanceros, hombres, niños y 
mujeres, me saludaban afectuosa-
dares Park, no hubiera yo vacilado mente al pasar. Y fui durante vario, 
un instante en ordenar al corredor. días, el hombre más popular Hp a 
que intentase el robo; pero ante un gentil Yucayo. uc .<* 
Y todo esto lo debía, ¡oh cosas In-
explicables del BRseball! a la equl-
explicaba mi demora en mardar'.o a 
correr) fué' porque nos encontrába-
mos en Matanzas, y los fanáticos de 
provincias jamás olvidan ni perdo-
nan una jugada científica que de re-
sultados contraproducentes. De ha-
berse celebrado el desafío en Alnien-
público matancero la cuestión varia-
ba completamente de aspecto, por la 
senci la ra^ón de que si la tentativa vocación," horrible ( 
fracasaba ninguna consideración hu- de haber mandado a un bateador' 
mana hubiera bastado a convencer: que tenía tres bolas malas v n^n' 
a los que presenciaban el juego de gún strike a tirarle a — — -
que el director del club local había I pitch! V!. . , 
hecho lo que debía. 
Entre tanto, PEDROSO, cuyo con-' 
un wi'd 
(Continuará). 
E X P E C T A T I V A P O R V E R ~ 
J U G A R A M L L E . L E N G L E N 
Y M R S . M A L L O R Y 
trol había sido perfecto hasta ese 
instante, empezó a parpadear. 
— B a l l one; cantó el umpire. 
B R A D L E Y me consultó con la mi-
rada: yo desde la línea de torcera, 
•respondí con la señal, que a él, uno 
de los jugadores más inteligentes que 
he conocido, le parecía inexplicable, I MENTONE, Francia, marzo 5. 
de quedarse quieto donde estaba, ] Se habían vendido todas las loca-
—Bal l tvrol ¡ lidades reservadas para la entera 
E l corredor, loco de impaciencia,' semana del torneo de tennis cuan-
volvió a interrogarme: yo/repet í la do, en la tarde de hoy dió oomion-
senal de hold fast. * zo eL nrimer íiifbt. l ,1 
Kan thr^o» \ f i primer 3ueg0- í omo resultarlo 
Kan threc. i de ia auSencia (ie M-le Biuanna 
Entonces como un relámpago. Lenglen y de Mra. Molla BiuraSdl 
cruzo por mi mente un pensamiento Mallory. muchas de las fila, nn ' 
atrevido. Me dije: -este PEDROSO, ' taban ocupadas 0 C8" 
P A G I N A D U C I S E I S D I A R I O D E L A MARINA M a n o 7 de 1923 
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CRONICA D E TRIBUNALES 
E L SUCESO D E liA C A L L E 
PRADO 
DEL 1 
C O M P L A C I D O ^ m o h u e l l a s de l a í ¿ I ^ 
(Viene de la pág. PRiMp^ 
E N E l S U P R E M O [ 
Q u e j a c o n l u g a r 
E N L A A U D I E N C I A 
L A ABSX'HDA T R E T E N S I O X T)K TACHA DEL A L C A I D E K L E C T O 
D E LA HABANA SEÑOR JOSE MARIA DÉ L A CÜESTA 
NO E 8 
Sarrain hiao la trl»t© apolopía d'p 
Cristóbal í'olón, Crcscente Montero 
y deiná« testigos de esta farsa.— 
E n los primeros días de la en-
en la Calzad^ de Zapata, otro en! 
Vives, otro en Medina y otro en San I 
Leopoldo. Ninguno vive en el barrio 
Ante la Sala Segunda de lo Criml- Habana; Marzo 5 de 1023. 
nal se celebró ayer tarde la sépt ima 'Sr Director del DIARIO DE L A 
sesión del Juicio oral de la causa se- ( "maRINA.—Habana. I ingresos a que daria lugar t 
gulda por el suceso sangriento de la ; Muv 8efior nuestro: » más uua necesidad ur^L*8 
calle del Prado, contra el procesado En . ediclón íq1 día CUatro Je sentida, para el a p r o v i S * 1 ^ 
Juan B. Cobos | rorrlentes, de sv importante pe- de esa extensa barriada, una H'6^ 
Declararon algunos testigos. | .'J>dit0> comentándose una ley de principales y mAs p o p u l o s a ' ^ 
Este juicio ora con t inuará en el ^ : pendiente de aprobación ciudad y para no concentrar ^ " 
i de mañana , a las dos de la tarde.; ^ £ Cáinara d^ Represenlantes, se sólo lugar todas las acthidadea ^ 
dice que se trata de una nueva | Mercado. Qefl de. 
¡subvención solicitaba por la Compa-' Considerando: sin embaren 
• L r " u l A W 1 ' A Ifna "Ferrocarriles de'. Norte de Cu- dados los antecedentes expiW ^ 
. . , , j , , 'baM: y me apresure- a suplicarle se los Resultandos, ni teta Alfolí? ^ 
ltt,?(?,?rf1,,lí la ? U f TnUmer0lsrrvk rectificar dlfcha equivocada in- e Ayuntamiento pueden nr ^ íi 106S de 919 del Juzgado de Instruc-I ^ ^ J , . .Ferro. la concesión. nj otrParo> 
Primera oe esta , J » ™ ^ ^ de N0 HAX por que sería Ir contra ^ ^ 
día 
L A M l ' E R T E D E R A I L 
V I R H E C 
MAS D E IN( ONSTITUCIONALIDAD. 
negocio se uida en el Juzgado que dicten los jueces correccionales' d ienc i^ la vista de^ la apelac^ ^ ^ ^ J ^ O ? * ^ ! . 7 JL^Lfi n d^Matanzas contra los por delitos correcc 
í roTesados Alejandro López Pérez y , ceda ese recurso, no puede im 
José Benltez Núñez la Audiencia de 
de Dragones v allí era donde se coni- _ larrnes uci í-«uiic uuu. .--^ H«v. _ .» vumi  ĝ j» 
U-ante «..nana tomarán posenlón praron con su intervención l o , rotos ^ ^ ^ i a n ^ B e n g r i e ^ T o J Z l ^ ™ ^ ^ ^ mente "en" lLares1c0ritPaCtad0 ^ 
de sus cargos Barraras y Cuesta.— para el Alcalde Liberal . Tnlian T antarnn estnR últ imos co- r t ) ALGUNO DE LA S L B \ EN- mente en la escritura ante Ar.í*" 
Colón recusó a Liara para demo- Dice Crescente Montero. Presiden-1 J J l ' 1 ™ ^ ClíMJ DE QUE Dlüt1 RUTAN, no te- no de la que se ha hecho me» 
rar la toma de posesión del A l - te del Colegio de Dragones, que Fer-1 " ^ ' ^ P ° ^ ^ niendo, el proyecto de ley de refe-| que se o torgó en cumpiimi*"016!!. 
calde electo. ! nández Hermo cont ra tó con él P ^ l ?a Í L « « n . , o " I ^ , 0 . t ™ t i ^nc i a . relación algana con esta em-.un acuerdo solemne y w t!110 4i 
| blicamente en "La Isla", para que 
Ayer tarde se efectuó en la Au-; tocio el mundo se enterara, la com-
á ez r  c t ra t   l *-1 ^ o m V ^ e ^ ^ '«nc ia . relaci  alKUiia  8t  e ' » - | "  ra  s l   hoy 
' " t a b a señalada para el 26 del artual . ipresa. indestructible 
Con gracia8 anticipados pon la; Considerando: quo s ó o la Este acto fué suspendido, hac iéndose ' 
día el nuevo seña lamien to para el 
dos del entrante mes de abri l . 
Para el acto de Justicia, el señor de ins t rucción ^ Matanzas contra os ^ ^ ^ ^ ^ impedir tra la sentencia del Juez d* Primera con Cuesta en el Círculo. procesados Ale ^ a contra » ^ dicten mstanx-ia del Norte que denegó el Y voy i contestar al compañero Audiencia designó 
j ó s e Benítez Nuñez ^ Audiencias cuando, en v i r tud ^ ' «cu r so suscrito p o ^ ^ ^ su nterpelación de »i yo « U m a b » ^ ^ 
dH^? ^''•^.^ * fi" m^rTa Ha ' WaÎ wS h rj^^a^ que el señor {¿res Tomás Bordenave y Martín el Partido Liberal señor María de la , F e r n á n d e z Hermo, no era amigo ín-
Cuesta y Cárdenas . , t imo de Cuesta, cuando todo el mun-
Integraban la Sala los MagistraffoB do sabía que dicho representante ha-
bía luchado denodadamente por el 
tr iunfo del candidato liberal a la 
atención que de usttd solicitamos,' pañía Mercado de Abasto y~pv 
quedamos de usted, attos. s. s., ¡ mo de la Habana S. A., o qujJ? 





brir y usufructuar el u 1 
cado del Polvorín o de Colón -
de 31 días de encarcelamiento. 
Contra esta sentencia establéele 
ron los procesados, dentro de térmi-
J . A. Fen iándoz Blanco, j taalidad abrir y 
¡  l l  
jcua quler otro, dentro del -
rrecclonal de los comprendidos y pe-
nados en la Orden 213 de 1900. por - ¡ Landa, Echevar r ía , Mart ínez Escobar, 
que para que un precepto legal se I Figueroa y Del Barrio, siendo el Dr. 
ron jos pruteoauuo, V"~„ ontionrtn rieroíado es necesario oue I Mar t ínez Escobar que también lo 
no, recursos d? * " * C ¡ ¡ ^ ^ J C ^ ¡ J JJJl | W ^ p r ^ m e ^ ^ ^ ^ r t ü d 4 ^ lo la d^acha del Go-
tamiento de forma que hacían con J ^ u . t n * ! » » . ñ o r ! bernador Barreras 
sistir en obscuridad y contradicción 
de los hechos probados. 
Pero la Audiencia, en auto dicta-do al efecto, enegó* la admis ión de | 
los recursos, fundándose en que e l ' 
a r t ículo 120 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial no tuvo por objeto 
otorgar contra los fallos que dicta 
un Tribunal colegiado el recu-rso de 
casación, cuando ni dicho recurso ni 
el d^ apelación se concede en los ca-
sos en que el fallo sea dictado por 
un Juez Correccional. 
Interpuesto recurso de queja, la 
Sala de lo Criminal del Tr ibunal Su-
premo lo declara con lugar y ordena 
a la Audiencia la admisión de los 
recursos de quebrantamiento esta-
dispuesto en otra ley tác i tamente , p r 
ser de imposible aplicación en r a z ó n ! E l apelante recusó por deuda de 
a las reformas introducidas con pos- 200 pesos al Magistrado Llasa, uno 
terlorldad v ni la Orden 213 de» de los funciones más íntegros y sul-
1920 ni él "artículo 120 de la Ley tos de la carrera judicial , con el In l -
Orgánica del Poder Judicial han de- cuo propósi to de demorar la sustan-
rogado expresamente el a r t í cu lo 910 elación de este asunto y con ella la 
de la Lev de Enjuiciamiento Criml-1 toma de posesión del señor Cuesta, 
nal ni han hecho Imposible que este i Pero no siendo necesario el con-
Alcaldía. Yo voy a contestar por mí. 
Yo no he sido ni soy amigo ínt imo 
de Cuesta, y he librado una campaña 
Merconchini, fo rmarán Sala de cin-
co, por tratarse de un juicio de ase-
sinato y pedirse por el Fiscal la pe-
na capital. 
La Sala la comple ta rán estos cinco 
5 f í í H ? ^ v í r ^ ! ^ Magistrados en defecto de 
que concurra- a su despacho el Pre-
sidente t i tu lar de dicho Tribunal de 
Justicia doctor Gustavo F. Arocha y 
< - . Ya que no es U subvención para ce la ciudad a que su concesión11'' 
doctores Óull lermo Valdés Fauli . Te- lo* "Ferrocarriles ae. Norte de Cu- extiende 
mlstocles Betancourt v Luis León l ^ " . procuraremo.-, averiguar a que Considerando: que no siendo n j 
entidad se piensa favorecer, y si hay rrogable ".a concesión 
en ello ¡ 
inforn^p. 
del Mercan"! 
en ello algo i legít imo, como se nos de Colón o Polvorín, única circuí 
NO CERRARA POR AHORA 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
hiendo robado horas a mis ocupacio-
nes y a mis intereses; no por Cues-
ta, sínó porque él era el candidato 
del Partido Liberal en el que « | e m - ; L ] a n ^ t í forma-¡ rrogamos al doctor Cueto quien lie 
pre he militado y al que sirvo siem- r i Q^a .„ Presidente junto con ' "0 de júblio, — — 
sea aplicado en los casos a oue se 1 cur60 d«l Magistrado Llasa a la Sa- afirmaciones: una la del señor Crea-
rá Sala como Pres ídan te junto con I no de júbi lo, nos respondió "me 
sus Magistrados titulares; y de los siento optimista muy optimista, creo 
El Tribunal se encuentra^ con^ dos j dos designados para completarla, so-|qUe ya no se ce r r a rá la Universidad, 
pre con fervor y entusiasmo. 
refiere. la, la recusación seguirá su curso aparte, y la vista el suyo. 
CONSIDERANDO además , qu© pu- i Carmelo Urqulaga, Director ju r í -
dlendo ser quebrantadas las formas | dlco de Lagueruela^ hizo pueriles ea-
del procedimiento con anterioridad • fuerzos para llevar* al án imo de los 
a la sentencia número primero, se-• Magistrados que el candidato popu-
gundo, tergero y cuarto del a r t í cu lo I lar, decía ser el Alcalde de la Ha-
911 de la ley procesal,—es decir, ¡ baña . 
antes de que el Tribunal sentencia-1 Hizo la historia de la Alcaldía de 
blecidos, por los siguientes funda- jdor }iacjendo Us0 de ia facultad con-I la Habana, diciendo que siempre es-
mentos: I cedida por el ar t ículo 120 de la Ley i tuvo desempeñada por hombres llus-
Siendo Ponente el Magistrado doc-. 0rgán(oa tantas veces citada, huble-
tor Eduardo Azcárate . ) re podjdo negar a la conclusión de 
CONSIDERANDO que el recurso 1 que se trataba de un delito corree-
tres, de Alejandro Rodríguez a Día i 
de Villegas, siendo de esta condl-
ción el señor Benito Lagueruela, cá-
cente Montero y otra del señor Fer 
nández Hermo. Este úl t imo es una 
persona decente, el otro yo no sé lo 
que será ; pero él mismo se hace apa-
recer aquí vendiendo su voto y t ra i -
cionando a su partido y jurando des-
pués contra todo lo que hizo. 
Dejo a la consideración del T r i -
bunal y de las personas decentes la 
consideración qu€ merece el dicho 
de tal testigo. 
Se trae como única prueba docu 
lo queda rá uno. he estado conferenciando esta tarde 
con el señor Presidente de la Re-
talíela que man tendrá su local b 
jo el dominló o control del Mm*\ 
pío, tampoco pueden ni el AlcaM I 
ni e'. Ayuntamiento disponer de p!! 
propiedad para otro objeto, pues 2 
concedida al Ayuntamiento sólo ni 
ra Mercado y al dejar de exít lrS 
ese local, revest i rá al Estado la ni 
na propiedad con el dominio aht!" 
luto. 
No ha lugar a .o que se eollcji 
por no ser competente ni esta M\ 
ca 'día ni el Ayuntamiento, y h..."! 
PENAS PEDIDAS POR BL F I S C A L DÚblica quien me ha manifestado su cuenta de lo resuelto, al H. PresíiB 
En escritos de conclusiones pro-
visionales elevados a la Salas de Jus-
ticia de esta AUeTiencia, se han pe-
dido por los representantes del M i -
nisterio Públ ico las siguientes: 
6 meses de prisión correccional pa-
ra el procesado Joaquín Acosta Co-
rrales, como autor, por part icipación 
directa de un delito de Imprudencia 
de fortuna y de gran re l ieve—según 
de casación por quebrantamiento de | ciona^ estando por lo tanto pendiente . tedrá t ico de la Universidad, hombre 
forma procede, como lo dispone el i aun la acusación de un delito de los 
ar t ículo 910 de la Ley de Enjuicia- sometidos a la jurisdicción de las 
miento Criminal contra las senten- Audiencias, no es lógico, aparte de 
das que menciona el ar t ículo 848, que no es legal, impedir a las par-
o sea contra las sentencias definitl-1 tes el ejercicio del derecho de re-
vas dictadas por las Audiencias en I clamar ante el Tribunal superior la 
única instancia y en juicio inciso prl-1 «ubsanaclón de las faltas de aquella 
mental, algo que más que ridículo, • temeraria que de mediar malicia cons 
es Indigno; un recibo que firma el i t i tu i r í a varios delitos de lesiones de 
señor Crescente, en que dice que per-j los que resultaron cuatro de lesiones 
clbló del señor Cuesta, la cantidad ; graves y tres de lesiones menos gra 
ei letrado—en el campo político. de doftciento8 
pesos por cuarenta vo- ves. 
dente de la República, con remisión I 
de los antecedentes para lo que t, 
digne reso ver". 
La fest inación con que ha sido I 
tramitado asunto de vital importan, 
cía e in tefés , no sólo para el AyuiJ 
tamiento sino para el vecindario, h» 
mero del úl t imo citado ar t ícu lo co-
mo mencionadas en el 847. 
CONSIDERANDO que la circuns-
tancia de que contra las sentencias 
naturaleza en que haya podido i n -
curr i r el inferior antes de dictar sen-
tencia". 
Auto No. 32.—Febrero 13-923. 
F U E A P R O B A D O T O D O E L P L A N R E F O R M I S T A 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
del Rector de la Universidad doctor 
Carlos de la Torre, para admirarlo 
tomo un valor positivo de la ciencia 
y la cultura universal y censuro con 
•icritud su adminis t rac ión , que cali-
ficó de Qeplorable y pésima. Y final-
mente inculpó a los profesores de 
la Universidad q.'ie conociendo la 
ineptitud administrauva del do<-tur 
La Torre, lo elevaron al Rectorado. 
Puesta a discusión la totalidad 
deK Proyecto, es aprobado u n á n i -
memente. 
Se lee el primer ar t ículo , quo fué 
aprobado también . 
E l señor Fernando Ort íz pidió 
que sería mejor declirar la Universl 
dad Libre? 
De José María de la Cuesta u'ijo, 
qu6 no tenía la personalidad ¡¿e La-
gueruela!, y que Don Marcelino lo 
había restado muchas fuerzas al pa-
sarse al campo popular. 
Después analizó la prueba de sus 
testigos, que est imó concluyente, y 
t r a tó d€ debilitar la declaración de 
Fe rnández Hermo, qué calificó de du-
dosa. 
Habló de cómo es la sala del Cír-
culo Liberal , donde los denuncian 
tos de mayoría que le dló. 
Este recibo o no dice nada, o cons-
ti tuye la confesión paladina. Inhu-
mana e inconcebible, de un delito. 
Nunca se ha visto que un delincuen-
te, escriba un documento, diciendo 
yo robé< yo maté , yo estafé. Eso no 
es racional ni humano. 
S© quería llevar algo que fuera 
prueba documental—y al vivo pica-
pleitos, conocido por los círculos j u -
tes de Cuesta, dicen que éste le en- diclales, que trazó éste plan—se le 
t regó el p r ^ l o de sus votos Incu-
rriendo en errores evidentes 'a l su-
poner que dicha sala está dividida 
de por mitad por una reja. 
E l doctor Sarrain habló después a 
nombre del señor Cuesta, de esta ma-
FERRARA: Sí, y yo defendería la1 ñ e r a : 
Universidad Libre, si nuestros ricos "Aunque parezca que la muy dis-
fueran más generaos. Sí legaran' tin&uida representación contraria ha 
imrte de su fortun? a sostener los,hablado a nombre del señor Lague-
centroa de cultura. Si no estuvieran ruela, en honor de quien ha entona-
tan pegados al dinero. Si no se afe-| do un bimno, no es ello exacto, pues 
r r a r án al metal, de tal suerte, que lo1 ha hablado a nombre de otra perso-
consíderan como su vid» misma y no "a de Cristóbal Colón y Bueno, y 
como un medio v i l c'e hacer menos, éste me trae un recuerdo hermoso: 
dura la existencia . . ¡Genova, la poderosa ciydad Italiana; 
(Aplausos) i Genova la magníflcai como la llama-
• •T « TTr,i,-«v.-,^ow h i» ij .»,o«« ban los antiguos, la 'cludad de már-La Unlversidafl de la Habana,1 , , „.._ » ' »_ j i *' mol, la que ostenta en su escudo a 
ocurr ió ese recibito, suscrito por el 
coautor del plan, y para ratificarle, 
deseo; que de una manera ráp ida se 
llegue a una solución satisfactoria 
para todos a cuyo efecto desea, le 
dé mis informen, pues, sobre el par-
ticular, y está dispuesto ayudarme en 
todos sentidos, díganle, pues, a los 
estudiantes de toda la República que 
no abandonen los libros, que Junio , "amado poderosamente la atención, 
está cerca. Ese es mi consejo y todo , t ^ J ^ Í V ^ Í ! í ' 
lo que por ahora puedo decirle . 
Se despidió de nosotros el insig-
ne jurisconsulto que hoy rige los 
l destinos de nuestro primer centro 
docente, con visible gesto de satis-
facción y a legr ía . 
D E S E A D E T A L L E S 
E l señor Secretario de Ins t rucción 
cipación directa, de un delito de le- Públ ica se ha dirigido en atento es-
slones graves. I crlto al Rector de la Universidad - — 
Un año ocho meses 21 días de p r i - , solicitando ciertos detalles soore ia Avnntamiento cont ra tó la constme-
slón correccional para el procesadof 1 Asamblea Universitaria cuya crea 'I Cj5n dej Mercado de Colón, con i 
Angel Arozarena Valdés. como au-, clon se acordó en reciente sesión i 
1 año 8 meses 21 días de prisión 
correccional para el procesado Rafael 
Núñez Valdés. como autor por partí 
l ici tud del señor Corzo y de .a re-l 
solución del señor Alcalde, demuís. 
tra que ambas cosas han sido hechas 
en la misma máquina de escribir 
aunque una en papel simple la pri! 
mera, y la otra en papel oficial di I 
la Alcaldía. 
Según consta del expediente i 
concesión por escritura pública it\ 
21 de enero de 1882, otorgada 
tor de un delito de rapto. 
SENTENCIAS m n A D A S 
Se absuelve a Emilio Santana Ló-
pez, acusado de hurto cualificado. 
del Claustro y cuyo acuerdo aún no 
ha sido aprobado por la Secretar ía 
del Ramo. 
I L A VISITA A L pRE-
E l 
BIDENTE 
Rector interino de la Unlver-
I López 
iSocledad Tabernilla y Sobrino; con. 
cediendo a ésta en pago de la^ obnil 
el usufructo del mercado por 251 
años a condición de satisfacer 
Municipio diez mi l pesos anuales, 
excepción hecha de los primeros t| 
años. En e'. contrato se fijó un 
zo de tres años para la ejecuclós I 
Secretario de Instrucción Pública, j de las obras a contar desde la m i 
A Dionisio Suárez Burgo y Ce les - ' ^p io r Francisco Zavas. sobre cuya 
conocen, como no lo conoce el letrado *, „„ ,„ „„, „„An' j „ _„ .'GOCTor r r a i u i M u /¿¿.ya*, ^ . 
contrario auien de buena fé ha creí-1 tino Alonso Grova' acusados de ro- renuncla aún nada se ha resuelto contrario, quien oe ouena re na creí b flagrante en grado de t e n t a t i v a . ' , , definitiva visitaron ayer al Jefe do lo que e informaron, que la Sa- nafa„r*,A „, a»**^» n . I ^n det in i tna . Msiiaiua « jc i ni 
la de dicho Círculo está dividida I D^eD?10 J ^ ? , ^ Estado para tratar del problema 
está preparada para adoptar e; sls^ gloria inmarc€cib!e de haber B0S, 
que el proyecto se denominara Ley ho?o*omo S w o a l í o c ^ M - S m f f ' í ? ? 1 ^ la Cuna de aquel humnde 
Orgánica de la Universidad ds la Ha- ^ o o T aquí Alfí hay dos t e n d l n - ^ ,de " n ^ c a r d a d " de lanas, que 
baña y no de la Universidad Nado- ^ Jue se aferra a i nasado v ' habr ía de Q€scubrlr un m u n í o ^ 
nai 1cltas- uua q.ue se1 ¿ i e r r a a i pasado >, se namara Cristóbal Colón. 
A l ser conorldo c! a r t ícu lo 2áô n V& « ; \ m S f al l>or^Dir. L \ l u c ^ • Se discutió mucho «obre el verda-
A I ser cüuociao i i a iLi tum ^uu. de psas tendenciag eg ia qUe |ia da. noíumíaii*« Hoi )T,tr¿T.i^« «o,,., 
que trata de la au lonomí^ universi- d j t es. ándalo v d a K ? na( imlento del Intrépido nave-
taria, el señor Htrrétx Sotolongo » otrok « u c h W gante' pero al fín• 86 concedió tal 
combat ió la au tonomía v diio nue al 1UEar<,a o t r ° s S í 0 * 0 * ' . ^ alu,m" honor a Genova, hasta que en tiempos 
comoatio la autononua > nijo que ai nnft> tjen<,n derecho a exigir que los nn.̂ rinrPa oP moviA otra ver A,t« 
ese centro se entres-aba en manos rrofesoreg cuniplan (.on 8U deber y Pos.enores, se movió otra vez esta 
del Claustro se repet i r ían os con- log profesüres debo¡1 ex¡irir que loa 
flictos y no se habr ía adelantado na- xhxmnos ^ tx id ien apandan y se 
da a pesar de los nuonos oficios de ha hombres T,rovecho y de, 
los legisladores. Agicgó que la Uní- cultura He ahí lo discuteix las be í ta— 
versidad debía dept.adcr de la Se- A„a ^ „ ^ „ „ „ { „ . 
cretarla de Inst rucción Públ ica . 
OSCAR SOTO: La Secre ta r ía 
Públ ica está. 
de 
desacredi-
cuestió^i, afirmando los modernos 
celtas, los gallegos, que Colón erar na-
tural de Pontevedra. 
A diferencia de Genova, Cubila 
que es un gran jard ín de fio-
dos tendencias. I res—y que no debe favores a ninguna 
Manifestó que la enseñanza actual ex t raña tierra—tien un Cristóbal Co-
en la Universidad, no es ni con mu- ión genuino, respecto de cuvo nacl-
cho como la de tiempos pasados. | miento no es posible dudar: es natu-
Que la Universidad ha desmerecido ral de Camagüey. 
rancho en el concepto público; que I Nuestro Cristóbal Colón tiene dos 
Soto H e r r é - ha descendido demasido. "Ya no es aspectos: uno le de su homónimo el ¡ da, slnó la Sala y no notaron que 
y Cárdenas se 'entabla aquella Universidad—lo declaro con: de navegante, como su Jefe y sus aquella estaba cerrada y rodeada de 
i discusión a la nue no dolor—no' ya no ~s aquella unlver- compañeros de plan: pero navegante un tablado donde se hacían los escru-
1 linios y donde no se pedía pasar sin 
permiso cfel doctor Sarrain, el ex-
ponentet para que no se estorbase • 
el minucioso trabajo que allí se ha-i 
Ins t rucción 
tada. 
CARDENAS: Que lo diga el anal-
íabe t i smo reinante. 
Y entre los señor*-» Soto, H e r r é 
ra. Casuso 
una vivísima 
por mitad, con una reja^ cuan o to o 
el mundo qu© ha estado allí, sabe que 
tal reja no existió ni existe ahora. . . 
Se presenta Crescente Montero el 
3 de noviembre en el Círculo con sus 
tres acompañantes . Preguntan por 
Cuesta. Lo ven. Crescente dice: va-1 
ya el certificado de la votación de, 
mi colegio y el recibo. ¿Y que ha-
ce Cuesta? Es un tonto, coge el re-
cibo y no lo oculta, eso que va a ser 
el motivo de una tacha; hace con él 
lo que convenía al Impugnante, le 
tira para que cualquiera lo coja, pa-
ra que venga el navegante Cristóbal 
Colón y se apropie de él. , 
Efectivamente: llega ColNn a re-
clamarle a Cuesta y se encuentra 
aquello, los cuatro pedazos del reci-
bo, y di jo : ¡Me s a l v é l : toma los 
| pedazos y con ellos Cristóbal Colón I 
i y Bueno, fundamenta este recurso. I 
B u e n o . . . 
E l doctor Sarrain llama la aten-1 
cióii sobre la contradicción de los 
testigos recurrentes en punto tan | 
fundamental como la entrega del di-¡ 
ñero por Cue«ta. Uno dice que fué j 
junto a la reja, otro que en el balcón 1 
y otro que junto al balcón. 
Advierte que ninguno sabe como es 
el Círculo, ninguno vió burós ni na-
Y A. Guillermo Sánchez Silva y universitario. F e r m í n Delgado, acusados de robo A la entrevista, que fué bastante 
frustrado.; . „ „ ' extensa, concurr ió también el Secre-
Se condena a Alberto González Co- | tario de Gobernación. 
t i l l a , por lesiones graves, a 3 años l ^ ^ funcionarios se mostra-
de prisión correccional TOB sumamente, reservados con los 
^ L ^ { ^ J 0 ^ ^ l ^ A r ^ 6 ^ . negándose a facilitar no-
ticias sobre lo tratado por injurias al Juez Correccional Dr Gonzalo del Cristo, a 60 días de 
encarcelamiento. 
A. Casimiro Arango Gener, Juan 
P a d r ó n Díaz y José Odriozola Prie-
to, por tentativa de robo, de 200 pe-
sos de multa, cada uno. 
A Luis Ramón Valdés, por Igual 
delito a 150 pesos de multa 
No obstante, decíase en Palacio 
que se había otorgado un amplio 
voto de confianza al Rector para re-
solver las dificultades existentes ac-
tualmente en la Universidad. 
LA KKDl.KAOlOV 
En la noche de ayer celebró sesión 
Y á Manuel Rodríguez Rey, por el Directorio de la Federac ión para 
Imprudencia temeraria d> la cual re-
sultaron lesiones graves, a 2 meses 
y 11 días de arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
BALA I'íU.M ERA 
conocer y tratar de los acuerdos del 
Consejo Universitario; se nombró 
una Comisión para que visi tará al 
Rector Dr. Cueto con el fin de sa-
ber cuándo disponía la reunión de ^ A > I I L L A R A M I i ; \ T f ) 1)FL MEK-1 
la Comisión Mixta, cuyo funciona-
miento había suspendido el doctor 
del terreno que tuvo efecto el 2J 
de mariso de 18 82, terminándose la 
const rucción antes del vencimiento 
de ese té rmino . 
Las obras se recibieron el día V, 
de abri l de 1SS4 y los concerní; 
ríos abonaron renta desde el prime-
ro de mayo de', propio año, en pe 
se abr ió el mercado hasta. 23 de 
marzo de 188 5, en que commd i 
correr el usufructo. Como el aumen-
to de obras que resul tó de los d-j 
mientes se convino abonar en años 
de usufructo, por escritura de 13di| 
diciembre de 188 se acordó el au-
mentar el plazo de í usufructo (ni 
años muertos) en tres años, un aa 
y 27 días. Por consiguiente, el 20d!l 
mayo de 1894 empezaron los ron» 
sionarios a pagar por mensua idades 
la renta de diez mil pesos hasta el 
28 de mayo próximo que tcrminarl] 
la concesión. 
ne té rmino el señor voto Izquierdo,Qad de 0tr0S tIemP(jS"- i de mar de una escuadra terrestre 
que ahora funge de Presidente, con' Todo. en el ord^n cultural se ha Que nunca se hizo a la mar, pero en 
un feroz campanir.azo. .derrumbado. Los institutos Provln- la que desgracladamente> muchos ñau 
El señor Ferraia consume un ciale8 son un horro.-. Los bachille-• fragamos. . . 
turno en favor de la au tonomía uni - reS 10 80n sln sal)pr una palabra. Se' Y es también Inventor divertido, 
^ersitaria, aún Cuando no está de £T'a^uan por el favor, por el so- Ha inventado, que siendo un mo-
acuerdo con muchos ar t ículos de la borno, por la simuatia de los cate-, desto empleado y más modesto ve-
Ley. Hace un henorso y bri l lante drát lcos. No hay un solo Inst i tuto ciño del número ciento y pico de la 
discurso, defendiende la libertad ab- llue í 'ueda exceptuarse. NI no solo,i calle de Pocito, tiene elementos su-
soluta i'ndependericia de la univer-1 í'eñores- De Pinar dol Río, a Matan-• fIciente» para exhibir doscientos pe-
scad. Compara los centros u n i v é r - ' z a s .v de laa Villas a Oriente, en losaos y recusar a un dignísimo ma-
sitarios l ibres 'y los que están some-'In8tltutos no se enseña, ni Geogra-' gistrado. componente de esta Sala. 
i fia, ni Historia, n i Matemát icas , n i ' Cristóbal Colón, que es un hombre 
CADO UNICO 
También ha Kamado la ateneidal 
Cueto con una media de cortesía en l el ^ Por ^ Departamento de Un-
Contra Armando Cardonell, por deferencia a los Catedrát icos de l a ' Puestos no Be^haya cumplido M O J 
corrupción de menores. Defensor M. facul tad de Medicina que forman 
A. Céspedes. I parte de la misma. 
Contra Julio García Orta por le- i Tenemos entendido que, en bre-
siones. Defensor Candía. : ve> se reun i rá dicha Comisión Mixta. 
Abelard Varona, por estafa. Saave ¡ S H R D L U S H R D L UUIMUJ. . . 
dra defensor. • . . -
resolución del Alcalde que obliga-l 
ha a amil arar el edificio del MtM 
cado Unico y a hacer tributar por| 
esa finca urbana lo que le correspon-T 
de, toda vez que al revertir esa pro-j 
piedad al Municipio éste tendrá qt» 
cía- . v , , c SALA SECUNDA 
Sobre la promesa hecha al Secre-
tarlo jto una Jefatura de Negociado Contra EugPn¡0 Madruga, por bur-
én el Municipio para descansar, dice ! t0 Defensor Zavdin 
el letrado que es Inocente creer quej contra Israel Ortegn, por rapto.— 
ese ofrecimiento se haga a veces Por | Defengor garrain 
el señor Cuesta para que lo sepa todo : Contra Anárés Subiani por ^ p t o 
que Cristóbal^ Colón de-| Defensor N(.lfw p0rtUondo. 
conoceoor de los i José Fprreri por 
Contra Florencio Menéndez por 
estafa. Defensor, Rodríguez Ramírez. 
Horacio González, por atentado, i laño v Compañía . S. en C. Desahu-
Defensor> Carlos M. de la Cruz. | do. Ponente Figueroa. Letrados La-
Contra Diego Franchl, por infrac- rrlnaga, Picharuo Prores, Cárdenas , 
ción electoral. Defensor Méndez Ca- | Roca. 
NOTO K A( l O M S 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy. en 
abonar cincuenta mi l pesos a 1> 
el mundo 
muestra ser mal tidos al Estado, reputando los pr i 
meros de progresistas y calificando li teratura, n i nada. Eso es una ver- d^ papeles—papeles mojados, por ¡ asuntos municipales, al suponer que , BOr ya id¿3 suá rez 
los ú l / m o s de retardatarios, arcai- Kuenza pero con serlo, se soporta y 1 ser hombre de mar—recusa a un M a - ^ e puede descansar en un Negociado 
falsedad. Defen-
TllZfltfiClO OGSt6 
Jenaro Acevedo Solares, contra So- ComPañía ^nc lo explota actualme* 
te. Los concesionarios del Mercaao 
Unico, trataron de obtener de U 
Alcaldía que se les eximiera del pH 
go de esa contr ibución, pero no He*! 
garon a lograrlo. 
Para poder desahuciar a los mH 
sil eros, la Compañía tiene necesidaí| 
de presentar al -Juzgado certifica-
ción del amlllaramiento para que5'| 
tramite la. demanda. Sin ese requi-
sito no puede ser desalojado ninguí 
casillero o mesülero moroso. Ade-
más, el Ayuntamiento está rerdieM 
do un importante ingreso por M 
abandono d*'! 
la Audiencia. Secretaría de lo Civil 
y de lo Contencloso-administratlvo: 
LETRADOS 
Luis I . Novo, Alfredo B o f i l l ; Juan 
Rodr íguez Cadavid; Plácido Pérez 
Poussin; Aurelio Morales Posada; Jo-
sé L . García; Eduardo Escacena; Jo-
sé Elias J iménez : Felipe Prieto; Al concpptol debido al 
eos y estancados en los métodos ya! con t inúa siéndolo. Los profesores | gistrado, no por recusarlo s inó por 
en desuso. No concibe que las Se- nada SR,)en Y nada pueden enseñar , i algo que en su escrito de recusa-
c re ta r í a s del Gobierno tengan au to - ' I or ,0 demás , no Importa que uní ción de loco, por demorar la sus 
un Salo- tanciaclón de 
del Municipio. 
Termina leyendo las siguientes de-
claraciones del Supremo en la senten-
SAi'A TERCERA 
Contra Rafael Piloto, por atenta-
uomía y carezca dé eKa l a ' umver s l - catedrát ico sepa más que  este asunto, apelando j cía sobre la tacha de Barreras, sobre , do Io^fQ"fi"1r¿n Pp0^erarp[o' Defensor 
dad. "La tiene el i^ep^artamento de inón' cuando nad?. publica, no da de la resolución que se dicte al T r i - i la Idoneidad de testigos que demos-; Ca,;.ado 
Lo te r í a s—señores—exc lamó el doc- 111111 6ola Prueba d-í fti^a sabe. HaWa bunal Supremo, entorpeciendo míen- j traban poco respeto a sus propias 
tor Ferrara—ese anv.ro Inmundo, ese un Profesor en la ("niversidad que tras tanto, esta vista, demorando I personas al acusarse autores de be-i pArjpnae 
ostablo de Augias, v no lo tiene la Publicaba. Era el señor Fernando, con ello la toma de posesión del c an - ¡ chos que const i tuían verdaderas des-
Universidad. ¿ N o ' e s esto un absur-| 0 r t í z ' Per0 loR Profesores lo han obl i - didato a Ta Alcaldía que ha sido le-: vergüenzas , 
do? Yo .he visitado casi todas las *ado a c a l l a r " . . 1 gal y dignamente elegido. 
nn lve i s iáades de I ta l ia ; muchas del Y el doctor Ferrara termina su! Desgraciadamente éste es un caso CONTRA RESOLUCION D E L S E S O R 
Europa y muchas de ¡os Estados Uní- d^scursp solicitando que la C á m a r a q"e se rel)lte- ^ un Plan fal90. ab- P R E S I D E N T E D E LA R E P U B L I C A 
dos y declaro que en las universlda-'vote la au tonomía üi i 'vers i tar ia solutamente mentiroso, respecto al I 
des libres, indeperdientes, au tonóml- j Puesto a discusión el articulado! cual 70 hftf0 e3ta ac larac ión: Que Se ha radicado en la Secretar ía de 1 
ras. la enseñanza os más efectiva.| que a ella se refiere «s aprobado i no t!ene Intervención en. el mismo u Sala de lo Civi l , el recurso con-! 
berto J. García ; César Manresa; Joa-1 Apar tamento de Impuestos ?B cu* 
quín G. Pardo; Salvador García Ra-
mos; Oscar Ochtorena; Gonzalo Le-
d ó n ; Alberto Ortiz; G. A. Mejias; 
José J. Pó r t e l a ; Ovidio Giberga; 
Car'os Guerra: Pedro Herrera; Fe-
ríeles Seris; Evello Tabio; José R. 
José Durán , por disparo. Defensor Tocar; Sergio L. Moré; Fernando Pe-
lla Rlbau; Oscar Muñozo; Isidoro 
Corso; José Genaro Sánchez; Jorge 
Sánchez Galarraga; Ramón Goizuta; 
Santiago Tour iño ; Carlos .T. de la 
Torre; Glordano H . Deu; Mario F. 
F e r n á n d e z ; Alfredo E. Valdés ; Emi-
lio Vi l la verde; Rodolfo Fe rnández 
Criado. 
De-Carlos Fonseca, por lesiones 
fensor Averoff. 
Luis Gil , por rapto. Defensor, Ro-
dríguez. 
SALA D E LO C I V I L 
Vistas señaladas cu la Si la de lo 
Civi l para ol día de hoy: 
Sur-Sociedad E. W. Alkins Compa-
plir la resolución del Alcalde. 
LOS T E R R E N O S DEL ANTH-l0 
MATADERO 
Otro asunto de gran Interés rt" 
solvió el señor Díaz de VilleKasJM 
los ú l t imos días de su adminlstr 
ción. Nos referimos a los terrf" 
mejores los métodos , más sensibles; El doctor Casuso hab í a l a t í tu lo de ' e l letrJado ront™1"^. Que es una per- tencloso-adminlstrativo establecido I nv contra F 
Os grados de progreso Intelectual, profesor de la Escuela de Medicina r?adPTre t ¿Q 8e Pretend« por Don Celedonio Alonso v Maza1 " Ponente Fcheverrfa 
c o n t r a t a rémora que resultan las y exhibe sus interioridades que cau 
Que están bajo el ^oatrol del Esta- san horror escuchar. Se refiere a 
do" . j los crédi tos votados para ciertas 
"Muchas Universidades Latinas,1 atenciones de la Universidad y de la 
han podido apreciar ¡a ventaja de la Escuela de Medicina, que situados y 
autonomía y la han puesto en prác- todos no han llega;io 
t:ca. Y nuestra Universidad sigue f i n e s . . . . 
sus viejos moldes y se ha quedado BYRNE: Porqn»» el Gobierno me-' 
a retaguardia. No digamos nada de Pocall«ta dispuso de esos fondos, 
tas sajonas, sobre tudo de las de los LOMBARD: Sin duda alguna. 
Estados Unidos, qua .son en este Termina el doccor Casuso defen-
ésto? ¿Demost ra r que Cnesta ha com- contra Ta resolución dlTTfi j ™ n e n i e lücneverna. Letrados BttJ-
prado votos? ;.No sabía Cuesta acaso bre d é r > p f t M d o T f i o " ¿ 1 ^ ¿ l K £ T v n l í í í ! . 7 p w u r * 4 o w ' 0 r o n * ^ 8 " 5 r i l<Wj P u ñ o ; G. del Cristo; R. Gra-1 fete de abogador siguió el _ 
la cantidad de votos que Iba a tener dente de la República que declaró w'omara- | nados; Prat; Vázquez; Carrasco; Ra- | la devolución de cfos terrenos a 
más o menos de mayor ía? no la sabía , con lugar la alzada internuesta nnr I . vr, * , ^ | m ó n ; Figueredo: Juan R. Arango; ¡ antiguos .xluoños, a'egando q"? « 
el propio candidato contrario? El era ios señores Raúl d^ Cárdenas v otros L . n ^ Ca™P" ' Miró; Prieto; Miranda; Rodolfo F . ' funcionar allí o' matadero dcWM 
M m o tendi^AA. « « ^ T ^ f IXSXl l ^ í í * : .W**** ^ 1 ^-Ayuntamiento J iménez ; Ros; A. de la Luz; Ca-lvolver a los herederos 
PROCURADORES . manu uci a> uiuainiemu • 
Pedro P. Montiel ; Seljas; O'Rel-'Jefe del Estado fué quien P"8 ' 
~ _ . . . i j i J L _ _ , on su u" 
asunto' 
del antiguo Matadero, que 
Instalado al final de la ca le de e. 
nombre, donde hoy existe, un esta 
y talleres del Departamentos 
Obras Públicas . 
En diversas ocasiones so ha r e ^ 
ado del Ayuntamiento (e-
l l y ; Recio; D. Leal; Barreal; G. Vé ' Perdió el primor pleito) y en sq 
a ci .mnlir «n . el ^Bn^ldato del Partido Liberal, j curapur sus ientra(, no VBrfpn la , • circun^tm. 
cías polít icas, t r iunfa rá siempre di-
cho partido en la ciudad y en la 
provincia de la Habana. 
;,Es sfnsato pencar que fuera a 
punto, las vque puedo-i dicta/ pautas diendo la «utomiml» • t í t m t t a r í i ~ 9 ^ P 1 , 1 " " ruar*>nAa 0 votos el can-
a las demás de los demás P a í s e s " . los señores Herrera Ferrara v Q t t - I * i Q ^ V . * 2Ue ,ha a ganar 
Protesta contra el hecho de que mán López presentan una enmienda T 
'a Universidad depenua de la Secre- al ar t ículo tercero de la Ley en el 
tarta de Ins t rucción Públ ica , desde sentido de que sea la Universidad la 
la cual un empleado con doscientos que maneje sng hjrpes actuales y 
Cincuenta pesos de jueldo resulta el los que en lo suoeaivo adquiera. 
J-jfe de aquel Cen'i-o por el control A ello se opone o", señor Lombard 
Que sobre la misma ejerce. Niega combatiendo con energía y í locuen-
de Marianao. Ponente Fig eroa. Le-
trado Arellann. Procurador Spínola. 
por miles de votos? 
Además , resulta del género tonto, 
eso de contratar votos, el de esos 
testigos de Lagueruela.* en un sitio 
público, en la vía pública, en la cal-
zada de Belascoaín. 
Para justificar el plan se señala un 
grupo de testigos.%Se nombra a Caa-que la Universidad haya fracasado. cia. He refiere segn.damente al costo « . ™ ~ f ~ . l V „ 
pifcsto que en 9U opint tn el fracaBo de la mat r ícu la que ha de í l e v ^ e ^SÍAÍLSSTSS*^ P<T0 COm0 2 ? " 11 'IT Ji'T ^ T*"* " ^ m e c i a o 
es del rectorado. Insiste sobre la ne- v habla de que ¿ . r g i n o í v o ios ^ ^ ^ l ^ t Por_el doctor José Pulg y Ventura 
como condueños de la finca "Caleta 
Buena". "Caleta Redonda" y "Ca-
leta del Sába lo" y ordenó que se de-
volvieran todos los antecedentes del 
caso a la Secretar ía d> Agricultura 
Comercio y Trabajo para que una 
vez llenados los requisitos que ia le. 
gislación vigente exige para la eme 
dición de la guía forestal solicitada'1 ProCUrador EsPíno,a-
se dicte en definitiva la resolucón i 
procedente. Juzgado San Antonio: 
Juzgado Sur: 
López Ríos y Compañía . contra 
Francisco Sánchez sobre pesos. Po-
nente Figueroa. Letrado G. R. Muñoz. . YAñiz: Alvarez; E. Arroyo; Roca. 
MANDATARIOS V PARTKS 
Ros; A. de la Luz; Ca-i voiver a ios nereut ru». 
rrasco; I l l a ; Juan A. Ruiz; Hernán- I La Cámara Municipal rfv;0 , ° rp. 
dez; Llama; M. Orooa; Granados; 1 contra la solicitud, y entonces l o - ^ 
Castro: Pereira; Cárdenas ; Udaeta; f lamantes recurrieron ante 105 =« 
José Borges Remedios; Spínola; Mon- buna es de Justloia, y í:ipnipripntc 
talvo: Sainz Silvelra; Fornaguera; i dec laró a favor del Ayuntan»*" 
Rendón ; Daumy; Pintado; Perdomo;'*-! pleito establecido 
No 
I ha «do 
8f«' obstante, e! Alcalde q"e rt 
cesar, ha accedido a la " „ , 
- k. Royo; Jo-' so ici tud de los herederos-proP^ 
de 
cesidad de Independiar ese Centro hijos de los obre'ro* y deTos" m i í r ^ t ^ T n n ^ V - u ^ T ^ preside a ; solicitando modificación del auto de j „ „„ „ , „ _ , •' , . . - lKfa »uj»ji- sostener una ral señan v o • ron uní»' _ l nrr>r»«a ni tan»» a i ̂ »«*~ 
nocente > agrega que en muchas .-os se verán privados de 
Universidades que dependen del E s - t i tulo universitario 
fiar la Revolución Francesa m -auorum" «uflciP,.t* v i . v . n t * f L ^ ^ ^ S T ? ^ ^ no ^ buscan ] «ar de libertad provisional con obll 
HERRERA: ¿No t f,e su Señoría la 
sé Prieto; Salvador Rodr íguez ; Er- ríos, v firmó un decreto disponif8., 
Fernando Pelóla contra Romual-, nesto Alvarez Romay; Eugenio Ló- :a terminación del arrendamient0_ 
Díaz y otros, sobre pesos. i pez; José A. Ferrer; Ramón Illas; i los terrenos y su entrega a ]o3 Z 
Ponente Figueroa. I Joaqu ín G. Saenz; Rosa Basatti; ! clamantes, lo que se ha hecho Pw 
lo G. Tariche; Julio Texidor; 1 escritura pública ^ 
Cert García; Agust ín de Zá- '• 'TTtí 
P r Z 7 } Z % n X V t ^ : nLLECÍi U N FORASTERO | 
RECl'RSO CON LUGAR 
¡ t  i . i í  . ;  s a t t i r l t , l ' ou"    b  
Co . , .. t . . Letrauo G. Barrios. Procuradores Fernand  . ri ; li  i r•  rit r  m i h u A 
Se ha datado resolución declaran-; Arroyo y Granados. Rafael ert arcía- gust ín de 7á 
do con lugar él recurso estable id  i rraga 
Juzgado Sur: - i tela Dorroto 
ilnal la en- s» iratánHo,P ^ ^ i a Í T ' ^ r t ' a i B W * ' , P^os. , r íque Rodr íguez ; Puleares- P.miHo^^ 
LAS B E R M U D A b 
quorum 
lesión. 
_ , H A M I L T O N marzo 6. „ 
Ponente Flenema , I!odríK"ez • í ' u i R a r e s ; Emil iano ' Robert Whlt taker , de i l 
Mugares de la dudad. Un testigo v i v e I t c U . nones apud | raüoree Barreal ? Valdés Hurtado, j tana. Ramón 9. Ratrella; Rogelio .Sus resto, serán embarcados 
I González; Fernando G. Tariche. I ñaña para los Estados Unidos. . 
FAGINA D I E C l S i m 
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ASO XCl 
SOLARES YERMOS PARA LAS DAMAS 
Amnáos Clasificados de Ultima Hora^^ 
í * 1 i andares y Buena Vist; 
1 SE NECESITAN COMPRAS i tranvía Playa y cerca 1 
A L Q U I L E R E S COMPRO DE 40 A 50 CASAS 
ie warandol, a $1.25; la misma, borda- cultos correspondientes al quinto do- nar a la casa 
$1.75; Funda camera, f in í s ima 
" a s a s y p i s o s 
TONA 
EN MURALLA 98 SB SOLICITA TJNA 
manejadora quo sea l imp ia y car>''Osa-• ¡1.¡tuadaa en la Habana cuyo precio sean 
j ., -:— Ide $3.000 a $20.000. Si no tienen bue-
UNA ITUCHACHA ! > • nos t í t u l o s no S2 presente. Tra to d S E S O L I C I T A catorce a dieciseis a ñ o s para cuidar un lo con los interesados 1 
n iño y avudar a los quehaceres de la nio Ramos. A l l e g a s N o . 
casa. Habana 99, a l tos . I ' * 10n„y,ode 1 a 2-
I n f o r m a : Anto-
4, bajos, de 
93SS 
S E S O L I C I T A 
13 m. r. 9s i : !1 m, 
SE 
ras 
r i a - V n a 
"o. antiguo 
91 
UNA CRIADA PABA 
sopa algo de costura 
Reparto Mendoza | 
arez. D r . Díaz Qui - • 
. "!« t n s A L T O S B E B I O U - corta f ami l i a que s 
^ j ^ X X I L A N ^"rre I>caltad y E8CO- y corte. Milagros 3 
n ú m e r o ^ " ^ . - . A ^ de pintar , sa- t r a n v í a Santos Suá 
j . mod-ernos. ^ ^ s d < , ; r c c i o $55 y dos 
^ s a l e t a , *™?a?¡*%S?%k U bodega 
ná0e f o r m a n en O e r v a . , ^ ^ ^ 
10 mz 





dieciocho a ñ o s , con referencias, raza 
blanca o a s i á t i c a . Mi lagros 37. Repar-
X.OS B A J O S B B I ^ to Mendoza. Tome el t r a n v í a de Santos 
n ú m e r o 236. entre Man- a u á r e z . D r . Díaz Q u i ñ o n e s , 
nanario. compuesto de sa- , 9390 u m. 
comedor, cocina^ de Can 
ESQUINA DOS PLANTAS 
Vendo una esquina, mod.erna. dos plan-
tas, una cuadra de Carlos 111. cbn es-
tablecimiento y e sp l énd idos al tos; ren-
ta 200 pesos; precio, 20,000 pesos. A g u i -
la, 148. entre Monte y Corrales. Mar-
celino G o n z á l e z . 
9279 • 9 mz 
r ^ ^ n e ^ - ^ r . c o c ^ 






SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que sapa su ob l igac ión para un 
ero 24, a todas horas. ¡ m a t r i m o n i o . Calle Ocho N o . 
10 Mz. | 19 y 21 vedado. 
~ . t -n L A V I B O R A , C A L L E 
í * 0 ? ? ^ ) 17. una casa con sala, , SE s o 
gan Láza ro . ^ lanlento al to y rralos 
SOLICITA UNA CRIABA EN 
34, altos, tercer piso . 
9326 9 
194 entre 
9 m . 
"co"-
m. 
S E V B N B B E N 500 P E S O S Y E L R E S -
to en cómodos plazos, hermoso chalet 
moderno edlflciido sobre 683 metros, s i -
tuado en la calle 12, entre C y D, Re-
parto Batis ta , se domina d e s ^ el la 
Víbora y la bah ía , e s t á a una cuadra 
del Colegio M ¿ i t í y del Convento de 
Santa Clara. .?i se prefiere t amb ién se 
a lqu i l a . I n fo rman : Campanario 91. Te-
léfono A-265J. 
9250 10 Mz-
. . . . 1 i • BATICAS BE NI5J08 BE 4 A 13 A*08 
, yegaao Han- coior surtido, valen dos peí;os. las l iqu i -
v a r a . Calle 8 «o a 80 centavos. Vestidos, delantales 
r Al f a ra s eño ra s , los vendo a ^ s o . Concor-
A m p l i a c i ó n A l - aia 9, osquina a Agu i l a . ' 
a, manzana del SABANAS c A i d i i s T g b a n b i s h c a s 
Hotel Almenda 
es. Dueño: A. del Busto, Teniente ^ 
Rey I I , A-9273, de 9 a 11 y de 1 a 3 tkvo^. Juego üe cama; Bobrecama, con 
dos cogines, todo bordado a $ 4 . í j . oob 
primores. Concordia 9. esquinaa Aguila 
Ganga A $1.95 vara vendo junto o ¿ ^ o h a . p a r e c e n 
separado tres solares de 14.74 trente ue gingl iam. son impermeables, son p r á c -
47 (n-nAn m n fr»nf> • d n k U m ticos y muy cómodos y duraderos, valen 
por 47 tondo, con trente a doble ca - ¿0 c^uavo¿. baboros de Soma. a 20 cen- ^Acaiemia de la Salle". La Scola 
He, Gran Avenida 5, entre 6 y 5, Re- tavos; saoanas de goma para n iños , a c a n t o r u m de esta Academia ameni-
' d., V ; . * , < n i - centavos; se venuen en Concordia v, , , . • . .7 
parto buena Vista, cerca t r a n v í a r í a - eáquina a \ g u i i zu el banquete eucarlstico. 
ya y Gran Hotel Almendare. parte MANT1!IiES a l e m a n i s c o b i n i - Se obsefluió a ^ comulga,IOS COn 
contado y resto a plazos de $10.00 mmos. iodo con dobladillo de o í c «i -1 
cada uno. pronto valdrá 10 pesos v a - cenfavos^una?"1"138 mUV 
CRONICA CATOLICA 
PIA l \ I O \ DE SAN JOSE D E L : mismo se da en manf } flbeorl ' 
T E M P L O D E SAN F E L I P E i mostrándole así eu iníinito amor 
Celebró el domingo anterior los i Exhorta a los Pecaaor€ ,oaT(:lp.ia 
 del Señor, a la Iglesia. 
mingo.. A'las' siete y media tuvo lu- dondG Jesucristo desea celebrar cou 
gar la Misa de Comunión. ellos el convite de vida ^tern,- H 
Fué celebrada por el P. Julio Bu- Despuée de la Misa, fué Qa 
ñueí. Comulgaron los asociados de I procesionalmente el Santísimo &at,i<t 
San José, los Cofrades á'e la Guar-' mentó por las naves del templo, 
dia de Honor del Sacratísimo Cora-| a las tres, p. m., exposición &ei 
zón de Jeeús y los alumnos de " L a Santísimo Sacramento^ estación, k o -
15 
.. toballas para diario, a 40 
ra. Dueño: A" del DUStO, Teni nte Rey centavos. Concordia 9. esquina a Agui la 
11, A-9273, de 9 a 11 y de 1 a 3. BLUSAS BE NANSU BORBABA, TINI-
.auna a 50 centavos, valen el t r ip le , sa-
, j i * <jc n aa i yas blancas o de color a' 60 centavos 
Esquina de lO por OO a > i .9U plaZOS refajos f in ís imo?, todo adurnado a $1.S<J 
*emulylTu te botica de ^an Francisco , C„A H No. 156 E S Q U I N A . 
c t dueño, O y I». Te lé fono F-44.0. \ e S E S O M O I T ^ ^ ^ comotíor sea ( V E N D O A U N A C U A B R A B E B 
11 mz I l impia , cumpl i r con su ob l igac ión y , radero de los Quemados un bungalow 
9183 
P A -
1 impía , 
servir « 
« t t t t * U N LOCAZi E N 80 P B - l impia y 
^ 0 U ^ o indvisnia. comercio, de- referencia 
s ' r ~ V , - á s r c v estoraje. por ser de presenten da contrato 
SS 
« e s ffi 
g r r ^ ^ l í r T ^ n a : Te lé fono / 
2743. 10 M . 
9^06 
9348 
la mesa. Sueldo: $25.00. ropa con 912 metros de terreno y lo n.eS0Cj0 
un i fo rme . Es indispensable las ! por un a u t o m ó v i l reconociendo o,o00 de 
de lo contrar io que no se i hipoteca. Ju l io Ci l . Redenc ión . 138. Te l . 
9321 16 Mz. 10 m 
C O C I N E R A S 
Bclas-^ A i f i m a s " 10 entre » « - v a « l o y 
co¿in. Llave abajo. M-307-
933' 9 m . 
MALECON 
niso prit^vir 
tos; o t r 7 d « criados 
ño, magnífica v is ta 
No. 49 altos, 
Blanco- L lave . 
939:2 
P B A B O , 
G A N G A V E B B A B . V E N B O E N S A N -
tos Suárez , esp jénd ido chalet de esqu í - J . i _ *» 
na con por ta l corrido, j a r d í n , sala, sa- y ue x a o 
lela, tres cuartos, comedor, gran baño 
c a r p i n t e r í a d i cedro y decoraciones f i -
nas, solo por $6,700 pesos. Su d u e ñ o : 
Zulueta y M i s i ó n . Hotel P a r í s . Sr. Ló -
pez. 
9323 9 Mz. 
cómodos, calzada de Arroyo Apolo y c"o '^"" i ia 9. esquina a Agui la . 
Duany, Reparto La Lira, tiene aceras t e s t i b o s b e k a t i n e . b o b b a b o , Cruz; > 
brisa, dueño A. del Busto. Teniente t u l o ^ d f v ^ c o ^ o í ' d e ^ m o d a 0 TSo 5 £ 0 ^ 
Rey 11. A-9273, de 9 a 11 y de 1 a 3 dado a mano, a $3.oo; valen sio.ou; 
' 7 un surtido bonito d© c repé de China, 
UordadO a mano, a $9 .50^y muchas ba-
Gran esquina Víbora, a una cuadra 2?.',nuy aclornadllS a J&ZJtLit* 
" , ' ú l t ima novedad y acabarlo de recibir. 
Calzada y paradero Víbora, vendo a concordia 9, esquina a A g u i l a . 
$4.25 vara, esquina de 28 por 40, T ^ j ^ g k t s o s be sbe 3 a 8 a&os, 
parte alta, todo fabricado a SUS aire- son de casimir, a $1.00 cada uno, pan-
, , . j i r talones mecánico n iños , a $0:65: pan-
dedores, también vento parte, intor- talones mecánico, hombres, a so.90: 
mes directos: Escritorio A. del Busto, medias patente para n iños a $0.20: Con-
„ . n » aoto J n n cordia &. esquina a Agui la . 
Teniente Rey 11, A-9273, de 9 a 11 —. 
CAMISONES S U I Z O S . RICAMENTE 
piadosas estampas. 
A las ocho y inedia, ofició en la 
Misa solemne el R. P. Mateo de la 
Santísima Trinidad. Subprior de los 
Carmelitas del Convento de San Fe-
lipe Neri de la Habana, asistido de 
los Preabíteros Matías Saumell y 
Julio Buñuel. 
Predicó el R. P. Fray Juan de la 
rmesta y voces, bajo la direc-
ción del' maestro Ponsoda, interpre-
taron la parte musical. 
Terminada la Miea, se practicó el 
correspondiente ejercicio. 
A P O S T O L A D O m: LA ORACION 
earío con Misterios ca'ntados, piado-
so ejercicio," plática, bendición y re-
serva. 
Los cultos eucarísticos se vieron 
sumamente concurridos. 
OI LTO CATODICO PARA HOY 
E n la iglesia parroquial del Pi-
lar, santae misiones por los Padres 
de la Compañía de Jesús. 
En San Felipe a las siete, p. m., 
Vía-Crucis solemne. 
Ayuno sin abstinencia de carne. 
Están obligados al ayuno todos 
los que han cumplido veintiún año y 
no pasan de los sesenta. 
E l ayuno consiste en desayuno 
por la mañana (café^ chocolate y le-
che), una comida fuertel en la cual 
puede comerse carne y pescado en 
U E L T E M P L O D E L SANTO ANCiEL días en que no está prohibida la car-
E l Apostolado de la Oración es 
uno en el mundo, pero mayor faci-
lidad hay centros generales y parti-
culares. E l Séntro general está 
ne, y una colación en cantidad su-
ficiente a poder cumplir con sus 
obligaciones. E n la colación puede 
tomarse, huevos, leche y también 
A $3.75 vara. Calzada Palatino, ven-
hordados. de n a n s ú , f in í s imos , que va-
len $2.00. los l íquido a 51.Cü. Concor-
dia 9, esquina a A g u i l a . 
n i . 
SE SOBICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obl igac ión para un matr imonio . 
Calle Ocho N o . 194 entre 19 y 21 . "Ve-
dado. 
9379 9 m . 
do solar de 7 por 50 derecho arrimos t o h a b b a s b e ba*o, m u y p i n a s , sual reparadora a las ocho, a 
uu suioi . t | t a m a ñ o comoleto, $'.2.2;.: 'razadas carne- Fue armonizada la Misa con can-
es tá frente a la tabrica, asrua, luz y ras muy buenas, a $ i .9S: sur t ido oo- t j e] seQor pedro J Aranda. 
VENBO EN BA CABLE DUREGB, S a n - ! i f : i l - J 0 Dueño A del Busto. LOT**' Concordia 9. fesquina a Ai ru i l a . TWni iP^ C7P la Mi^a i m n o s i c i ó n de 
tos Suárez , e sp l énd ida casa portal , sala, , a íCantarmaoo . t/ueno « . aci dusid. pcd)f1os fuera dc la Habana dir igidos a Uespues ue la .Misa i m p o s i c i ó n ue 
comedor, trc;. cuartos, j a r d í n , comedor, Tcn5ente Rey 11, A-9273, de 9 a 11 13. Oondrand, Concordia 9. T e l . M-2S38, medallas y c o n s a g r a c i ó n d e SOCIOS 
9H7 10 m 16, P R O X I M O A 
inMl sala, comedor, dos cuar-, 
piso P J j ^ ' V v ^ r t o a . servicios, buen ba-, nTTTi 
del mar v pasco SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
entre Galiano y . s á a joven en Corrales 12 esquina a Clen-
Dueno ^o.- V .fuecos, pr imer piso 
11 m. 9384 9 m. 
TN I N D U S T R I A 164. P R I M E R PISO, 
cnH.^ti una joven españo la , para 
cocinar y aV"ldar a la l impieza; ha de 
«cr seria v formal y que sepa cumpl i r 
con su ob l igac ión . Son tros de fam.l .a . 
De 1 a 3 p . m. 
93S0 . 10 ra; 
KE ALQUILA EL SBOUNBO PISO BE 
U moderna casa Malecón 73. compues-
lo de Sala, comedor, dos habitaciones, 
servidos sanitarios completos, cocina 
v cuarto de criados. In forman en Car-
U S. T e l . A-2066. 
93 oo — 
¿ í T a l q u i l a ñ l o s a l t o s b e s a n 
l á - a r o 09 entradU por Blanco. Propios 
n a ^ oficinas. Club, Sociedad, Academia 
Salón de Bailes. Tara informes Cerro 
No. 604. <,1 ^ 
9344 i l XO. 
V A R I O S 
T R A B A J A D O R E S . S E N E C E S I T A N 100 
hombres para cortar c a ñ a . Sa paga $1.40 
las cien arrobas. Viaje pago. Cerca de 
la Habana. Encargado e s t a r á Paryue 
de la I n d i a . Para embarcar hoy . 
9371 9 m . 
esp 
tre:; cuartos. 
esp lénd ido bañe . decoraciones finas, i t i 
c a r p i n t e r í a de cedro. Vis un verdadero I y de ^ a O 
negocio solo poi 5,600 pesos. Su d u e ñ o : | 9387 
Misión y Zu ' i je ta . Hote l P a r í s . Sr. L,ó 
pez. 
9324 9 Mz. 
aquí en el templo de Belén y los pescado. 
centros particulares en la mayoría Durante el día pueden tomarse ca-
de los templos 'ó, tê  refresco, porque estas cosas 
E l del temp'o parroquial del San- Se reputan como bebida y no como 
to Angel celebró la Comunión men- comida. 
Quien sin causa deja de ayunar 
comete pecado mortal. 
C l I / K ) CATOlilCO PARA MAÑANA 
Los Quince Jueves en los templos 
de Belén, Monsefrate, Pasionistas, 
Jeeús del Monte y Carmelitas del 
10 m 
VENDO PRECIOSO CHALET 
en Santa Amal ia , propio para f ami l i a de 
gasto. Se admite $3.00 al contado y 
$.500 en hipoteca. J o s é Ramos. V i -
llegas 24, bajos do 9 a 10 y de 1 a -2. 
9312 ÍO m. 
"VENBO BOS M A G N I P I C O S S O L A R E S 
frente a la l ínea, cerca d* la E s t a c i ó n , ( 
en el Reparto "IíOs Pinos", lucrar a l t o : i 
nreclo de s i t u a c i ó n . Alfredo M . L a r o . 
Monte-Hermoso 12. T e l . 87. San A n t o - j 
nio los B a ñ o s . 
1834 10 d 7 ' 
^ ¿ i M U E B L E S \ P R E N D A S 
MUY INTERESANTE 
rec'unlcmente ertablecida, 6Ía: 
al Dulcísimo Corazón de Jesús. 
A las nueve exposición del San-'Vedado, 
tísimo Sacramento, Misa solemne,! SANTAS MISIONES 
sermón, bendición y reserva. E n el templo de San Felitie 
Ofició y predicó Monseñor Fr'an-' (Aguiar y Obrapla), darán comienzo 
cisco Abascal, párroco de'la feligre-¡ el próximo domingo a las ocho. p. 
j m. santas Misiones por los Padres 
HORROROSA GANGA 
En la Avenida Serrano y Enamorado 
chalet esquina aun f a l t á n d o l e por co-
locar las. puertas, se vende, 2.000 varas ; Vendo en gran esquina, sola, una bo-
muchas comodidades y garage, cielo dega en forma de kiosco, solo, vende 
raso inmediato a la linea Santos Suárez . 'bebidas. Se da muy barata, buen con-
Compañ:«i r e c u m ^ m c i i i c waiMcu.ua, - yersó el sermón sobre el Evange-': Juan Manuel y Juan de la Cruz, C. 
compra muebles en todas cantidades; lio ¿e la Dominic a. | D. > 
CCTADlYríMIüiWTfK UADlOQ los Pa?a muy bien si son modernos y* L a parte fué desempeñada por el' E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
L J i m > L t t I i U i L a i l l / J ' A I \ l l / ü ' t- b' e$tad0> Teléfono A- organista del templo señor Pedro J . ' Eii la Quinta " L a Asunción" de 
Aranda. ¡ los R. R. P. P. Jesuítas, en Luya-
A las cinco, p. p., exposición del; nó, tendrán lugar los ejercidos es-BUENA GANGA 
están 
1729. 
7999 3 ab 
FERSONAS A SUELDO. 50 Y 100 PE-
SOS mensuales, o 12 y 24 semanales. Se 
requiere buen trato, buena presencia y j j ojo lo que quiera e f comprador. F i g a - i i ¿ s ' n i K o 2 en la Vidr ie ra del Café 
c a r á c t e r j o v i a l . Mujeres j ó v e n e s . hom- | ro ia> .Empedrado 30. bajos. ! Mieuel 
ser y I «o-o ' fl m . 
I$25.000. Se puede dejar en hipoteca al t rato y poco a lqui ler . Informan en Car 
bres act ivos . Tienen que saber léei 
escribir . No es para of ic ina . Pregunte 
pór Govantes de 2 a 4. San Rafaol 49. 
9342 9 «Vi 
9386 
bajo constante j 
Se locila a casa Lagunas b4 entre man Aguiar 140 
Gervasio y Belascoain. Tiene todas 
las comodidades necesarias para una 
numerosa familia. Informes en Galia-
no 126. Tel. A-4072. 
9364 11 m-
EN O ' R E I L L Y , CASA BE TRES PISOS 
establecimiento. renta anual $7.000; 
o t ra casa dos plantas en Monte, esta-
NECESITO VARIOS PEONES PARA ; b 1 ec i m i en (o. sin contrato, $42.000. Ks-
'qu ina en .\eptuno, dos plantas, estable-
. i cimiento, $45.000. F iga ro la . Empedra-
9373 
trabajar en estructuras de acero. Tra 
J i . - ^ - i _ . ._u- , j n f o r . / cimiento, $45.000. 
B A R A T A 
GANGA, OFICINISTAS 
Por viaje liquitjo 4 b u r ó s y 4 m á q u i n a s 
de escribir "Remington". "Undcrwood" 
i b a r a t í s i m o s . Padre V á r e l a 117. a l tos . 
•Entre Salud v R^ina. De 11 a 5. 
1 r'349 21 m. 
por Ip I . i do 30. bajos. 9378 10 m . 
Agencias de colocaciones 
VILLA V E R D E Y C 0 . 
O Rel i ly 13. T e l é f o n o A-2348. 
CASAS BARATAS 
Casa en $3.'¡00 con portal , sala, come-
GANGA S I N I G U A L . SB V E N B E N 650 
Vendo una bodeya frente a un coliseo. 1 trajes de Palm Beach, muy buen corte. 
Vende $1.500, al mes de cant ina. Seis ú l t ima moda. -Precio muy barato tó-
anos de contrato y no paga renta. Be- m á n d o l o s todos. In fo rman T e l . F-5506. 
lascoain 4 2, c a f é . ,9338 . 10 m -
9373 9 m . | — — • 
• " I A L F I L E R B E ORO CON U N B R I -
llante de un quilate, b lanéo y l impio . 
$130.00: otro formando una f lor . $70.00 
ib Santísimo,'estación, Rosario, plática,.! pirituales, que anualmente viene ha-
I cánticos, • bendición y Reserva. • ciendo un respetable numero de ca-
Estos cultos estuvieron sumaraen-1 balleros. 
te concurridos. | E l 23 de Marzo, por la tarde, 
IGJLESL4. PARROQUIAL D E SAN I (Viernes de Dolores) darán princi-
XICOLAS D E B A R I ¡ Pío dichos ejercicios. Continuarán en 
Celebró el domingo anterior s u s t o s días 24̂  25 y 26, terminando el 
cultos mensuales la M. Y. Archico-i martes 27,'por la mañana, 
fradía del SanJLÍeimo Sacramento. A¡ E s necesario llevar 2 sábanas, 2 
las siete, a. m'. celebró la Misa de i fundas, toallas, y lo que cada cual 
CAFE Y LECHERIA 
Vendo un café en $1.750 y una leche-! pa(jre V á r e l a 117, altos, cerca de Rei-
Comunión el Párroco, R. P. Juan Jo 
sé Lobato. 
Fué amenizado el banquete parro-
emplee para uso personal. 
Las inscripciones pueden ha-
cer en Ta Portería del Colegio de 
e i •! UU*»'). Ka?» <T—nrU on Kn*»-1 usted qalera tener un buen servicio d 
Se alquila planta baja granfle en oue ^ CTÍad(̂  camareros, coc inero» , frega 




dores, ayudantes, jardineros, dependle*» 
' - « : , n'n»; Ues. etc.. etc.. l lamen a esla ant icua ^ 
taurant y cate, DUntO superior, ivei- jacr( .dltaf¡a Agencia que conoce el per-
11 . W« K I n f i r m a rarrin Vidriera de so^a' 7 puede recomendarlo por sus Uy NO. b . lntorma \ a m o . V iancra uc aptitud;s o R e i l l y 13. Te lé fono A-2348. 
! Se mandan a toda la Is la. 
95S1 
dor y tres cuartos, toda de mampos-i r í a en $1.400; son dos regalos. Hay na De n 
terJa, con cien metros de terreno, f a b r i - ' mucha indus t r i a . A . Carneado. Belas-1 9341 
cado, rentando $35.00, pudiendo dejar si coain 42. ' * 
se quiere parte en hipoteca al í 9 m. POR R E D U C I R M E 
e s t á .en lo mejor de 
quial por el organista del templo, i Belén y en casa del señor Luia B. Co-
señor Portolés. porrales . Marqués de la Torre 97, al 
Recibieron a l Señor los Cofrades lado de la Iglesia de Jesús del Mon-
del Santísimo Sacramento, los con-. te. 
BODEGA EN 3.500 
tabacos. O'Reilly y Villegas. 
9383 
14 m , 
V E D A D O 
VEDADO. S E V E N D E L A B I E N S i -
tuada casa No- 21C. dft la calle Seis 
entre 21 y 2:!. de j a rd ín , portal , sala, 
comedor, tres habitaciones, b a ñ o y co- i 
ciña en $8.000. Su dueño en la misma 
casa. Te léfono F-2213. 
9:i5S L'J11- — 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S BONI-
tos altos de la casa Seis esquina a 13, 
compuestos de sala, comedor, hal l , 4 
cuartos de criados, parage etc. L a l l a -
ve en los bajos. Informan 1-7074. 
8347 12 m.-. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
Cerro. Tra to d i -
recto. Canales. Escobar 10. Teléfono 
M-5665 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Cuatro casas en $12.500, pudiendo dejar I Vendo una, seis a ñ o s dá contrato, 
en hipoteca a l 7 010 lo que se desee, de ' de alquiler , con casa para^fami l i 
m a m p o s t e r í a . con portal y sala, come-I surt ida, y garantizo 
dor y tres cuartos, renta segura, $140. 
e s t á asegurada en $10.000. Ellá en lo 
mejor del Cerro. Canales. T ra to d l r -c-
t o . Escobar 10. Te lé fono M-5665 de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
t i ,   ?60.00 de 





v e n b o n e v e r a feSante* San José y otros fie-
i blanca, redonda, $50.00, nueva: ch l f fo- les-
I n i j r americano, $15.00: dos m á q u i n a s A las ocho y media, a. -m. tuvo 
escribir visibles, 20 * 45 pesos. Padrel lugar laj Misa solemne en" la cual 
V á r e l a 117, altos, cerca de Reina. ¡ predjcó el R- p j u a n ' j o s é Lobato, 
¡Párroco de la feligresía. 9350 10 m . 
Lorenzo BLAXC'O. 
m , A U T O M O V I L E S 
BUENA OCASION. VENBO NAVE CON 
su movimionto de vinos y licores, mar-
cas acreditadas y patentadas, maqui-
nar ias ,e tc , con una venta de $s.ooo a ne Willys Knifht, espléndido, propio 
$8.000 mensuales, atendida: v>nr 
Se vende automóvil cerrado, Limousi-
Casa lujosa de tres plantas, toda deco- , 
rada, casa de sala, comedor y tres cuar- » -  l , t i : todo Por, Tarafr* Rmi 
tos v baño de Neptuno al mar i-rccio poqu í s imo (huero, quiero clisransar. Pa- pera personas OC gUStO. UaragC DOU-
del d ía $31.000. Directo . Canales, 
cebar 10. Te lé fono M-5665. 
Es- ra m á s informes Serrano 2». A p a r t o , j j San Rafael y LuCCtta. 
9 2 9 0 7 1:; mz 
Casa de j a rd ín , portal , sala. 4 cuartos, 
inmediata a la calle 23, con una gran 
renta en $7.550. 
t o . Escobar 10. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN LA CALZABA BE LA VIBORA SE . COMPRO TOBA CLASE BE MUEBLES 
.vende una buena y bien acreditada T?o- Hamo al A-69 71 y se los p a g a r é bien, i 
canales. Tra to direc-I (]eprai e,s mucho porvenir, vendo por | 9255 14 Mz. 
Tel- M-5665. enfermedad como p r o b a r é . Para t r a t a r ! 
UNA SEÑORA BEÑINSULAR BESEA | ¡vean al Sr. Fe rnández eu San Miguel 
colocarse de criada de manos. TienelCasa en Santa Irene do m a m p o s t e r í a No . S7, Habana. | Sajeros. motor Continental, 
- ' y con sala, comedor y tres cuartos. Pre-I jn70 11 m . W«. vestidura, p in tu ra y gomas, todo 
ció del momento, $4.000. Di rec to . Ca-1 — ^ — — 'nuevo y a toda prueba, se da muy t»a-
¡ n a l e s . Escobar 10. T e l . M-5G65.. | VENDO UN CABE QUE ES UN RE- rato. Animas No, 191 esquina a Aram 
D I A 7 D E MARZO 
Este mes e s t á consagrado aT Pa t r ia r -
ca San José . 
. Jubileo Circular.—Su Div ina Majes-
Versó el sermón sobre la Párabo-Uad e s t á de manifiesto en la iglesia del 
la del Hijo Pródigo, en relación con I Santo Angel, 
la Eucaristía. E l Señor es el grga I Ayuno sin abstinencia.—Santos Tomás 
Padre de familia; los pecadores son.'de Aquir.o, dominico, doctor y ronfp-
los bijos pródigos, que derrocharon sor, P a t r ó n o de las Escuelas .v Univcr -
)a herencia sobrenatural de la gra-1 Sidades católicas; Pablo y Gaudioso, 
cía. y se alimentaron con las bellotas 
de ,sus vicios. 
E l gran Padre de familia Jesu-
cristo, baja por ministerio del sa-
cerdote, su ministro al altar, per-1 
manece en el sagrario esperando al 
pecador, hijo pródigo'de la familia ¡nf 
buenas r-icomMidaciones. Belascoain 
bajos. T e l . A-309. 
932 
211 
"— -1—i i— , Igalo para el pr imero que llegue, s i t ú a - , bu ró por la m a ñ a n a y por la tarde 
BESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA Casa en Agu i l a rentando $90.00. una do en un punto que no lo hay mejor, ' frente a la manzana de Gómez, chapa 
de 16 años , e spaño la , para manejadora gran medida. 307 varas, en $11,500. D i - ¡ p a r a el g i ro . Tiene enorme venta do 905.'. 
o ayudar a los quehaceres de l a casa, recto. Canales. Escotar 10. Te lé fono . café con lecho, sus muebles son de la | 9377 10 m. 
Desea casa de moralidad y de corta ía-¡M-5665, de 9 a 12 y da 2 a 5. mejor calidad, bien pintado y decorado « " o t T W t - p t i r t i x a K A O Í n Ñ A MAR-
fy lo pr incipal es el precio que lo doy OJO-?*^, «TPt„ con 
$6.00 v a r a j t r e s veces menos de lo que va le . Véa lo ^ Kissel Car. de siete r 
m i l l a . Callo 23 Xo, 11, solar, cuarto S. 
9 m, 
C • — — " "^..^^^.o i confesores. 
Santo T o m á s de Aquino. Destinado 
por Dios para trazar con mano f i rme 
los l í m i t e s del saber y de la fe, nac ió 
! en I t a l i a de f ami l i a l l u s t r í s i m a m c u i 
fué como el c a r á c t e r de T o m á s la 
A U t o m o v t x VEXI .o DT> c t v c o BA- ^ ^ ^ ^ 1 ^ ZrtpZn>rn^ ^ ̂  ™ SántS»l> 
do le recibe amoroso, manda a sus 1 ma Vfrs:en' merec iéndole el glorioso an-
miuistros, los sacerdotes, le Vistan 1 tonomást ico*dictad0 de favorecido d« 
en el Tribunal de la Penitencia con 1María' 
el vestido de la gracia santificante, I A ,os diecisiete años de su edad to-
y luego preparen el banquete euca- 016 cl háb i t 0 de Santo Domingo y a los 
rístico en su honor y en el cual E l ! Primeros d ías de novicio, no sólo era 
¡ edif icación sino dechado 
tiene 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
EN CASA PARTICULAR BONBB NO I 
hay inquilinos, se a lqui la u n í hab i t ac ión 
con o sin muebles propia para una o 
dos personas con todo el servicio y co- — 
mida pí lo desean. Uoina 131. altos. :SE BESEA COLOCAR UNA 55E550RA. 
Un solar, 1 .037 varas, 
en la calle Vi s t a Alegre, un gran punto^ que 
y una gran compra. Canales. Escobar y C 
N o . i 0 . Teléfono M-36665. 
9346 16 m . 
le conviene. In fo rman Mercaderes' muy Poco uso. 
. Informan L No . 
Precio 
pasajeros 
de s i t u a c i ó n . 
derecha. 
9334 16 m. 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O Y COCINA ! 
lodo grande en $15.00 a matr imonio ü( 
•in n iños . Te léfono A-2737. 
_ 9333 9 m . j 
ALQUILO B U E N A S H A B I T A C I O N E S Y l 
departamentos con v is ta a la cal le . Pre 
joven, para cuartos; sabe zurc i r y tam-
bién manejar. Es f o r m a l y seria. Sol 
No ; 8. 
9374 9 m . 
C R I A D O S D E M A N O 
SB VBNBB, CERCA DE L A TBRMI-
nal y los muelles., tres casas r l . t iguas , 
juntas con 450 rrTetros. Sj dan baratas. 
Cerca de la Catedral, se vende una casa 
antigua, con 700 metros, por Empedra-
do. Calzada del Cprro. frente a L a Co-
vadonga. so vende una casa que son 
dos casitas en $5.500. Dinero para h i -
poteca en todas cantidades. J o s é Fuen-
tes. Aguacate 35, a l tos . 
936S 10 m . 
«cyai l ni i a  ista,  l  caí j  . i r - ———______ _ „ _ TT_» r<u T * n n t i t i 
dos económicos . Local para carros de O B R E C E U N B U E N C R I A B O B B 
n ^ ™ Entrada a todas horas. Amis tad ! manos, peninsular o para por tero . Tie-mano 
número 136 
93 21 m . 
BE ALQUILAN BEFART AMENTOS 
nuevos tía dos y un cuarto frente a la 
calle con luz y lavabos de agua co-
rriente. Pozos Dulces y L u g a r e ñ o fren-
Je a la Quinta de los Molinos en Car-
los n i . 
^•375 0 m , d e s e a 
ne buenas referencias de casas conoci-
das que t r a b a j ó . I n f o r m a r á n : Habana 
No . 126. T e l . 4792. 
9369 . 10 m. 
C O C I N E R A S 
S,anta baja dp Consulado 8... 
*- Teatro Imper io . Hay Teléfono, gas 
'uz eléctrica, etc. Se prefiero hombrea 
o señoras solas o mat r imonio sin n iños . 
_i362 . 9 m. _ 
8E ALQUILA UNA HABITACION PA-
ra. persona de moral idad en casa d», 
lamn.a. Salud 20. a l tos . 
—' ?̂ 9 m. 
CUARTO CLARO. LIMPIO, LUZ, 
'a a. ^ calle, para un hombre o ma-
ir.monio económico. $15.00. Buenos aer-
a^V Teniente Rey 76. 
- ' < 9 m . 
casa en la Calzada de Santos Suá rez , 
acera de la brisa, compuesta de j a r d í n , 
por ta l , sala, saleta con columnas deco-
radas, tres grandes habitaciones, saleta 
de comor a l fondo, cuarto de criados 
f rente! ella una h i ja joven que sirve^ para ma- b a ñ o CM7iplet0 Earages, gran patio cu-
bierto de rosales, traspatio, i n s t a l ac ión 
C O L O C A R S E B E C O C I N E R A 
DOS E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S , una s e ñ o r a peninsular: lleva tiempo en 
Juntas o separadas, se alquilan, dos el p a í s y cocina a l a c r io l l a y e spaño la 
ncrniosas y ventiladas habitaciones en y entiende algo de r e p o s t e r í a : y con 
SB VENDE EN CONCORDIA A BOS 
cuadras de, Galiano, una casa antipua, 
con 400 metros a $70.00 met ro . J o s é 
Fuentes. Aguacate 35, a l tos . 
SE VBNBB EN DAMAS, PEGASO A 
los muelles, casa ant igua con 300 me-
tros, buen negocio. J . Fuentes, Agua-
cate 35, a l tos . 
9367 10 m . 
Obrapla, bodega. 
9 m . F-r>,')06, 
1S2, Vedado. Te lé fono 
10 m . 
C A R R U A J E S 
los perfec-
tos. Por su r e p u t a c i ó n de saber y san-
Se vende una vidriera, propia para1 
puerta de calle de un metro trece cen-, 
tímetros ancho y frente, por tres alto,' 
propia para bodega, tren de lavado o tar café 
M A Q U I N A R I A 
APARATO B B TOS-
slstema a l e m á n de 60 k i lo s . 
Casa de Préstamos: esta casi es de P rec ió srso.oo; otro de bola de 17 k i io^ 
1 » i_ x n J _ .$60.00. 1 cedro y se da muy barata Puede ver-
se e informan en San Miguel y Man-
rique. La Unión. 
9382 10 m . 
Informan l 'n ivers idad N o . 18, 
altos. Barr io del P i l a r . 
9360 21 m . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D E A N I M A L E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
GANGA EN SANTOS SUAREZ PREN-
te a l t r a n v í a . Se vende una esp lénd ida I con los interesados 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
EJerclcioe Espirituales pava todos los , 
fieles, que s*r&n dados por un Padre; 
Tengo estas partidas: $30,000. $15,000, ae i» Compañía de Jesús , bajo la pro-, 
$12.000. $8.000. $5.000, $4.000, 3 m i l tección de 1» Saffrada Pamilia, Titula-1 
i pesos, $2,000, $1.000. D e s e a r í a t ra ta r r-g ae eBta Parroquia y con la bendi-1 
Operaciones r á p i - . Ci5n v beneplácito de nuestro umantí-; 
1 tidad fué la a d m i r a c i ó n general. 
| SB V E N B E U N C A R R O P R O P I O P A R A ! A la eIevada y vasta ex tens ión de 
•pan o café . $250.00. Informan Un t v e " s ab idu r í a , que todos admiraban en To-
i si(ÍaofI,Xo- 1S' altos- Barr io del P i l a r , i más , co r r e spond ió siempre la eminen-
— cía de su heroica v i r t u d . 
S e r í a interminable la re lación i n d i v i -
1 dual do las vi r tudes y de las marav i -
' lias de este gigantesco esp í r i tu . F u é 
su v ida una perpetua cadena de porten-
tos. 
Santo T o m á s r eun ió todos Jos talen-
tos, hasta el de la poesía ; y a él se 
debe el m a g n í f i c o oficio do! S a n t í s i m o 
Sacramento, con el cual nada cabe com-
parar. 
F u é su preciosa muerte en m i é r c o -
les 7 de marzo del año 1274,. 
DINERO EN HIPOTECA 
SE VENDE HERMOSO EJEMPLAR de 
perro de pur-. raza. "DOGO A L E M A N 
COLOSO" co 1 su pedigree. Nueve meses 
de edad. 80 cm. de a l tura . En perfectas 
condiciones de salud. Eá ideal para 
finca, quinta Oc recreo o casa con j a r -
dín, es un g u a r d i á n excelente, f ie l , i n -
teligente, noble y muy valiente. I m -
por'.ado h a c dos meses de Alemania. 
Se vende po/ no poder atenderlo si: 
; dueño debidamente. Puede verse en 
¡ Lampar i l l a n ú m e r o 4. • 
9254 11 Mz. 
l i m p i a r . 
115. a l tos . 
In forman en 
9 
Se alquilan muy amplias y ventiladas 
habitaciones, alta», con balcón a la 
calle. Amargura 76 entre Compostelaj J365 
y Aguacate. Informan en los bajos. 
nejar un n iño 
Esperanza N o . 
9391 
COCINERA. UNA COCINERA ESPA-
ñola, con gran p r á c t i c a , desea colocar-
se en c á s a par t icu lar . Tiene referencias 
dc las d is t in tas casas dq^de ba traba-
jado y ofrece las g a r a n t í a s que se exi-
jan. Para informes d i r í j a n s e a Escobar 
216, altos. 
, . , 3 d 9 m . 
BESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
catalana. Cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
c r i o l l a . Desea- casa de mora l idad . Fln-
tiftnde algo de r e p o s t e r í a . No duerma 
en l a co locac ión . I n f o r m a n en Coridesa 
Campanario, bodega. T e l . M-1485. 
9 m . 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO 
alquila en Lamparilla 63 casi es 
C H A U F F E U R S 
e léc t r i ca irrterior, cielos rasos, techos 
monol í t i cos , piso de mosalfco, lavabos 
de agua corriente. F a b r i c a c i ó n de p r i -
mera, toda de c i t a r ó n , et2. etc. Se en-
cuentra desocupada y puede verse. Su 
terreno 11 de m á s de 4-00 varas. Precio 
de ganga. Infdrman sus propietar ios . 
Banc del Canadá. 522. De 2 a 6. 
9340 9 m . 
S O L A R E S Y E R M O S 
B E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P E U R 
m e c á n i c o con referencias y s in preten-
laiua a ViUegas. llave e ii!fornes al ^ Z T Z Inforraan en eI Tél- A?22: 
lad ao, casa ce efectos sanitarios. José 
Mi* » Ca., S. en C. 
9341 
S E N E C E S Í T A Ñ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Criadas de mano 
y manejadoras 
TENEDOR DE U B R 0 S 
Esquina en la parte más saludable ds 
la Víbora, donde se pueden fabricar 3 
o 4 casas. Se vende muy barata, po-
diendo dejar parte del dinero en hipo-
teca. Informa su dueño. Calle Lague-
ruela y Gelabert. Villa Emilia, teléfo-
no 1-1195. 
9 2 9 2 . 9 mz 
das y mis asuntos son serios. A g u i -
la US entro Monte y Corrales. Mar-
celino G o n z á l e z . Te lé fono M-OiW. 
9279 I* mst 
BINERO PARA LA HABANA, VIBO-
ra v Vedado, tengo la cantidad que se 
desee, desde el 7 por ciento al 8 por 
ciento para el campo sobre fincas, ten-
go a razón áz 100 pesos por c a b a l l e r í a 
la cantidad que se quiera al tO por cien-
to, t ambién tengo 40,000 pesos al 1 
por ciento para propiedades fuera de 
l a ciudad de la Habana. In fo rma : 
Manzana de Gómez, n ú m e r o 247. A-9161. 
Ju?:o E . López 
9291 • 13 M z . 
VENBO LOTES EN LA MANZANA de 
Carlos I I I e Infanta , de 6 por 24.77 
meiros: 6 p. r 23.51; 6 por 22.24; 6 por 
20.97; 6 por 19.70; 6 por 18.43 y la es-
quena do 7.75 por 17.15 a d e m á s otros en 
In fan ta y Estre l la . Ju l io C i l . Redenc ión 
138. Te léfono 1-7789. 
9321 1G Mz. Se ofrece para l a contabi l idad general de cualquier giro, joven, soltero, con i - — , , ; 
cinco a ñ o s de p r á c t i c a en Cuba, supe- ' A plaZOS Cómodos Vendo Solar de 14 74 
TOMO EN PRIMERA HIPOTECA 
de $10.000 a $12.000. buen In t e r é s y 
buenos t í t u l o s ; negocio con el intere-
sado, directamente. Ramos. Vitlegas 24 
bajos, de 9 a 10 y de 1 «. 2. 
9311 10 m . 
DINERO EN HIPOTECAS 
Faci l i to dinero sobre casas en la Ha-
bana y sus barrios con módico i n t e r é s , 
compro una casa de Neptuno al mar, 
cuyo precio no pase de $20.000. Tra to 
directo. Canales. Escobar 10. Te lé fono 
M-5665 d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
9345 l l m . 
simo Prelado. 
Los Santos Ejercicios c o m e n z a r á n el 
Domingo por la noebe, d í a 11. a las 
7 112, con. el rezo del Santo Rosario, 
cán t i cos y se rmón , cuyo ejercicio se 
l ia rá todas las noches a la bora i n d i c a - í 
da y se t e r m i n a r á n el siguiente Domin-
do, d í a 1S, por la m a ñ a n a d e s p u é s de 
la Misa de Comunión General, a las 
7 112, d ándose a con t inuac ión la Ren-
dición Papr l con Indrlgencia Plenaria 
oue podrán lucrar todos los f ióles que 
habiendo asistido a los Santos Ejer-
cicios,, y confesados, comulguen en este 
d í a . 
Kl P á r r o c o exhorta ron toda su alma 
a todos sus amantes feligreses ' y de-
m á s fieles asistan puntualmente a es-
tos Santos Ejercicio". 
Pranci«co García Vega. 
P r e s b í t e r o . 
9330 • ' v ' 12 m? 
M I S C E L A N E A 
E N S E Ñ A N Z A S 
POR CORRESPONDENCIA 
riores referencias, excelente le tra , buen 
m e c a n ó g r a f o y ca lcul i s ta . Prefiere para 
todo el d ía y no le teme a l trabajo 
Informes: Monte 45, Joyera. 
93S5 • " i . 
por 47.16 con frente a gran Avenida ' ' l!xiliaref: de escri torio. 
t ico y r á p i d o . Escr ib i r 
mercial School", Cuba 99. altos 
93C6 
Quinta de 60 metros de ancho, brisa, 
y dos más al lado, cerca del tranvía 
Playa y Hotel Almendares, Reparto 
AVISO: 
afffñnilU,lar' de mediana ed'acT q ü e ^ s e p á su i a \a r ropa la 
SB SOLICITA UNA CRIABA, 
l d d.
R a z ó n : Paula, 
92S4 
12. fon-
10 m i 
^ SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
sea fór™ ?ue « " h i e n d a de cocina, que 
pn la ™ , y ^aba jadora . Ha dc dormir 
Compra y Venta de F i n c a s yl?0*1? y ^ a y Almendares Dueño a . 
r J ^ ^ ' del Busto, Teniente Rey 11, A-9273, 
Establecimientos de 9 a 11 y de 1 a 3. 
c o m p r a : 
CALENTADOR BE GAS, "VENBO UNO 
un horno para dulcero y una cocina de 
cuatro horni l las y dos hornos. Te lé fo-
no M-5646. 
92S6 9 M z . 
I SB VENBE UN HORNO DE~ GAS 
i completamente nuevo y una v idr ie ra pa-
ra puer ta . San J o s é n ú m e r o 97. Haba-
I na. 
1 _ 9281 10 Mz. 
MATRIMONIOS. NACIMIENTOS, C1U-
| d a d a n í a s , etc.. etc.Cuando se va va usted 
A cargo de un experto contador se dan a casar y quiern pone»- su documenta-
clases de contabilidad y cá lcu los met- ción cíi claro, v é a m e . To me hago car-
cantiles para jóvenes aspirantes a teñe- ro de inscr ib i r lo en el Roeistro CivM 
dores de l ib ros . CvrM especial para <,i no lo estuviera, de sacarle las cer t i -
ficaciones oorrosnondientes, de t r ami -
tarle su l e r i t i m a c i ó n , reconocimiento, 
j e t cé te ra , si fuera hi jo na tura l , de suh-
| sanarle c i a lou ie r er-or, fa l ta , omis ión, 
etc:tera de que adolezcan sus naneles! 
! Si usa usted un nombre o anellldo ln -
1 debidamente, yo me o n c a r e a r é de leea-
l l i za r su situaci/>n. t r a m i t á n d o l e un c\-
nediente de cpmbin. adición etc. de nom-
Método p r á c -
"Cuba Com-
5 a. 
P A R A L A S D A M A S 
una 15, V í b o r a . la01c°,ocación. O E a r r i l 
9328 a d e s P u í s del Paradero. 
9 m 
Solares a plazos en el Reparto Am-
pliación Almendares y Buena VUta 
• . - n i r •'"COa M E B I A S D E S E D A E N C O L O R E S SUR-
_ pegaao rranvia nata y bran Hotel ^ 
os. clase muy buena, a 60 centavos 
Se compra directame-ate una casa nne- Almendares, desde $1.65 r a r a n « ^ « liar, . CaKetines para caballeros y n iños 
_ . . — U „ , - ; _ : - l _ j . j . . TarH»_.POC0 a LO centavos. Concordia 9, esquina a 
Agui l a , 
ROPA H E C H A P A R A S E ^ ORAS V NI-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« SAN P E D R O , 6. rireoclÓB T e l e r r " l e * : "BniBrenave". Apart»«a 1641. 
A-5316.—Información General. 
T I | 1= C r% K] f V c * A-4 730.—Dpto. de Trá f i co y Flete», 
r V Hi 1# 3 » A-62X6 — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-3066.--Dpto. de Compras y Almacé» 
COSTA NORTE 
. Los vapores "PUERTO T A R A F A " y " L A FTS" s a l d r á n de este puerto to-
2.a* iH^S^ÍiS?' altcrnativaraente. para los d's T A R A F A . M A N A T I y PUER-
TO PADRE. (Chaparra). 
A t r a c a r á n al muelle• en • Puerto Padre. ' ^SS^ii^á F f ' " sal<irá ele este pu-r to el viernes 9 del actual, para los 
de N L E M T A S , M A N A T I , PUERTO P A D R E (Chaparra) y G I B A R A ( H o l -
g u í n ) . • • 
Vapor "PUERTO T A R A F A " sa ld rá dc este puerto c l viernes 9 del actual, 
directo para Puerto Tarafa, 
Este buque rec ib i rá carga a flete corrido en combinac ión con los F C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las Estaciones siguientes1 





P E D E S 
,1í?,S,iV"POr?5 A"SVVTlAGO DE CUBA-, " G I B A R A " . " J U L I A N ALONSO" sr " J U L I A sa ld rán d» esf* m.^rtn t©dos los sábado» alternativamente na-
ra los de G I B A R A , HOLGUTN) , V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E (Mava'ríV 
A n t i l l a . . reston3, SAGUA DE TANAMO, (Cavo Mambí ) B A R A G O \ G U A v ' 
T A N AMO, (Boquerón o Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA, ' • 
Reciben en-ga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m del dt« 
• nterlor al Ir « i l i da \ . el a l " 
Vapor " J U L I A N ALONSO" s a l d r á de este puerto el sábado día 10 del 
tual . para los puertos a r r iba mencionados. 
COSTA SUR t^^íii S S S l S . B l R A G U ^ ^ ^ A ^ ¿ Í S ^ J ^ 
SK^AD*^^DE^ MOR̂ ŷ̂ 8AWTíAGO ^DE^CU¿>^ ^ C H U E L A , ^ 
Reciben carra pt. el S»c ' ;ndo Esnlpón de Paula 
Vapor " P U R I S I M A CONCEPCION" raldrA de este puerto el viernes 9 del 
actual, para los puertos arr iba mencionados. cernes J del 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
" T A P O » A N T O L I N D E L C O L L A D O ' 
S t l d r á de este paerto los d í a s 10. 20 y 30 de cada mes a ia« K n » 
Í % V E T J ^ A A M A \ A ^ ^ N l A G A R A ^ E R ^ C O a P ü ^ ó tnl rf.i Vf*^'o M™LAS AGUAS, SANTA L U C I A . M I N A S , (d* Matahambr.) Rl0 J?*1... e(1J0, D,rnas. Arroyos de Mantua y L a Ffc m̂̂ urm,. Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE C A 1 B A R I E N 
T A P O R " C A I B A R I E N 
ño ctrli'i tletTcnrr^^J^ ^ vu*rXo d,rect0 para Caibarién. reciblen-
EN l a c a l z a d a d e l c e r r o 438 s í va 0 Tlti^ e n ^ r r ¡ 0 comerc ia l n otro de en t r da y resto a plazos. Tienen 
^ ' . r e n i n s u i a r ' s u c i d o í - ^ o o " v" r^ae id€ B e ' a * c ; a í n c a ¡ o s w u t l k s D m ^ n - acera». caUes, agua y luz. Dueño: A 
n e r í ' ^ " En la misma una buenk c o c i - ! f « a » . L . í ) . A p a r t a d o , 300 y se del Busto. Teniente Rey 11 A-Q??? 
.ueH0que 8ea U » ^ . se le d a r á b u e n ^ c o n t e s U r á enseguida. ¡de 9 a 1 1 y de a 3. ' 
feur. etc. etc. E l n<ie foi* informe.. , 
ñor correo, ouo op-l* 1**11 ¡aillos ^ o — ' . | 
f M n - r a g p « t o ^ . -pirir-r-^p f a r l o s W 1 
MoralPR. Con^nlrdo «í . ^•ílos •«>"tn¿ 
^n'mas y Trocadero. Te l í fono 
Hrih ' 'na. " 
03 G.' 
L I N E A DB CUBA, H A l A . SANTO DOMZNOO Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Onant^nanio y Santiago da Cnba) 
" P0„r!8 ; ; ^ > > : T A X A M 0 - y • UABA.Na- s a l d r á n Je .Ste pu 
el viernes día 16 de febrero, a 
vapo 
da catorce días alternativamente' 
Vapor "HABANA* saldrá de este puert 
las 6 p. m. directo para ' 
puerto c 
9 m. I 9 2 8 7 
TELA RICA PIEZA DE H VARAS 
una yarda de ancbo, clase de l a m á s 
f ina, a J1.95 la pieza; frazada para n i -
fios clase m u y fina, a $0.90. Concordia 
N o . 9. esquina a A g u i l a . 
21 m. 
«F.AN OBORTTTNIDAD, SB VENDAN 
n.nnn nles d^ tabiques con sus co r ree 
nond'entes puerf-»'!. casi r n rvos . nnr la 
mi tad de su •'->lor. Informan Monte 
^ ^ - " e l o s . Vidr ie ra de tabacos. 
9 nC 1 
PH1XCK maT í f ' m ^ v ^ 0 / . ^ ! ^ ^ 0 - «ANTIAGO ÜE CUBA, PORT AU 
SAV IHAn" m I V a I m ^ P vC"R.ISTY. PUERTO P L A T A . SANCHEZ (R. D.) 
^ í n e s 2 I MATAGUE/. Y PUNCE. <P. R.) De Santiaco de Cuba s a l d r á el 
o 1.!?*^ "«UAXTANAMO" s a l d r á dc este puerto e] s ábado d ía 31 de marro 
f'Jvv-cl rv-' ••f\ cTax-0 i)ara GUANTANAMO, S A N T I A G O DK CUBA «AUV 
t i t I S 8 m V v ! ^-Sr^NT0 DOMINGO. SAN P K C R O DE MACORIS f R D.) s a n 
M A R Z O 7 D E 192: D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : S centavos 
D E D I A E N D I A 
"Más yo destaré la niebla, 
que es mi fuerza la del sol" 
Cuando eJ nunca bien terrado— 
tran" como San Pabío y César y Bí«-
poüeón y otros Ilustre* personajes, 
no eran más que unos infelices epi-
lépticos. 
Más lo que verdaderamente autori^ al decir del radicalismo español— 
Don Rodrigo Díaz de Vivar, lanz^'zó al periodista yanqui para cñiitlr 
la anterior bravata, que hizo buena [ ese Juicio, es el hecho de que pasa-
con su Tizona, aquellas palabras su- do cierto' tiempo, se lee puedo decir 
yas no expresaban la creencia del I toda clase de improperios a los hom-
héroe o de sus contemporáneos en1 bres piás notables de la humanidad, 
IH taerzk dinámica del astro Rey. L o sin el riesgo Inmediato de ser cíes-
más que en ese orden de cosas se mentidos los que formulan esos jui-
le concedía al Sol por aquella época, j cios. 
era lo que aquí llamamos hoy, fuer- A Brisbane, por ejemplo, dentro 
za. . . de cara. Pero, como desde en- de dos o tres siglos (tal vez antes) 
tonces acá ha llovido mucho y, des-1 cualquiera podrá tildarlo deftonto 
pués de la lluvia, siempre ha salido de capirote. Y si tiene cierta tnfluen-
Febo con su cara reluciente, como | cía en el público, éste se mostrará 
si nb hubiera pasado nada o como' conforme con la afirmactón. No me-
Bi con él na fueran los más tremen- fece la pena preocuparse mucho de 
dos nublados, he aquí que los aotua- la posteridad, 
les hombres, no contentos con expío-! 
tarse los unos a los ortos ni aun con ¡ Henry A. Phillips, un rico colono 
sacarle Jugo al aire que unos y otros del Cential "Palma", pereció el otro 
respiran, diéronse a pencar en Ja día abrasado en el incendio de los 
forma de hacer trabajar al Sol, con campos de caña de su propiedad, 
tía piadosa intención de trabajar i Este hecho trágico nos trajo a la 
ellos menos. ' memoria un reciente trabajo del doc-
Y ya, casi, casi, lo tienen conse- torMario Calvino, Director de la E s -
guido, al extremo de anunciarse que tación Agronómica de Santiago de 
pponto habrá camiones y otros apa-' las Vegas, dando a conocer un siste-
ratos mecánicos; que se moverán por ma para evitar la propagación de 
la fuerza emanada del sod. E s tan la- i los fuegos en los cañaverales, 
cónica la descripción que hacen los j Sistema que, a nuestro Juicio, *s-
cablee del nuevo Ingenio, que no s e | t á condenado al fracaso, pues en-
vo claro si lo que se aprovecha es trañael desperdicio de largas fajas 
el calor o la radioactividad solar. |de terreno,, que han de ser plantadas 
De todos modos, nó cabe duda que ciertos arbustos de combustión di-! 
si el sistema ofrece una esperanza i M - Y aquí lo que suele buscarse, 
práctica, nosotros estaremos "de arri- I ** *f* e« el raedÍO d* * * H 
ha" y tendremos que bendecir ahora brar caña hasta en el patio de la ca-, 
"las buenas relaciones que han exis- *™<l™ e8t<> Por consecuen-, 
tido siempre entre Cuba y al centro <*» V» el momento en que no, 
de nuestro sistema planetario". iAhí > encuentre en toda la, finca una 
es nada el porvenir que nos e.pera ^ « " b o ^ o que no, ^ 
pueda sustituir i ha>a ^or aonae escapar en caso ao 0 ' H repertorio de danzas, en las que do 
Incendio. (aplaudido la Habana en temporada 
„ * , , , , . anterior, se encuentra nuevamente 
Como puede que le haya ocurrido . . entre nosotros después de resonan-a ese faifeTlz extranjero, nlacado de . , _1 , - • i tes triunfos por Europa y America. 
E N T O R N O fl L f l D E U D A E L O T f l N T E H U B O f l Y E l i 
U N I N T E N S O D E B A T E E N L f l flLTfl 
SE ACORDO DES1NGAR UNA COMISION COMPUESTA POK 
TRES SENADORES PARA INVESTIGAR LA LABOR 
DE LA COMISION DE ADEUDOS 
Fotografía hecha durante la visita que al DIARIO hizo ayer la renombrada bailarina Tórtola Valencia. E n 
el grabado aparecen el Subdirocto»!' del periódico señor Ichaso, el Jofe de Redacción señor Suárez Solís, el 
v dibu jante "Carios" y el señor Ignacio Rivero. 
el día en que el Sal 
a la gasolina, al carbón y al espíritu-
motor! 
Nosotros creíamos que en nuestro 
país había pasado la época de las re-
voluciones; pero si ese invento se 
perfecciona, causará una de las más 
sonadas. > « 
Y hasta se parecerá a las otras. 
la fiebre del oro. 
Tórtola Valencia, la graciosa y i Vuelve con un nuevo y variado 
mina el arte, el lujo, la originalidad. 
Ha tenido la atención de visitar-
nos. 
De sus proyectos teatrales en la 
Habana hablaremos oportunamente. 
Saludamos a la Interesante y fa-
mosa artista, cuya presencia siempre 
es nuncio de grandes emociones ar-
tística^. 
No hubo tales Intentos de abdi 
caclón por parte de Don Alfonso. 
L o que parece que hubo, fué la 
pues cada triunfo traerá aparejado' indicación de una gran parte de su»' 
una inmediata subida en los grados. | súbditos para que le-dlera un pun-1 
N O T I C I A S D E P A L A C I O 
r b g i Í a m e x t o d e l r a d i o 
Brisbane aseguró en reciente cró-
. la Gaceta Oficial fué publl-
tapié a l régimen y se convirtiera en I ayer el decreto por el cual se 
Dictador. L a idea no era del todo modifica el reglamento del servicio 
nica que San Pablo era un epilépüco. 'mala; pero el Soberano español, te->adIotelegráfIco y radiotelefónico, en 
Y «un lector asiduo" hubo de p r e - ^ ü e n d o « f e duda a que esa no fue-• fl ^ t l d o de que los Puestos exclu-
. . . sivamente receptores están exentos 
;Qué es lo que le auto-, ra la aspiración general, no aocedló de ^ inscripCfóni aunane deberá 
notificarse a la Secretaría de Gober-
guntarle: 
riza a usted para hacer esa aseve-' al fuego, 
ración?" I ¡Qué poco se parece Don Alfonso i nación cualquier instalación que se 
Mr. Brisbane, para contestarle a ' a otros gobernanta que se convirüo- ^aSa de esos aparatos. 
. . . . . i • ^ . . „ i _ |e l artículo 31 de dicho reglamento su' sencillo "lector asiduo" ha cita- ron en Dictadores sin pedírselo na 
dp muchos tratados, que "demues-1 die I 
A c a d e m i a C a t ó l i c a d e C i e n c i a s S o c i a l e s 
En la noche áel lunes cinco del 
actual y en el espacioso y fresco lo-
cal de la Academia, que contigua a 
la iglesia de Jesús del Monte, d'irije 
el señor don Luis Corrales, y que ga-
lantemente puso a disposición de La 
Academia Católica de Ciencias Socia-
les, dió el Académico y joven juris-
consulto Dr. don Manuel Dorta y Du-
que una hermosa conferencia dedica-
da a la clase obrera" de la barriada 
de Jesús delvMonte. 
E l señor Dorta se concretó a dar 
a conocer la importancia social que 
encierra el proyecto de Código de 
Trabajo que dicha Academia estudió 
y sometió "a los cuerpos coleglslado-
res de nuestra República, « n cusos 
archivos yace, sin que ninguno de 
nuestros legisladores se haya dig-
nado tenderle una mirada piadosa, 
al paso que entidadea extranjeras lo 
vienen solicitando para llcevar algu-
nos de sus preceptos a sus respecti-
vas cámaras legislativas. 
Empezó el disertante explicando 
que es fin de la Academia Católica de 
Ciencias Sociales contribuir a que 
sea un hecho el bienestar social. Ex -
puso el Ideal que persiguen cada una 
de las clases sociales, y con un léxi-
có lleno de persuaclón, demostró que 
solamente unidas dichas clases y la-
borando todas por el bien común y 
dand'o a cada una oportunidad para 
desarrollar sus actividades, ee como 
se puee Obtener ese bienestar. * 
Pasando al exámen de los precep-
tos que encierra dicho proyecto de 
Código^ hizo resaltar la solución que 
d'a a la. lucha entre el capital y el 
trabajo, disponiendo la creación de 
tribunales de arbitraje en que apare-
cen representados en Iguales partes 
ambos factores; y no "se limita a so-
lamente el laudo, la decisión: va 
má^ lejos. Apartándole de los estre-
chos límites que a esas soluciones dan 
muestras vigentes leyes civiles, se-
ñala los medios de que dicho laudo 
sea efectivo, dando atribuciones al 
Estado para incautarse de ik indus-
tria o empresa cuando se negare a 
Asociación de Profesionales 
Liberales y Amigos del señor 
José María de la Cuesta 
ha quedado áwrogado. 
A L C A L D E D E S T I T U I D O 
Por decreto presidencial ha sido 
destituido de su cargo el alcalde de 
LA H U E L A DE UN 
P R O Y E C T I L FUE 
C O M P R O B A D A 
.No se sabe quién hiciera el disparo 
on el accidente personal en que 
resultó lesionado en la cabeza 
Hilarlo García.—Inspección ocu-
lar del Juzgado de Instrucción 
E l Juez de Instrucción de 'la Sec-
ción Segunda, Ldo. Alberto PonC6. 
auxiliado del Secretario Judicial Sr. 
Ignacio Tamayo, se constituyó ayer 
tarde en la casa Colón 17, domicilio 
del señor Hilario García ,al objeto de 
practlcar una inspección ocular. 
Hace pocos días que estando en 
su casa García, se presentó allí un! 
individuo y al ^'salir él a recibirlo 
L A M O N E D A D E N I K E L 
A N I M A D O D E B A T E E N E L Q U E T O M A R O N P A R T E E L PRESj. 
D E N T E D E L S E N A D O , S E : O R A U R E L I O A L V A R E Z Y LOS 
S E N A D O R E S SEÑORES W I F R E D O F E R N A N D E Z , R I C A R . 
DO D O L Z , J U A N G . G O M E Z Y E L D R . S I L V A 
A las cuatro y media empezó la ran amparadas por las leyes, aq^ 
sesión que fué interesantísima por lias que fueran justas en rea¡i(ia¿ 
el animado debate que se planteó al Lo que es necesario segftn e f £ 
nresentar el .Presidente del Senado ñor Alvarez es que la Comisión * 
señor Aurelio Alvarez la siguiente suelva rápidamente, porque para eiv 
moción: • I ̂  creaHda' \ con Justicia, y para 0 
Se designa una Comisión integra- , se le rodeo de toaae las garantías 
da por tres miembros de este Cuerpo i Citó el señor Alvarez su interven, 
uno por cada una de las Comisiones i ción personal eficaz en diversos casoi 
de Hacienúi v Presupuestos Obras | para que no se pagaran deudas qu. 
Públicas y Códigos, para que inves-! no tenían fundamento legal y ¡¡ost^ 
tigue, compruebe y fije la exactitud , que la Comisión vendría a resolver 
de las siguientes obligaciones: ¡^n problema,que tiene suma inipor. 
(a) Cantidad que ee adeuda por, tancia y a defender los legítimos in. 
obras públicas ejecutadas. tereses de clases respetables, a quie. 
(b) Cantidad' por indemnizado-Mies los legisladores no pueden deja, 
nes en relación con los contratos de ' desamparabas. f 
Obras Públicas. \ j Explicó el alcance de la fiscaliza. 
(c) Cantidad que -importan la8 . c iónt que está dentro de las faculta, 
obras por ejecutar en los contratos ¡ des del Congreso, que debe velar pe. 
vigentes. 
(d) Número de contratos que 
quedaron vigentes a virtud de la apli-
cación de los Decretos 15 45 del año 
el cumplimiento de las leyes qtt, 
hace y salvan obstáculos si los hay 
E l señor Wifredo Fernández 
nunció luego un elocuentísimo dú. 
i T i F y número 688 de'l año 19 22, ex- curso abogando por la aprobaclóa 
presándose los que a virtud de es- de la moción y d 
tos contratos vigentes pueda cons-
tituir una obligación para el Estado. 
E l señor Wifredo Fernández pro-
puso la siguiente adición: 
Que Informe si la Comisión de 
Adeudos, procede con la rapidez y 
eficacia que fué voluntad del Con-
leclaraudo que ei:i 
no encierra ninguna censura parala 
Comisión; que está inspirada en» 
deseo de facilitar la liquidación íé 
la Deuda, liquidación necesaria, por. 
que nadie deja de reconocer la nece-
sidad d'e distribuir en breve plazo e: 
dinero del empréstito por el cual k 
fácto de Guantánamo Sr. Emilio Re- fué agredido, recibiendo un fuerte 
yes, nombrándose para sustituirle al 
Sr. Hlglnio Medrano. 
L a destitución fué motivada por 
la adopción de ciertas medidas que 
el Gobierno central hubo de estimar 
arbitrarlas. í . 
R E E X P O R T A C I O N D E OPIO 
Se ha firmado un decreto por el 
cual se concede un plazo de noventa 
días para reexportar determinadas 
partidas de opio que se encuentran 
en la Aduana de la Habana. 
D E S P A I G N E A ¿ A CAMARA 
Entre varios congresistas que es-
tuvieron ayer en Palacio se asegu-
raba el que el Secretarlo de Hacien-
da concurrirá en estos días a la Cá-
cumplir la decisión del tribunal, que 
como se compone solamente de ele-
mentos Interesados aunque de aspira-
ciones opuestas, nunca pueden deci-
dir las diferencias sino sujetándose 
a lo justo. 
Después de explicar lo que el Có-
digo del Trabajo define como suel-
do y como salario^ señaló la inno-
vación ¡tan justa cómo atrevida que 
establece dando a la mujer casada 
personalidad jurídicaf para contratar 
sus servicios y para'disponer libre-
mente del producto de su trabajo. 
Hizo ver lo injusto que es nuestra le-
gislación acerca de extremo tan vital 
para la familia, obligando a la mujer 
a entregar a su marido el fruto de su 
labor, sin darle derecho a asesorarle 
en su empleo y negándole también 
el derecho da oponerse a que el cón- i mará de Representantes, para infor- | 
yuge aplique la suma aportada efn j mará con respecto a varios asuntos 
cosas contrarias al hogar, en depor-l sobre los cuales han hecho peticiones 
golpe en la cabeza, que le causa una 
contusión grave, privándolo del co-
nocimiento, por lo que afirma que 
no pudo ver quien fuera su agresor. 
Según las Investigaciones de la 
policía quien golpeó a García fué un 
tal Francisco Penichet, encontrán-
dose dentro de la casa un sombrero 
con las iniciales F . P . 
E l Presidente de la Unión de F a -
bricantes de Tabacos y 'Cigarros ha 
j dirigido al Secretarlo de Hacienda 
i lasiguiente comunicación: 
I "Sr. Secretario de Hacienda. 
Ciudad. 
j Señor: 
L a abundante circulación de mo-
neda de uikel está causando perjui-
cios a estos fabricantes asociados, 
que se ven obligados a recibirla de 
sus clientes, principalmente de los 
detallistas de víveres y dé tabacos 
y cigarros, en pago de las mercan-
cías que les venden, porque alegan 
que a su vez la reciben del público 
en grandes cantidades, y no tienen 
otra moneda con que satisfacer sus 
compromisos pecuniarios. 
E n este último caso se encuentran 
también estos asociados, especial-
mente los fabricantes de cigarros, 
quienes sufren considerables tras-
tornos por la acumulación de mone-
da de nikel de todos los valores en 
sus diarias transacciones, pues se ven 
en la necesidad de aceptarla y darla 
en pago de mercancías, con el consi-
guiente quebra^itp en sus intereses. 
y con las extorsiones que produce su 
?-m C°!ílPZ q ^ í m a n i P u I a c i ó n en grandes cantidades. 
Agrava la situación que crea a 
estos asociados la existencia de tan-
ta moneda de nikel el hecho de que 
no es recibida por el gobierno en la 
misma forma que ellos se ven obli-
gados, por necesidad, a recibirla de 
sus c ientes; y fundada en las razo-
nes que dejamos expuestas, la Junta 
Directiva de esta .Corporación, reli-
en la refriega se había hecho un 
disparo, sin que hasta estos momen-
tos se pueda determinar quien lo 
produjera. 
Y la Inspección ocular teine por 
prindipa^l ohjeto determinar este 
extremo. E l Juez pudo apreciar que 
el cristal de una luceta que existe 
en lo alto de la puerta que separa 
cumpliera la ley votada o que i; 
habían dificultades para llevarla a 
la práctica se buscaran solucione! 
adecuadas. 
la sala de un pequeño baño, está;nicia en ]a (arde ^ ayer en ggsión 
roto y desconchada la pared que ordiharia> aeor(jó por unanimidad 
que se dirija a usted este escrito enfrente le corresponde. 
L a inspeccIón ocu'ar parece de-
tes, en actos revestidos de inmorali-
dad. 
Siguiendo con otros varios de los 
puntos más interesantes de dicho Có-
digo, presentó a la consideración de 
la Toncurerncia dos documentos que 
contienen exhortaciones en favor del 
bienestar social de que antes había 
hablado. Es uno la famosa encíclica 
del Sumo Pontífice León X I I I "Re-
rum novarum"^ y el otro un discur-
so pronunciado* hace dos años en la 
Universidad Nacional,, por una de 
nuestros más ilustres abogados y a 
la vez uno de los más ilustrados 
de datos los señores de la Cámara 
Baja. 
Decían tamhiéft los aludidos legis-
ladores, qué en la Cámara será Inte-
rrogado el coronel Despaigne sobre 
greso a la liquidación de la deuda está pagando ya intereses y que no 
flotante, v que en caso contrario debe permanecer en manos extrañ-
antes del día quince de marzo, pro- jeras, sino servir para satisfacer lai 
ponga las Leves que el Congreso de- , obligaciones legítimas del EsUdo. 
be adoptar para el cumplimiento de ' Dijo que al nombrarse una Corni-
j a Ley del Empréstito y la más rá-i 8,011 lo que se pretendía era que h 
I pida liquidación de dicha deuda. 
Sobre la moción del señor Aurelio 
Alvarez y la adición del señor Wi-
fredo Fernández se planteó el deba-
te que duró hasta las ocho y media 
de la noche. 
Al Iniciarse la sesión presidía el 
señor Aurelio Alvarez, quien, des-
pués, dejó'la presidencia al Dr. Gon-
zalo Pérez para defender su moción. 
E n la secretaría se hallaban los 
señores Rivero y Osuma. 
Se encontraban presentes dieciseis 
senadores. 
E l doctor Gonzalo Pérez sol icitó 
que fuera tratado en seguida el Pro-
yecto de Ley de la Cámara de Repre-
Bentante8> que está sobre la mesa, 
referente'a que el impuesto estable-
cido por la Ley de 9 de Octubre de 
1922, conocido por el uno por ciento, 
no podía ser cargado sobre el com-
prador o consumidor. 
E n votación nominal fué rechaza-
do lo propuesto por el doctor Gon-
zalo Pérez, acordándose a solicitud 
del señor Castillo, que pasara a las 
Comisiones de Impuestos y Hacienda 
y Presupuestos con el ruego del 
señor Aurelio Alvarez, de que se fije 
el próximo martes para considerar 
el asunto. 
E n la Presidencia el doctor Gon-
zalo\Pérez> informa al Senado que 
existen sotíre la mesa un Proyecto 
de Ley de la Cámara de Represen-
tantes referente a coneder créditos 
para líneas telegráficas en las Pro-
vincias de Matanzas y Oriente, y una 
1 Proposición de Ley del señor Compte 
I referente a modificar varios artículos 
de la Lgy de 13 de Septiembre de 
1922, sobre Examen y Calificación 
de Adeudos del Estado. 
para pedirle que ponga urgente re- E1 ^nor P éllx del Prado propo-
mostrar que esas huellas son de un medlo al daño-qlie se ocasiona a es- "e que , Pr°yect0 de la Cámara de 
proyectil, y en est3 supuesto parece !tos rociados con la abundante cir. | Representantes concediendo créditos 
haber sido hecho el disparo de fue- cuiaci5n de moneda de nikel, redu-
ra adentro. ' ciéndola a sus límites prudenciales. 
Con el resultado de la anterior niedianta la recogida de la que ex-
dlligencia se reaflrmn la teoría de ceda de ese límite; o bien que se les 
•lúe el disparo lo hizo tambi.n el admita en pago de los sellps del em-
i n f ^ n ^ r í n ^ J r 2 1 ' 1 3 3 / ^ 103 ^ I&cusado Penichet, quien no ha sido préstito de $35.000,000 que necesl-gos con cargo al empréstito 
UNA C O N S n / T A 
A virtud de "consulta del alcalde 
de San Luis de Oriente* a Gober-
nación, se ha- Informado a dicha 
autoridad que el procedimiento con-
tra contribuyentes por débitos liqui-
dados a favor del Municipio, y cobro 
detenido aún 
miembros de la Academia Católica de I de lo que como cantidad 1 
Ciencias Sociales, Dr. Don Enrique 1 adeudare al mismo por distintos con-
CTTACION 
Por disposición de la Presidencia 
de este organismo< tengo el honor de 
citar a los señores Profesionales L i -
berales que constituyen esta asocia-
ción 
Hernández y Cartaya. Leyó esas ex 
hortaciones produciendo su lectura 
gratísima impresión entre los asis-
tentes. Gustosos reproducimos a con-
tinuación los bellos términos en que 
se expresa el difunto Jefe de la Igle-
sia. 
"Hay en la cuestión que tratamos 
un mal capital, y es el figurarse y 
pensar que son unas clases de la so-
ciedad (patronos y obreros) por su 
nateuraleza enemigas unas de otras, 
como si a los ricos y a ios proleta-
rios Ies hubiera hecho la naturale-
za para estear peleando los unos con 
los otro6,/en perpétua guerra. Lo 
cual es tan opuesto a la razón y a 
la verdad que, por el contrario es 
ciertísimo que así como en'el cuer-
po se unen miembros entre si diver-
sos, y de su unión resulta esa dispo-
sición de todo el ser que bien pudié-
ramos llamar simetría, así en la so-
ciedad civil ha ordenado la natura-
leza que aquellas dos clases se con-
junten concordes entre sí y se adap-
ten la una a la otra de modo que se 
y especialmente a los que, sin j equilibren. Necesita la una de la otra 
arácter, y solo a título de "Aml- enteramente; porque sin trabajo no 
kl 8r. José María de la Cuesta," puede haber capital, ni sin capital 
ceptos, ha de ajustarse a las reglas 
que establecen los capítulos 3 y 4 
del Título IV de la Ley de Impues-
tos Municipales. 
MXTNIOTPIOS QI K K S T . W R I E N 
Según noticias recibidas ayer en 
Góbernación, no hay Irregularidad 
ninguna en los Ayuntamientos de 
Sagua la Grande. Aguada de Pasa-
jeros y Santo Domingo. 
RESPONSABILIDAD POR PÁOOS 
INDEBIDOS 
E l Negociado de Hacienda v Pre-
supuestos de la Secretaría de Gober-
nación, está activando el estudio de 
los expedientes de visitas de inspec-
ción giradas a los Ayuntamientos. 
Dicho estudio se hace para dedücir 
la responsabilidad que pudiera caber 
a los alcaldes que han hecho pagos 
Indebidos. 
Una vez terminado ese estudio el 
Secretario de Gobernación dará 
cuenta a los Tribunales de Justicia 
con las conclusiones del mismo. 
nos prestaron ,en las pasadas eleoclo-j trabajo. L a concordia engendra en 
nes, su concurso desinteresado a fa- las cosas hermosura y orden- y al 
ver del triunfo de nuestro candidato^ i contrario, de una perpétua lucha no 
• puede menos de resultar la confusión para que se sirvan concurrir al 
Círculo del Partido Liberal. Neptuno, 
número 35, el próximo sábado, día 
nueve a las 9 p. m., con objeto de 
darles a conocer los últimos acuerdos 
relacionados con la manifestación 
que habrá de celebrarse el día de la 
toma de posesión del cargo de Al-
faide Municipal de la Habana. 
Vto. Bno. Dr. Eduardo Borren, 
Presidente, Dr. Rao a l iV>pez. 
jurtto con una salvaje ferocidad. 
tan adquirir 
Y al dar cumplimiento al citado 
acuerdo, lo hago con la esperanza de 
que su actuación en este caso satis-
faga las legítimas aspiraciones de 
estos asociados con respecto a la cir-
culación de la moneda de nikel. 
Respetuosamente de usted. 
Unión d • Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la Isla de Cuba.— (f) 
TRATO DE SUICIDARSE 
U N A J O V E N C I T A 
S E A R R O J O P O R E L 
P U E N T E " L A U S A " 
Kn la casa de socorros de Marianao, 
fué asistida una jovencita, de unos diez 
y seis años de edad, que se arrojó por1. 
el 'puente de " L a t i s a " fracturándose" (Por telégrafo) P 
la tibia Izquierda, causándose Innume-.'(fUANABACOA, marzo 6. 
rabies contuSioneS y desgarraduras d I - ; D I A R l 0 D E L A MARINA.—Habana, 
seminadas por todó el cuerpo y sufrien-; E s t a n ¿ ¿ ¿ e fuó asistido en el cen-
do una fuorta conmoción cerebral, por j tro de socorros por el doctor Cánde-
lo que fu* ¡níVosible conocer sus g e n e - J a y el practicante Arteaga, el ciu-
lal' s - < dadano Francisco Delgado Suárez, 
La Pol ic ía de Marianao pract icó in- • soltero, de 22 años y vecino de la 
vestigaciones logrando averiguar que se ' finca Concepción, en el barrio de San 
llamaba María Nieves, teniendo su do- j Miguel del Padrón de una herida 
micilio en San Isidro y Compostela. ! en la sien derecha saliéndole el pro-
Contrariedades amorosas son. al pare-, yectll por la izquierda. Dicha heri-
cer. las que hicieron a la Jovencita arro-: da se la causó con un revólver ca-
Jarse desde lo alto del puente. i.libre 38, con idea-de suicidarse el 
•üir a h o g a d o hecho ocurrió en un callejón que con-
E n el rio Almendarcs. lugar conocido duce a su referido domicilio. E n el 
por la "Islita". en Puentes Grgndes. centro de socorros se constituyó el (¡raí 
imiiv 
hortaciones al bienestar social, dichas 
con aquella naturalidad de lengua-
je^ despojado de toda hojarasca y 
conciso y preciso en sus afirmacio-
nes, y en la crítica de que se valió 
para exponer dichos puntos de vista, 
causaron tal Impresión entre los con-,e8tar once horas s irviéndose de él . le 
fué hallado el cadáver de un Individuo 
dG_ la raza blanca, que flotaba próximo 
dicho lugar. 
Extraído el cadáver, no se encontró en 
1«8 bolsillos de sus ropas papel ni docu-
mento alguno por el cual pudiera ser 
identificado. , 
U N CHEQUE SIN FONDOS 
• A la Sección de Expertos, denunció 
Jo&ó García Rodríguez, chauffeur y ve-
cino de Amargura 96. que un individuo 
lo alquiló el automóvil y después de 
Toa ^r\y\A- • i "o"' \.a.i mi J I I ceiuu euiie IOS COR- • «cuviuoo uo el, le 
.rtl «m.P f̂011^8 0I^íí5Ím- de, Dr- currentes, que más de un hijo del paK6 entregándole un cheque contra The P r f ^ d c ^ 6 CUand0 86 dirije * ^ M l - l trabajo al retirarse del local le dió 
co más parece que soetiene con él personalmente su felicitación 
una amena conversación que no el 1 L a A 
desarrollo de una conferencia, pro-! Sociíhe* 
dujeron entre la Toncurerncia una co- dades ( L . 
rriente de simpatía, tan cariñosa que 1 tra mediaedón d 
tólica de Ciencias 
mocida a las bon-
•rales, y por nues-
las gracias a los 
cuanoo dijo sus últimas frasea los obreros de la barriada de Jesús del 
Secre- aplaueos b ™ t " o n expontáneamente. Monte, por haber corespondido a la 
Sus puntos de vista sociales, sus ex- I Invitación que se les hizo 
Royal Bank of Canadá por valor de 
$19.00. 
Al tratar de cobrar dicho cheque, re-
sul tó que ,el individuo en cues t ión no 
tenia nt cuenta ni fondos en dicha ins-
t i tución bancarirf. 
E l chauffeur pudo averiguar que el 
acusado ae nombra J e s ú s Olombrada. y 
que tiene su oficina en Zenea No. 50.'xa, donde 7ué 
^Alcalde Municipal, señor Masip, el 
Jefe de Policía señor Beltrán y el 
sargento Conesa. E l suicida fuó tras-
ladado al Hospital en grave estado, 
creyéndose que muera de un momen-
to a otro. Aunque no se le encontró 
ningún escrito, sus familiares creen 
para líneas telegráficas quede sobre 
la mesa, y. en votación nominal, se 
aprueba lo solicitado por el señor 
Prado. 
Se pone a discusión la Proposición 
de Ley del señor Compre modifican-
do varios artículos de la Ley de 13 
de septiembre de 19 22, sobre Exá-
men y Calificación de Adeudos del 
Estado. 
E l señor Aurelio Alvarez presenta 
su moción. . 
Se inicia entonces la discusión 
sobre lo propuesto por los señores 
Aurelio Alvarez y Wifredo Fernán-
de/. | 
Defienden éstas los que proponen 
con gran acopio de razones sostenien-
do que se tuvo que votar el emprés-
tito para resolver Inmediatamente la 
crisis que—según el Ejecutivo y una 
parte de la opinión—reclamaba so-
lución urgentísima, es lógico que no 
se demore la liquidación de la Deu-
da ahora que la Comisión de Adeu-
dos se creó para satisfacer en plazo 
breve las obligaciones y para hacer 
una liquidación rápida^ sin perjudi-
car los intereses muy respetables de 
Afirma qup el doctor Dolz en su 
afán de defender a los miembros d? 
la Comisión de Adeudos había in-
ferido a sus compañeros la ofensa de 
pensar que se movían instigados po: 
los contratistas, y que el doctor Dolí 
no estaba bien enterado del proble-
ma que se debatía. 
Pero que, como había dicho ya M 
señor Alvarez, el propósito de los 
que defendían la moción no era máf 
que el de que fueran resueltas Jas 
reclamaciones rechazando Xae ilegí-
timas y satisfaciendo las que m í -
gales y están bien fundadas. 
No se trata de amparar a los con-
tratistas que reclaman sin fundamen-
to, según afirmó el señor Wifredo 
Fernández, sinó de hacer que se re-
chacen cuanto antes sus peticioM! 
injustas y que también cuanto ante 
se satisfagan las obligaciones que se 
deben satisfacer, porque si es cierto 
que no se debe pagar lo que no es jus-
to que se pague, no lo es meaei 
que no debe retener el Estado 1" 
que está obligado a pagar y lo Qin 
al país entero, y al mismo Estado 1< 
conviene' que se pague cumpliendo 
estrictamente la ley. 9 * 
Habló el señor Silva, y el señor 
Juan Gualberto Gómez explicó, n 
voto en contra de la moción, expre-
sando, sin embargo, que le parecÍJ 
la moción del señor Alvarez muy et 
su punto dentro del régimen repre-
sentivo. 
Afirmó qué" la Comisión se habls 
designado para resolver rápidamen-
te y que jip debe mantener su pro-
cedimiento dilatorio en las resolu-
ciones. 
Hizo uso de la palabra el doctor 
Ricardo Dolz, manteniendo su OP6-
slclón a la moción y declarando QUe 
el nombrar a la Comisión de Sena 
dores era deprimir a la Connslóii di 
Adeudos, porque ae establece la 
calización. que habrá de resflltir 
insoportable. • 
Sostuvo que no debe, en el réí1' 
men representativo, intervenir u» 
Poder en la labor que el otro reallw-
Y replicando al señor Alvarez, <l"p 
afirmó que él había sido ministe-
rialista de todos los ministerios I 
defensor de todos loS gobiernos, m*' 
nlfestó que lo había hecho por «' 
deseo de sostener el orden, de m*11* 
tener la autoridad y la dlsciplin* 8,1 
esta República, que casi todas i»* 
naciones jóvenes necesitan de ub» 
organización firme que le p t í l H 
defenderse de las tendenciafl «i' 
solventes. 
Después del extenso y briIlaBíe 
debate, en el cual hicieron gala 
sus habilidades parlamentarias 105 
señores Aurelio Alvarez. Wifr6110 
Fernández, Ricardo Dolz. Juan Gusi-
se aPr0' 
los 
una párte de la sociedad cubana. 
Insistieron- en que la liquidación ^ t o (Jómez'.^onip e' Sl >aAn 
no se hace, a su juicio con la rapi- bai °n la ni0Clón >' la adición 
dez que era de esperarse y que era L ) otaron en contra 
necesario hacer para cumplir los fi- Doiz y Juan G"a^erto ( 
nes que perseguía el Congreso ?rran las 00110 ^ media. 
Intervinieron en el debate el señor !. Se acordó designar hoy los ffl 
Compte, el señor Silva, el señor Juan !bros ^ la Comisión. 
Gualberto Gómez y el Dr. Ricardo í i -
Dolz. 
E l doctor Dolz se opuso a la apro-
bación de la moción del señor Aure-
lio Alvarez y a la adición del señor 
Wifredo Fernández, opinandj que no 
debía apoyarse el interés de los con- , 
tratistas que reclaman con urgencia I N D I A X A F O L I S . marzo 6. 
que el móvil cel suicidio sea haber | porque sus reclamaciones son ilegíti-
F ^ i i . f V 6 . ^ 1 ^ ma?re haco Poco I mas y Que el Senado no debía desig-
nar una Comisión fiscallzadora por- ' la tarde por z i voios com-»** '11» tiempo, a la cual quería mucho 




E L E S T A D O D E INDIANA A P W 
B A UNA L E Y D E BONOS P A ^ | 
L O S S O L D A D O S 
E l Senado de Indiana aprobó H 
 27 t ntra l9' 
I T A L I A 
GENOVA, marzo 6. 
E l conocido rtvojucionario bolche-
vique Jonathan Radinovitch. de 
Móseow, ha sido detenido en Nervi, 
a pocos kilómetros de esta ciudad] 
conduciéndosele a la frontera sul-
ulsado de Italia. 
que ello envolvía una censura y de 
primiría a los miembros de la Comi-
"sión de Adeudos, que a su juicio es-
tán procediendo bien. 
E l señor Aurelio Alvarez contestó 
al doctor Dolz afirmando que el es-
píritu que lo animaba a él y a otros 
senadores a presentar la moción no 
era el de proteger a los que presen-
taban reclamaciones ilegales sino 
precisaménte lo contrario, que* se re-
solvieran en contra las demandas 
ilegítimas y a favor las que estuvie-
:lone», 
ios soldados. Como la Cámara 
habla aprobado hace algunos « p 
pasará abofa a la firma del í 
nador. 
L a medidi dispon» qua c0D -
da una bonifírtción de 10 pesos 
mea de servicio a loa veterano» 
'a gran guerra y de la hispano-»1 
ricana. 
L a cantidad mínima que p0, 
percibir utí veterano, es de 20 H 
7 la máxima de 250, 
